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La Cámara francesa contra el pago de la deuda a los Estados Unidos 
¿ M u d a n z a o r e f o r m a ? | L 0 D E L D l A ' H i t l e r v u e l v e a B e r l í n [ [ ( ; o | ¡ | | 1 0 C O N S I G U I O A P L A Z A R E L D E B A T E k C O N S Ü O A P R O B O A Y E R 
Loa Jurados mixtos de carácter agrario pasarán, excepto los de Trabajo 
rural, seĝ in parece, del ministerio del Trabajo, donde actualmente se encuen-
tran, al de Agricultura. Sabido es que existen tres especies de Jurados mix-
tos agrícolas: los del Trabajo rural, para resolver las diferencia^ de los patro-
nos labradores con los braceros del campo; los de la Propiedad rústica, que 
entienden en las cuestiones entre propietarios rurales y sus colonos, y los de 
Industrias agrícolas, que solventan los pleitos entre campesinos productores de 
materias primas y los fabricantes que las emplean en sus industrias. Estos úl-
timos se han diversificado en varias ramas, y hoy existen, por lo menos en no podía terminar antes de un día 29lmores conieturas 
el papel de la "Gaceta", los Jurados mixtos remolachero-azucareros; los viti-'P01" la mañana. Hasta en los detalles|ción ^ ¿ pueJde darse al conflicto DolI. 
vinícolas, integrados por vifieros que venden la uva y bodegueros, que la com- más externos debe quedar por lo visto, 
La reaparición de los periódicos Hoy conferenciará con el general 
von schieicher P l a n t e ó l a c u e s t i ó n e l j e f e H o y h a b l a r á H e r r i o t e n l a Hoy sale "A B C". Destaquemos en primer lugar esta noticia, entre las va-
rias de orden periodístico, que se die-
ron a raíz del Consejo de ministros de 
ayer. "A B C" sale a los ciento doce 
días de suspensión. No se sabe por qué 
ha permanecido tres meses y medio en 
S E ESPERA UNA DECISION PARA 
E L JUEVES 
ln nTrZ^r T , ' mcuiu Ju ÑAUEN, 29 (8 noche).—Hoy no hay suencio torzoso m por que la suspensión ¡notlcias de la crisis. Solamente hay ru-
pran; los lecheros, entre ganaderos montañeses y las fábricas de productos i claprp%nlan^uf^n^p¿ ü f l S Í S S S L . 
lácteos, y los triguero-harineros. I Pero f 1 ^ 6 ™ 3 « f - fn instante. 
para saludar con alegría la reaparición Pues toda esa compleja red de organismos, inexistentes algunos en la rea-
lidad, fracasados otros, dañosos los más y útiles los menos, pasará a depen-
der del Ministerio de Agricultura. Es racional que así se haga, por la índole 
de los asuntos sobre que actúan esos Jurados mixtos. 
Los de la Propiedad rústica dirimen pleitos de rentas de fincas y fijan los 
nuevos alquileres en función de las condiciones de fertilidad de la tierra, los 
costes de producción, la cuantía de las cosechas, los precios de los frutos 
del querido colega. Honor de la Prensa 
de España, por todo aquello que carac-
teriza a un gran diario, en el orden mo-
ral y en el orden técnico, el "A B C" 
dejaba un amplio vacío entre los pe-
riódicos de Madrid. Un público vastí-
simo, que había sabido conquistarse, lo 
esperaba día por día, tenía derecho a 
Factores todos de índole netamente económica y agrícola. ¿Qué tiene que ver:él. junt0 con ese público, la opinión en 
con ellos el Ministerio de Trabajo y Previsión? 
Además, al Ministerio de Agricultura compete la ejecución de la Reforma 
agraria, y en cumplimiento de la base 22 de dicha ley, ha de elaborar un nue-
vo régimen de arrendamientos rústicos, cuyo anteproyecto hemos publicado. 
En él se encomiendan a los Jurados mixtos de la Propiedad rústica amplias 
funciones para regular los contratos, intervenir en los problemas que entre 
propietarios y renteros se susciten con ocasión de mejoras en las fincas, etc., 
etcétera. El proyecto lo suscribirá el ministro de Agricultura, y a su juris-
dicción deben pasar los órganos encargados de hacer cumplir la futura ley. 
Que no perdure el contrasentido actual: las funciones de esos Jurados las 
regíala el Ministerio de Agricultura, y de su organización dispone el del Trabajo. 
Menos aún debieron sustraerse, como hasta ahora ha ocurrido, los Jurados 
de Industrias agrícolas a la competencia del Ministerio de Agricultura, In-
dustria y Comercio. Porque ante aquéllos se plantean sólo cuestiones sobre el 
precio de los productos, cantidades que pueden adquirir las fábricas en vista 
de la situación, nacional e internacional de los mercados, aumentos o restric 
que puede darse al conflicto poli 
tico, que desde hace dos días pesa so-
bre la vida alemana. Se cree que la 
decisión final no puede tardar mucho, 
pero sobre las gestiones realizadas hoy 
por el general Schieicher nada se sabe 
de cierto. 
Parece que los dos jefes hitlerianos, 
Strasser y Frick, no han conferencia-
do con el general, sino que han con-
testado que únicamente Hitler puede 
dar una respuesta a la demanda de 
Schieicher de obtener una tregua po-
lítica hasta mediados de enero. 
En el Reichstag 
d e l a d e r e c h a 
Obtuvo la promesa de que no se 
decidirá nada sin consultar 
al Parlamento 
Se dice que Norteamérica exigirá 
solamente los intereses 
M N U E V A L I S I A D E 
C o m i s i ó n d e H a c i e n d a 
El Gobierno inglés tiene preparada 
ya la segunda nota insistien-
do en la moratoria 
Parece que será enviada hoy a 
Wáshington 
Se trata de ¡ueces y magistrados, 
y se hará probablemente pú-
blica hoy o mañana 
Se aumentará el personal adminis-
trativo de Instrucción Pública 
PARIS, 29.—La Cámara de Diputa-
dos ha celebrado sesión esta mañana 
general se verá satisfecha. Y nosotros, 
como parte de esa opinión, por un lado, 
y por otro, con aquel sincero compa-
ñerismo y aquella solidaridad que he- Von papen el general Schleicher 
mos procurado manifestar en todo ins-Aigitaron h al mariscal Hindenburg 
tante a los colegas perseguidos, damos para informarle acerca de la marcha 
al "A B C" nuestra bienvenida más ca-|de las ne&ociacioneg. Sobre la entrevis-
lurosa. _!» ita no hay ningún comunicado oficial, 
Plácenos asimismo que otros PerijHglnb solamente noticias oficiosas acer-
dlcos que sufrían dilatada suspensión i de las intenciones del Gobierno. Se 
hayan sido autorizados a reaparecer. degmiente de modo rotundo que ae plen. 
Entre ellos se encuentra La umon ,i e en sugpender por decreto la reunión 
de Sevilla, víctima de una persecución del Reichstagi porque no se quiere en 
singular, con matices que oportunamen-jmodo alguno tomar medidas anticons-
te señalamos. Y se encuentra también 
"Mundo Obrero", el diario comunista, 
ya sustituido, que podrá volver a cam-
biar de nombre, o aparecer partido por 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 29.— El tema estaba en la 
ene desde e, primer momento. ~ t £ M ^ ^ I M T , 
que alguien insinuase la sospecha que t{tu,0 de presUpUesto general, 
después se ha convertido en certidum- Luis Marín plantea una cuestión pre-
bre, bastó el presentimiento de la malajvia pidiendo que se abra debate sobre 
acogida por parte de Wáshington a la¡la cuestl6n de las deudas, con objeto 
. . . , , _̂ ¡de evitar que la Cámara se encuentre 
súplica europea, para que las palabras ante un h£ho consumad0i en ,0 que Be 
Pasan a Agricultura los -crvicios de 
política agraria encomendados 
a Trabajo 
UN C R E D I T O E X T R A O R D I N A -
RIO P A R A L A R. A G R A R I A 
titucionales, que sólo servirían para au-
mentar el malestar reinante. 
adquiriesen valor de santo y seña: "No 
pagaremos". Con esa casi mística una-
nimidad que identifica todos los france-
ses en los momentos graves, la actitud 
fué tomando caracteres de consigna. Y 
ya a última hora, ante la efervescencia 
popular y patriótica, ¡quién podría de-
cir que era el tema el que estaba en 
la calle o era la calle quien estaba en 
el tema! Pero las cosas podrán que-
darse así en mero anhelo multitudinario 
Se autorizó la reaparición de todos 
los periódicos, excepto " L a 
Correspondencia" 
En cambio, no se renuncia a la idea 
.de conseguir un aplazamiento volun-p1?^0^080; puede acontecer que el Go-
ciones de los cultivos. Problemas todos de Indole agrícola. Industrial y mer- gala en dos. E l único periódico, al qu|.tario de la Cámara durante el plazo^lerno, sordo a los clamores del país 
cantil. El ministerio del Trabajo no tiene, oficialmente, siquiera personal " ¿ ^ ^ ^ ^ ¡ . " S iq de agosto, yi™&*.larZ0 Posible' comprometiéndose ellobrase p0r cuenta propla y en secreto. I contrará ante un hecho consumado, y - - suspendido ames aei ju ue «-s""1-"" ^¡Gobierno que sea a no Intentar refor- . I w-v-* , . . „ „_ debe continuar suspendido después^del mas cons¿ucionalGg de nin£runa clase! No 69 la Prim«ra v ^ que esto acón-¡que habrá debate. el asunto an 
refiere al vencimiento de 15 de diciem-
bre. Recuerda que los Estados Unidos 
sólo debían cobrar, mientras pagara! A las once treinta quedó reunido el 
sus deudas Alemania; que el voto de ¡Consejo de ministros en el ministerio 
la Cámara de Diputados fué unánime de la Guerra. Asistieron todos los ml-
y que. al examinar la propuesta Hoo^nístros, Induro el de Marina. La re-
ver. Herriot declaró que esto solldari- unión terminó a las tres menos cinco 
zaba las deudas y las reparaciones. de la tarde. A la salida, los ministros 
El ministro del Presupuesto hace uso no hicieron manifestaciones de Interés, 
de la palabra para poner de relieve la excepto el de Gobernación, que dijo a 
necesidad urgente de votar hoy mismo los informadores que habían sido mto-
l? lista de créditos, y dice que si Marín 
mantiene la cuestión previa, el Gobier-
no plantea la cuestión de confianza. 
El subsecretario de Negocios extran 
Jeros declara que la Cámara no se en-
29 de noviembre, es "La Corresponden-
cia". Sólo ella fué exceptuada de la 
medida general de ayer. ¿Por qué? 
¡Ingenua pregunta, que una vez y otra 
se va quedando sin contestación! ¿Cuál 
es el delito de este diario para que no 
sean bastante pena cinco meses de in-
comunicación con el público ? No lo sa-
bemos. Probablemente no se nos dirá. 
Y ello es síntoma lamentable de que 
se persiste en los métodos arbitrarios 
para oponerse a la Prensa. Hubiéra-
mos deseado que el día de ayer no que-
dase marcado con esa tacha. 
E l porvenir de la derecha 
nico para abordarlos. 
La realidad, más fuerte que el tesón caciquil de los socialistas, ya se había 
encargado de arrebatar al Ministerio del Trabajo las materias sobre que ac-
tuaban esos Jurados y de traspasarlas al de Agricultura. A.sí, en los remola-
chero-azucareros bastó una división de los fabricantes de azúcar en dos gru-
pos, uno de ellos con fortísimos valedores en la situación política de hoy, para 
que la Comisión mixta remolachera, organismo superior de los Jurados corres-
pondientes, paralizase su vida, se anunciara su reforma, para efectuar la cual 
llegó a nombrarse una Comisión, por orden del ministro del Trabajo, publi-
cada en la "Gaceta" hace seis meses... y en cuya colección sigue archivada, 
así como lo está en el ministerio el dictamen que emitió en agosto. Mientras 
tanto, y en estos mismos días, los azucareros celebran reuniones con los di-
rectores del departamento de Agricultura, de las que esperan ha de salir 
la solución al problema del azúcar en el mercado español. Por otro lado, la 
invasión de la remolacha como planta preferida de nuestros regadíos, ha pre-
ocupado y ocupa aún la atención de los agrónomos y la Sección correspon-
diente del Consejo Ordenador de la Economía Nacional habrá de estudiarla... 
cuando llegue a actuar. 
Pues con los demás Jurados mixtos y Comisiones de las Industrias agrí-
colas sucede lo mismo. Así, mientras una Comisión triguero-harinera, que no 
se reunió más que para constituirse, mantiene el fuero del Ministerio del Tra-
bajo el de Agricultura tasa el trigo, crea otros complejos organismos encar-
f e ^ i f ^ r W g u e ^ m o ^ e r » y ' — i L t . T J T ^ ^ ^ ' - i m^ioTe una aetlvldad '•^"ma'. Ya 
S tó££5S a c a r e e de aqueUa oscura Comían del ministerio de.!»* J ^ J ^ , ^ 
Trabajo cuyos poderes son nada menos que una ley de la República, ^ ae-1 claligtag españoles mantienen en estos 
creto del Ministerio del Trabajo y varias órdenes, todas del ministro que poy de gU Gobierno—de su mando— 
le rige. sobre nuestra Patria, media un abismo 
Con los Jurados vitivinícolas ha ocurrido que la primera vez que iban a qu€ difícilmente podrá ser salvado: 
actuar la pluma del ministro de Agricultura, falta'de asesoramientos, se ha 
deslizado sobre ellos, invadiendo, con lógica, aunque sin legalidad, la jurisdic-
ción de su compañero de Trabajo. 
Pasen en buena hora, los Jurados mixtos de carácter agrícola al Ministerio 
de Aerícültura. Pero que dicho paso sea la señal de su reforma, que es el único 
medio de volver a la vida a los aletargados por el fracaso o inmóviles por su 
inutilidad, y de evitar el descrédito de todos. 
Los Aé la Propiedad rústica han de ser verdaderos tribunales, y la ley or-
y a limitarse a resolver los asuntos co-
rrientes y atender a las necesidades eco-
nómicas y financieras de la situación. 
Caso de que esto no pueda llevarse 
a la práctica, antes que suspender las 
sesiones del Reichstag por decreto, se 
recurriría a una nueva disolución, que, 
probablemente, sería realizada por el 
mismo Gobierno de von Papen. Sobre 
esto la "Vosszeitung" asegura que se 
tiene pensada la siguiente fórmula: No 
aceptar la dimisión del Gobierno von 
Papen, que presentarla a la Cámara 
sus últimos decretos. .SI el Reichstag 
los rechaza, se publicarían de nuevo con 
ligeras modificaciones, con objeto de 
Comentando el resultado de las elec- Ique si otra vez fuesen desaprobados te-
clones en Bélgica, opina "El Soclalls- ner el motivo necesario para disolver 
ta" que, en el porvenir, la lucha polí-
tica ofrecerá en España caracteres se-
mejantes a los que tiene en aquella na-
ción. De un lado, los socialistas; del 
otro, las derechas, como única fuerza 
rival capaz de conquistar el Poder por ji _ j _ «.,«i,.i,inri " l o c r l U m o " Va 
el Parlamento. 
Hí+'g»- a PeHín 
ÑAUEN, 29 11,30).—Hace media ho-
ra se ha publicado una nota oficiosa en ¡acierta la explicación ni nadie tampo 
tece en la política democrática. Tantos ites ^ 15 de diciembre _ . . a , - ^ Malvv, presidente de la Comisión de reproches a los pactos de familia de Hacienda ppropone a Marin que pre. 
tradición monárquica, tantos denuestos ¡gente su proyecto de resolución ante fti 
oratorios a la diplomacia del antiguo 
régimen, no han Impedido en España 
que el pueblo se encontrase ante el he-
cho consumado de un tenebroso pacto 
de San Sebastián que no había ni au-
torizado ni contraído. La verdad es que 
sí no en la doctrina, al menos en lo 
real, han intimado siempre la democra-
cia y el tapujo. Primero los Gobiernos 
acuerdan, luego piden confirmación de 
los hechos irreparables. Así ocurrió en 
España ante el más importante proble-
ma de nuestra historia. Así acaba de 
ocurrir aquí eu estos mismos díaa con 
ese pacto francosoviétlco que nadie 
pero no tratamos ahora de discutir esta 
materia, sino de llamar la atención a 
todas las derechas españolas sobre 
aquella confesión que no asoma por p-i-
mera vez a las columnas del periódico 
órgano del socialismo español. 
Y es cierto, certísimo, que si las de-
rechas españolas consiguen orí&hlzar 
sus fuerzas sobre el modelo de las si t. uL̂n* «i nnriadirrión esoecial. sea la de Arrendamientos que i mllares belgas, austríacas, alemanas, 
f e " : ^ t t ó S S T * ^ £ reoraanizado, hoiande.aa... Su porvenir e„ brinan.i-g izados 
ta de C^mteiones Técnicas, "con representación de le» Interesados Problema Importante es el de la reforma de todos los Jurados mixtos 
agrícolas, sobre el cual expondremos con detalle, acaso para varios de ellos una 
vpz más nuestro criterio positivo. 
Cdebr^os su tránsito al ministerio de Agricultura, si ese paso es p i ^ 
d. de fu t^L y urgentes reformas. Porque si no lo es, si se reduce a una 
mudanZrbu"ocryátS sepa el Gobierno que al país le tiene sin cuidado que 
Tos expedentes de Jurados mixtos se archiven, empolven y avie en en las 
A t e r í a s del edificio del paseo de Atocha o en loe armarios del inmueble 
de la calle de Femando el Santo. 
P a p e l y p e r i ó d i c o s 
• — -
Planteado por el cierre de la fábrica 
de Oarso el problema consiguiente a 
este cierre, el Consto ordenador de a 
Economía ha nombrado una P0"6™1*, ^ F * 
. . . a . - j í a i d c n n t n «aao 
simo. Porque en la lucha de los dos 
principios la victoria final corresponde 
al que significa unidad, tolerancia, Jus-
ticia, y no al que por definición arroja 
del cuerpo social a todos cuantos po-
seen creencias, intereses o doctrinas 
opuestas a las del partido gobernante 
o distintas, sencillamente. 
"El Socialista" reduce el fenómeno 
belga a la pugna de dos clases: la clase 
proletaria, representada por sus corre-
ligionarios, y la "clase conservadora", 
ayudada por "trabajadores de buena 
fe" que ignoran la verdad socialista. 
Equivocación profunda que le Impedirá 
comprender resultados como el del do-
mingo. Lo que "El Socialista" llama 
la "clase conservadora" no tiene en el 
partido católico belga más represen-
tación que la que le corresp mde en 
justicia. Y lo mismo %uced€ a los obre-
En el Colegio de Abo- ros, a las clases medias de las cluda-
s se h'a celebrado esta tarde jun- des y a los campesinos. El espíritu cris 
C o n t r a l a j u b i l a c i ó n d e 
m a g i s t r a d o s 
co se apresura a esclarecer. 
Temiendo una segunda sorpresa en el 
para estudiar el asunto. rmaHn ta eeneral extraordinaria, convocada'tiano de cooperación, que armoniza tan 
Ante esta ponencia han .lnfor̂ *ae0_,paraS tratar de la jubilación de magis-, diversos Intereses, resultará incom-
representantes de la industria pap -ô ^ n-r-an m o v n r S n di» vntns .<« 
ra y representantes de los 
Aquella industria ha f0^mulad0„1,oD^1,;. ita a la reunión de decanos que se ce 
l s n  P PeieTtradog por gr  mayoría de votos, se prensible a quien conciba la sociedad 
 Penódlcos acordó que el decano del Colegio asís-¡como una lucha de clases, prelucl-.o de 
quella industria ha for ulado la pe- ^ ^ ^ reunión dónanos aue se ce- la dictadura de una de ellas; pero él es 
tición de modificación del arancel, solí- en Madrid 
citando la elevación del derecho aran-
celario a 18 pesetas los 100 kilos 
En L a Coruña 
la fuerza poderosa que mueve a los 
partidos católicos del mundo y les per-
_ mite resistir con éxito a los factores 
I^repreTenUdón de la Prensa uná- CORUÑA 29i_Ei colegio de Aboga-i disolventes. 
ijt._ J - ninnn nprlOdlCOS. . . . is_ _ i_ a 1,1 1 I ntae con excepción de cinco periódicos. ^ acedado acudir a la Asamblea! E l artículo que comentamos lo re-SrmaSenido la que entiende situación,^9 * de Madrid) „ votos c c ^ c ^ e j ^ a u ^ ^ m ^ ^ t o , 
derecho, de que no se mo-¡tra n Las reuniones fueron borrasco-|La3 derechas españolas tienen, pues ha 
di^ue^^r^eirpero'ha" ofrecido e s - ¡ ^ / ^ ^ ^ ^ I V ^ b r e r a o rgoüron|con el ejemplo de afuera, la cohesión 
fudiar fórmulas transitorias para^eyl-^da clase de recursos para impedir el del adversario dentro de casa. El es-
Ur los quebrantos que el alza de la pe- triunfo de la tendencia qUe obtuvo ^ ' ^ ^ 
seta con relación a ^ ^ ^ f ^ -ayoria. . , ! 
pueda ocasionar a os W ^ J T ^ * ^ A la A s a m b l e a : n u e s t r a s ^ bas€6tan sóllda 
ZZJtl no'̂ se pueden modificar JAEN, 2 9 . - * Z Abo.ados^ra la actuación futura, prenda tan entiende que no se )n= , *„,..,;„.,,.,•, an 'cierta del éxito, que el adversarlo ve las normas arancelarias perman nt en junte genewJ ^ r w j d ^ ^ acor-. * 
Ha expresado su buen deseo de reía- jS que su decano asista a la Asamblea P P ^ dictorif) y excéntrlC0( M ot]:0 de los in- e n u n c i a s aue nara el 
clores « n W c W de íVeres^s a bMe;de rocanos que ha de celebrarse en Ma- nosotros es an signo ¡telectuales que repele ya el «tono agrio unida a la* ^ "encías que para el 
.y triste» de la República. Más que de miemo comercio americano podría tener 
la que se anímela que en vista de la 
gravedad de la situación, el Presidente 
de la República no ha decidido todavía 
la solución que se dará a la crisis, con|asunto de las deudas americanas, anti-
objeto de dar tiempo a los negociadores'cipándose a la posible veleidad de un 
de un Gobierno con apoyo de una mayo-gobernante que concibe la política según 
ría parlamentaria a agotar las opor- ^ g confu90g modos sentimenta-
tunidades que se ofrezcan para ello. Se ° , ^ l j t . 
deja entender que probablemente hasta ̂  del romanticismo, el diputado Luís 
el jueves no se conocerá el nuevo Go- Marin planteó hoy Inopinadamente en la 
bierno. Cámara el tema callejero, pidiéndole al 
Es seguro ya que Hitler B j ^ r t *fc&rno una Concreta declaración so 
Berlín mañana por la mañana, pero, se-
gún los círculos racistas, la entrevista bre el pago del 15 de diciembre. Sintlén 
con el general Schieicher quedará re- dose Intérprete del deseo común, expre 
ducida a discutir la posibilidad de que s6 el político derechista la necesidad de 
el Gobierno tenga el número de votc^ ad ^ actitud en consonancla con 
suficiente para aplazar las sesiones oeli r 
Reichstag hasta el día 10 de enero, con loa intereses nacionales. Según Marin 
objeto de áar tiempo a negociaciones, las razones del derecho se unen en este 
más amplias. caso a las exigencias de los hechos. 
E l órgano de los racistas, "Der Ají-- ^ además 
griff'. asegura que Hitler se negará ro-pancla no Puecle Pa^ar- ^er0' Memas 
tundamente a ello, pero en los círculos'—sou sus palabras—, no debiera hacerlo 
políticos de Berlín no se pierde ra es- aunque pudiese. "Es indudable—agregó— 
peranza de que el jefe racista se mués- que entre lag reparaciones y las deudas 
tre menos intransigente de lo que dicenI i i , j i-j -jj j 
sus partidarios, porque. ( W es difícil existen una relación de solidaridad y de-
creer que Hitler haga el vl^e a Berlín pendencia. Esta relación ha sido procla-
solamente para decir que no. mada por toda la Cámara en otras oca-
Algún periódico más optimista que los gicme8. ahora más que nijnca eg menes-
demás, saldrá mañana con el rumor de 
qu 
ta todas las probabilidades de presidir vincule* 
un Gobierno de coalición. j Para que la Cájtpara hiciese pública su 
ElIlBi'ii'lillí'nmHIHWniiíllliniVIlllinüillW'P • R voluntad presentó el prestigioso leader 
de la Federación republicana una mo-
ción en'este sentido. Entonces se pudo 
ver por parte del Gobierno el deseo de 
'Introducir demoras y dilaciones. Malvy 
hizo saber que Herriot se había compro-
mlsma. y así obtendrá el debate y la 
votación que desea. Contando con ello, 
Marin retira su propuesta. 
Sobre este problema hablará mañana 
Herriot ante la Comisión de Hacienda, 
pero ya ha advertido que no podrá dar 
a conocer la actitud • definitiva de las 
potencias deudoras de los Estados Uni-
dos a consecuencia de las negociaciones 
entabladas actualmente. 
Se sabe que M. Louis Marin presen-
tará mañana ante la Comisión un pro-
yecto de resolución, recordando la deci-
sión adoptada por la Cámara en julio 
del año 1929, al ratificar el acuerdo 
Berenger-Mellon sobre las deudas ame-
ricanas subordinando todo pago a Amé-
rica a los pagos correspondientes por 
parte de Alemania. 
Es posible que la Comisión se adhiera 
al punto de vista del Gobierno y aplace 
su decisión a una fecha posterior. SI, 
por el contrario, se pronunciara a favor 
de la moción, ésta será Incluida en el 
orden del día de la Cámara para el .1ue-lde ensefianzaa creados." El Consejo aü-
ves por la tarde, y el presidente del toriZ(5 al ministro para resolver los 
Consejo solicitaría el aplazamiento de ^utog pendientes en su departamen-
la discusión hasta dentro de algunos t0i de acUerdo con las exigencias que 
días, comprometiéndose, sin embargo, a hubo que exponer. Se aprobó un pro-
no colocar a la Cámara ante un hecho!yecto de decreto creando en Guadala-
rizados a salir el "A B C", "El Mundo", 
"La Unión", y todos los demás periódi-
cos suspendidos, excepto "La Correspon-
dencia", y que podían salir cuando qui-
sieran. 
De lo tratado se facilitó la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
El Consejo ha continuado el estudio 
del proyecto de constitución del Tribu-
nal de Garantías constitucionales. De-
creto transfiriendo al ministerio de Agri-
cultura los servicios de política agra-
ria actualmente encomendados al mi-
nisterio de Trabajo. Idem cediendo al 
Ayuntamiento de Santiago de Compos-
tela parte del edificio que perteneció a 
la Compañía de Jesús, para Instalar seis 
escuelas de niños y seis de niña. Idem 
pediendo al Ayuntamiento de Granada 
el edificio que fué residencia de los je-
suítas, para dedicarlo a grupo escolar. 
Obras Públicas.—Expediente para el 
proyecto reformado de obras del mue-
lle trasatlántico en Vigo. Idem para ad-
quirir por concurso dos gánguiles con 
destino al puerto de San Esteban de 
Pravla. 
Instrucción Pública.—El ministro ha 
dado cuenta de la situación adminis-
trativa existente en su departamento 
por la insuficiencia de personal para 
atender las necesidades de los servicios, 
habida cuenta del incremento de la po-
blación escolar y de los nuevos centros 
consumado o bien plantearía la cuestión 
de confianza. 
Es probable que fuera así, pues casi 
todos loa diputados están convencidos de 
que la suspensión de los pagos de Ale-
mania debe dar por resultado una sus-
pensión simultánea de los pagos fran-
ceses. 
jara la escuela de capataces agrícolas 
especializados en motocultivo, y otro 
ensanchando la esfera de acción de la 
escuela elemental de trabajo de Sala-
manca con una sección agraria a la 
que se destinan tierras y créditos. Tam-
bién se aprobó un proyecto de decre-
to para presentar en las Cortes un pro-
La actitud de Inglaterrajyecto de ley regularizando el contrato 
|del Ayuntamiento de Bilbao con el Es-
e todavía no ha perdido el jefe racis- ter ^ f? Parlamento confirme este de una .tesis financiera 
LONDRES. 29.—En los círculos po- tado para fijar las aportaciones respec 
lítlcos se estima que la respuesta In- tlvas para la construcción de escuelas, 
glesa a la nota americana, actualmen- El Gobierno, después de leer el proyeoi 
te en preparación, será uno de los más to de decreto sobre la Inspección de 
Importantes documentos que Inglaterra!Primera enseñanza, lo aprobó. Por úl-
ha dlrierido desde hace mucho tiempo a timo, se aprobó también la elevación 
una potencia. a profesional de la Escuela de Comercio 
La visita hecha esta tarde al sobera- de Oviedo, 
no por el señor MacDonald, pone de| Agricultura. — Aprobación de varios 
manifiesto el alcance político de este! .̂ p. p _ «¡•iMl^lWlTBmBiroBT'B • 
acto, superior a un-'1, simple exposición 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS metido a no decidir nada hasta después 
^ ^ . . . . ^ . - - . ^ . . ^ . j ^ . . . . . . . . . . . p̂ consultar a los organismos técnicos. 
rrido «a esa desdichada ley de Dcfen- La obstinada insistencia del político de-
sa de la República y a toda la secuela rechista no logró que. el debate se plan-
de arbitrariedades ministeriales*. Ni tease en toda ^ pero fué ^ 
tampoco esa afirmación exacta de que -y 
habrá que buscar «la individualidad, flciente- en cambio, para que la volun-
independizada de la esclavitud del Es- tad de la Cámara se expresase unánime-
tado>. mente y para que el Gobierno tuviese 
Todo esto palpita ya en la mente de n „ a ^ .̂f̂ ,. , ,1 nn cC 
. . . c , . , , , , que prometer que añora.'al menos, no se 
la opinión española, que ha hablado es-r ^ " !¿ 
ta vez por boca de Unamuno. Lo más encontraría el país anM» hechos consu-
slntomátlco, sin embargo, identificando^ados. Aunque sólo ^lera por esto, ya 
I la persona que así habla con su sig- hub¡ege significado un éxito de Interven-
nlflcaclón pasada y actual en la políti- • además 'es endenté aue los 
ca, es que se desmorona para los mi- C10n- ™r?* aaemas^ es eviaeme qi^ ios 
nlsteriales otro símbolo de los esgrimí-signos de la voluntad del Parlamento 
os en la era revolucionaria. P rque han de impresionar mucho a Wáshing-
Unam no, pese a su carácter contra-to  Esta firme "volu tad de Francia, 
anca triunfal. 
E l discurso de Unamuno |dignación. Y sus frases expresivas, con- ficiente para que comience a plantear-
'denatorias de un sistema de gobierno,! ' iwmj'j j 
intorvonga en esta Asamblea, si ésta! No queremos analizar punto por pun- lo unen ya, en su sentir, al grupo de se en Norteamérica la posibilidad de en-
tlene carácter político, y no vote nln- t0_y aeria sugestivo el comentarlo pa-!iog qüe, o adoptan una postura de si-contrar una nueva fórmula. Tal vez ésta 
desengañado, sus palabras respiran in- el descenso de la libra, será sin duda su-ide cirico mil millones que excede a to-
das las previsiones que se habían hecho. 
Ha expuesto también lo pesada que re-
d9 la in a -v-ibilldad arancelaria, ofre- drid. Este acuerdo se adoptó por unani- ^ ^ 4-
c'éndose al 'Consejo ordenador de la mirlad, con el voto en contra del dipu-,ae e-Per 
•Economía a que los pactos tuviesen ga-tado socialista señor Pens. 
pÉSttá* y basta el carácter de aplica-1 También se acordó que el decanô  no 
clón retroactiva si se demorase por po- " 
COT adíreoree13entaci6n de la industria pa- gu a proposición que vaya con ra as ra nosotros—el discurso pronunciado1 iencio y retir ^ o ech n^de menos la ™ -
S S 2 2 ^ 1 1 telffS^£%» ~ TSSZZ* ^ T a ^ ^ o ^ r ^ u : 3 6 recatin dc i > r o c l a m a r 1 0 - ° p - ^ - - ^ 
En su vista, la Comisión del Consejo traordinana 
ordenador de la Economía manifestó 
Se hace observar. Igualmente como 
muy significativas, las visitas que lord 
Tyrrell, llegado de París esta mañana, 
y que ha vuelto a salir esta tarde, ha 
hecho, sucesivamente, a slr John Si-
món y MacDonald, aunque oficialmen-
te no se haya dado al viaje más que 
un carácter particular. 
Los ministros se enterarán esta no-
che del texto de la respuesta. • * • 
LONDRES, 29.—Se cree saber que la 
aesrunda nota /británica a los Estados 
Unidos, a propósito de la cuestión de 
las deudas, será enviada a Wáshington 
mañana miércoles. 
E l p r e s u p u e s t o 
PARIS. 29.—La Comisión senatorial 
de Hacienda ha reelegido nrp«:idente por 
unanimidad a M. Joseph Caillaux. 
La Comisión adoptó, según In propues-l 
to por el ponente, tres proyectos de 
lev relativos a los créditos abiertos pori 
decreto en el ejercicio 1932. a la trans-j 
ferencia de los créditos del ejercicio de '\ 
1931-32 al ejercicio siguiente, y la aper-1' 
tura y anulación de créditos sobre el 
ejercicio de 1931-32. 
Durante la discusión, el ponente se-
ñor Roy puso de manifiesto que en el 
e-¡0rricio 1931^'' >"brá un déficit demás 
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MADRID.—Clausura de la Asamblea 
extraordinaria de peritos agrícolas 
(página 4). —Los próximos presu-
puestos municipales.—Conferencia del 
señor Machimbarrena en la Unión 
Iberoamericana (página 7). 
sulta la carga que existe sobre la Te 
sorería actualmente a consecuencia de|¡| PROVINCIAS.—Gestiones para resol 
todos los presupuestos deficitarios y ha 
expuesto la necesidad, si se quipre evi 
ver el problema de la vivienda en 
Barcelona.—Clausura de la Asamblea 
Prensa ministerial. Conocemos el espí-i Quiérase o no, el hecho es alecciona-S(>lamente los intereses, dejando para ¡financieras, de no retroceder ante nin 
tar en el porvenir grandes dificultades; ^ la Derecha Regional Valenciana. 
ritu de perpetua paradoja del escritoridor e importante, para cualquier espí- más adelante el acometer de una vez 
ra lo aue procediese daría cuenta;puesto que las cotizaciones actuales de y sabemos muy bien que sus afirmado-¡ritu desapasionado que mire desde fue-el problema general de las deudas.-
, papel y de monedas son tan eventuales nes ¿e hoy pueden ser contradicciones1 ra la política española. Huyen del gu- _ 
- . al Conse] ]? • organizadoI y no pueden servir de norma para una en ei mañana, como son contradiccio- bernamentalismo los intelectuales más 
i «ritos de'producción a base del fijación de carácter definitivo. nes del ayer. Pero hay, por el momento, destacados, crece la oposición, aumen-' 
sus eiem-n o ^ drjan Continuarl Ante la amenaza de la petición de la en ellas, algo de inequívoco y cierto, tan a la derecha y a la izquierda las 
Arancel vige. , enFcondicioneí. ñor- industria papelera han acordado los pe- Y no es esto tan sólo el reconocer que huestes de los adversos a la situación 
•s publicación ^ difícil su'riódicos reunirse en Asamblea y actuar da expulsión de los jesuítas y la con-¡gobernante. Y esto no es una paradoja| 
males, pues sien nnñyftrzryñn aran-'en legí'ima y legal defensa de sus de- fiacación de sus bienes fué un acto In-de Unamuno, es realidad que penetra 
ffi ^ ^ ^ ^ ^ de ™ ^ ™ h Q * ' • Uust0 y m ^ b l e > 0 aue se ha rec-u- *0T 105 0-'os- -1 
M. 
Lea usted los anuncios por 
palabras; en ellos encontra-
rá diversas ofertas intere-
santes 
gún sacrificio para equilibrar el próximo 
presupuesto, 
323 ERUPCIONES EN DOCE HORAS 
• 
BANDUNG, 29.—El volcán Krakatoa 
da numerosos signos de actividad. 
En doce horas se han registrado 323 
lerupcioueSj i 
Se tpme la pérdida de los altos hor-
nos en La Felguera (página 3). 
—o— 
EXTRANJERO.— Ayer se firmó el 
tratado francorruso.—La C á m a r a 
francesa parece dispuesta a negarse 
a pagar la deuda a Norteamérica.— 
Hitler vuelve a Berlín. Hoy confe-
renciará con el general von Schiei-
cher (página 1). 
• 
Miércoles 30 de noviembre de 1932 (2) E L D E B A T E 
MADRID Aflo XXII.—NtoL 7.17» 
expedien es de la provincia de Badajoz 
S S J ^ W ? d e l decreto d« 
I n - V61 CUlUvo- D€cretos ^bre per-sonal. Expediente de modificación del 
s s s a s ? 0 dei cuerpo de co. 
Hacienda.—Suplemento de crédito pa-
ra clases pasivas. Crédito extraordina-
rio para la Reforma agraria. Recurso 
contra el acuerdo del Jurado de Utili-
dades. Suplemento de crédito por dife-
rencia de cambios. Proyecto de ley so-
bre tributación de autobuses y auto-
cars franceses. Proyecto de ley mo-
dificando el procedente para enjuiciar 
los delitos de evasión de capitales. 
Gobernación.—Decreto aprobando el 
reglamento provisional, general y or-
gánico de la Cruz Roja. Autorizando al 
ministro de la Gobernación para pre-
sentar a las Cortes un proyecto de ley 
por el que se autoriza al Banco de 
Crédito Local para que entre las carac-
terísticas de la emisión que dentro de 
las condiciones establecidas en sus dis-
posiciones orgánicas, realice en lo fu-
turo, pueda introducirse la modalidad 
de la amortización pro primas o lotes. 
Idem disponiendo la amortización en 
la clase de oficiales de segunda del 
Cuerpo de Telégrafos del número de pla-
zas que se precisa para enjugar el in-
cremento que en el presupuesto de cla-
ses pasivas haya representado las jubi-
laciones de funcionarios de dicho Cuer-
po llevadas a efecto en virtud del de-
creto de 9 de marzo último. Determi-
nando las condiciones que deben reunir 
las autorizaciones de estaciones radio-
fusoras de pequeña potencia y el nú-
mero de esas autorizaciones. Autori-
zando la presentación de un proyecto 
de ley socilitando autorización para ar-
bitrar recursos con que establecer los 
servicios de radiofúsión del Estado." 
El ministro de Marina dijo al salir 
que se encontraba mucho mejor de sa-
lud. Respecto al proyecto de Tribunal 
de Garantías constitucionales manifestó 
que no se había terminado aún su es-
tudio debido a la gran cantidad de ex-
pedientes y asuntos que tuvieron que 
aprobar. Pero acordaron dejarlo pen-
diente para el próximo Consejo, proba-
blemente para el ordinario del viernes. 
AMPLIACION 
El Consejo prosiguió ayer el estudio 
del proyecto del Tribunal de Garantías 
constitucionales y como en el anterior, 
el estudio fué detenidísimo. Pcjr esta ra-
zón y por tener que despachar otros 
muchos asuntos pendientes, no se pudo 
adelantar sino tan sólo dos artículos, por 
lo cual se requerirán dos Consejos más 
para terminarlo. Además de la reunión 
ordinaria del viernes el Gobierno dedi-
cará a este asunto exclusivamente otro 
Consejo. 
El personal de Instrucción 
U L T I M A H O R A 
H a l l a z g o d e 4 9 b o m b a s e n 
S a n S e b a s t i á n 
SAN SEBASTIAN, 29.—La Policía ha 
practicado un reconocimiento infructuo-
so en el domicilio de Emilia Várela, de 
treinta años, natural de Bilbao. Tam-
bién practicó otro reconocimiento en la 
peluquería Várela, sita en la calle de 
Birmíngham, próxima al Sindicato Uni-
co, bajo uno de cuyos escaparates se 
encontraron 49 bombas de mano, dis-
puestas para ser cargadas. También se 
encontraron cinco bombas de piña, dos 
botes con ocho kilos de metralla, 10 ki-
los de dinamita y 20 metros de mecha; 
S E C R E A 1 1 E S C y E A D E 
E N G U I W M 
Acto de propaganda d-el Estatuto 
valenciano en Alcira 
Peticiones de los auxiliares de Juz-
gados de Instrucción 
Escuela de Capataces 
GUADALAJARA, 29.—Ha causado 
gran satisfacción la noticia de la conce-
sión de Escuela de Capataces Agrícolas, 
un proyectil de obús del 15, con un pe- que es una modesta compensación de los 
so de 60 kilos, y 18 casquillos. i elementos oficiales por otros beneficios 
Para preparar las bombas había un perdidos. 
laboratorio en una habitación próxima, 
cuya puerta estaba disimulada con un 
armario. Todo este material fué retira-
do en un carro de Artillería. 
Várela vino de Zaragoza en el mes de 
abril último, y desde entonces se le ve-
nía vigilando. 
También ña sido detenido el dueño de 
la casa donde se hospedaba Várela y 
tres individuos más. 
El Estatuto valenciano 
N i e v a e n M a d r i d 
Tres y cinco de la madrugada. Co-
mienza a caer sobre Madrid una nevada 
de copos menudos y abundantes. En los 
tejados y en los rincones de poco trán-
sito cuaja brevemente la ligera capita 
blanca. Los trasnochadores huyen, re-
fugiados en capas y gabanes, hacia el 
amparo del hogar. El frío es intenso. 
B o l s a d e B e r l í n 
(Cotizaciones del cierre del día 29) 
Pesetas (34,33), 34,33; dólares (4,21), 
4,21; libras (13,45), 13,32; francos fran-
ceses (16,46), 16,45; ídem suizos (80,90), 
80,90; coronas checas (12,40), 12,40; 
ídem suecas (72,95), 72,95; ídem norue-
gas (69,35), 68,95; ídem danesas (70), 
69,30; liras (21,48), 21,47; pesos argen-
tinos (0,87), 0,86. Deutsche und Discon-
VALENCIA, 29.—En Alcira se ha ce-
lebrado un acto de propaganda valen 
cianista en favor del Estatuto. El mi 
tin fué organizado por los partidos so 
cialista y radical socialista. 
Los auxiliares de Juzgados 
L O S E C O S D E A L E M A N I A Y N O R T E A M E R I C A 
pA?0 
E L RADIOESCUCHA INGLES.—¿Dónde oí yo estos discursos antes? 
("Glasgow Record".) 
VIGO, 29.—En una reunión celebrada 
por los auxiliares de Juzgados de Ins-
trucción se acordó enviar al Gobierno, 
ministro de Justicia y a las Cortes, sen-
dos telegramas pidiendo se les equipare 
en sueldo y haberes pasivos a los de-
más funcionarios de la Administración 
del Estado, si quieren independizar y 
dignificar la Justicia. El telegrama lleva 
más de 200 firmas. 
L a jubilación de catedráticos 
SANTIAGO, 29.—Los estudiantes ca-
P r o t e s t a s c o n t r a A l f o n s o 
C o s t a e n P o r t u g a l 
Sus propios amigos censuran sus 
declaraciones 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 29.—La interviú del doctor 
Alfonso Costa publicada en el "Diario 
G u a r d i a s d e A s a l t o e n e l 
I n s t i t u t o d e S e v i l l a 
Declararon la huelga los estudian-
tes de la F . U. E . 
[ l E C U T I V O D E L l \ 
E L PROBLEMA EN LA PROVIN-
CIA DE BADAJOZ 
Cotifusión peligrosa entre el culti-
vo deficiente y el paro obrero 
— • — i 
Restablecido ya de su dolencia el se-
fior Vázquez Humaaqué, presidió la se-
sión que ayer celebró el Consejo del Ins 
tituto de Reforma Agraria. 
Debía dedicarse ésta principalmente a 
tratar del decreto sobre Intensificación 
de cultivos, pero se discutió el asunto 
con tal detenimiento que no pudo tra 
tarse de nlngúá otro, aunque la sesión 
duró más de tres horas. 
Los representantes de la propiedad 
han alegado que el decreto originario 
relativo a Badajoz, y los que se han dado 
después para extender sus disposiciones 
a las provincias de Cáceres, Cádiz, Se-
villa, Granada y Málaga, y el que ha pu 
blicado la "Gaceta" del domingo último, 
con aclaraciones al primero, han vulne-
rado los preceptos de las Bases de la 
Reforma agraria, y al hablar de la nue 
va clase de arrendamientos forzosos, han 
borrado las garantías que aquéllos otor-
gan a los propietarios cuando se trata 
de las ocupaciones temporales; han 
puesto en manos del arrendatario el ca-
non que la ley quiere que vaya direc-
tamente a las del propietario; cambia-
SEVILLA, 29.—Esta mañana, los ele- ron entidad que ha de responder del 
mentes de. Bachillerato de la F. U. E.Jpago de ese canon; han alterado las ba-
declararon la huelga por no haberse!ses la ley establece para la deter 
n de Noticias", ha causado sensación por'atendido unas peticiones que tenían for-j mmación del mosmo; añadido nuevas 
espíritu reaccionario, porque signifi- muladas con respecto al plan de estu- condiciones para que las fincas puedan 
w ^ n ^ ^ n f p ^ t f l í ^ la fnbSa" ca el desconocimiento de la situación po- dios. Con este motivo, se produjeron quedar fuera del alcance de la Reforma 
blica, en e que protestan de la jubüa- en-Algunos incidentes y los huelguistas agraria, y-mermado la intervención del 
ción anunciada de 33 catedraUcos de la una verja y varios banlos. Instituto dejando casi todo a la deci-
Normal- n .. pió partido republicano histórico le ha' En estos desórdenes tuvo que ínter- sión de los técnicas 
Represalias'desagradado la interviú que califica devenir una pareja de guardias de Asalto. Combatieron también los acuerdos de 
r imorocedente El directorio del Dartido Que penetraron en el Instituto apo-;la reciente Asamblea de Badajoz y, es-
HUELVA, 29.-E1 gobernador m a m - | ^ P ^ ^ la proposición del alcalde 
festó a los periodistas que. en el P ^ ^ o l í ^ e o g ^ a ^oU en 1 ^ dice qPue Esto excitó los á n i i U y el Comité di-^e Mérida. 
de Galarosa, en el domicilio de don Jo-1",1^' °0tsaea7a cate-oría de A^rectivo de la F . U. E.. ha enviado una El representante del Banco Hipoteca-
sé Sánchez Castilla, había hecho e x - ! L 0 ' J ^ f a ^ ^ a la Prensa protestando la Inter-! rio solicitó que cuando se apliquen los 
plosión un petardo y causó grandes ronso ô5"1, ia imerviu no (resenui _̂ j i__ _ j _ A „14._ r̂̂re.-nt™ d p i H p n r p t o r io i n t o n a i f i p n n i / m 
O t r o d e s c u b r i m i e n t o e n 
t o r n o a C o l o n 
Un historiador portugués asegura 
que fué otro marino español el pri-
mero que hizo el viaje a América 
SEVILLA. 29.—Se encuentra en esta 
capital el historiador portugués Jaime 
Cortesao. ex director de la Bibliote-
ca Nacional de Lisboa, que ha venido 
para dar unas conferencias, invitado 
por el Centro de Estudios de Historia 
Americana. El señor Cortesao ha anun-
ciado que en su próxima conferencia 
facilitará documentos Interesantísimos, 
que prueban que un marinero de Pa-
los de la Frontera estuvo an aguas de 
América antes que Colón. 
El señor Cortesao dice que ha en-
contrado documentos demostrativos de 
que un marinero español llamado Pero 
Vázquez, estuvo en aguas de América 
y de él se habla en los pleitos de los 
herederos de los Pinzones, y fué él quien 
informó a Colón acerca de la existencia 
de tierras en el Occidente. El señor 
Cortesao se propone revelar por prime-
ra vez los documentos y las razones 
científicas que aseguran el viaje de 
este marino español a aguas de Amé-
rica. Tales documentos los ha encon-
trado en el archivo de la torre de To-
mbo, en Portugal, y un análisis dete-
nido le ha llevado a la convicción de 
que ese fué el primer viaje a aquel país. 
El citado marino español estuvo a las 
órdenes de un navegante portugués, 
Diego de Teibe, que contrajo matri-
monio en Sevilla con una Guzmán. y 
en una carabela hicieron vari-s viajes 
a la tierra del bacalao, en 1452, y al 
volver de uno de estos viajes, notaron, 
por las corrientes de los vientos, que 
había tierras en el Occidente. Este ma-
rinero fué precisamente quien le indi-
có a Colón la existencia de tales tie-
rras en el Occidente. 
El señor Cortesao se propone faci-
litar datos, los cuales no puede antici-
par porque tiene un compromiso con-
traído con la Universidad de presentar 
en su próxima conferencia todos esos 
documentos de la historia de América. 
„ 0 n sonal v de su ex- vención de los guardias de salto den-1 p ecep os del decreto de intensificación 
to (75), 75; Dresdner (61.75). 61.75; desperfectos. El señor Sánchez C a s t i - , ^ centro docente. Anuncian, ade-! de cultivos a fincas hipotecadas por este 
Commerzbank (53,50). 53,50; Reischs- Ha, perteneciente a la derecha r e p u b l i - 1 ^ S P ° _ „ f ^ 
Los decretos del ministro de Instruc-
ción pública llevaron también bastante 
tiepipo. Según aclaración que hizo el se-
ñor De los Ríos el relativo al aumento 
de personal es para atender a los nue-
vos servicios creados en su departamen-
to. No tiene nada que ver con la re-
organización de plantillas que está aho-
ra en estudio, ni con el Estatuto de fun-
ilonarios, pues entiende el ministro que 
uaabos son problemas cuya deliberación 
y resolución corresponden integramente 
al Gobierno en pleno por afectar a to-
dog los departamentos ministeriales. 
L i s Esc 'as especiales 
bank (128,12), 127.25; Nordlloyd (17,25) 
17.37; Hapag (16,37), 16,50; A. E . G. 
(33.25). 32,25; Siemenshalske (121), 119; 
Schukert (73.12), 71.12; Chade (155), 
155.50; Bemberg (61). 60,25; Glanzstoff 
(71.25). 69,50; Aku (56,37), 55; Igfar-
ben (95). 94.50; Polyphon (42,50), 42,87. 
En el Consejo se aprobó, también un 
proyecto de decreto que redactarán con-
juntamente los ministros de Obras pú-
blicas y Agricultura para poder declarar 
supernumerarios dentro del escalafón de 
Instrucción pública a los profesores de 
las Escuelas especiales afectas a aque-
llos departamentos. 
L a reaparición de los 
periódicos 
En cuanto a la reaparición de "A B C" 
y demás periódicos suspendidos, ya pa-
rece que fué objeto de deliberación en 
el Consejo anterior. Planteado ayer nue 
vamente el asunto por el ministro de 
la Gobernación, hubo, según nuestras 
noticias, un pequeño debate, al final 
del cual prevaleció el criterio de auto 
rizar la salida, y así se acordó dejar al 
señor Casares Quiroga que lo hiciera 
público bien a la salida del Consejo o 
en otro momento oportuno. 
Nueva lista de jubilaciones 
L a Cámara de Comercio 
compromiso de terminarlo para acoplar-itel Cristina 
lo a los nuevos presupuestos. Si se me 
pregunta sobre el asunto en la Cáma-
ra, repetiré lo que he dicho a ustedes,! 
siendo mi criterio que debe informar ZARAGOZA, 29.—En la Cámara de 
la Comisión, interministerial, y de esta Comercio se ha celebrado una reunión, 
forma en seis o siete Consejos se re-1 Durante la misma, se leyó una carta 
solverá el asunto. len la que se da cuenta de que una 
% sociedad obrera de Granada Impedía la 
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s venta en dicha ciudad de somieres de 
una fábrica de Zaragoza, y se acordó 
LaS ConVSiOneS arbitra ¿S qu: la Cámara adopte las medidas opor-
— — i tunas para evitar que continúe esta si-
Ante el paso que han dado las Co-|tuacióni También el presidente de la 
misiones mixtas Arbitrales de la Pro- cámara dió cuenta del proyecto de le-
piedad rústica y de las industrias agri-¡yes C00perativas que está en estudio 
colas, se hablaba ayer de la dimisión de la 0p0rtuna Comisión parlamentaria 
de su presidente, el señor Ruiz ManentJ se pr0pUgnó qUe ésta no cause per-
y para sustituirle se daban los nombres juiciog al comercio libre, 
del señor Feced, actual director de In-
dustria, y del diputado radical-socialista 
señor López Goicoechea. 
7 iDart do le ha conferido mandato nara más, que declararán la huelga por cua-| Banco, se detraiga del canon que haya 
cana, presentó su candidatura para la,^ declaraciones El direc- renta y ocho horas y que el movimien- de entregarse el importe de las cuotas 
^ ^ J ^ considera inoportuna la interviú to está apoyado por los estudiantes d e | 3 e m e s ^ 
mingo, elección que habrá de repetirse ^ nrincÍDalmente dadas las la Universidad. 'os préstamos. 
a causa de la rotura de una urna. ^ r c ^ Con este motivo, hoy no ha habido ^ presidente defendió la doctrina des-
El embaiador dPÍ JaDÓnida En cuanto a las amenazas oue ian-lclases- L03 comisionados han visitado, arrollada en los decretos por la necesi-
U emPajaUOr Del JapOR da. ^ c ^ f ° a gobernador para protestar en igualdad de salir de las difíciles situaciones 
ALGECIRAS, 29.—Procedente de Gi- 'las intpH„pnrias v ^e„ura a ^ El gobernador, refiriéndose a de hecho, creadas por las circunstan-
braltar, ha llegado el embajador del lítica v la labor oue se desarrolle se estos incidentes, dijo que el asunto no|cias y porque no pudiendo aplicarse in-
Japón en España. Se hospeda en el Ho-LaHzJx no 'mpdio4de loa reoresentantes estaba muy claro y ^ ha ordenado'mediatamente las disposiciones de la ley 
v realizará por medio de los representantei, esclarezcan los hechos para exi- de la Reforma agraria, que están suje-
legítimos del país.-0>rreia Marques. ^ ^ o^ZT responlabuídades,' tas a requisitos y plazos que no se pue-
* * • ! aprovechando la ocasión para recordar den atrepellar, es necesario arbitrar otro 
N. de la R.—Costa en la interviú pu-|a la fuerza pública la obligación en quel medio de resolver los conflictos que se 
blicada en el "Diario de Noticias" dice 
que el mundo va hacia el socialismo in-
tegral y que es necesario colocar al pue-
blo portugués dentro de Europa porque 
está en el polo opuesto. Termina di-
ciendo que la separación de la Iglesia 
y el Estado debe completarse con la 
disolución de las Ordenes religiosas. 
"Yo tengo aún mucho que hacer en 
nuestro país. No debe cogerme inacti-
vo la oportunidad en que la nación sus-
tituya su actual sistema político. Ma-
ñana, cuando la Dictadura sea susti-
tuida por un régimen de libertades, es-
. . . . ;taré completamente a la disposición del 
Un DanCjUeteipueblo portugués para ayudarle a le-
-íT-rr-r» oo t ^a rv^of^c ^ i„ vantarse del abismo en que le ha se-VIGO, 29.—Los maestros de la pro-, , i-m_4._j ^ . . 
LOS funcionarios de vincla han obsequiado con un b a n q u e - ^ ^ L b i e ^ o c'oU" 
¡te a su compañero y diputado a Cor- P ^ ^ ^ 
sr encuentra de no penetrar en los ido produciendo y preparar desde 
centros docentes, sin autorización de añora las labores necesarias para que la 
las autoridades escolares, pero, desde sementera del año próximo pueda ha-
luego, también recuerda a los estudian-1 cerse ordenadamente. No bastaba—di-
t ' que deben conducirse con la debidaij0—la ley del laboreo forzoso, que no 
obligaba más que a sostener los cultivos 
tal como vinieran haciéndose, y era pre-
ciso dar un paso más. como se ha hecho 
en los últimos decretos, estableciendo la 
cordura, para evitar los lamentables in-
cidentes de esta mañana 
C h i n a , c o n t r a l o s v e s t i d o s 
d e m a s i a d o c o r t o s 
Instrucción ites don José López Várela, con motivo 
|de haber obtenido la plaza de inspector 
Según nos comunica en una nota la de Primera enseñanza. 
Unión Nacional de Funcionarlos Civiles 
se han examinado ya las varias cuestio-
tucional que sustituya a la Dictadura 
debe tener la adhesión de todos los 
NANKIN. 29.—Las muchachas que 
llevan vestidos demasiado vaporosos o 
reducidos de tela serán condenadas a 
una quincena de cárcel, según una nue-
va ley que será aprobada en breve. 
E x á m e n e s e x t r a o r d i n a r i o s 
La "Gaceta" de ayer publica una or-
den del ministerio de Marina, por la que 
dispone que se celebren exámenes extra-
ordinarios en la segunda quincena del 
mes de enero en las Escuelas Oficiales 
de Náutica. 
L O S F E R R O V I A R I O S 
La Comisión ejecutiva del Sindicato 
Nacional Ferroviario ha dirigido a los 
organismos componentes del mismo una 
circular relacionada con el aumento de 
retribución que ha correspondido a los 
agentes ferroviarios. 
En ella se dice que son muchos los 
organismos del Sindicato que se han 
dirigido a la Comisión ejecutiva para 
manifestar su pesar por la insuficien-
cia del aumento concedido, y que la 
Ejecutiva realizará gestiones para con-
obhgación de cultivar todo aquello que solidar el aumento conseguido y, si fue-
sea susceptible de un cultivo permanen- ra posible. Incrementarlo ."No hay otra 
te y que no haya de resultar antieconó-¡mañera—añade—de trabajar con hon-
mico. Por lo demás, prometió proceder i ra y provecho para los ferroviarios es-
de acuerdo con los propietarios hasta pañoles, en cuanto se refiere a la posi-
donde esto fuera posible. 'bilidad de conseguir que se consolide el 
L, • . . . aumento y de Incrementar el mismo. 
naDla el ingeniero Esas otras actividades que pretenden 
intimidar al Gobierno, amenazando con 
El ingeniero que ha estado ocupán- declarar la huelga general en ferroca 
Hasta ahora no se habla adoptado nin-dose de estos asuntos en la provincia rriles. más o menos revolucloaria. son 
guna disposición contra los vestidos eu- ide Badajoz leyó un estado de los con-! ridiculas e Impropias de organizacio-
republicanos y hacer una política cía-Copeos, tan ligeros de tela, y que eran!venios celebrados para cultivar tierras nes serias y solventes." 
ra.mente de Izquierda. Cuando la Dic-
tadura sea sustituida, cabrá segura-
L l u v i a b e n é f i c a e n M u r c i a mettte blica tiene planteadas en orden a sus 
aspiraciones, y anticipa que ello hará 
viables los deseos del mismo en plazo 
muy breve. 
los hombres que gobiernen después ten 
drán tanto que hacer en la recons-
trucción del país, que nadie se ocupará 
MURCIA. 29.—Después de pertinaz en destrozar personas." 
sequía, llueve copiosamente desde la 
LOS funcionarios de CorreOS ^drugada última. Con este motivo po-
. dr efectuarse la siembra en gran par-
Nos envían la siguiente nota: |te de la provincia, donde todavía no se 
L a independencia 
considerados como inmorales por las destinadas, hasta ahora, a la ganadería, | En cuanto a las normas de distribu-
personas apegadas a las tradiciones. habiéndose procedido, según él, con ción de la cantidad recaudada, que al-
Como las muchachas chinas Imitan muco cuidado para que la ganadería Igunos organismos han calificado de pe-
cada día más a sus hermanas las occi- no padezca, ya que ésta seguirá siendo co equitativa, dice que el Comité Na-
dentales. las autoridades han conside-ila producción principal de muchas fin-|cional no tiene inconveniente en ma-
rado preciso intervenir para que no se cas de gran extensión. En el presente nifestar que deben y pueden ser revi-
pierdan las buenas costumbres del pais.^0- esas superficies sustraídas al pas-sadas por el mismo organismo y modi-
La nueva ley considerará "pecamino- toreo, no traerán inconvenientes ponficadas. si procede, a la vista de las 
sos" los vestidos sin mangas, los que;' ser año de abundantísimos pastos, pero'propuestas que se hagan. 
(De nuestro corresponsal) permitan enseñar las piernas y los que 
I parece deducirse de sus palabras, que, I Termina la circular desautorizando a 
¡en años normales, para evitar que la|los elementos sindicalistas y comunis-
"La Junta directiva de la Agrupación! había realizado por falta de agua 
Postal ha lanzado a la publicidad una 
luzcan escotes demasiado pronunciados :ganaderia se será menester tas. 
E l ministro de Justicia llevó al Con-
sejo, y fué aprobada, una nueva lista 
de jubilaciones, en la que todos los 
que figuran, a excepción de dos jueces, 
son magistrados. Algunos de ellos ocu-
paron cargo con la Dictadura y aun 
con el Gobierno del general Berenguer. 
Probablemente la lista se hará pública 
hoy o mañana. 
L a tributación de autobuses 
Hacía algunos meses que Francia ha-
bía reclamado del Gobierno español el 
régimen de reciprocidad y que se tra-
tara a los automóviles franceses que 
atraviesan la frontera como a los au-
tomóviles españoles que pasan a Fran-
cia. Asi se acordó; pero en vista de 
que en el decreto sólo se había emplea-
do la palabra automóvil, ello ha dado 
lugar a que se presenten algunas di-
LISBOA 29 Pasado mañana se ce-I * K^naaena se resienta, aera menester,uta. que intentan celebrar un Congreso 
lebrará con actos oficiales y desfiles « -^ l^6 el ré&imen de pastoreo, en líber-¡ferroviario el próximo mes de diciem-
nota en la que protesta contra el acuer-i nARTAp^MA 9n A1 .0 VQ Imilitares, a los que asistirá el presiden- ¥ T I D ' A 1' !tad. se combine con el cultivo de plan-bre porque carecen "de elementos, de 
do tomado por una Asamblea de repre- rin^ ^ p ñ ? ^ nprtiña7 l I S te de la República y el Gobierno, la con- U n V U C l o P a n S - A r g e l i a tas forrajer • y la estabulación relati-1 virtud y de representación para tan 
sentantes d/los funcionarios d̂  de l'a independencia de • va. io niego que la ley de Términos elevadas empresas". 
en virtud del cual los habilitados des- término municipal de Cartagena, con P ° r t u & a 1 ' f ^ ^ P ^ ^ ^ f1 ^ 1640 
contarán de los haberes de los funciona- gran regocij0 de los campesinos, que Este afto tendrá de particular esta con-
rios una cuota para el sostenimiento del están desesperanzados de que el Go- m e ? o r ^ , ^ ^ ™ f desfle tomarán 
Hogar Escuela de Huérfanos de este bierno ^ e b e el proyecto de riegos, Tparíe 20;200 "lftoms. de las escuelas de 
Cuerpo. La Junta directiva aconseja no que duerme en el Ministerio de Obras Llsboa-—Co"ela Marques. 
se haga efectiva dicha cuota, niega va- públicas. En el barrio bajo se inundó 
hdez a la representación de los que vo- una casa y tuvieron que acudir los n n . . . . , nr 
taron el acuerdo y carácter legal al re- bomberos. * £1. uANAL Ut 
glamento de tal institución, carácter que ^n Alo-ecirasi 
no le pudo prestar, añaden, la firma del to t; 
señor Galarza." 
ORLY, 29.—El avión trimotor "Are- Municipales haya agravado algunas ve-en-ciel" 'saldrá esta noche, a las docelces los inflictos y que algunos cen-
o a la una, de Le Bourget para inten-
tar efectuar la unión París-Argelia y 
regreso. 
sjs de campesinos se hayan hecho con ¡vocación gravísima el confundir el pa-
cierta ligereza, ni tampoco que se ha- ro con el cultivo deficiente. Ninguno de 
yan roturado fincas, que siempre debe- los 3eis vocales de esta representación 
BALBOA, 29.—Se ha suspendido el 
ALGECIRAS, 29. — Reina en ésta, tráfico en el Canal de Panamá a causa 
Una investigación ¡temporal de aguas y sopla un frío in-
i tensísimo. 
La "Gaceta" de ayer publica una or-
den del ministerio de Obras públicas, 
por la que se dispone que por don Al- f -JenrV F o r d h a m e i O r a d o 
fonso Rojo y Puertas, consejero-lnspec 
tor general del Cuerpo de Caminos, Ca 
nales y Puertos, se Instruya expedlen DETROIT, 29.—El magnate del auto-
te para averiguar la certeza de los he-¡móvil, Henry Ford se encuentra muy me-
ficultades en la Interpretación, se ha¡chos denunciados por la Federación de jorado después de la operación sufrida 
acordado por un proyecto de ley apro- Obreros y Empleados de. las Juntas delel sábado, a la que siguió un estado de 
bado en el Consejo hacer extensiva la Obras de Puertos de España. 'bastante gravedad.—Associated Presa 
aplicación del decreto mencionado a 
"autocars" y camiones. 
L a evasión de capitales 
de haberse desbordado el río Chagre, 
que desemboca aproximadamente a la 
mitad del canal. 
La suspensión del tráfico será tempo-
ral.—Associated Press. 
Respecto a la evasión de capitales, 
se acordó modificar la ley de contri-
bución y defraudación a la Hacienda 
pública en materia de moneda. Asi se 
convertirá en un estado de derecho lo 
que ya es de hecho •en la actualidad, 
ya que se creará un solo Juzgado, con 
residencia en Madrid, y hará más rá-
pida en la práctica la instrucción de 
esta clase de expedientes y procesos. 
El Estatuto de funcionarios 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 910P0, 91092, 91093, 
91094, 91095 v 91096 
tV'Vh ' l o o ? , , , , ™ T T , T „ 1 Q c f a irán destinarse a pastos, pero cree que—dijeron—defiende el concepto del do-J ^ ^ ^ ^ ^ ^ Í ^ ^ J ^ ^ decretos son justos si se aplican minio absoluto; todos creemos que la 
aviadores Mermoz Mailleux y Cartier, con la deb.da Íencia V propiedad, además del fin individual y 
rL1™6"161"0 radl0tele^afista y un m6-¡ A los representantes de los arrenda- familiar, tiene un aspecto social, y que, 
tarios les parecen bien esas últimas dis- P~ tanto, tiene derecho el Estado a 
posiciones del Ministerio de Agricultu-,imponer la intensificación de cultivo 
I n t • J 1 T i • ka si al aplicarlas se respetan los de-[cuando lo exijan verdaderas necesida-
L a C O n r e r e n C i a d e l 1 rabajO¡rechos de sus representados, y a los des sociales. Es una cuestión de pro-
obreros—todos ellos afiliados a la Fe- porción, de medida, y creemos que este 
GINEBRA, 29.—La Oficina Interna- deración de los Trabajadores de la Tie- límite, de lo justo, se ha traspasado, y ,rra—les parecen todavía mejor porque, que la propiedad no tiene ya el respeto 
cional del Trabajosa invitado a todosia gu juici0( aurnentarán el trabajo, con- y las garantías que necesita. El propic-
ios Estados a la Conferencia que se siderándolos, por tanto, como un buen tario rural estará obligado a cultivar 
remedio del paro forzoso. ¡bien sus tierras, cada una según su na-
turaleza, pero cumplido este deber no 
Pare y cultivo deficientejpuede exiglrsele que sostenga a los pa-
rados: esa carga no puede echarse por 
reunirá en Ginebra el día 10 de enero 
próximo, la cual se ocupará de la re-
ducción de las horas de trabajo, con 
objeto de permitir el empleo de mayor 
número de obreros y obtener asi una 
E l ministro de Hacienda, refiriéndo-
se al Estatuto de Funcionarios, ha ma-
nifestado que no ha habido tiempo de 
redactarlo por la complejidad del asun-
to, y que, una vez aprobados los pre-
supuestos, el Gobierno se ocupará de 
esta cuestión. 
—Es éste—dijo el señor Carner—un 
problema difícil de resolver. Por eso no 
debe extrañar el hecho de que, habién-
dose empezado a examinar el proyecto 
en abril del año pasado, aún no se ha-
ya podido ultimar su estudio, ya que 
había que cifrar cantidades y podía ha-
berse cometido un error de muchos mi-
llones de pesetas. 
Al establecerse en el proyecto de Es-
tatuto el sistema de ascensos por quin-
quenios había que examinar uno por 
uno los expedientes de los funciona-
rios lo cual ha impedido cumplir el 
E L GUARDIA DE LA CIRCULACION 
EN LA ALDEA 
("Deutsche lllustrierte", Berlín.) 
—Señor , un hombre desea verle. 
—Dígale que no estoy. 
— Y a se lo he dicho, y no se va. 
—Pues, que pase, y yo se lo diré. 
j["Sondagsnisse Strix", Eslocoimo.) 
De nuevo, los representantes de la completo sobre los hombros de los te-
atenuación de la crisis del paro forzoso. I propiedad argüyeron que es una equi- n-atenientes, sino que ha de considerar-
se—reducida a los límites de lo rigu-
rosamente exigible — como obligación 
colectiva de todo el cuerpo social. 
Y no puede sostenerse más tiempo 
ese avasallamiento del propietario ru-
ral, a quien, después de exigírsele el 
recargo del 10 por 100 sobre la contri-
bución, se le imponen los alojados (a 
un propietario de Cáceres se le han Im-
puesto 97 con un jornal de cuatro pe-
setas), y después de ver Invadidas sus 
fincas por braceros y yunteros, todavía 
se le van a Imponer los preceptos de los 
decretos de Intensificación de cultivos 
Apliqúense éstos con tino y energía, 
pero libérese al mismo tiempo al pro-
pietario de aquel impuesto y de aque-
llas dos vejaciones. 
Y, de todos modos, cuantas resolu-
ciones importantes hayan de tomarse 
en esta materia, lleven, como indispon-
sable garantía, la intervención del Con-
sejo Ejecutivo de la Reforma Agraria, 
que no es un cuerpo deliberante, sino 
ejecutivo, encargado no sólo de aplicar 
la ley de Reforma Acrraria de septiem-
bre último, sino todo cuanto directa-
mente se refiere a la transformación de 
la propiedad rústica. 
Tales parece que fueron los térmi-
nos en que se desarrolló el debate que, 
a juzgar por lo que dijeron algunos vo-
cales, ha de influir poderosamente en 
el criterio oficial para resolver las cues-
tiones que se vayan planteando al apli-
car los decretos de intensificación de 
los cultivos. 
— E s e hombre que es tá cantando en la calle dice 
que s¡ puede usted ayudarle en algo, señor. 
—Imposible; tengo una voz malísima. 
("Moustique", Charleroi.) 
MADRID.—Aflo XXII.—Nüm. 7.179 
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Gestiones para la construcción de nuevos grupos de casas 
baratas. Se dice que Companys será designado presidente 
del Parlamento catalán. Se habla de Ventura Gassol para 
la presidencia del nuevo Gobierno de Cataluña 
L O S O B R E R O S T E X T I L E S D E M A N R E S A . D E C L A R A D O S E N 
H U E L G A , V U E L V E N A L T R A B A J O 
E L D E B A T E (3 ) Miércoles SO de noviembre de 1981 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 29—El alcalde, señor 
Ayguadé, en su folleto acerca del pro-
blema de la habitación obrera en Bar-
celona, ha puesto de actualidad un tema 
por demás impresionante y lleno de In-
terés: el de los barrios misérrimos, fo-
cos de todas las enfermedades y de to-
dos los vicios, en donde se amontonan 
en dolorosa promiscuidad los deshere-
dados de la fortuna. No todo son gran-
des avenidas, y comercios fastuosos, y 
palacios, y parques, y jardines y mag-
níficos edificios con zócalos de mármol. 
Abunda en Barcelona la pobreza, su-
ciedad y falta de higiene en mayores 
proporciones de lo que pudiera imagi-
narse. 
Creemos difícil que ninguna otra po-
blación de España, ni quizás de toda 
Europa, supere a Barcelona en el as-
pecto repulsivo y trágico de sus ba-
rrios populosos, donde las condiciones 
higiénicas y de confort de algunas ca-
sas del distrito quinto son muy infe-
riores a las de las cuevas de los gi-
tanos del Sacro Monte. El señor Aygua-
dé describe sucintamente con sobrias 
pinceladas el aspecto tétrico de algu-
nas casas de esas barriadas sórdidas 
y malolientes tenebrosas que, aunque 
parezca un sarcasmo, están adosadas a 
las ramblas, donde se desborda la luz 
y la alegría y el lujo de la ciudad con 
una animación creciente y en un bulli-
do Indiscutible. 
Es Impresionante el contraste de que 
en esta gran ciudad vivan 100.000 re-
alquilados en las peores condiciones y 
existan pisos que albergan a cinco o 
más familias numerosas, con un espa-
cio tan reducido que apenas da cabida 
para que una sola familia pueda vivir 
allí con mediano decoro. Existen ba 
rriadas enteras en que el amontona 
miento de sus habitantes es tal, que 
tos enfermos del tifus y tuberculosos 
Comparten el lecho con otras personas, 
ruando no yacen por los pasillos sobre 
unas mantas, sin posibilidad de Inter-
vención terapéutica o profiláctica. Y así, 
las estadísticas demuestran la existen-
cia de casas que son nidales de toda 
clase de Infecciones, hasta el punto de 
arrojar un promedio anual de defun-
ciones equivalente a la quinta parte de 
sus inquilinos, de modo que si éstos no 
se renovasen de continuo, en cinco años 
habrían muerto todos. 
De cuantas cosas hemos tenido oca-
sión de contemplar en Barcelona, la que 
más fuertemente nos ha Impresionado 
eíempre ha sido esta miseria angus-
L A 
tlosa e indescriptible, aJgo de pesadi-
lla o de aguafuerte que se repite tras 
las paredes de las infectas casas del 
llamado barrio chino. Ese barrio chino 
de la leyenda, en que la suciedad y el 
vicio adquieren caracteres Inauditos del 
más desvergonzado cinismo. Un barrio 
chino artificioso y convencional, prepa-
rado para atracción de forasteros y pa-
ra admirar a los provincianos ingenuos 
que no acaban de comprender tales ex-
tremos de degradación. Y sin embargo, 
lo más interesante de este barrio del 
hampa es lo que no se ve, es la incon 
cebible miseria que arrastran seres hu-
manos 
El folleto del doctor Ayguadé viene a 
recordar el pavoroso problema de la ha 
bitación que, con caracteres más agudos 
que en cualquier otra ciudad, tiene plan 
teado en Barcelona, que en 1861 tenía | la FELGUERA, 29.—Han llegado a 
250.000 habitantes y hoy cobija a más esta población fuerzas de Ingenieros y 
de un millón, sin que las construcciones del C€ntro Electrotécnico. 
Los Altos Hornos y las baterías se 
L a dirección advierte a los huel-
guistas que, si ocurre esto, ce-
rrará la fábrica 
• 
El conflicto metalúrgico de San Se-
bastián, en vías de arreglo 
Los ferroviarios sindicalistas de Za-
ragoza amenazan con la huelga 
LA FELGUERA, 29.—Ante la inmi-
nencia de la pérdida de los Altos Hor-
nos y de las baterías, la dirección de la 
fábrica ha llamado al Comité de huel-
ga para exponerle la gravedad del caso 
y la decisión de cerrar la fábrica en 
el caso de la pérdida de dichos ele-
mentos de trabajo. 
Las autoridades, por su parte, han 
advertido al citado Comité que en lo 
sucesivo será responsable de los actos 
de "sabotage" que se cometan. Las 
fuerzas de Marina se han hecho cargo 
de la Cooperativa Eléctrica ante el 
abandono de la misma por parte de los 
obreros de la plantilla. 
Los hornos, perdidos 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
urbanas hayan crecido en iguales pro-
porciones. Algo análogo a lo que ocu-
rre con los hospitales, cuya insuficiencia 
plantea también un angustioso proble-
ma. Ahora se Inician algunos intentos 
para remediar el problema. E l domingo 
se inauguró un grupo de diez viviendas 
para obreros en la avenida de Torres 
Bagés, construido de acuerdo con las 
normas ultramodernas que preconiza el 
grupo de proyectos de la Gatepac, ayu-
dado por la Generalidad. En la misma 
avenida se construirá una casa bloc que 
servirá de modelo para las que en lo 
sucesivo pretenda construir el Ayunta-
miento y la Generalidad. E l mayor obs-
táculo para emprender estas obras apre-
miantes de la casa del obrero estriba, 
más que en la falta de capital, lo que 
constituye una dificultad no pequeña, en 
las condiciones de inseguridad hoy exis-
tentes. En 1927 existían en Barcelona 
más de seis mil barracas en las que se 
amontonaba una población de cerca de 
30.000 habitantes; el Patronato de la 
Habitación Invirtió 30 millones en cons-
truir varios grupos de casas baratas que 
han hecho posible la destrucción de cin-
co mil de aquellas barracas. Desde hace 
más de un año los inquilinos de las ca-
sas baratas no pagan sus alquileres, y 
esto constituye un serio motivo de 
preocupación para las autoridades. Este 
precedente es lo que más puede influir 
para que fracasen las gestiones finan-
cieras con vistas a resolver el problema 
de la habitación obrera en Barcelona, 
que tanto preocupa, como médico y co-
mo alcalde, al doctor Ayguadé.—AN-
GULO. 
consideran perdidos. Con este motivo la 
Empresa manifiesta que aun en caso de 
solución del conflicto prescindiría de 
numerosos obreros. Se considera proba-
ble el cierre de la fábrica. Entre los 
elementos mercantiles reina verdadero 
pánico. 
Con motivo de los actos de "sabota-
ge" de anoche, que ocasionaron la des-
trucción de 28 postes, no se han podi-
do realizar trabajos en varias minas. A 
esta hora siguen las explosiones de di-
namita. 
Centro obrero clausurado 
LA FELGUERA, 29.—Ha sido clau-
surado el Centro Obrero de esta pobla-
ción después de practicarse un regis-
tro en sus locales por la Guardia civil 
y fuerzas de Asalto. 
Los metalúrgicos 
C a u s a p o r l a m u e r t e d e u n 
n a c i o n a l i s t a e n B i l b a o 
El Jurado dicta veredicto absoluto-
rio para el socialista acusado 
de autor de la muerte 
Todos los nacionalistas de Oerio, 
a disposición del juez 
BILBAO, 29.—A las dos de la tarde 
ha dado comienzo en la Audiencia la 
vista por Jurado contra el radical so-
cialista apellidado Alberdi, que en el 
mes de mayo mató a tiros al nacionalis 
ta Máximo Echevarría La causa ha des 
j perlado gran expectación. En las in-
mediaciones de la Audiencia se con-
jgregaron grupos formados por jóvenes 
pertenecientes a ambos bandos, que fue-
ron contenidos por fuerzas de Segu-
ridad de a caballo y guardias de Asal-
to. El fiscal pide para el procesado la 
pena de catorce años, ocho meses y un 
día de prisión y 20.000 pesetas de in-
demnización a la familia de la victima. 
• • « 
BILBAO, 29.—El Jurado ha dictado 
veredicto de inculpabilidad en la causa 
que se seguía contra el joven socialista 
Fermín Cilverde, acusado de la muerte 
del nacionalista Máximo Echevarría en 
el pueblo de Gallarta. 
Contra un droguero 
BILBAO, 29.—Esta tarde se ha dic 
tado sentencia en la causa seguida con-
tra el droguero don Pedro Redondo, pro-
pietario de la droguería de la calle del 
General Eguía, cuyo incendio produjo la 
muerte de varias personas. El señor Re-
dondo ha sido condenado a un año de 
prisión y al pago de una indemnización 
de 140.000 pesetas a los heredero^ de 
las victimas. 
Todos los nacionalistas 
Companys, presidente 
del Parlamento 
BARCELONA, 29.—Para la presiden-
cia del Parlamento catalán había dos 
candidaturas, una del señor Casanovas, 
jefe de la minoría de la Esquerra, en 
el Ayuntamiento, y la del señor Serra 
Hunter, rector de la Universidad. Sus 
partidarios no estaban dispuestos a nin 
guna transigencia y en vista de ello se 
ha decidido apartar las dos candidatu-
ras y designar para presidir la Cámara 
al señor Companys, quien, una vez ele-
gido, renunciará la jefatura de la mi-
noría parlamentaria de las Constituyen-
tes. 
Interrogado el señor Companys, ma-
nifestó que parece cierta su designación 
para la presidencia de la Cámara, y que 
se concederá un alto cargo al señor Ca-
sanovas. Se nombrará jefe de la minoría 
en Madrid al señor Santaló. 
Mañana se celebra una reunión de los 
jefes de los departamentos ministeria-
les de la Generalidad y de los diputados. 
Parece probable que el señor Maciá de-
signe presidente del Gobierno de la Ge-
neralidad a don Ventura Gassol o al 
señor Lluhi Vallescá. 
Diputados a Madrid 
tado en el Gobierno civil el presidente 
del Sindicato Unico fabril y textil, Do-
mingo Heroles, quien presentó un do-
cumento, en el que se dice que se per-
sistirá en la huelga en tanto no se abo-
ne a los obreros los jornales de los días 
en que no se trabajó, y en otro caso se 
declarará el día 7 la huelga general 
del ramo. 
En Manresa se han reunido los huel-
guistas para tratar de la vuelta al tra-
bajo de los contramaestres. Se ha acor-
dado reanudar mañana las tareas, pero 
al mismo tiempo se han presentado las 
peticiones a los patronos, y en el caso 
de que éstos no las acepten íntegra-
mente, se declarará también la huelga 
general del ramo. 
Conflicto resuelto 
. SAN SEBASTIAN, 29.—El goberna-
dor ha autorizado a los metalúrgicos 
afiliados a la U. G. T. el reparto de 
demás metalúrgicos pertenecientes a 
unas octavillas en las que se recomien-
da se reanude el trabajo mañana. Los 
otras Sociedades han pedido al gober- | 
nador que se celebre una reunión de 
patronos y obreros para tratar del con-
flicto. 
La huelga de los metalúrgicos va ca-
mino de la solución. Los guardias de 
Asalto marcharán el jueves y el sába-
do a sus destinos. 
Los ferroviarios sindicalistasJ 
ZARAGOZA, 29.—Se han reunido losj 
ferroviarios afectos a la C. N. T. Asis-|í 
tieron unos 120 en total. Se trató al 
principio de varios asuntos de orden in-
terior. Luego se trató de los aumentos 
percibidos y todos los oradores propug-
naron que este aumento de 50 céntimos 
se destine a propaganda, y manifesta-
ron el deseo de ir a la huelga sin te-
mor a represiones como las del año 17. 
Uno de los oradores dijo que una vez 
que se llegue a la huelga general re-
volucionaria, será secundada en varios 
pueblos y que ésta es la que propug-
naron los que hoy ocupan los cargos 
E l Dr. Alfonso de la Peña, joven urólogo que ha sido nombrado 
miembro correspondiente de la Academia Nacional de Medicina 
E l nuevo académico ha trabajado en los hospitales de South Niew 
y Columbia (Milwaukee), y en la famosa clínica Mayo de Rochester, 
de Estados Unidos, y en ©1 Hedwigs Krankenhans, de Berlín. L a 
Academia de Medicina le ha elegido académico corresponsal en aten-
ción a los notables trabajos de investigación urológica que ha lleva-
do a cabo. 
BILBAO, 29.—A disposición del juez 
especial de las provincias Vasco-Nava-
rras han quedado todos los vecinoa de 
Derio de filiación nacionalista como pre-
suntos autores del asalto al centro re-
publicano de aquella localidad. 
El ferrocarril de Portugalete 
del Gobierno. Entonces la concurrencia 
empezó a dar gritos y vivas a la huel-
ga y mueras al Gobierno, y el delega-
do de la autoridad suspendió la reunión. 
A c c i ó n P o p u l a r ! 
— * — I 
CONFERENCIA EN E L CENTRO j 
D E L PUENTE DE TOLEDO 
BARCELONA, 29.—Van a salir para 
Madrid los diputados a Cortes y conse-
jeros de la Generalidad, señores Lluhi y 
Tarradellas. 
Temor de incidentes 
• 'II 
En este Centro ha dado su anuncia-;: 
da conferencia don Pablo Ceballos so- J 
bre socialismo. Comenzó haciendo un 
examen del socialismo en Inglaterra. 
Francia, Austria y Alemania, añrman-
do que, a pesar de contar en dichas ¡j , „_ Tr„ . fÂir,B td5 naciones con economistas capacitados, i BARCELONA, 29.—En la fábrica Pi-L, J . j . . u _ v - < _ «T.-t.-el error de la doctrina había hecho fra-
relli, de Manresa, y a causa|oaeD"ra^T casar esa política en cuantas partes j 
sido despedido un ^l^JZ T t̂n l ^ aplicada. A continuación expone 1 
a una trabajadora, la gerencia suspen- ^ leg rectificaciones del socia-l 
dió al agresor, y entonces ocho com-
pañeros hicieron causa común, decla-
rando la huelga de brazos caídos. 
En vista de ello, fueron despedidos 
también, y entonces todos los traba-
jadores de la fábrica fueron despedi-
dos. Fué puesto un cartel en la puer-
ta, en el que se hacía constar que la 
fábrica quedaba cerrada indefinida-
mente. Después de activas gestiones, 
realizadas cerca de la Alcaldía y del 
Gobierno, civil, el asunto parece está 
lismo con respecto al marxismo en 
cuestión agraria, que prueba sus reco 
nocidos fracasos. 
Pasa a examinar las Encíclicas de los i 
Papas en la cuestión social, condenan- • 
do el socialismo, y recuerda que en la 
Encíclica "Quadragessimo anno" de ^ 
Pío XI se dice que nadie puede ser|| 
buen católico y socialista a la vez 
Terminó haciendo un llamamiento a'J 
todos los obreros para que se afilien en j 
BARCELONA, 29.—En diferentes fá-
bricas y diferentes gremios se nota al-
guna efervescencia y se teme que los 
elementos extremistas pretendan produ-
cir incidentes para el día de la inaugu-
ración del Parlamento catalán. 
Huelga en Manresa 
resuelS púes' aunque la Empresa no Acción Popular que quiere llevar a la;j 
resueno, * qu<? nuestos a Poética esas doctrinas de la Iglesia. : 
L ^ l o T ^ e ^ r ftnTe C l t d o que Son para .os obreros mis benofi.:| 
S ^ u . a da remirarse todos, a ex- closas que ^ ^ J ^ J ^ M 
cepción del que produjo el incidente 
E r a un guardia 
BARCELONA, 29.—El gobernador ha 
dado cuenta a los periodistas de que 
en Manresa se han declarado en huel-
ga los obreros de las fábricas textiles 
para protestar contra la actitud de los 
contramaestres. Agregó que le hablan 
pedido autorización para celebrar una 
asamblea en la que acordaran la vuel 
ta al trabajo condicionándola a la apro-
bación por los patronos de unas nuevas 
bases de trabajo que elaborarán en esa 
b, s 3. ni b 1 € 3-
El consejero de Trabajo señor Casáis 
ha manifestado respecto al conflicto de 
los contramaestres, que hoy entregaría 
el laudo dictado. Preguntado si éste 
había sido aprobado en el Consejo de 
anoche, contestó afirmativamente. Agre-
gó que en este Consejo se trató tam-
bién de la próxima apertura del Par-
lamento. Se le preguntó si eran cier-
tos los rumores sobre dimisiones de al-
gunos consejeros, y contestó: ¿Pal"a 
5ué dimisiones? ¡Si el próximo día 
6 vamos a dimitir en pleno. 
— E l gobernador ha impuesto 500 pe 
setas de multa a un bar de Mollet don-
de se jugaba a los prohibidos y además 
ba clausurado el establecimiento. 
Reanudan las tareas 
Iglesia al 
atención. 
L o s a l u m n o s d e l I . C . A . 1.1 
e n B é l g i c a 
L O G O T I C O 
¿Qué es, en lo estructural, una iglesia gótica? Una iglesia gótica es 
un buque invertido. La bóveda, un casco; los pilares, unos mástiles. Los 
muros cubren huecos y hacen poco más que dar trabazón. 
Este empleo no constructivo de los muros, tan distinto de aquel, esen-
cial en la arquitectura romana, y en virtud del cual cada muro, no solo 
cierra, sino que sostiene, nos permite inmediatamente descubrir el ras-
go esencial del goticismo. Las estructuras se ordenan, dentro de él, de 
modo puramente numérico. Cabe establecerlas previamente, no solo por 
cálculo, sino por disposición esquelética en el taller. Dentro del romanismo, 
al contrario, la estructura no se establece sino en el lugar mismo de la edi-
ficación y cuenta indispensablemente con la materia. Por esto, si el uno 
es un arte a lo divino, el otro se queda en lo plenamente humano. 
Inicialmente. si Roma nos da la arquitectura apropiada a la construc-
ción en piedra, lo gótico traduce una inspiración carpintera, responde a 
las necesidades del trabajo del leño. Carpintero o calafate, el prístino 
arquitecto gótico, si no ha construido personalmente navios, ha conti-
nuado, por lo menos, los principios y las costumbres de su construcción. 
Ni es la del nacimiento del gótico la única ocasión, en la historia de la 
arquitectura, en que un estilo de hacer casas nazca en los arsenales. 
Parece que hoy mismo en torno a algunos de estos, se inicien también 
modalidades constructivas o decorativas, sacadas del tipo de los buques. 
Y bien sabido es cuán corriente ha sido, en los últimos años, entre el 
mundo elegante y los artistas de vanguardia, el deseo de hacerse una 
casa que pareciese un transatlántico o de arreglarse una habitación que 
recordase una cabina. , 
Así fué moda igualmente otra vez, hace muchísimos años; cuando, 
paralelamente al romano—y no con posterioridad a él—el estilo gótico 
se iniciaba. Moda en el extremo Norte europeo, entre los escandinavos, 
entre los Vikings y los Frisones. Los navios de estos bárbaros dieron mo-
delo a sus primeras iglesias de madera. Estos navios, apenas si hoy em-
pezamos a descubrirlos y estudiarlos: en Noruega, ésto se hace a la hora 
actual con verdadera pasión. Una de las construcciones navales así des-
cubiertas es la famosa de Oseberg, hoy instalada en el Museo al aire 
libre que el Rey ha hecho construir en Bygdo. Según otra de las bar-
cas encontradas, la de Gokstad, se ha fabricado también, una recons-
trucción moderna, destinada a dar la vuelta al mundo, en viaje de pro-
paganda. 
¿Bárbaros, hemos dicho?... Estos descubrimientos y muchos otros 
van imponiendo cada vez más la creencia en el remoto existir de un 
gran foco de civilización nórdico, paralelo a la Antigüedad grecoromana 
e independiente de ella. Flor genuína de este alto Septentrión, la arqui-
tectura gótica; que no de la Gerraania. como se creyó anteayer, ni de la 
Isla de Francia, como se ha creído ayer, ni menos de una pura descom-
posición del arte clásico, como no falta quien diga. Los misteriosos Vi-
kings, que quizá se adelantaran en lo de descubrir América, han madru-
gado también mucho en lo de prefigurar—invirtiendo, para construir unas 
rústicas iglesias, la anatomía de sus grandes barcazas—las maravillas de 
Chartres o Burgos. * — 
Estas son, por lo menos, las Ideas de Josef Strzygowski; algunas de 
sus ideas, con las cuales tanto ruido mete en el mundo de la crítica ac-
tual. Las nuestras no son exactamente las mismas. Pero, antes que re-
ferirnos a estas, será conveniente tal vez decir algo de las de Strzygowski 
en otro capitulo, el de la producción artística meridional. 
BILBAO, 29.—El gobernador ha fir 
mado una circular prohibiendo las clá' 
sicas pruebas de bueyes que se celebra-
j ban en la provincia. Apoya esta deci-
• sión en que varios individuos desapren-
sñ'>s aprovechaban esta circunstancia 
para explotar a los aldeanos con moti 
j vo de las apuestas. 
Hiere a su esposa y a su hijo 
BILBAO, 29.—Hoy se ha celebrado 
una visita de sumo interés en el Ayun 
tamiento entre el director de la Compa 
ñía del ferrocarril de Bilbao a Portu-
galete y el alcalde, pues la Compañía 
trata de Imprimir gran actividad al pro-
yecto de cesión a la Junta de Obras del 
puerto del ramal existente entre Bilbao 
y Olabeaga, para lo cual será necesa-
rio desviar la actual circulación por el 
centro de la población hasta el punto 
denominado de Olabeaga. E l asunto es-
tá pendiente de unas gestiones en Ma-
drid, para activar las cuales se encar-
gará el alcalde. 
Niño condecorado 
O E L A O E R E C I M W M . 
V A L E N C I A N A 
• 
Se aprneba la Confederación españo-
la de las Derechas Antonomas 
El público, que lañaba totalmente 
el teatro, permaneció en él 
cinco horas 
UN DISCURSO DE GIL ROBLES 
Las derechas deben preocuparse 
de ocupar el Poder, cuando puedan 
F.l Gobierno Azaña estaría ya des-
moronado a no »ci por los 
sucesos de agosto 
Cuando tengamos 150 diputados 
podremos decir: "Se acabó 
la persecución" 
(De nuestro enviado especial.)" 
VALENCIA, 29.—Son las tres de la 
madrugada cuando, clausurada ya la ter-
cera Asamblea de Derecha Regional 
Valenciana, salimos del tetro Apolo, 
donde se ha celebrado la sesión de clau-
sura, mientras la Juventud nos despi-
de con las notas vibrantes de un himno. 
Después de las agobiantes Jornadas 
de ayer y de hoy, el enorme público qu« 
llenaba el teatro, una parte de él a 
pie firme, ha permanecido durante cin-
co horas sin moverse; y algunas per-
sonas ni siquiera han salido del tea-
tro; después de la sesión de la tarde, pa-
ra conservar su sitio en la de la noche, 
Y es que, al Interés ni por un Instante 
decaído en estas tareas, se sumaba el 
de oír a Gil Robles, que por obra d« 
reiteradas prohibiciones gubernativas 
aún no se habla hecho oír en Valencia. 
Gil Robles, después de unas elocuen-
tes palabras de Madarlaga y de Gua-
llar, ha respondido a esta expectación 
con el mejor de todos sus discursos: 
el de más fondo, el de más elevación, 
el más cristianamente valeroso, el de 
más amplia visión política. Sorprende-
rá a unos; Irritará a otros, hará pensar 
a los demás..., y a los que piensen con 
el entendimiento y no con su pasión, 
los convencerá. He aquí algunos as-
pectos y extremos de su dlscuso: 
No es la hora de las derechas 
BILBAO, 29.—Se anuncia para uno 
de estos días el acto de imponer la me-
dalla de salvamento al herólco niño 
Agustín Lastra, que con grave riesgo 
de su vida salvó la de otro muchacho 
en Dcusto. 
Las pruebas de bueyes 
BILBAO, 29....Comunican de Arán 
j.zazu que Domingo Echevarría, rifió con 
j su esposa María Josefa Larrea, a la 
j que asestó varios martillazos, a con-
:jsecuencia de los cuales la mujer se en-
jicuentra en grave estado. Domingo tra-
|!tó de agredir a un hijo suyo de doce 
íjaños, pero éste pudo escapar por una 
||ventana. El muchacho avisó a una pa-
jjreja de Miñones, y el agresor fué de-
tenido. 
Las cédulas de los periodistas 
|¡ Asociación de la Prensa, de Bilbao, ha 
• visitado al presidente de la Diputación 
: para rogarle que introduzca alguna re-
[ baja en los Impuestos de las cédulas 
lide los periodistas. 
I D o s a u t o g i r o s v i e n e n 
a E s p a ñ a 
Uno lo adquiere la Aviación militar 
y otro un particular 
CIERVA EN E L SALON AERONAU-
TICO DE PARIS 
(Reproducción reservada.) 
BARCELONA, 29. — En la Jefatura; 
de Policía Isabel Mayor ha denunciado, 
que ha recibido un anónimo en el que i 
se amenaza con graves daños a una hl-| 
ja suya, si no depositaba en determi-j 
nado lugar cierta cantidad de dinero 1 
La Policía montó un servicio especial; E1 jueveg 24 de noviembre han con-
y logró apresar a Diego Ruiz Monto-|validado sus estudios de Ingeniería an-
ya cuando iba a recoger el dinero. ^ Tribunal de Estado de Lieja (Bél-| 
te individuo ha resultado ser un guar-lg^^ diez y nu€Ve españoles proceden-1 LONDRES, 29.—En los círculos polí-
dia de Policía urbana. tes del Instituto Católico de Artes e tiC0S se anuncia que el primer ministro 
Un ¡ncendiol Industrias, de Madrid, recibiendo de Macdonald marchará a Ginebra el jue-
Eugenlo d'ORS. 
M a c d o n a l d a G i n e b r a E l p a d r e C e l a y a h a m u e r t o 
BARCELONA, 29.—El dueño de una 
cordelería de Ribas ha emiado urgente 
aviso a los Bomberos de Barcelona pa-
ra que acudieran con objeto de sofocar 
manos del delegado del Gobierno sus 
títulos de "Ingenieur Technique" en las 
especialidades siguientes: Ingenieros 
electricistas, señores Butraguefto, Go-
doy, J. Barandalla, Jurschik, L. Cabré-
un incendio que se ha declarado en su ra (Miguel), L Cabrera (Diego), Na-
eTtaSmienlo, que según el comunl- da. f ™ ^ ™ * ™ ^ 
cante ha adquirido grandes ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ¡ ^ ^ ^ ^ 
nes' , • 1 electroqnfinico: señor Bustillo. Ingenle-
L a Circuia..iuniro sjderúrgip0: señor Rodríguez. Dlrec-
BARCELONA, 29.-En las ramblas tor de Industria*: señor Aritio. 
, ^ \ ' „ , ~ , . r , « o wiHMitpq con Entre ellos han merecido el 
se han Pfoducido a l g u n ^ ^.denominado premio "Distinción" los señores ^ J V ^ ^ T ^ L r ^ ^ . L. Cabrera (Mt^en. Na-
dal. Herrero, Moreno y Bustillo, y el regulan la circulación de peatones y carruajes 
R o b o e n u n a p e l e t e r í a 
premio máximo "Grande Distinción", el 
señor Jurschik. 
Los estudiantes de Ingeniería del 
I. C. A. L constituyen hoy seguramente 
ves o viernes, acompañado de Sir John 
Simón para conversar con Herriot, von 
Neurath, un delegado italiano y Norman 
Davis sobre el desarme. 
LA RESPUESTA AL MENSAJE 
LONDRES, 29.—La Cámara de los 
Comunes, en su sesión de anoche, ha 
aprobado la respuesta al mensaje de la 
Corona. 
Antes había rechazado por 431 votos 
contra 39, una enmienda a dicha res-
puesta que había sido presentada por 
los laboristas. 
La Aviación militar española ha ad-
jjquirido en Inglaterra un autogiro tipo 
ji"C. 19", que, como anunciamos ayer, 
: ha llegado, gobernado por el señor Ro-
•Idríguez, al aeródromo parisién de Le 
| Bourget. 
: Pronto abandonará Inglaterra otro 
| aparato del mismo tipo adquirido por 
ijel aristócrata andaluz marqués de las 
{(Torres de la Pressa, para fines turls-
: i ticos y de propaganda. Por primera vez 
' en España un particular adquiere el 
aparato volador invención del señor 
Cierva, que tanto éxito tiene, a pesar 
de las circunstancias actuales, en el sec-
tor aeronáutico de América del Norte 
Al tipo "C. 19" se le ha mejorado 
con todos los avances añadidos al au-
togiro recientemente, salvo aquellos que 
aun no se han incorporado a los apa 
ratos comerciales. 
El señor Cierva se encuentra actual-
mente en París con motivo de la ex-
hibición en el Salón de Aeronáutica de 
"Las derecha^ han de prepararse pa-
ra ocupar el Poder. ¿Para cuándo? Pa-
ra cuando se pueda. ¿Con qué régimen? 
Con el que sea. No nos detengamos en 
accidentalidades. Lo esencial es la de-
fensa de la Religión y de la Patria, 
Ante esoa valores sagrados, para mi no 
hay cuestiones previas ni cuestiones di 
régimen. Yo voy a defenderlos adonde 
sea necesario y como pueda, lo contra-
rio serla dar preeminencia a lo acci-
dental sobre lo esencial. Hay principios 
que nos -los Impone Dios mismo; las for-
mas políticas son cosas de los hom-
bres. Dios ha de estar sobre los hom-
bres." 
"Aún no es tiempo de que dejen el 
Poder las Izquierdas. Lea ha llegado la 
hora del escarmiento. Se verán en una 
imposibilidad de cumplir ni la mínima 
parte de lo que ofrecieron, y el pue-
blo, desengañado—aún no lo está bas-
tante—, las abandonará. Ejemplo de 
ello es lo que empieza a pasar con la 
Reforma agraria. Y es Justo que sean 
ellas quienes sufran en el Poder las 
consecuencias del fracaso, en vez de 
abandonarlo para echar la responsabi-
lidad sobre otros, a pretexto de torpe 
aplicación de la ley". 
"Entonces—se dirá—, ¿no vendrá tar-
de el remedio a tanto mal? La revolu-
ción tiene un valor expiatorio. Como los 
bárbaros purificaron por el hierro y por 
el fuego el corrompido Imperio romano, 
así la revolución tiene que purificar mu-
chas cosas en el suelo español. 
Seria una catástrofe el Inmediato as-
censo de las derechas al Poder. Tras 
la persecución no les serla posible go-
bernar con serenidad; las Inspirarla en 
más de una ocasión la venganza, que 
anhela la destrucción del adversarlo, en 
vez de la caridad, que desea su mejora 
espiritual y ciudadana. 
Nos faltan, además, tras muchos 
años de abandono y de entrega de los 
negocios públicos a las viejas clientelas, 
hombres preparados, con suficiente for-
mación de Gobierno. Para hacer Gobier-
nos de malos aficionados como los que 
funcionan desde el 14 de abril ya hay 
bastante con los que nos desgobiernan." 
En espera de las elecciones 
C ó n s u l e s p a ñ o l f a l l e c i d o 
NBWCASTLE, 29.—Ha sidp hallado 
En una platería establecida en la ca- la más numerosa coloníl de" estudiantil^erto en su habitación el cónsul de Es-
BARCELONA, 29.-Psta tarde ha es- una máquina de escribir. 
e do Galileo número 42, entraron ayer españoles residentes en el extranjero, ipaña señor De Marco 
Rdrones oue' se llevaron 600 pesetas y llegando en los momentos actuales al Se cree que ha fallecido a consecuencia 
número de 112. de un ataque cardíaco. 
BILBAO, 29.—Se han recibido noti-
cias de Barcelona, según Las cuales 
ha fallecido en aquella ciudad el pa-
dre dominico José María de Celaya, 
muy conocido en Vizcaya por haber re-
sidido en Durango durante varios años. 
El padre Celaya Ingresó en la Orden 
dominicana a los diez y ocho años, y ün'auTog^o'fabric^dren^FTáncia 
tenía al morir sesenta y cinco. En su 
juventud desempeftó sus servicios en 
Filipinas, cuando aquel archipiélago era 
español y estuvo prisionero de los tá-
galos. Firmado el tratado de París, y 
muy enfermo, regresó a su patria. En 
Durango, donde estuvo varios años, re-
cobró la salud y pasó a las misiones de 
Chile y Perú, y al regresar de nuevo 
hibición que atrae el interés de los téc-
nicos y la curiosidad del público en ge-
neral. 
A p a r e c e u n h i d r o p e r d i d o 
VALENCIA, 29.—Este mediodía ha 
llegado al puerto una escuadrilla de 
su país, estuvo en el histórico con-jhidros y se ha observado la falta del 
"¿Cuál ha de ser, pues, nuestro tác-
tica política? Por ahora, esperar los 
acontecimientos. Sin los sucesos de agos-
to el Gobierno de Azaña se habría ya 
desmoronado. Pero ni siquiera ha sa-
bido aprovecharse de aquel error. Por-
que aun le quedaba un poco de pudor 
de libertad, pero tales desatinos ha co-
metido que hasta eso lo ha perdido. Lo 
que tenemos que hacer es sentamos a 
la puerta de nuestra tienda que pronto 
pasará ante ella el cadáver del Izquler-
dismo." 
"El próximo año probarán sus fuer-
zas en las urnas las derechas españolas. 
vento de la Orden de Avila, La noticiajrí,otad(; por el oficial Castro,' que s ' ^ pe3ar d€ la CU(3uería. ^ cobardía, 
ha causado gran sentimiento en Vlz-|perdi6 de vista al doblar el cabo San'de la3 coacciones y de los falseamien-
caya 
• • 
Al efectuar sus compras, 
ha ;p referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Antonio con viento duro y mar gruesa. IíUiIBiLi Comandancia de Marina cursó tele-
j gramas a los puertos y al portaviones 
«Dédalo, para que explore el mar. 
E l hidroavión fué encontrado entre 
'los pueblos de Oliva y Denla, 
tos, habrá en las Cortes, por lo menos, 
120 6 150 diputados de derechas. Con-
tra ellos no se podrá gobernar y enton-
ces diremos: se acabó la persecución, 
se acabaron las leyes de excepción. ¡A 
Miércoles 80 de noviembre de 19W (4T E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXII.—Núm, 7.17» 
revisar la Constitución, que podrá ser 
la Constitución de España masónica, pe-
ro que no es la Constitución de la ver-
dadera España." 
"Estas verdades podrán disgustar a 
los del "todo o nada", que por quererlo 
todo, es lo más probable que no consi-
gan nada. Yo no quisiera decir que es-
tas doctrinas son "del mal menor" sino 
del "bien posible", y digo que la ver-
dad, por desagradable que sea, educa, 
eleva, da sentido de realidad y marca 
seguros derroteros de actuaciones eíi-
caces." 
Esto es la médula del discurso; lo re-
pito, del mejor discurso de Gil Robles. 
El público lo ha seguido con creciente 
Interés pidiéndole que hable más. más 
y más. "¡Hasta que sea de día!" grita-
ban los más entusiastas. ¡Magnifico fi-
nal de esta magnifica asamblea! 
Don Luis Lucí; 
Ayer tarde ha tenido lugar la sesión 
de clausura de esta Asamblea. Delega-
ciones de los Colegios periciales agro-
nómicos de Albacete, Valencia, Sevilla, 
Córdoba. Jerez de la Frontera, Badajoz. 
Navarra, Pontevedra, Lugo, La Coruña, 
'. ¡Asturias y Zaragoza, y representaciones 
Y ya me remuerde la conciencia del de las provincias de Orense, Ciudad 
no haber nombrado hoy todavía a LuislR-6^. Granada, Jaén. Murcia. Cáceres, 
Lucia. Lucia desde por la mañana has-
E M O R D I N A R I A 0 [ 
£ 1 a t r a c o a l c o n d e 
d e R í u d o m s 
"No ingresará jamás la Asociación 
en organizaciones ligadas a 
partidos políticos" 
Piden más intervención en la Re-
forma agraria y en los Ju-
rados Mixtos 
ta estas horas próximas al alba, ha si-
do, a pesar de su gran fatiga física, un 
modelo admirable de tesón, de clarivi-
dencia/ de habilidad, de tacto, de auto-
ridad, de sagacidad política. Cuestiones 
transcendentales y esas otras que pare-
cen pequeñas y son peligrosísimas, le 
han obligado a intervenir cada diez mi-
nutos, siempre con certera visión y con 
la-palabra convincente y definitiva. ¡Un 
jefe, un organizador, un orientador, un 
conductor de masas... en toda la ampli-
tud y profundidad de esos conceptos! 
Salamanca. Málaga. Huelva. Almería y 
Alicante y un nutrido núcleo de alum-
nos de la Escuela de Peritos Agrícolas 
asistieron a las sesiones. El director de 
Agricultura excusó su presencia por 
motivos imprevistos. 
Las conclusiones aprobadas por esta 
Asamblea para someterlas a los Pode-
res públicos son las siguientes: Reinci-
dir en la petición de un puesto de vo-
cal para la clase en el Consejo Ejecu-
tivo del Instituto de Reforma Agraria. 
Insistir en la necesidad de obtener la 
Al pasar ayer mañana por la Puerta 
dél Sol el chofer del conde de Riudoms, 
Hermenegildo Cruz, le pareció recono-
cer en la persona de un individuo que 
había parado en un lugar cercano a la 
calle del Arenal, a uno de los que to-
maron parte en el atraco de que fué 
víctima hace días el conde de Riudoms. 
A instancias de Hermenegildo fué de-
tenido el sospechoso y conducido a la 
Dirección general de Seguridad Resul-
tó ser Juan Miguel Martín, de trein-
ta años, casado, jornalero y domicilia-
do en la calle del Almendro, número 41. 
Se da la circunstancia de que la esposa 
de Juan Miguel es la mujer que hace 
cerca de dos meses fingió haber sido vic-
tima de un atraco. 
Hasta ahora se ignora la importan-
cia que pueda tener la detención de 
Juan, ya que tanto los condes de Riu-
doms como su servidumbre, que com-
parecieron en la Primera brigada, no 
han podido asegurar que se trate de 
uno de los atracadores que tomaron 
parte en el suceso. 
También han comparecido dos veci-
nos del pueblo de San Agustín de Gua-
dalix, por donde pasó el "taxi" ocupa-
do por los atracadores, sin que sus de-
claraciones hayan aportado ningún da-
to de interés. 
A las once y media de la noche se 
presentó en la primera Brigada un in-
dividuo que pidió hablar con el señor 
Lino. 
Por conducto particular sabemos que 
dicho Individuo ha trabajado en las 
E l h u n d i m i e n t o d e l a c a s a 
d e A l o n s o C a n o 
colegiación obligatoria, anhelo tradicio-
nal de esta clase y que numerosísimas | de ia ciudad Universitaria con el 
veces ha sido pedida al ministerio dei detenido pablo González, y que al ver 
Agricultura, sin que hasta la fecha se|la fotografía de éste en varios perió-
haya logrado una contestación favora-| diC0Si lo reconoció. Recordó que Pablo, 
Obra suya son las tres ponencias m!Wble o desfavorable sobre aspiración tanj qUe s}empre se había distinguido por la 
importantes y sus respectivas conclusio-
nes aprobadas ayer por la Asamblea: 
postulados sociales, incorporados al pro-
grama, muy avanzado, pero siempre 
regido con una gran prudencia y un 
dáro sentido de la realidad y normas 
de actuación de la Derecha Regional 
con los Poderes públicos y con los par-
tidos políticos. 
Respecto de este último punto, la 
ostentación que hacía de sus ideas so-
cietarias, al surgir, el viernes, un inci-
dente entre obreros de diversas ideas, 
unánime y deseada por estos titulares 
Recabar nuevamente del ministerio 
de Agricultura, Industria y Comercio 
el trámite que proceda, al escrito que; pablo que siempre intervenía 
sobre intrusismo presentó esta Asocia-; i n ^ g ^ no apareció. 
ción Nacional al señor presidente delt La policía pondrá en claro 
Consejo de ministros con fecha 7 de no-| tremo 
viembre de 1931, y remitido al clta-|.,M .' 
do ministerio de Agricultura con fecha 
4 de febrero de 1932 para que este 
departamento emitiera el informe co-
rrespondiente. 
Respecto a la actuación de los peritos 
agrícolas ante los problemas agrarios 
También se declaran en huelga ios 
alumnos de la Escuela de Minas 
Los alumnos de la Escuela de Inge-
nieros Industriales han continuado du-
rante el día de ayer en su actitud de 
protesta. El Comité, Integrado por re-
presentantes de las dos Asociaciones 
profesionales existentes en dicha Es-
cuela, ha acordado mantener indefini-
damente la huelga. Los motivos de és-
ta son la creación de técnicos por otros 
Ministerios y la competencia que pro-
fesionalmente les hacen los universita-
rios de ramas afines, y los ingenieros 
extranjeros. También protesta contra 
la insuficiencia pedagógica de ciertos 
profesores, respecto a los cuales se han 
declarado Incompatibles, y contra la 
creación del Instituto de Investigación 
de Química aplicada en Oviedo, puesto 
en manos de los universitarios de la 
Facultad de Ciencias. 
Los alumnos de Minas 
Se nos remite, para su publicación, 
la siguiente nota: 
"La Asociación de Alumnos de la 
Escuela Especial de Ingenieros de Mi-
nas, Integrada por todos los que en 
ella cursan sus estudios, enterada del 
próximo decreto del ministerio de Ins-
trucción pública y Bellas Artes, que 
organiza el "Instituto de Investigacio-
nes de Química aplicada a la Industria 
de Combustibles y Metalurgia", anexo 
a la Universidad de Oviedo, y creyendo 
que el contenido de dicho decreto supo-
ne una intrusión en nuestro campo pro 
Asamblea, con acierto, se ha mostrado , . . que se plantean con la ley de Reforma contcana a un partido nacional único.jAgrariai ^ acordó solicitar de la supe. 
Se debe respetar la autonomía de las rioridad que los trabajos técnico-agro-
organiza clone» íegionales y reunirías nómicos, como son parcelaciones, des 
tr.das en una "confederación española 
de las derechas áutónomas" que conven-
gan en los mismos principios e iguales 
norrrn-s de actuación; ato perjuicio, ade-
más de oactar las alianzas que las cir-
cunstancias aconsejen, con otras orga-
nizaciones de derechas no federadas. 
Y en cuanto a las relaciones con los 
Poderes constituidos, el acierto y pru-
dencia de Lurla se patentizan sólo con 
esto: Leín Lucía un párrafo de la Pas-
toral colectiva de los prelados y plan-
teó la conclusión que traza la norma 
de conducta, el pensamiento y el man-
dato de la Iglesia ;A ver quién, llamán-
dose "católico, se atrev» A argumentar 
en contra! 
Eo resumen: en esta Asamblea de la 
Derecha Regional nada ha faltado: un 
lindes, valoraciones, estadísticas, etcéte-
E s a l c a e r d e l a s h o j a s 
c u a n d o v u e l v e n a r e t o ñ a r 
l o s m a l e s a r t r í t i c o s 
Cuando el otoño avanza, preparando la 
entrada del triste invierno, todo lo crea-
n estos ifesional y el traslado de actividades que 
hasta ahora han sido del control exclu-
c_ sivo de los ingenieros de Minas, ha de-
cidido declarar la huelga con carácter 
Indefinido en tanto no obtengamos del 
| Gobierno una solución que nos satls-
Ifagra, revalidando nuestros legítimos de-
rechos. Esperamos una pronta y justa 
' resolución que nos permita reintegrar-
, nos a nuestras labores escolares que 
| hoy. dolidos, abandonamos. El Comité 
ide huelga." 
L a e v a s i ó n d e c a p i t a l e s 
TetoTioTT^^ spuacrunissenr¿unrrc;eqzua: T: r ^ j * * ^ * " : T: 
Casi toda la sesión de la mañana de 
ayer estuvo dedicada al examen de 
la prueba pericial. Han comparecida 
seis arquitectos: don Eugenio Sánchez 
Loza, don Luis Vega Pérez, don César 
Cort Boti, don Lorenzo Gallego Lian-
zas, don Rafael Ripollés Calvo y don 
Joaquín Saavedra de la Torre. 
Conclusiones -de los peritos forenses. 
Primera: En la casa de Alonso Cano, 
la fábrica, sobre todo en la planta ba-
ja, era deficiente y esto bien pudo ser 
la causa del hundimiento. Segunda: La 
afirmación de la conclusión primera, no 
elimina la posibilidad de que el acciden-
te se produjese por otra causa puramen-
te circunstancial. 
Un voto particular. Lo ha formulado 
el señor Anasagasti, que no ha compare-
cido. De este voto no tuvieron noticia 
hasta el presente los compañeros del 
señor Anasagasti. Este arquitecto hace 
notar que las juntas de las llagas, coin-
cidían demasiado, siendo así que deben 
ir contrapeadas, que había poca traba-
zón en los encuentros de los muros, que 
ladrillos y morteros eran deficientes y 
que faltó la necesaria dirección técnica. 
Habla el catedrático de la Escuela de 
Arquitectura señor Cort. ¿Causas del 
hundimiento? Una—la de exceso de 
carga—rotundamente puede afirmarse 
que no lo fué. Al señor Cort le lle-
varon a la Escuela, para que en la má-
quina de su cátedra apreciara cuál era 
su carga de ruptura, los bloques de-
rrumbados. De esos bloques, el que me-
nos, dló 38 kilos, por centímetro cua-
drado. 
Pues bien, la carga de trabajo, la 
que estos bloques sustentaban en el 
momento del hundimiento, era por tér-
mino medio, de 10 kilos, es decir, que 
podían resistir tres veces el peso que 
sobre ellos gravitaba. 
¿A qué se debió pues el hundimien-
to? Desde luego a una causa extraña: 
una disminución de sesión; quizás el 
ático que se estaba realizando cuando 
la casa se hundió, con ocasión del cual, 
y por no estar dirigido técnicamente se 
darían golpes sobre los machos, some-
tiendo a éstos a una presión horizontal, 
cuando se construyen para recibirla en 
sentido vertical, por lo cual, éstos ma-
chos fueron tirados, no aplastados, (es-
to último hubiera acontecido si Is cau-
sa hubiera sido un peso desproporcio-
nado a su resistencia.) 
Todos de acuerdo 
atañe a los artríticos, no son raros los ff1» de capitales. Por su despacho des-
casos—apenas comienzan las inclemencias fllaron vanas personas, a las cuales to-
de fríos y humedades—de individuos que mó declaración. 
son condenados a la inmovilidad, agarro- Para notificarles el auto dictado ha-
tados por los continuados ataques de reu- bía citado a tres personas, a las cuales 
ma y gota, que les impiden todo movl-jpr(>cegó últimamente en Barcélona. Co-
m̂ not0 ^SCUlarV A A f _ D „ f „ a mo de ellas, el agente de negocios 
Prevenir ese estado de tormentos Inde-i , , , — '... . . _ . . ^ . 
oíbles ha de ser la preocupación de cuan- Pnvados don Federico Guintuales, Inter-
tos van propensos a aquellas graves do-1 mediarlo en las negociaciones de don 
léñelas; a tal ñn. la Clínica moderna au-i Lázaro Galiano. no ha comparecido, la 
xlliada por la química nos ofrece un re- Dirección general de Seguridad ha sido 
medio portentoso y sencillo, que destru-; encar&ada ¿e su captura. Según averi-
ye la causa del mal. cuyo origen es el de ]a policIat dicho sefior cam. 
acido úrico . Este remedio Ideal es eli?,, , , , .,, , , 
"Uromil", y si se toma durante algunos de domicfiio. sin que actualmente 
días de cada mes antes de que empiece jnaya comunicado su paradero. 
la_ época peligrosa, la sangre se_ purifica- i 
como son los de auxiliares, clasificado-
res y verificadores, sean ocupadas por 
publico numerosísimo, culto, asiduo, que agrícolag( hayan 0 no verifica. 
do los cursillos que privadamente dió 
la Dirección de los Ensayos, sin tener 
solvencia y responsabilidad del Colegio 
y visadas por el Instituto de Reforma 
Agraria, sean efectuados por los peri-
tos colegiados. Se evitaría con ello la 
necesidad de recargar con personal téc-
nico burocrático el naciente Instituto, 
con las ventajas de que los trabajos pe-
riciales se realizarán con mayor rapi-
dez y menor sacrificio económico para 
el referido organismo. 
Recaban la presidencia de las Jun-
tas provinciales y municipales qUe se 
crean por la ley de Reforma Agraria. 
En relación con el nuevo Reglamen-
to del cultivo del tabaco en España, se 
acordó por unanimidad solicitar del mi-
nisterio correspondiente que todas las rá arrastrando hacia la orina el venéno-
vacantes de carácter técnico que se pro-¡ 80 ácido, evitando la serle de males men 
duzcan en los ensayos de este cultivo, taT03 
ni una vez se ha dejado llevar del can 
sánelo ni del decaimiento. Detrás de él. 
millares de afiliados cuya representa-
ción tienen; organización sólida y am-
plísima; doctrina segura, prácticos cri-
terios; soluciones adecuadas a los vas-
tos y difíciles problemas de ahora; con-
ciencia refiexiva y entusiasmo genero-
so; un caudillo y un estado mayor efi-
ciente. Y por fin. un enlace armónico 
y fecundo con las demás •terechas es-
pañolas. Como garantía üe esa unión 
a todos nos debe bastar ustos nombres: 
José María Gil Robles, Lute Lucia. Yo 
doy fe.—Medina Togores» 
Propaganda sindical cristiana 
VALENCIA, 29.—Han regresado del 
pueblo de Llosa de Ranes los propagan-
distas obreros católicos don Francisco 
Barrachina y don José María Esteve. 
En dicho pueblo tuvieron una reunión 
con obreros católicos, trabajadores del 
campo. Tras hacerles una exposición sin-
tética del ideario sindical cristiana, tra-
taron de la necesidad de agruparlos en 
una entidad filial de la Confederación de 
Obreros Católicos de Levante. 
Quedó acordado crear un Sindicato 
católico en Llosa de Ranes. para cuyo 
fin volverán en breve los citados pro-
pagandistas. 
Sobre el matrimonio 
en cuenta la existencia de un personal 
idóneo y preespecializado. 
Con respecto al cultivo del algodón, 
la Asamblea se pronunció en el senti-
do de que los cargos creados por el 
ministerio de Agricultura recaigan ex-
clusivamente en los peritos agrícolas 
que por vivir en las regiones donde se 
cultiva esta planta, sean especialistas 
en este cultivo. 
Recabar de los Poderes públicos ce-
sen inmediatamente la acumulación de 
cargos públicos profesionales remune-
rados que hoy tienen algunos peritos, 
en tanto haya, como en la actualidad, 
peritos agrícolas sin cargo alguno. 
Contra la invasión política 
A G U A D E B E T E L U 
Contraveneno natural del ácido úrico 
Representante Dpo . H. de H. Riesgo. 
r\ bt: "B i ifr -v a a h • !E o a a1 
L a m e n t a b l e e q u i v o c a c i ó n 
La siguiente afirmación medical justi-
fica los conceptos anteriores: "Los éxitos 
que he alcanzado con el uso del Uromil 
en el tratamiento del Artritismo y afec-
ciones reumáticas han sobrepujado a mis 
esperanzas. Con su uso he alcanzado una 
acción directa sobre el parénqulma renal, 
aumento en la diuresis y un extraordina-! sufrir^ ei qUe deseando tomar un agra-
rio poder disolvente del ácido úrico acu- dable cock-tail, no tome el KARAKU 
mulado en los tramos del aparato urH—ii,,,—||,mM,,HI|IM||M 
nario." •lllilB.IIIIBIIillWIIIIBIIIIHIIIIIBIIIIIBIII 
Doctor Manuel Salinas Valero CI flCDATC Al fr^neo V I 4 
del Colegio de Médicos de Córdoba. 1HI ütDfllt /AlFOnSO *t 
E . C A S T R O 
P e l u q u e r o d e s e ñ o r a s 
CALLE DEL P F D , 4. TEL. 95817 
« • • • • • n a •-••••:i'»f«'j«™ 
L o q u e p r e s c r i b e l a C i e n -
c i a M é d i c a p a r a e l i m i n a r 
l a s t o x i n a s d e l a s a n g r e 
Parte de los alimentos que Ingerimos y 
las albúminas que constituyen la trama 
de nuestro cuerpo, sufren, por el hecho 
de la vida misma, una serle de oxidacio-
nes o transformaciones que producen va-
rias toxinas en nuestro organismo, entre 
ellas la urea. 
El ácido úrico es un desecho de estas 
oxidaciones, un residuo de la combustión 
de las substancias albumlnoldeas. 
La producción de ácido úrico que es de 
un gramo al día en las personas sanas, 
aumenta considerablemente cuando el 
proceso de la nutrición es defectuosa o 
lenta. 
Los obesos, los sedentarios, las mujeres 
en cinta y, en general, las personas ma-
yores de cuarenta años, son sujetas a la 
sobreproducción de ácido úrico. 
La presencia del ácido úrico en la san-
gre y en las células y articulaciones del 
organismo, resulta un verdadero peligro 
para la salud, es, por lo tanto, preciso, 
cuando las funciones del hígado y de los 
ríñones, principales eliminaciones de las 
toxinas que existen en la sangre, no fun-
cionan normalmente, ayudarlos en su ta-
rea. Para ello no hay más que un reme-
dio, recurrir al URODONAL, considera-
do como el disolvente más perfecto de 
estas toxinas, y cuyos efectos terapéuti-
cos se reflejan en la opinión médica que 
sigue: 
"Prescribo, siempre que tengo un en-
fermo de litiasis renal, arteríoesclerosis o 
reumático, el URODONAL, que en la 
práctica, resulta un producto Irreprocha-
ble." 
Doctor Ferrer Gastan 
Médico del Hospital Provincial 
Zaragoza 
VALENCIA, 29,—En la Casa de los 
Obreros, don Eloy Montero, catedrático 
Se acordó que la Asociación Nacio-
nal de Peritos Agrícolas jamás pueda 
unirse a una asociación política o que 
directa o indirectamente esté ligada a 
un partido político. 
En todas las expropiaciones de fin-
cas rústicas intervendrán solamente los 
Ingenieros agrónomos y peritos agríco-
las. 
Que Inmediatamente se resuelva, el 
concurso entre peritos agrícolas convo-
cado en 9 de febrero de 1931 para pro-
veer las vacantes en los servicios de 
Fitopatología vegetal y que se aumen-
ten las plazas hasta el número de sec-
ciones agronómicas existentes en Es-
paña. 
Intensificación del avance catastral. 
Modificación del decreto sobre labo-
reo de fincas rústicas, en el sentido de 
que no Intervengan los prácticos, a no 
de la Universidad de Madrid, ha de3-|Ser €n el caso que no existiera un pe 
arrollado la primera de las conferencias ^ titulado en la iocaiidad o capital 
de provincia más próxima. 
Solicitar de las fábricas azucareras 
C o n f e c c i o n e s l u j o . 
V A L - F E R . 
4 , A R E N A L , 4 . 
Gabanes trabilla, 
forro todo seda, 
género de calidad, 8 0 P t a s . 
Trajes con dos pantalones, 65 
pesetas. Batas, batines, desde 
35 a 150 pesetas. 
organizadas por la Asociación de Padres 
de Familia. Versó sobre el tema "Histo-
ria y definición del matrimonio civil". 
El señor Montero fué muy aplaudido. 
Contra ia escuela única 
ALBACETE, 29.—En La Roda y an-
te un auditorio de más de 400 perso-
nas, MA en el local de Acción Popular 
su anunciada conferencia sobre "Debe-
res cM Sos padres ante la escuela única", 
don Romualdo de Toledo Robles 
que el cargo de jefe de Cultivos sea 
desempeñado por un perito agrícola. 
Que el cargo de secretarlo en los Ju-
rados mixtos del Trabajo rural sea des-
empeñado por un perito agrícola, aun-
que no esté al servicio del Estado. 
Supresión de la limitación de edad 
para actuar en todas las oposiciones al 
servicio del Estado. 
También se acordó el Ingreso de la 
Asociación Nacional de Peritos Agríco-
las en el Instituto de Peritos Civiles, Estudió el concepto de escuela única, 
a la que S ^ ^ J : | mrt se está conTtítuyTndV'Entre'grkn-
des aplausos se concedió un voto de 
gracias a la Junta directiva. . 
P e r e c e n d o s p e s c a d o r e s 
Stfialó la necesidad de sostener las Es 
cuelas del Avemaria, que, actualmente, 
cuentan en la localidad con una matrícu-
la de 400 niños y recomendó a las mu-
jeres católicas a quel uchen contra la 
ola de materialismo que nos invade. 
El orador fué muy aplaudido y elj 29i_Cerca de laa islas cita, 
acte terminó en medio del mayor entu- !en la entrada del puerto de yigo, pe 
si asmo. 
E M E R M E L A D A S A L F R E D H I L L 
• 1. • I -3 ' 1 • H • • .1 • 
A R B O L E S F R U T A L E S 
y DE ADORNA 
Grandes viveros del arboricultor. 
JOSE AREVALO. Sablflán (ZaragorJO 
Pidan catálogo »1 les Interesa, 
recieron ahogados Saturnino Ledo, de 
cuarenta y cinco años, y José Rodrí-
guez, de cuarenta y ocho, ambos veci-
nos de Bouzas. que en una pequeña em-
barcación se dedicaban a la pesca en 
dicho lugar cuando el fuerte viento la 
lanzó contra las peñas. La embarcación 
quedó deshecha y los marineros citados 
que se tiraron al agua no pudieron ga-
¡nar la orilla. Los cadáveres fueron en-
contrados por una barca motora de 
Bouzas que era tripulada por varios 
vecinos que, en vista de la tardanza en 
el regreso de las víctimas, salieron a 
buscarles. La tragedia ha impresionado. 
Los marineros dejan viuda y varios 
hijos. 
T o m a r p o t i n g u e s 
s u e l e p e r t u r b a r l a s f u n c i o n e s 
d i g e s t i v a s . S o l a m e n t e l o s 
E M P L A S T O S 
p o r o s o s a m e r i c a n o s , 
de f ie l tro r o j o de l 
D r . W I N T E R 
c u r a n s i n p r o d u c i r 
t r a s t o r n o s : 
C a t a r r o s , r e n m a , 
d o l o r d e r í ñ o n e s , 
d e e s p a l d a , e t c . 
P i d a s i e m p r e u n 
E M P L A S T O W I N T E R 
E x i j a l a m a r c a r e g i s -
t r a d a e n l a c u b i e r t a 
d e c a d a E m p l a s t o . 
Con decisión y ñrmeza de maestro 
don Andrés Aragón, reúne a través de 
su interrogatorio las opiniones de los 
peritos, en las siguientes terminantes 
manifestaciones: 
El proyecto técnico éláborado por el 
arquitecto procesado no tiene error de 
cálculo; el ladrillo empleado y los blo-
ques construidos tenían resistencia pa-
ra soportar las cargaa calculadas; el 
hundimiento no puede atribuirse ni a 
mala condición de los materiales, ni a 
que las mezclas para los morteros se 
hiciesen ma!; los peritos sumariales üi-
cieron el apeo de la parte de la casa 
que quedó en pie, y ésta no se hundió; 
el compañero que se sienta en el ban-
quillo es un buen arquitecto, y desde 
luego no pertenece en .manera alguna 
al grupo de los llamados "firmones 
por último, si lo que se denunciaba en 
la carta del señor Mulfio—que había una 
grieta en una pared medianera—. un 
arquitecto no tiene que deducir que la 
casa en cuestión vaya a hundírsele. 
Flota la impresión, en consecuencia 
de que la casa de Alonso Cano se hun-
dió por el apeo que hizo el maestro. Aho-
ra bien, el maestro se lanzó a hacer 
aquel apeo porque vió que se le venía 
un macho abajo. El señor López Uribe. 
celoso e inteligente defensor de su pa-
trocinado, recorta asi la cuestión. Y de 
esta manera logra, en diálogo mante-
nido principalmente con el señor Cort, 
en el que éste pone de relieve su gran 
competencia, fijar los hechos de esta 
manera: una circunstancia, de las mu-
chas que. no Imputables a los directo-
res técnicos, pueda darse en la obra 
mejor construida, de ninguna, hasta que 
no se termina puede responder el arqui-
tecto que esté Ubre de peligros, amena-
zó seriamente la estabilidad de uno de 
los machos, y el maestro, a la vista de 
este peligro, puso a sus obreros con ur-
gencia a hacer el apeo, mediante el 
cual habla de evitar el hundimiento. Es-
te apeo, no realizado en condiciones 
técnicas, fué la causa del hundimiento 
Y aquí apuntan una cosa los peritos: 
si el arquitecto hubiese sido llamado se 
hubiera salvado la casa y no se habría 
omitido la precaución de lanzar la or-
den de "fuera hombres", de las plantas 
superiores. 
Y por su parte, el señor López Uri-
be ponía buen cuidado en hacer resal-
tar la situación del maestro al ver 
que un macho se le viene abajo y al 
temer que la casa se le derrumbe. Cir-
cunstancias en verdad azarosas. 
El vivo al bolle 
MAfi£A QE&I5T(LA0A 
Prueba testifical. Comparece una 
mujer enlutada, y su poquitin gimo-
teante. Es la viuda de uno de los obre-
ros muertos. La pobre aspira a su co-
rrespondiente indemnización. No se pue-
de dejar Impunemente a una mujer sin 
el apoyo de su marido. Pero resulta que 
el apoyo perdido no ha debido ser mu-
cho, porque hacía diez u once años que 
vivía separada de su esposo por cosi-
Uas... En fin, paz a los muertos. 
El señor García Cuervo, patrono de 
esta pobre viuda, se muestra como un 
acusador terrible. Hay un hecho sobre 
todo que se ve que le indigna y le pre 
ocupa y que trata con todas sus fuer 
zas de denrtostraY: el de que el arqui 
tecto no Inspeccionaba la obra, í efec 
tlvamente, uno de los testigos propues-
tos por este mismo señor García Cuer-
vo, albañll en la casa que se hundió, 
nos dice que el arquitecto la visitaba 
un día si y otro no. 
Conclusiones definitivas 
Terminadas 1 a s pruebas, las partes 
han elevado a definitivas las conclu-
siones provisionales, que publicamos 
ayer. 
DESPUES DE LDS SUCESDS DE ÍGDSTO 
El juez especial, señor Iglesias Por 
tal, que instruye sumarlo por los suce 
sos del día 10 de agosto, está terminan 
do su labor. 
Quizá hoy o mañana sea entregado el 
sumario a la Sala sexta. La pieza cons 
ta, aproximadamente, de cuatro mil fo 
Uos. Los procesados son en total 149, y 
•stán defendidos por más de 90 letrados. 
PARA CAUDALES. ULTIMOS PERFEC-
CIONAMIENTOS. NO COMPRAD SIN 
PEDIR CATALOGO A LA FABRlCi 
MAS INPODTANTF DC ESPARÁ: 
J Ü ^ C R U B E R 
BIJLBAO m A W T O 
4.S.MAMC5.33. P E H R A Z . fi. 
• • 
¡ S E N S A C I O N A L ! 
R A D I O 
"SUPREMO" 
Por primera ver son aplicados 
a receptores de precio módico 
los últimos perfeccionamientos, 
que hasta ahora fueron privi-
legio de los aparatos de alto 
precio. 
Nuevos modelos 1932-33 
Equipados con válvulas 
T U N G S R A M 
C, 8-3 (3 válvulas) corrien-
te continua, pesetas 250 
Con pentodo, pesetas 265 
A. 8-2 (3 válvulas) corrien-
te alterna, pesetas 335 
Con pentodo, pesetas 350 
Ambos aparatos llevan dispo-
sitivo para fonógrafo. 
N U E V O ICAFONO 
El Indiscutible soberano de los 
fonógrafos portables 
Distribuidor general: 
I n d a l e c i o C a r m o n a 
Calle C O L O N , 15. Madrid 
vírente a la plaza de San 
Ildefonso). También se ven-
dtii en 
C A S A G A U M O N T 
ARENAL, 27, y otros esta-
blecimientos. 
L a s i l u s i o n e s p e r d i d a s 
DlecLsIete aftos. Habla llegado a la ca-
pital de la República a primeros de oc-
tubre, en un departamento de tercera, 
acompañado por unos viajantes de co-
mercio y una pareja de recién casados. 
En la maleta llevaba una carta de reco-
mendación y en el alma un cúmulo ds 
ilusiones. ¡Madrid! 
No traía más que una obligación: es-
tudiar. Y estudió el primer mes. Luego, 
se olvidó de los libros de texto. Un día 
se cruzó en su camino una mujer fatal. 
Iba con su madre. Las siguió. Subieron 
a un tranvía. Ellas se sentaron. El, des-
de la plataforma, miraba insistentemen-
te a la muchacha, y siempre se encon-
traba con los impertinentes de la ma-
má. Cuando se apearon, la muchacha 
sonrió. Ellas entraron en una casa y 
él se quedó, esperando no sabia qué, en 
la esquina más próxima. 
Al poco rato se vió luz en el cuarto 
piso. Alguien levantó un visillo. Debía 
de ser la muchacha porque estuvo lar-
go rato mirando y desapareció agitando 
un pañuelo. ¡Un hombre feliz! 
A la misma hora volvió. Paseó duran-
te tres horas, frente a la casa en cuyo 
cuarto piso se había visto luz la noche 
anterior. Nadie levantó los visillos. 
Cuando decidió marcharse, le dolía el 
cuello horriblemente. 
Estuvo seis días más, paseando en 
aquella calle y el balcón siguió cerrado. 
El último día tuvo que marcharse an-
tes porque le dolía todo el cuerpo. Co-
rría un viento espantoso. 
Al llegar a la casa de huéspedes tuvo 
un momento de lucidez. Era indudable 
que, si seguía frecuentando aquella es-
quina, tarde o temprano moriría a con-
secuencia de una pulmonía. Cenando, se 
decidió. Acabada la cena se fué al via-
ducto. Cuando ya estaba encaramado en 
la baranda, vió que un guardia corría 
hacia él apuntándole con una pistola: 
—Como se tire usted, le pego un tiro. 
—No sea usted bárbaro. 
Y se puso al lado del hombre de la 
pistola, temblando y rogándole que es-
condiese el arma. 
Camino de la Comisaría, contó a su 
salvador los motivos que le hablan arras-
trado a tomar tal determinación. Al 
guardia se le ocurrió decir: 
—Oiga usted, ¿no será que esa seño-
rita se ha mudado de casa? 
—¡Hombre! Me ha dado usted una 
idea. Preguntaré al portero. 
Quemaduras graves 
En una obra en construcción de la 
calle del Marqués de Urquijo, núme-
ro 15, se produjo quemaduras, que fue-
ron calificadas de graves, Teodoro San-
ta María, de sesenta y seis años, do-
miciliado en la calle de Andrés Mella-
do, número 33. 
Dos niños alcoholizados 
En ausencia de una mujer llamada 
Marina, que vive en la calle del Me-
diodía Chica, número 8, dos niños, hi-
jos suyos, reunieron a jugar con ellos 
a numerosos chicos de la vecindad. En 
un estante vieron los pequeños una bo-
tella y apoderándose de la misma se 
bebieron el contenido. A consecuencia 
de ello tuvieron que ser asistidos poco 
después en la Casa de Socorro dos ni-
ños vecinos. Se llaman éstos Manuel 
Alvarez Capillari, de diez años, domi-
ciliado en el 14 de la misma calle, y 
Pilar Araque Moreno, de once, que vive 
en el número 5. Ambos padecían al-
coholismo agudo. 
Mordido por un camello 
El ingeniero don José Valver Martí-
nez, de cincuenta y dos años, domici-
liado en Raimundo Fernández Villaver-
de, número 21, se encontraba visitan-
do la Casa de Fieras y al acercarse a 
uno de los camellos expuestos en el 
parque, fué mordido por el animal. El 
señor Valver pasó inmediatamente a la 
Casa de Socorro del distrito de Buena-
vista, donde fué curado de lesiones de 
pronóstico reservado en el antebrazo 
derecho. 
Lucha salvaje 
En la madrugada del martes denun-
ció Felipe Moreno Pozo, de cuarenta y 
dos años, domiciliado en la calle de An-
tonio Zamora, número 9, que había sido 
atracado por seis o siete individuos, que 
le hablan producido heridas y contu-
siones no graves en la oreja derecha, 
que tenía ligeramente desgarrada; en 
la nariz y en el labio inferior, al re-
sistirse Felipe a que le despojaran del 
gabán. 
Hechas las diligencias oportunas, se 
averiguó que lo cierto era que Felipe 
y un amigo suyo, cuyo nombre se ig-
nora, se embriagaron en una taberna 
y, al salir, convinieron luchar a mor-
discos. Felipe llevó la peor parte en la 
lucha e Inventó lo del atraco para no 
ser molestado por la Policía. 
Un suceso poco claro 
Durante la madrugada del martes se 
presentó en la Casa de Socorro del dis-
trito del Congreso, Roque Félix Diel, 
de cuarenta y seis años, jornalero, do-
miciliado en la Carrera de San isidro, 
número 36, solicitando asistencia fa-
cultativa. Fuó asistido de diversas he-
ridas de carácter leve, en la cara, ma-
nos y hombro izquierdo. 
En la Comisaría de' distrito mani-
festó que, en la noche del domingo, al 
pasar por una calle cercana a la del Pa-
¡cífico, fué atracado por tres individuos 
que le quitaron el reloj, la cartera con 
250 pesetas en billetes y quince pese-
tas. Como intentó resistirse, los indivi-
duos le golpearon. Después, desapare-
cieron. 
Como la explicación dada fué algo 
confusa y no justificó la tardanza en 
denunciar el hecho, quedó detenido. 
Intoxicado equivocadamente 
Por creer que era vino, Ingirió un li-
quido corrosivo el limpiabotas Cll Feli-
pe Núfiez. Sufrió una fuerte intoxica-
ción, que fué calificada de pronóstico 
reservado. 
Heridos en riña 
En la calle de Cardefiosa riñeron ayer 
Juan Alonso Jimeno y Antonio Candel 
1 Zapata. El primero resultó con lesio-
Ines de pronóstico reservado y leves el 
'segundo. 
MADRH)—Alio Xm-Ním. 7.178 
E L D E B A T E Sllércoles SO de noviembre de 1932 
Queda t o t a l m e n t e aprobado e l p r e s u p u e s t o de J u s t i c i a 
^ el S Z / U ^ V * ^ " «tervino, para recoger una. aluMo-
Z l S o ^ r ^ I HaC,TÍ.a-J díj0 ^ eI E8tatute ^ funcionario, no 
ertudiar el problema. A continuación comenzó a diwutir.e el pre.u-
pue.to de Obra, pública. 
INTERVINIERON C U A T R O DIPUTADOS, Q U E CONSUMIERON SEN-
DOS TURNOS E N C O N T R A D E L A T O T A L I D A D 
jgra estudiando despuéa de que loa pre-1 supuestos se hayan aprobado, con ob-ijeto de comprobar ai loa esfuerzos del ¡contribuyente aon reproductlvoa. El señor MARRACO rectifica. El señor SUAREZ PICALLO consu-me el tercer turno en contra. 
Se refiere en su intervención, prin-cipalmente, a las obras públicaa en Ga-licia, y concretamente, a la necesidad de atender a los puertos pesqueros, ya que la pesca constituye una de las más importantes riquezas de la región ga-llega, y de la conveniencia de construir puertos de refugio y de Impulsar otras b̂raa portuarlaa Indlapensables para I poner en condiciones a la mayoría de los puertos. 
Hoy continuará el presupuesto de Obras públicas 
Intervendrán en la totalidad los señores Calderón y Oreja 
Elósegui. Hay seis votos particulares y dos enmiendas. 
Seguirán los presupuestos de Marina, Trabajo e Instruc-
ción. El señor Oreja formulará hoy un ruego en relación 
con el dragado del puerto de Mahón 
UNA COMISION VISITA AL JEFE DEL GOBIERNO PARA 
INTERESARLE EN FAVOR DEL CLERO 
El conde de Yallellano, en 
la Cárcel Modelo 
Se abre la sesión a las cuatro y diez minutos, presidida por el señor teiro. Bes-
y tribunas, escasa con-En escaños currencia. 
En el banco azul, el ministro de Obras públicas y el de Instrucción. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión del viernes pasado. 
Se acuerda que conste en acta el sen-timiento de la Cámara por el falleci-miento del funcionario de Instrucción pública y taquígrafo del Congreso se-ñor San Román. 
Inicia la propuesta un diputado de la antigua Agrupación Al Servicio de la República, y a ella se suman todas las minorías: el ministro de INTRUC-CION PUBLICA, en nombre del Gobier-no, que destaca los méritos relevantes del señor San Román y su gran capa-cidad de trabajo. Se adhiere también el presidente de la Cámara. 
(Entran los ministros de Hacienda y de Justicia.) 
El señor SUAREZ PICALLO pide a la Cámara, y así se acuerda, que conste en acta un recuerdo a los campesinos muertos en Sobrede (Villa Rey) por su rebeldía antiforal, suceso del que se cumple ahora el décimo aniversario. 
Orden del día 
El presidente de la Cámara, al reci-
Destaca cómo en los puertos de Vlgo a los Periodistas, después de la se-
y de Corufia se han gastado pequeñísi- 6n' anunci6 boy continuará la dis-
ment̂ r3̂ 6510 anter[0T * no au-,hidráulicas, y si bien reconoce que és.!maaf cantidades en relación con la d ^ mentar a unos con perjuicio para otros, tas son las más favorecidas en el pre- PortaBCia tienen. Elogia al ministro de Obras públi-¡supuesto, expresa su duda de que el es, de quien dice que. respetuoso con el acuerdo de las Cortes, no ha modi-ficado los sueldos, sino en contadas ex-cepciones, como en los comisarios de puertos. 
Termina diciendo que pedirá votación nnminql oara su voto particular 
Abilio) y Oreja Elósegui. a discusión de totalidad de los 
La República—añade-debe impulsar P^nint̂ enir en ella los señores Cal-
rendimiento To'rresponda"T ios gastos108 t̂""68»9 del "toral y dejarse de¡p̂ ran j 
que se van a realizar, o por lo * ^ * ^ ^ J W ^ ^ J ^ réSn 1 caPítulos só10 un diputado ha pedido 
dicho rendimiento no será tan inme-c0™0 la ̂  S*1™ " f™1̂0 régimen. j pa,abra Da , ^mpr ranftnTo 
diato como se fupone. Record* a ^ L * * " * * S S ^ y ^ S t ^ ^ S ^ ^ ^ ^ t ^ S & ñ lV?a*Jl P h"ir4ulica ití ^ ^ ^ ^ T ^ T i . I S S i ^ ^ i V ' Par da enmiaodaa. Confiaba .1 J-
Considera que 
trarlo. expone datos del puerto d.nde « ' ^' „ u" ÛIll,dUíf 61 se-¿i „ ' i* n nnn u,u< "or Besteiro en que hoy o mañana po-
^ "1?"'=; ° H S i ^ 1 * r ^ l V ' r U ™ ^ 1 : ^ -abado eat/preaupuaato' El PRESIDENTE DE LA CAMARA lo menos tanto como esta política hi-gantes, y en el que la mayor parte de ...̂ a m-;""̂ ". y - ^ ^ i , " , ~L ̂  como había v&to ya al ministro de Ma- Presia« ad\nerte que por tratarse de una'dráulica. es la que se refiere a ferro-|ellos v̂en de la pesca y de las indus- rina en cl banco azul continuaciónlsuPuestario de la Cámara y se acordó 
• ' ' 7" ' 'imprimirlo y repartirlo entre los dipu-tados para su estudio. Inmediatamente después se levantó la sesión. 
Esta madrugada ha ingresado en la 
Cárcel Modelo, donde ha quedado a dis-
posición del juez de Gijón. el conde d« 
Vallellano. 
El conde había decidido presentarse 
voluntariamente a las autoridades espa-
ñolas, y de acuerdo con esta decisión, 
que ya había comunicado a la Dirección 
de Seguridad, atravesó la frontera el lu-
pasó de largo ante ellos sin det«nerse'nes por la mañana. Tomó el autobús pa-
a conversar. En cuanto al señor Zulue- ra Madrid, donde llegó el mismo día, a 
ta, a quien se preguntó si habian con-¡las ocho de la noche, y telefoneó inme-
ferenciado sobre este asunto, contestó diatamente al jefe superior de Policía, 
negativamente. Los periodistas observa- No sufrió molestias ni al entrar en Es-
ron que el señor Azaña parecía algolpafia ni durante el trayecto, y ayer mar-
malhumorado, tes fué llamado a declarar a la Direc-
I a <5P<5Ínn «Prrpta ci6n' a las siete de la tarde- DePuso allí La acbiuii seueid durante unas dog horas y reaiizadas m 
La sesión secreta celebrada a última «"l"61 centro oficial las gestiones opor-
hora fué de muy breve duración. En ella tunas se dispuso que el conde de valie-
 aprobaron las cuentas del Congreso jUano pasase a la Cárcel Modelo, 
presentadas hasta el día de la fecha. El| o:BiViBin!|iRVin;B!iBilinBilPVini|lli!KWViffl|iHlil 
presidente dió cuenta del dictamen pre 
propuesta que supone aumento, se pre-1 carriles, coordinación de transportes y, | trias de ella derivadas. Este puerto, co- irá el de egte departainento Por otra cisa la aprobación por la mitad más ¡en general, cuanto se refiere a lnten-|mo casi todos, se encuentran en tales; ^ se ra ê la Comisión uno de los diputados. ¡sificación de las comunicaciones, ya que!condiciones, que la gente se halla pen-' e h el de Trabaj0 y mafiana ei de El señor LOPEZ GOICOECHEA da'con éstas tienen intima relación todaidlente siempre de las variaciones del]^^^^ con lo cual labor so_ 
por retiradas varias enmiendas coinci-:la producción nacional. Itiempo ante el temor de que un tempo- brada para'toda la semana Se congra-dentes con el voto del señor Guerra1 Alaba algunas mejoras introducidas jral. por falta de obras de protección. |tul6 de ello el sefior Bestelr0i y termi-deoÎ )' ien el PresuPuesto. entre ellas el aumen-los suma en la miseria. né ̂  referencia anunciando 'el propó-
Queda terminada la discusión y seto de la guardería forestal, y termina ' " ~ 
Las primas a la construcción 
va a pasar a votar los artículos pen dientes de aprobación. 
En votación ordinaria, y por 93 vo tos contra 8, queda aprobado el ar ticulo tercero del capítulo primero. 
señalando la necesidad de incrementar 
Firmada por los diputados vascos se-Pide, en consecuencia, que no se des-iaTtô de'̂ car hoT^aTíra a ™eíí¡lñores Hom, Robles' Basterrechea. Ore-, . . ^ a.. a._ s i a., aiLO ue aeau.d.r noy una ñora a ruegos,. T.oiTanio Wwninnr v Atmirro en ha 
lo que ahora en lo que a los trans-|ya hoy una 
las obras productivas, lo que evitaría el paro obrero. Esto es fácil en los pue-blos atrasados, donde todo está por ha- portes se refiere. Porque se da el caso cer, a diferencia de lo que ocurre en de que un vagón, de cualquier produc-A continuación se procede a votarlos países adelantados, donde el proble-|to. de Vigo a Barcelona, cuesta 300 pe-nominalmente el voto particular del se- ma del paro ofrece dificultades insupe-| setas, y 3.000 si es de pescado, y que ñor Guerra del Río. La votación arro-'rabies, porque todas las obras produc- cueste lo mismo transportar pescado ja el siguiente resultado: en pro. 32 tivas ya están puestas en marcha. 
aüenda este aspecto tan importante deiy preguntas y quizás también a Inter-1̂ 1 Le*zaola- Eguillor y Aguirre se ha 4.— — i . «« r . . . J presentado una enmienda al presupues-nuestra economía, para que no ocurra ipeiaCj0neS) ¿e iag qUe posiblemente va-
En favor del Clero 
S E L L O S CAUCHO 
O K T E G A 
Encomienda, 20, dup. 
TC11'FONO 747 5? MADRID 
votos; en contra, 90. Queda, por tan-to, rechazado. 
Sin más, se aprueba el artículo quin-to y los restantes que quedaban pen-
El señor ROMA RUBIES le contesta en nombre de la Comisión. Destaca el hecho de que la cifra de 
de Vigo a Cádiz, por tierra, que deiiedo, y Correas, canónigo de la de Gra aquel puerto a la Argentina. nada, continuando las gestiones inicia fEntra el jefe del Gobierno.) jdas anteriormente, visitaron ayer tar Recuerda cómo el ministro declaró jde al presidente del Consejo, al que fue-
te de Marina para que puedan hacerse efectivas las primas a la construcción naval devengadas ya y aun pendientes. 
Una Comisión integrada por los se-lfin ™ri*¡r Por e110 en ,1° ^ f***?* ñores Mudarra. Deán de la Catedral deila c,fr* *6 ̂  consignación. La cantidad. Madrid; Montero, tesorero de la de To- asciende a tres millones de pesetas. Jpecta a Barcelona y Bilbao, dejando 
únicamente la de Madrid. 
Presentó el señor Villanueva un voto 
este presupuesto equivale a la de los ¡en el Parlamento que se iba a crear, j-on presentados por el canónigo-dipu-Definitivamente quedan aprobados dos dientes' con Jo que queda aprobado en presupuestos totales del año 1900 y se-;para lo que con las Obras públicas se tdo por Toledo, don Ramón Molina, pa proyectos de ley: uno, reconociendo*la validez de la adquisición hecha por la Caja Asturiana de Previsión Social del edificio denominado "Colegio de los Verdes", y otro, relativo a la adquisi-ción de un campo de tiro en la pro-vincia de Córdoba. Sin discusión queda aprobado un dic-tamen de la Comisión de peticiones so-bre varias de ellas. 
Los presupuestos 
Se reanuda la discusión de los tículos del presupuesto de Justicia que no pudieron aprobarse el viernes últi mo, por tener que ser sometidos a vô  tación y no haber número suficiente de diputados. 
El señor VILLANUEVA, de la Co-misión, manifiesta que ésta mantiene el dictamen modificado en el sentido de que subsista la gratificación de re-sidencia para los magistrados de Ma-drid. 
En el capítulo primero del anterior dictamen se establecía esa gratifica-ción a. favor también de los magistra-dos de Barcelona y Bilbao; pero se modificó en el sentido expuesto por la Comisión, por consignar los Ayunta-mientos y Diputaciones de esas dos ca-pitales ciertas cantidades para residen-cia de los magistrados. 
El señor FANJUL mantiene como voto particular el dictanjente primitivo. 
Le apoya el señor HORN, y des-pués de una breve Intervención de la Comisión, que se ratifica en su crite-rio, el señor Fanjul da por retirado el voto particular, no sin hacer constar sus votos en contra. 
El señor GUERRA DEL RIO defien-de un voto particular relacionado con la reorganización del personal admi-nistrativo del ministerio de Justicia. 
De aprobar el presupuesto sin que esa organización se lleve a cabo, im-plica una falta de formalidad, al no dar cumplimiento a una ley votada en las Cortes y en la cual se daban nor-mas para modificar dichas plantillas. 
Se lamenta también de que no se haya traído a la Cámara lo referente a la reorganización de los servlcioí del Estado y el Estatuto de funcio-narlos. Esto que ahora se hace, es contrario totalmente a lo que predicamos todos, vosotros y nosotros. 
Si esa reorganización de plantillas es justa—y asi lo han reconocido todos los ministros—, ¿por qué no se hace? Da cuenta de una petición de los fun-cionarios administrativos de Agricultu-ra hecha al ministro y trasmitida por éste al de Hacienda, y pregunta por qué éste no ha contestado a esa petición. 
El Estatuto de funcionarios 
E l presupuesto de Obras 
públicas 
su totalidad el presupuesto de Justicia..fíala el esfuerzo realizado por el Go-jrefiere, una Delegación en Galicia, y 
biemo para resolver la crisis de trabajo, dice que esta entidad debiera tener una Termina diciendo cómo es urgente la sección encargada de estudiar estas aprobación de los presupuestos, no sólo obras públicas que afecta,n á los puer-por la fecha que marca la Constitución, j tos pesqueros. 
sino porque millares de obreros están j Termina recabando del Gobierno y Se pasa a discutir la totalidad del pendientes de la aprobación de éste de i de la Comisión la máxima atención para presupuesto de gastos para 1933 del obras públicas. €Ste problema, que afecta a muchos 
departamento de Obras públicas. 1 m gefior SANTA cruz rectifica bre-
El señor SANTA CRUZ consume un U j ^ ^ ^ 
turno en contra. E1 señor MARRACo consume otro 
Comienza por manifestar que estos -„„ ar presupuestos de Obras públicas debie- tu™° ^r*", ,™T,,»afn »nm £ «ntnrira E1 sefior MARIAL interviene y dice ar-í^ ..,1 Se refiere al impuesto que se autoriza qU€ hay qu<s reconoc€r qu<. este pregu. 
millares de hombres. 
Su difícil realización 
ra interesarle ppr la solución favora-ble del problema económico del Clero, La Comisión proseguirá sus traba-jos. 
Unamuno dirá cosas 
ran refl jar una cla  orient ción d l Gobierno en cuanto a un plan comple-to, armónico, de obras públicas. Pero este presupuesto no señala ese plan 
les Ayuntamientos a êstablecer enipuesto tiene coga8 inmjorabls con re 
relación con los transportes y cree que|laci6n a otTOS presUpuestog anteriores, 
en la administración de ese impuesto Dig0 «sto—añade—porque si en el 
metódico, o bien porque carezca de él j de mi intervención tengo 
el Gobierno, o porque no acierten a a ̂  aclaraci0nes respecto a la verlo los diputados, debido a que ^ J o ̂  Ponfedera. ha podido realizar un estudio detalla- . . . , . do por la forma en que el presupuesto ̂ 0°es Hidrográficas y de la cual se ha hecho cargo el Estado. Habla de las obras hidráulicas en re-dice 
viene presentado. (Ocupa la presidencia el señor Bar nés.) Compara luego este presupuesto conl̂116 los de los últimos años y dice que en *" el actual, efectivamente, se observa un aumento en las consignaciones destina-das a obras públicas; pero esto—aña-de—no es consecuencia de un aumento de obras, como a primera vista pudie-ra creerse, sino que es un aumento mo-tivado por el encarecimiento de la ma-no de obra. 
Se ocupa a, «ontinuación de las obras 
lación con la Reforma agraria y ere obtener un resultado provechoso habrá que volver a la anti-gua organización de las Confederaciones. Él señor ROMA RUBIES le contesta por la Comisión. (Vuelve a la presidencia el señor Bes-teiro. Entra el ministro de Estado.) 
Recoge algunos de los extremos ex-puestos por el señor Marracó y se mues-tra conforme con éste en la necesidad de que la Comisión de presupuestos si-
m imwm 
J A R A B E 
" D E Y E N " 
L A X A N T E 
Utilísimo contra el estrefiemlento en los adultos e insustituible en los niños. Necesario en la dentición, pues ayuda a eliminar la baba. Muy conveniente en las tos ferina, por-que evita complicaciones digestivas. 
De venta en toda* las farmacias. 
Frasco grande Ptas. 8,00 
Frasco pequeño " S,lw 
{ C U I D A D O ! 
PEDID JARABE "DETEN" 
PUES HAT IMITACIONES 
A N U N C I O 
Se sacan a pública subasta las Ancas que a continuación se detallaji. pertene-cientes a la Fundación Sancho Mata: 
EN MADRID: 
l.* La casa núm, 11 de la calle de Lo-pe d« Vega. 2.8 La casa núms. 40 y 42 de la calle del Aguila. 3.° La casa núm. 10 de la calle del Almendro. 4 * La casa núm 12 de la calle del Al mendro. 
6.* La casa núm. 14 de la calle del 
Almendro. 
EN ARAN JUEZ 
6.* Bl hotel denominado "Villa-Mata", con la huerta y casa del labrador a él unidas. 7* Un solar enclavado en el sitio de-nominado "Raso de la Estrella". Las subastas se verificarán en Madrid 
que dirigir algunas censuras, no se to-men en el sentido de un deseo de opo-sición. El presupuesto — digo — me parece bien orientado; pero la forma en que se presenta su realización me parece totalmente equivocada y capaz de lle-varnos a un lamentable.fracaso. 
Lo primero que encuemtro censura-ble es su estrecho centfalismo. que ori-ginará un gran trastorno y retraso en la realización de las obras, por el re-tardo en la resolución de los trámites burocráticos. 
Otro grave error es el de no encerrar este presupuesto un plan de conjunto de las obras que se han de realizar. 
Analiza las consignaciones para obras encaminadas a res.olver el paro obrero y dice que la cifra exacta, que es de 179 millones, es sumamente escasa. De esa cifra se puede calcular en un 20 por 100 lo que se dedicará a jornales, o sea que a los obreros irá directa-mente una cifra no superior a 36 millo-nes, con los cuales no se podrán be-neficiar más que 20.000 obreros; Es de-cir, que no resolveremos el paro obrero más que en una pequefia proporción. 
Elogio del señor Lorenzo Pardo 
mas graves 
El señor Unamuno fué ayer muy fe-licitado en los pasillos por su conferen-cia del Ateneo, y a este respecto dijo el rector de la Universidad de Sala-manca: —Tuve que hacer un gran esfuerzo físico para retener lo que no tenia que decir. Pero el día menos pensado ex-pondré en el Parlamento cosas mucho más graves que las que dije ayer. 
El puerto de Mahón 
El diputado vasco señor Oreja Elóse-gui dirigirá hoy un ruego al ministro de Obras públicas solicitando dé a conocer las razones que ha tenido para prescin-dir de la autorización concedida por las Cortes en relación con el dragado del puerto de Mahón, 
El asunto de la Telefónica 
El jefe dei Gobierno abandonó ayer tardé a primera hora el Congreso y re-gresó al poco rato. Se encerró en la sala de ministrds, donde celebró una de-tenida conferencia con el ministro de Es-tado. Terminada ésta el señor Azaña abandonó nuevamente el Congreso y po-co después salía también a la calle el señor Zulueta. 
A esta entrevista se concedió impor-tancia en los pasillos. Se dijo que obe-decía a supuestas notas cruzadas en re-lación con el asunto de la Telefónica. Los periodistas no pudieron comprobar stos extremos, pues el señor Azaña 
El Colegio de Abogados 
El señor Salazar Alonso se ha refe-
rido en los pasillos de la Cámara a las 
manifestaciones hechas por el minis-
tro de Justicia en su discurso de Cór-
doba, en las cuales se refirió a algunos 
atropellos cometidos por la Dictadura 
y al caso del magistrado don Buenaven-
tura Muñoz, sin que. según el minis-
tro, protestara nadie en aquellas oca-
siones, 
—Observaciones como estas—dijo el 
señor Salazar Alonso—las he oído va-
rias veces y es preciso hacer constar 
que es una injusticia. El Colegio de 
Abogados se ha ocupado constantemen-
te de estos problemas y se ocupó en-
tonces contra los desafueros de la Dic-
tadura. En los últimos tiempos de la 
Monarquía el Colegio de Abogados re-
clamó en defensa del Derecho. Ya na-
die recuerda la famosa elección para 
los cargos de la Asamblea Consultiva, 
que tanta impresión produjo en el 
ánimo del dictador. No recuerda nadie 
tampoco la protesta que se produjo con 
el famoso decreto de jubilaciones de don 
Galo Ponte, Parte de] Colegio de Abo-
gados estará equivocada, pero es pre-
ciso que los que opinan en contrario 
razonen en el Colegio mismo. Sin em-
bargo no es justo olvidar lo hecho en 
anteriores ocasiones por el Colegio de 
Abogados, ni mucho menos incurrir en 
el deseo de disolución del Colegio, deseo 
que acarició el dictador, pero que no 
se atrevió a realizar. 
La gratificación de al-
gunos magistrados 
Los magistrados de Bilbao. Barcelo-na y Madrid tenían, con arreglo a pre-supuestos anteriores, una asignación por casa, de 1.500 pesetas. 
En el proyecto de Presupuestos ac-tual fué retirada por el ministro de Justicia esa asignación, por lo que res-
particular pidiend  que se concediera 
la misma consignación también par* 
los magistrados de Barcelona y Bilbao. 
Convencido por la Comisión si señor 
Villanueva, retiró este voto particular, 
pero en defensa del mismo salieron los 
señores Fanjul, Calderón y Horn, los 
cuales juzgaban que debía sostenerse 
dicha asignación. Ayer la Comisión ha 
propuesto, y así lo ha acordado la Cá-
mara, que se mantenga la asignación 
para Madrid y Barcelona, pero que no 
se mantenga para los magistrados de 
Bilbao. 
Sobre un indulto 
El ministro de Estado comunicó ayer al diputado radical señor Salazar Alon-so que. recogiendo el ruego formulado por éste hace días en la Cámara, se ha-bían transmitido las órdenes oportunas a nuestro embajador en los Estados Unidos para que realice las gestiones encaminadas a obtener del Gobierno de aquel país el indulto del súbdito español Vicente García y García, condenado a la última pena. 
Notas varias 
Firmada por los diputados señor Ri-
co Abello y señorita Campoamor y 
otros, ha sido presentada una enmien-
da solicitando que del artículo "conser-
vación de carreteras y caminos vecina-
les" se detraiga la cantidad de 316.000 
pesetas, que serán aplicadas al aumento 
de los pequeños salarios de peones ca-
mineros. Los diputados firmantes de la 
anterior proposición estudian él modo 
de consolidar, dándole eficacia adminis-
trativa, este aumento de salarios. 
* • • El diputado don Basilio Alvarez ha visitado al presidente de las Cortes pa-ra anunciarle su deseo de interpelar a los ministros de Justicia. Trabajo y Agricultura sobre cuestiones de trabajo en la provincia de Jaén. 
• 
Se refiere a las Mancomunidades Hi-drográficas y dice que cuando se discu-tió este problema en la Cámara se dijeron verdaderas enormidades contra el ingeniero don Manuel Lorenzo Par-do. Este señor fué procesado y el Tri-bunal le absolvió con todos los pronun-ciamientos favorables. Yo ahora — y conste que ni conozco al señor Lorenzo Pardo ni he recibido de él el más mí-i incluso'las de las fincas enclavadas enjnimo favor—quiero que mi voz, aunque 
iimiiniiBiaiiiiiniiiniiiin 
H O T E L I M P E R I A L 
Pensión completa de 16 a 23 pesetas. Bestaurant MADRID (Se recomienda este Hotel) 
CAMISAS, CORBATAS 
A B D O N I B A Ñ E Z 
Montera, 23. Tel. 18914 
! Aranjnez, y tendrán lugar el día 23 de del próximo mee de diciembre, a las 4 de la tarde, en la motaría de don Camilo Avila, calle del Duque de Medlnacell, nú-mero 12. Tanto el Pliego de Condicio-nes por el que han de regirse las su-bastas, como las tasaciones y copia de los títulos de propiedad de las fincas, esta-rán de manifiesto en la Notaria, desde esta fecha, para que los licitad ores pue-dan tomar de 168 mismos las notas opor-tunas. El tipo de subasta de cada una de las fincas será el de la tasación, re-bajado en un 25 por 100.—Madrid. 15 de noviembre 1932.—El patrono. Avellno Be-na vente. 
El ministro de HACIENDA contesta que es este un problema que el Gobier-no tenía que resolver en justicia, Jus-ticia que quiere decir igualdad para to-dos, y no había, por tanto, que resol-verlo en un plan de desigualdad esta-bleciendo diferencias entre unos depar-tamentos ministeriales y otros. Había que resolver el problema de un modo amplio. Para ello se nombró una Comí-1 •;iihi¡i¡b¡ií iBiiíiBiiiB̂ wiiHiiniuiaiimuiHHmuaiiia'iniaunw.Miw - - - r-r— - - — 
sión interministerial encargada de ha- |KM|||,|,||||||||,||||||||||||||||||l||||||||||ini||||||||||||||||||||||llllllllimi^ 
cer un detallado estudio. Tiene razón £ 
el señor Guerra del Rio al decií que no ¡s 
EL DEBATE - Alfonso X I . 4 
I O 
DICIEMBRE 
P U L A R i se ha cumplido el artículo 44 de la ley = A C C 
de Presupuestos, en el que se determi- 5 naba que el Gobierno presentarla a las S Cortes un Estatuto de funcionarios. Pe-!5 ro el Gobierno no ha podido hacerlo, S por exceso de trabajo. Yo digo, que soy r un hombre de trabajo, que durante to-¡S da mi vida he dedicado muchas horas 5 diarias a mi labor, y, sin embargo, ja-:E más he trabajado tanto como desde queS soy ministro. Y lo mismo mis compa-|= ñeros de Gobierno. Dudo que haya habi-¡= do otro Gobierno que desarrollara una = labor tan intensa como la desarrollada = 
por éste k PEMAN, GUlCUt^MJlA y Pero el problema no se resuelve con s palabras; es asunto que ha consumido s muchas horas de los Consejos de minls-i= tros, sin que hasta ahora, como digo, s por lo delicado del problema y las di- £ fteultades que encierra, se haya podido gj encontrar una solución. s 
Hasta que ésta se encuentre, el Go- = bierno se pronuncia por mantener el S "atatu quo", en lo que a personal se = refiere, hasta que el Estatuto permita = 
^TTrml̂  coínddi^^ liuiimuwuim^^ 
Mitin por 
O I O E C H E  G I L R O B L E S I 
Cine de la Opera 
11 mañana 
T e a t r o A l k á z a r 
11,30 mañana 
A l f o n s o X I , 4 
11 mañana 
Guerra del Rio, en la necesidad de me Jorar la situación del funcionarlo es-
^Entra el ministro de Marina.) 
El señor GUERRA DEL RIO rec-
tifica. Estima que no se mantiene el 
vstatu quo" por cuanto se aumentan 
los sueldos a los magistrados y se de-
án iffual los escasos que perciben los 
wreros de faros, por ejemplo. 
Ŝe dTce que no ha habido tiempo. Pues 
¿ejor hubiera sido dejar todo como 
• • R • R B • • 1 • • • * i H 1 • 
modesta, desagravie a este sefior, aquí, donde tantos cargos se hicieron con-tra él. Elogia la iniciativa gubernamental de dedicar grandes cantidades a obras hi-dráulicas y expone la conveniencia de que el Gobierno, que carece de medios económicos para realizarlas en su to-talidad, estimule a los particulares ara que las emprendan, favoreciendo las obras cooperativas. En cuanto a las obras ferroviarias, cree que mejor que construir nuevos ferrocarriles es mejorar las lineas exis-tentes. Pero esto no quiere decir que haya de prescindir de una situación de hecho, cual es la que crean las varias líneas que hay empezadas, Y es preciso estudiar detenidamente, antes de pro-nunciarse en determinado íentldo, si conviene, en vista de los gastos ya he-chos, abandonarlas o continuarlas hasta su terminación. Entiende que el proble-ma ferroviario es un problema de or-j S¡ ganización. Así, por ejemplo, es absur-S. do que para Ir de Madrid a Vlllalba 5 salgan trenes con ocho o diez unidades, 5, que cuesta un capital movilizarlas, S, cuando ese viaje se puede realizar con S automotores. En cambio, para largas 
s distancias, el ferrocarril será insusti-£ tuible; el "rail" vencerá siempre a la S¡ carretera. 
5| Califica de desacertada la política de Eiprotección a las industrias metalúrgica 51 y textil, falsamente llamadas indus-trias nacionales, por cuanto la maqui-naria y gran parte de la materia prima s viene del extranjero. : Aftade que él hubiera deseado que = on este presupuesto se recogie.se la idea S dé su maestro en republicanismo, don E! Francisco Pl y Margall, de entregar las E'obras a Sindicatos obreros. Yo dirigí E una Instancia on este sentido a la Ge-E neralidad de Cataluña, pero no fué re-E cogida. 
E El señor VENTOSA ROIG: Hubo S ofertas; pero no se pudieron cumplir • por negativa de los obreros. 
El sefior MARIAL termina pidiendo s ü que se Intensifique la repoblación fo-restal. 
SURTIDO 
V M R • R l 
imvi ii nfrarle a la íripe, pulmonías, catarros, enfermedades def ei presidente de la cámara: 
IIMVUl-niCrmDi-c. o ta. &' r r |Sp miMntmaM mía HiacusiAn. Pero niPírn 
|a garganta y tos, se hace el que usa PASTILLAS CRESPO 
Se suspende esta discusión. Pero ruego 
la los señores diputados que no se dis-
Ipersen ali levantar la sesión, porque 
hemos de celebrar una breve sesión se-
icreta. 
i Se señala el orden del dia para hoy 
y se levanta la sesión pública a las oche 
y media. 
7 
E n e l ^ u r t i d o N e b i , e l m e j o r d e 
l o s s u r t i d o s A r t í o c h , h o y finísi-
m a s g a l l e t a s p a r a t o d o s l o s 
g u s t o s . V e i n t i u n a c l a s e s c o n 
o t r o s t a n t o s s a b o r e s e x q u i s i -
t o s : d i v e r s i d a d d e r e l l e n o s j 
b a r q u i l l o s , c h o c o l a t e , c a c a p , 
m a n t e q u i l l a . . 
|Y qué galletasl Lo mejor, lo más sano y 
nutritivo y, a la vez, lo más económico. 
Nuestros grandes medios de fabricación 
nos permiten producir la mejor calidad 
al coste más reducido posible. 
Como prueba, recomendamos la cajifa SÍ. 
Las medias latas, más grandes, son 
oroporcionalmente más económicas» 
r SURTIDO NtBI 
EN MEDIAS LATAS DE 
UNOS 1,700 GRAMOŜ  
5 ,25PTAS. KILO^ 
soo°Z'y*i 
R T I A C 
Miércoles 30 de noviembre de 1983 
D E B A T E madutd.—aüo xxn.—Núm. i.m 
Campbell i n t e n t a r á p a s a r los 410 kms. por hora en a u t o m ó v i l 
En partido amistoso, el Castilla empata con el Sporting de Gijón. La prime-
ra jornada de carreras de caballos en Barcelona. E l domingo comienza la 
111 Gran Semana Gimnástica, Los campeonatos de pelota del Hogar Vasco 
Automovilismo 
El "record" dp velocidad 
LONDRES, 29.—Sir Malcolm Camp-bell Intentará batir en el mes de fe-brero del año próximo su propio "re-cord" mundial de la máxima velocidad, que lo estableció a razón de 2.lí3.9 mi-llas por hora. 
Su antiguo bólido "Pájaro Azul" ha sido reconstruido para darle mayor po-tencia. Va provisto de un motor Rolls Royce de 2.500 HP., del mismo tipo usado en el hidroavión supermalno en el que el teniente Stainforth estableció el "record" mundial por el aire de 407,5 millas por hora. 
El coche será embarcado para Day-tona en el mes de enero próximo. 
Football 
fta-Ansuátegui a Pereiro-Landarte por 25-15. Destacó Ansuátegui. 
Mano (primera) 
Por la clase excelente de las parejas es este año la modalidad que cautiva. NARVAIZA-BERRUETA vencieron a los hermanos Cincuneg-ui, que venían preredidos de justa fama. Gran actua-ción la de Narvaiza, jugador fino, de notable rendimiento. Partido de ovacio-nes. El mejor del día. 
Los iiliim.>s purtidoft de Jal Alai 
He aqui los resultados de los últimos partidos disputados en él frontón Jai Alai: 
Castilla F. C 
(Martínez) 
Sporting de Gijón 1 — 
(Herrera I) 
En el campo del Castilla se jugó ayer este partido amistoso, que entretuvo al público. El bando local fué reforzado por buenos elementos del Madrid. El primer tiempo transcurrió con Juego equilibrado, con ligera tendcnrin 
Aviación sin motor 
(VELAVIACION) 
Loe vuelo* de la B. O. L L 
El pasado domingo continuaron en terrenos próximos al aeródromo de Cuatro Vientos los entrenamientos de vuelo sin motor del grupo de planea-dores de la Escuela Central de Inge-nieros Industriales, 
Tomaron parte en los vuelos los se-ñores Maluquer, Gimeno, Hernández, Va lis, Colomer, Blasco, Otaola, Martí-nez Aguilar, Rodríguez, Torras, Batlle y Cagigal. 
De profesor de vuelos actuó el seftor Maluquer y de la organización de los grupos se encargó el seftor Hernández. 
Los lanzamientos tuvieron que sus-penderse por la tarde, debido al fuerte viento que se levantó al mediodía, sien-do de lamentar no haber podido hacer uso del velero "Plufling", actualmente y aunque son seguidos;en r€paración, pues de tenerlo a punto, los azules, triunfan por cra el domingo u día ideal para volar a vela. 
IZAGUTRRE y PEREA (rojos) ga-naron a Zárraga y Jáuregui por 50-43. A pala. 
Resultó este partido muy reftido y 1 tanto, de movido tanteo; los rojos, a partir de la última igualada, en el tanto 32, se adelantan de una diferencia de siete tantos IRIGOYEN y ABRISQI/ETA (rojos) ganaron a Arce y Azcoitia por 50-43. A remonte. Tan interesante como el anterior; los azules avanzan de salida y se apuntan 
Ciclismo 
Pnioba de veteranos del \ 
La prueba de veteranos 
P R E C I O S Modelo Niquela.do FU*, i' Pavonado, pta«. 30 E«peelal jp a r a Durham-Duplex Pta«. 4i 
El afilador y «uavlzador consa-grado para TODAS laa hojas de afeitar. 
Una vez más lamamos }a atención al NUEVO MODELO con diagonal reversible y nuevo me-canismo de voltear la hoja. Muchos aun no se han enterado de las ad-mirables reformas intro-ducidas últimamente. 
De venta en las buenas casas dedi-cadas a artículos de afeitar. Delegado: E. O. LEYKÜM. Ap. 118. SAN SEBASTIAN. SE PREVIENE AL PUBLICO CON-TRA LAS IMITACIONES 
. O. Portillo 
organizada se celebrará . f a v r v , 4.1 r f̂-n. ™ A lantes los tantos 10 y 20; se registran'P™" el Velo Club Portillo favor dl Castilla. Mrqó Martínez d<!Spués varias i?ualaydaSi y pn/fin ^el domingo próximo. 
Resultó mejor el segundo tiempo, ylroios SOn lo qU€ toman ,a delantera y' La sa]ida de e8ta prueba serA * el único tanto. las 
ting, con más intensidad que sus ad-versarios en la primera parte. Herrera B marcó el tanto del empate. Arbitro: seftor Torres. Equipos: C. F. C.—Guillermo, Noval—Quesa-
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
PELICULAS NUEVAS 
'Remordimiento" ASTORIA 
Se ha llegado con esta película, adap-
tación de una magnífica obra de Mau-
rice Rostand. que no en balde es herede-
nindez Shsw, música del maestíO Vives, 
"Talismán". 
Fontalba 
Todos los días, s precios populares, bu-taca 3 pesetas, últimas representaciones ro de sangre y de arte del autor de "Cy- dt ..^ á,lf,uwía ^ w . Creación de Car-rano" y "L'Aiglon". a una bellísima con-¡mpn Y)ÍB.Z. 
cepción e interpretación del pacifismo. Próximo estreno: "Las del sombrerito No presenciamos aquí esa tendencia pa-jverde". 
cifista, ya tópica, que arranca toda delj • < 
materialismo de Remarque y que hace aborrecer a la guerra, por la visión ne-gativa de sus horrores, y lleva a la paz| por un camino de egoísmo. El genio latino de Rostand ve el pacifismo en 
E l éxito de * Teresa 
de Jesús" 
admirable obra de representa 
Eduardo Mar-tarde v noche una faceta más noble y má.s espiritual, 1uin,8'¿,le**' 
en el BEATRIZ, supera a los mayores oh-.>in 
apartarse de a realidad b^MJ. 1̂  ^ ^ hace muchos anOS ,n Ma-,. Afronta su concepto cnsüano, de cari- drid proUfronif!ta. Lol  MembrivPs. P a - ^ f ^ í " ¿avor 6)-6 30 y 10 30' IW dad de amor al prójimo y lo enmarca ra facilidad del públi 8e despachan las m̂ â ^̂ J¿ndufla y Siempre d̂lóá (EIUmm en lo más dulce y santo de la vida: en localidades con tren días de anticipación. 11 la ternura y el calor del hogar, en el do-¡Teléfono 53108. lor de los padres, en el consuelo del per- . -«». « 
to): Montecarlo (un "film" Paramojmt! por Jeannette Macdonald) ((W5-932Í. CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827), 6,30 y 10,30 (clamoroso éxito): El expre-bo de Shanghai (por Marlene Dietrich) (25-10-932). CINEMA ARGUELLES. —6,30 y 10,30: Seamos alegres (2-4-932). CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— A las 6,3.0 tarde y 10,30 noche: Mam'Zele Nytouche. CfNEMA CHUECA.—6,30 y 10,30: Cap. 
naval (11-10-932). CINEMA GOYA. — 6,30 y 10,30: Esta edad moderna (Joan Crawford). CHAMBERI.—6,30 y 10,30: Jinete alado y Chant a ge. FIGARO (Teléfono 93741). — 6,30 y 10,30: La dama atrevida (en español, por Ramón Pereda). El jueves, estreno: La mujer de quien se habla (creación de Ma-
dón. Con tan plausible tesis, la adapta-
ción cinematográfica había de ser un 
genial acierto en manos del famoso di-
rector Lubitsch. La película arranca de, 
Ideal 
Hoy, tarde, repetición de "La rosa del a/.afrán", por el novel barítono Luis Sa-
vwpto t — • » • » • ! r 'sri-Vela 
un prólogo de tipo rehĝ so que es un ^ JueveSi ̂  y noche ^ gran 
éxito "Los moscones". Viernes, larde, debut de la incompara-
- se distancian rápidos para ganar el diez de la maftana del domingo día 4 aqm el dominio correspondió al Spor- tido con , tafnteo un del puente de la Repúblicai partl con. 
de siete tantos • tinuar por la carretera de Andalucía H G ^ C t a S y le aconseÍ* ̂  v,slte en Aleman,a » 
tantos. Pk.lómetro de pt35>t5Lc*5> la farni]ia de su vlctima> "t« py* enormc exit,nzo df> 
' ' ' demoro) v recresar ñor el mismo ití-j65 PLAZAS DE MECANOGRAFOS EN Tras el prólogo, viene la acción pro-1 Pedro Muñoz Seca, nada mas gracioso y 
SALSAMENDI y FITERO (roj*S) hasta " kilómetro 14 de dicha SS^IIJfi^ ^ J ^ ^ ^ A i K - ****** ^ La herm0Sa ̂  disputa lâ mê  ^ Í T u ^ e ^ u i Í 
ganaron a Chacón y Bengoechea. A re-'carretera, entrando por el cruce que No se exige título Instancias hasta si 30|na-
El hogar triste por la muerte del hi- "Mademolsele Nana o La chic» de Em-
aa, r̂ats—Moro—Simón I, Lazcano—,monte. conduce al pueblo de Getafe, donde sâ e noviembre.-81 PLAZAS EN AGRI J0- La novla desconsolada que vive con bajadoreB„( el mejor galnete de pilar Mi. 
2 3 3 p l a z a s c o n 
5 . 0 0 0 y 3 . 0 0 0 
p e s e t a s 
65 PLAZAS DE MECANOGRAFOS 
I prodigio de arte y de emoción. En las 
I aves de Nótre Dame, al terminar la 
Iguerra, los bravos militares franceses es- ble primera tiple Selica Pérer. Carpió, con 
cuchan la divina palabra que hace reso- sus dos grandes creaciones "La revolto-
nar «1 "paz a los hombres de buena vo-̂ a" y "La fiesta de San Anión" 
luntad". Y cuando el templo se queda,chase Contaduría. 
solo, un joven, Inquieto por una profun- ' """ ' 
da turbación espiritual, se acerca al Lar a 
sacerdote. Hay una escena de confesión, m r éxlto en ̂  íro ]a 
tratada con dignidad y con esmero.| in?1Ufruraci(Sn de la temporadai la c¿me. 
Aquel muchacho siente el remordimiento dia de 1(>g Quintero "Ist que hablan las 
de haber matado a un soldado alamán mujeres", diariamente tarde y noche. 
joven, y vive con la conciencia tortura- _—> , 
da. El sacerdote le consuela, le bendice Muñoz Seca 
Landi y Lewis Stone). SAN MIGUEL. — 6,30 y 10,30: Eras» una vez un vals... (15-11-932). TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30 (éxito ga-rantizado): Una hora contigo (con Mau. rice Chevaller y Jeannette Macdonald) (16-10-932). TOURNIE (Mayor, 15). — The-dansant de 6 a 9. Lunchs. Bodas. Teléfono auto-mático en todas las mesas. 
(El anuncio de los espectáculos no bu-Despá-'pone aprobación ni recomendación. La fecha entre paréntesis al pie de cada cartelera corresponde a la de la publl. caoión de EL DEBATE de la crítica de {la obra.) ' 
Hoyos—A. Martínez—Gómez—Pepín. | P tido ganado con facilidad. S. C. G. — Amador, Quirós—Pena,¡ ARAÑO y FITERO (azules) gana-Manfredo—Tronchín—Luisln, Antoftin—ron a Lasa y Larraftaga por 50-49. A Herre  II—Herrera I—Angelín—Nani.i remonte. 
Partido muy emocionante. Las dos [primeras decenas fueron muy reftidas; [después se adelantaron los rojos para llevar de 10 a 11 tantos, pero son al-canzados en los últimos tantos y se re-
Carreras de caballos 
La pritnora jornada 
Con gran éxito, la Sociedad Barce-lona-Turf, celebró su primera reunión !?istra una î alada a 49. El tanto ñnal de la temporada de otoño. Asistió nu- lo hac€n los azules memso público, a pesar de celebrarse por la maftana. lo que prueba la gran afición que existe por este magnífico "sport". 
Dos propietarios sobresalieron en esta primera jornada, con doe victorias cada uno: Esteban Fernández y Valero Pueyo. El primero triunfó en la carrera de venta y en la de los dos años. "Pre-mier Banstar" hizo un magnífico debut, ganando con una gran superioridad. 
Pueyo ganó la carrera más importan-te y la de vallas, con "Agustina de Ara-gón" y "Le Vaal", respectivamente, que han mejorado mucho de forma después del "meetmg" de Madrid, sobre todo la primera; forma ya iniciada en el Hipó-dromo de la Castellana. Este propieta-rio pudo ganar tres pruebas, de no re-tirar "Blue Eyes" en la primera carrera. 
La prueba restante, o sea el "handi-cap", fué para la Yeguada Figueroa. 
Un jinete, Carlos Díaz, obtuvo tam-bién dos victorias. He aquí los resultados detallados; 
Premio Camprodon (venta), 1.750 pe-setas; 1.600 metros. 
i, VTPERE, 53 (C. Diez), de Esteban Fernández, y 2, "Bol d'Or", 57 (Chava-rrlas), de Valero Pueyo. N. C: 3, "Lote-rie", 57 (Jiménez); "Toisón d'Or", 57, y "Portolín", 49. 
Un minuto 46 s. 4-5. 
Premio Yeguada Figueroa, 2.500 pese-tas; 1.200 metros. 1, PREMIER BANSTAR, 54 (C. Diez) de Esteban Fernández, y 2, "Fléche d'Or", 48 (Moltó), de Andrés Covarru-biaa. N. C: 3, "Piti", 50 (Acoa); "Gou-tetromba", 53, y "Joumda", 52. 
Un minuto 19 a. 1-5. 
# * # AZURMENDI y PEREZ (azules) ga-naron a Fernández y Narru I por 50-45. A pala. En la primera mitad hubo un domi-nio alterno; luego se adelantaron los azules, aunque con una insignificante ventaja, y en la última decena el triun-fo de la pareja azul se veía venir. 
Los partidos de ayer 
Los tres partidos disputados ayer terminaron como sigue: 
ZARRAGA y BEGOÑES (azules) ga-
naron a Izaguirre y Narru por 50-45. 
A pala. Los azules llevaron siempre la de-lantera y ganan por cinco tantos. 
ARCE e ITURAIN (azules) ganaron 
a Irigoyen y Azcoitia por 50-34. A re-
monte. Partido llevado con facilidad por los azules, que triunfan por una buena di-ferencia. 
• • • 
MUGUETA y FITERO (azules) ga-naron a Múgica y Abrisqueta por 45-44. A remonte. Partido reftidísimo todo él, registrán-dose la última igualada en el tanto 44. 
Abrego jugará el viernes 
Para el próximo viernes se anuncia la reaparición del gran remontista Abrego. 
Gimnasia 
situará la meta. 
Billar 
Campeonato europeo a tres bandas 
Se celebra actualmente en Amsterdam el campeonato europeo de billar a tres bandas. Participa un espaftol, el jugador Puig-vert, cuya actuación es la siguiente: En la primera vuelta actúa de exento. En la segunda vence al húngaro Pap por la siguiente anotación: Puigv«rt (Espafta).—50. 84, 0,595, 3. Pap (Hungría).—39, 84, 0,464, 4. Nuestros lectores saben que la pri-mera cifra es el número de tantos; la segunda, las entradas; la tercera, el pro-medio, y la última, la serie máxima. Después de la primera jornada de es-te torneo, la posición de los jugadores es la siguiente: 1. Faniel-(belga); 2, Robyns (holan-dés; 3, Davin (francés); 4, Puigvert (es-pañol); 5, Unshelm (alemán); 6, Ae-berhard (suizo); 7, Koopman (holan-dés); 8, Reicher (austríaco), y 9, Pap (húngaro). ^ 
«!!•;:: • • • • • • n n ee •üihIm 
RECEPTORES 
El campeonato de Espafta 
Para arbitrar y puntuar el campeo-
, nato de Espafta de gimnasia y apara-
ca Española, la Confederación Gimnás-tica de Espafta ha designado a los se-ñores don Augusto Conde (vicepresi-dente), don Miguel Guevara (secreta-rio) y don Francisco López (tesorero). 
Autobuses, 2.500 pesetas; 2.400 metros 1, AGUSTINA DE ARAGON, 49 (*P. Gómez), de Valero Pueyo, y 2, "Sandi-no", 56 (Arcos), de la Yeguada Figue-roa. N. C.: 8, "Poker", 62 (Romera); "Rique", 66; "Capri", 62, y "Chiquier-da", 54. Dos minutos 18 s. 
Premio Costa Brava ("handicap"), 2.500 pesetas; 1.900 metros. 1, FLEUR DE PECHER, 57 (Rome-ra), de la Yeguada Figueroa; 2, "La Bombilla", 51 (Moltó), de Coello-Cova-rrubias, y 3, "Pipióla", 53 (M. García), de Eduardo Cobión. N. C: "Belle du Jour", 49; "Veloz". 60; "Forét des Soig-nes", 56; "Pourquoi Pas?", 55; "Sail-han", 52, y "My Honey", 51. 
Dos minutos 7 a. 2-5. Premio Torre Melina (vallas), 2.500 pesetas; 2.500 metros. 1, LE VAAL, 75 (Chavarrias), de Va-lero Pueyo, y 2, "Sporran", 77 (F. Gar-cía), de Alfredo Bueno. N. G.í 3, "Es-gex Lass", 71 (Nobo) y "Parsifal", 71. 
Regatas a remo 
La Gran Semana Gimnástica 
La primera jornada de la III Gran 
Semana Gimnástica, dará comienzo con 
los campeonatos sociales de remo (tral 
ñeras y piraguas), de la Sociedad Gim 
ná'Mca Española. 
Se celebrarán en el estanque del Re-
tiro, el próximo domingo, a las diez 
en punto de la maftana. 
El orden de las pruebas será: 
Primero. Regatas de traineras (1.000 
metros). 
Segundo. Piraguas (individual), fe-
menino, 500 metros. 
Tercero. Piraguas (individual), mas-
culino, 1.000 metros. 
Cuarto. Piraguas (dobles), masculi-
no, 1.000 metros. 
Quinto. Piraguas (parejas mixtas), 
500 metros. 
Pelota vasca 
El campeonato del Hogar Vasco 
La primera jornada ha sido brillan-
te. Buen juego y mucho público. Re-
sultados: 
Pala (segunda) 
GARAY-ERICE vencieron a Camino-
González por 50-40. 
Pala (primera) 
Saralegul-Arcas contra Zarrams-Za-
balza. Fué suspendido estando 33-17, 
por recibir un fuerte pelotazo Zabalza. 
La ventaja era del curdo. 
Mano (sesunda) 
GONZALEZ - RAMOS derrotaron a 
Echeverria-Egurrola por 25-21, y Sope-
Lawn tennis 
Campeonato del Club de Campo 
Partidos que se jugarán esta tarde, correspondiente a los campeonatos del Club de Campo. A las tres y media: Seftor Villasante contra Domínguez. Garnica contra J. M. Jardón. Señorita Mora-Coghcn contra señori-ta Stein-F. Jardón. Señoritas Chávarri-Villacíeros contra señoritas Zapatería-Losada. 
Viveros Manuel Sanjuán 
(Nombre comercial registrado) 
GRAN ESTABLECI MIENTO DE ARBO RICULTURA 
Pascual Sanjuán, «n-cesor. 
S ABIJAN (provincia de Zaragoza) Numerosas y selectas colecciones de árboles frutales, vides de uva de mesa, alcachofas, espárragos, fre-sas, árboles forestales y de sombra, plan tas industriales, rosales, etc., etc. Catálogos gratis a solicitud La antigüedad de esta Casa, con más de sesenta años de existencia, y su im-portancia comercial, expuesta en todo momento a una demostración, la ponen a cubierto de confundirla como una más entre el fárrago de competidores. 
CULTURA, con 5.000 pesetas. Se exige ti ¡los padres del prometido. Allí llega el ii¿n Astray. En las dos obras trabaja tulo facultativo o certificado de estudios.'joven atormentado. Está tímido, indeci- toda la excelente Compañía del teatro Se admiten señoritas. Instancias hasta el ¡so. ¡Bella pincelada la visita al cernen-jMUSOZ SECA. 30 de noviembre.—40 PLAZAS DE Aü-iterj0 v e\ rez0 gobre la tumba! Más be : XILIARES EN " MARINA, con 4 titulo. Edad 18 ., hasta el 31 de diciembre.- -40 PLAZAS ENicen. Ella siente gratitud hacia el desco-LA TABACALERA, con 3.000 pesetas. Pa- nocido. Luego la visita a la familia. Lo ta Bachilleres Universitarios y Peritos;toman por amigo del hijo. Lo reciben 
—¡.i-n̂ n̂  un, «u-iterio y el rezo sobre Ja tu oa: j ias oe-i EL MINISTERIO DE.j ^ . encuentr0 allí con la novia del¡ .300 pesetas. No se exige u ^ ' „ _ VT3 a 24 años. InstanciL ™erto. Escena silenciosa. No se cono- Teatro Cómico. Loreto-
Chicote 
Mercantiles. Edad 17 a 26 años. Instan 
Hoy. noche, estreno: "El botone* del Hotel Amberes", comedía americana por Arturo Morí. 
Fígaro 
con ternura. La felicidad vuelve a aquel 
él. 
n M i i; A do aooolEnlonces quiere marcharse para no de-Edad, de 23 a 45 años.—PARA PROCÍRA- clarar la trágica verdad. Pero se la dlcei MAS OFICIALES, "NUEVAS CONTES- a ella. Y ella acepta el sacrificio de umn Tjir(le y n(>ehei gr¿n éxjto itt dâ  TACIONES" y preparación en sus clases su vida con el que mató su primer amorima atrevida", enteramente en español. El o por correo con Profesorado de cada para no turbar la felicidad renacida de!ju#,ves lto estreno de la producción Aafa Cuerpo; presentación de instancias y ob ]os breg viejos ;.T>a mll>r de ^ ^ habla» creación riTVTQ6 REUS*̂11 P̂ ECIAIK)̂  23 V En esquema, tal es el drama. Emoclo- suprema de Mady Christians. PUERTA DEL SOL, 13, MADRID. Ten¿-lnalidad intensa, patetismo, finura, hon-| mos residencia-internado. Exitos: En Es- da delicadeza espiritual. No se desapro-! tadístlca obtuvimos los números 1 de ae-'vecha un solo matiz, un solo detalle. La: 
Una película notable se estrena mañana en 
F I G A R O 
Es su Intérprete 
MADY CHRISTIANS 
y lleva por título 
L a m u j e r d e 
q u i e n s e h a b l a 
La película que entusias-mará a todas las mujeres. Exclusivas: E. González. 
Producción: AAFA. 
• 
ñoritas, 2 de varones y 18 plazas; en Afrripultura los números 1, 3, 6 y 65 pla-zas, cuyos retratos y nombres se publi-can en los programas y prospectos que regalamos. 
EL DEBATE -- A i t ™ ^ x i , 4 
todo confort 
cocina selecta 
ALFONSO XI, 4, tercero derecha 
Palacio de EL DEBATE 
acción vibra, interesa y arrebata. Por-
que la van subrayando notas singulares 
de carácter: la vida pueblerina, el tem-
peramento de las mujeres, las costum-
bres y un aire de sentimentalídad fil-
trada por lo más puro de la realidad hu-
mana y moral. El éxito es completo. 
Porque a todo esto acompaña una cá-
mara agilísima que hace verdaderas 
proezas de fotografía, unas Ilustraciones 
musicales tan oportunas como sugerido-
ras, una técnica de dirección y de esce-
nario difícilmente superable y una inter-
pretación maravillosa. Sobre todo Lionel 
Barrymore v Nancy Carroll hacen aquí 
la mejor de sus caracterizaciones cine-
matográficas, con enorme djferencia de 
todas las demás. Mímica, g*to, expre-
sión, emocíonalidad. Están en lo justo. 
Huelga, en fin, decir que la cinta es 
ejemplo de limpieza y decoro en todo su 
desarrollo. 
L. O. 
CINE GOYA: "E«t.a edad moderna" 
Esta edad moderna, según los autores de la película que debió ser estrenada en el Palacio de la Música, es la edad de la frivolidad y la intemperancia, de las costumbres libres y la vida sin fre-no y sin sentido. Y si el desenlace lleva consigo aparentemente la tesis contraria, ya que los protagonistas consiguen so-breponerse al ambiente que les rodea, triunfando, en definitiva, las ideaa no-bles y elevadas, ello no tiene lugar sin Baratísimos. Costanilla de los Anŝ les. 16.lqUe durante toda la película se haga vi-^ I-'l 8 I r .E • • •! B" • :*!;iM:Tl| vir al espectador una serie de episodios 
V I V E R O S M O N S E R R A T Z ' ^ l ^ T ^ t ^ 
Casa fundada en 1847 Arboles frutales de las mejores varie-dades seleccionadas. Arboles forestales, de sombra y ador-no. Grandes existencias. Precios económi-cos. Pantaleón Monserrat de l'ano. Pla-na San Mljfuel. 14 duplicado.—Zaragoza. 
I Ñ I G O , M U E B L E S ! 
A C A D E M I A 
Av. PENALVER.5 -MADRID 
a los únicos 
personajes que, por contraste, represen-
tan el sentido moral, se deslicen en el 
diálogo frases de un retorcido y falso 
sentimentalismo para cohonestar lo que 
no tiene excusa y se llegue al fin, des-
pués de acontecimientos cuya licitud 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . moral es más que discutible. 
• • ! i i i i B l i l i i l l i l n > U « " M W l B M j Rn ]n mâ j-jj,̂  jA desenvoltura de los 
Pronto: Dr. CARTON: "Tratado Medicina, Higiene, Alimentación". Trad. Humnnee personajes en la pantalla está de acuer-i do con los caracteres de fondo. Una.s es-•HiiiiniMnillH» VnintlllMin m n̂u de piscina .1 comienzo de la pe-lícula, van seguidas con cierta frecuen-cia de excesivas fogosidades amorosas. Y no faltan los cuadros intencionados y sugeridores que contribuyen a dar ma-yor relieve al realismo del asunto y a hacerlo desagradable a los ojos del es-pectador. T. C. 
F.H.»»«Miñ frrMIIc» • r\riU ten e b m «rcloilvi» , poi a tlstem» Intvillvo, ullcado ladlvaiul 
atntc. ¿e 
Reforna J * Utn (por «MkToou q-it te i ) Ortografla (attedo prlctico). OffRflpomieiieto ( a t i t l n 
lar. comercial. »p«Aol« r txtnnjn*) . Prtctlcaa dt ncritoria (como u procí^f en laj oftem») Cont». 
hilMad ( « d ú o la» Itve» Iributana»). MccanograSa («-jcrcicioi dt todoi lea dedos, mtqmnu últliani mo-. 
Taonlgralia (método Poada. rapidi^mo y de Itcil traducción) ClasiBcad*a y Archivo («nétodo» 
>« de orflnnliaciíin) iXbiil» v Pintura. Idiomas (orofriora<i« •unw.i — * - a i . irudios moderno»  ja lj iAn). Dl tlla y i . i  p e ei do óaüvo) TradacCiaiies. Áltóa 
comtPcialtK Orflanli.ción Comtm.l e InduatriaT Ftle. dt Corrtspoadencla y dt Contab.lidad Mlqumai 
de cairelar. Mattmllicaa Stco* . de P^tudloa Oficíalo dt Camtrcio y Bachillerato, d a a t l eaetciale* par-
tmlare. v a e w a l t » . Aalaa ^ara cahalltroa y • e W t a a . canvraicnteaicatt •eparadoa. coa todo el 'conior^ 
«petrrftile. Carao» oralt* ripidoa para aloman» de proviada» v tamMn por Carreepondetida. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
TEATROS 




F A N r # M M 
• h m • h. b /•lüüniiüRimiiiiBüBmiin 
ALFOMBRAS 
Saldos, grandes cantidades, de tapices, baratísimos. CANDELA, Infantas, 20. 
3 P E S E T A S 
Cintas parn máquinas de 
escribir 
Jampones para máquina Yost 
12 pesetas 
Papel carbón superior 
7 pesetas la caja de 100 hojas 
Todo se remite por correo a 
reembolso sin aumento 
de precio 
E N R I Q U E L O P E Z 
Puerta del Sol, 6, MADRID 
tinn 
M U E B L E S D E LUJO 
Estilos clásicos y modernos. Construcción propia. Goya, 29, Ayala, 68. M. CEREZO 
i m m m \m":i\w\ mmmmvmm •m-wt 
M U E B L E S 
El mayor surtido en Arte Moderno. 
La mejor calidad y precios. N A V A R R O . Valverde, 5 
La compañía del María Isabel 
El teatro María Isabel ínaugrurará el Jueves su temporada oficial de 1932-33. •Jurante ella actuará la compañía d« que son actrices María Brú, Pilar Cas-teig, Isabel Garcés, Julia Lajos, María Paz Molinero, Eloísa Muro, Carmen Pradillo, Natividad Ríos, Concha Ruiz, Adela Santaularia y Carmen de Tole-do. Como actores flgnran Antonio An-tón. Faustino Cornejo. Lula Domínguez, ¡Luna, Pedro González. Joaé Isbert, An-tonio Moreno. R.afael Ragel, José So-ria, Luis Torrecilla, Alfonso Tudela y Jesús Valero. 
D E O C H O A 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 5, 7 y 10,45 (Janet Gaynor y Charles Farrell): Recién casados (25-11-932). ASTORIA (Teléfono 12880).—A las 4,30, 6,30 y 10,30: Remordimiento (24-11-932). BARCELO.—6,30 y 10,30: Monsleur, ma-dnme y blbi (segunda semana) (18-10-932). CALLAO.—6,30 y 10,30: Africa indoma-ble (29-11-932). CINE DOS DE MAYO. — 6,30 y 10,30: •IBIIIinilllinillilin La fiera del mar (27-4-932). I | l) fl ¡ C II |\íj Bules, esteras, terclope-CINE GENOVA (Teléfono 34373. AntesjL lll IJ L L U I"1 los, tapices mitad precio. Príncipe Alfonso).—6,30 y 10,30 (gran éxi-iSALINAS Carranza, 5. Teléfono 32370. 
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
ANTIEPILEPTIÜAS 
Pidan prospectos. Apartado B94. MADRID 
cuxm 
„ ««gura U. s»l«4 T 
w ttóco . toUl«ta»L t 
¿ S A C A R L O S 
GACETILLAS TEATRALES 
Calderón 
TEATRO LIRICO NACIONAL 
Hoy miércoles, a las 6,15 y a las 10,30, dos únicas audiciones de los coros Folkló-ricos Montañesas "Vih*í» CúntahraM". Bu-taca, 4 pesetas. El próximo viernes, eftre-no de la comedia lírica de Romero y Fcr-




HOY, U L T I M O D I A 
Butaca, 3 pesetas | 
DESPEDIDA 
de Bonafé con sus inimitables creaciones 
E L V E R D U G O D E S E V I L L A 
en función de tarde 
D O N P E D R O E L C R U E L 
en función de noche 
i 
A V E N I D A 
D I A Z D E A R T I G A S 
C O L L A D O 
E s t r e n o - H O Y E s t r e n o 
" L A P I C A R A V I D A " 
De Serafín y Joaquín Alvarez Quintero 
MADRID.—Año X X n . - N t i a . un 
E L D E B A T E ( 7 ) ' l l l é r c e l f t s 30 de noviembre de 1989 
L A V I D A E N M A D R I D 
El $enor Machimbarrena en encaminadas « conseguir que dent ro del 
Ju rado M i x t o de Comercio de a r t í c u l o s 
de uso y vestido, se cree una secc ión es-
pecial para el de l i b r e r í a , en general , y 
a que cese una d ispar idad de c r i t e r i o 
aduanero en orden a la i m p o r t a c i ó n de 
l ibros impresos en l a t i n , exenta en unos 
puertos, y en otros, de tasa arancelar ia . 
F ina lmente , se a p r o b ó el proyecto de 
Presupuestos para 1933. 
la Unión Iberoamericana 
E n la TJnión Ibe roamer icana d i s e r t ó 
ayer don Vicente M a c h i m b a r r e n a sobre 
las c a r a c t e r í s t i c a s esenciales de la en-
s e ñ a n z a en la Escuela de Caminos . 
Por la g r a n cant idad de sol ic i tantes 
—600 a 700—se ex t r ema el r i go r en la 
a d m i s i ó n , para que pase una m i n o r í a 
verdaderamente selecta. Aprueba sólo 
el 8 por 100 de los presentados. E n t r e 
los alumnos abundan los s u r a m e r í c a -
nos; el a ñ o pasado t e r m i n ó la ca r re ra 
un subdito del Pa raguay becario de 
E s p a ñ a . 
Pa ra seleccionar el profesorado se 
emplea el concurso, y cuando el Claus-
t ro de profesores es t ima que un con-
cursante t iene m é r i t o s suficientes, ha-
ce una propuesta unipersonal al m in i s -
t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y queda n o m -
brado con el sancionamiento del m i -
nis t ro , que nunca hace uso del dere-
cho de veto. 
E l nombrado casi siempre pertenece 
al Cuerpo de Ingenieros de Caminos, 
aunque puede serlo de o t r a especiali-
dad. E l aprobado no se da por asigna-
turas sueltas, sino que hay que aprobar 
el curso comple to ; se admi te a l a l u m -
no a determinado n ú m e r o de pruebas, y 
o o n c l u í d a s é s t a s , se r e ú n e n los profe-
sores y deciden quien pasa al curso i n -
mediato y quien repi te curso. 
Desde el a ñ o 1926 la Escuela goza 
de a u t o n o m í a con excelentes resul ta-
dos. H a ro to los lazos b u r o c r á t i c o s y 
ensancha el campo de sus act ividades 
Cient í f icas y sociales. 
Só lo un 3 ó 4 por 100 de los Ingresa-
dos no acaba la carrera , y como m u -
chas veces el m o t i v o era esencialmente 
e c o n ó m i c o , se consiguieron el a ñ o pa-
sado 24.000 pesetas para becas, h a b i é n -
dose concedido ocho de 250 pesetas 
mensuales. Este a ñ o se han concedido 
11, es decir, que el 5 por 100 de los 
alumnos son becarios. Estas becas son 
ant ic ipos re in tegrables cuando las po-
sibilidades del a lumno lo p e r m i t a n . L a 
Escuela no sólo es centro de e n s e ñ a n -
za, sino l uga r de afecto y amis tad , y 
por eso la p r o m o c i ó n del a ñ o 1922 ha 
pedido al s e ñ o r M a c h i m b a r r e n a que les 
a c o m p a ñ e en l a r e p e t i c i ó n de u n via je 
a Toledo que h ic ie ron con dicho profe-
sor hace once a ñ o s , cuando t o d a v í a eran 
alumnos. 
E l s e ñ o r M a c h i m b a r r e n a i n t e r c a l ó en 
Cámara de la Propiedad Urbana 
Bajo l a presidencia de don M a r i a n o 
O r d ó ñ e z , c e l e b r ó esta ent idad la se s ión 
correspondiente a l mes de noviembre. 
Se a c o r d ó el nombramien to de a rqu i -
tecto encargado de los asuntos de "plus 
va l i a " a favor de don J o s é Lu i s Fuen-
tes. 
E l Pleno q u e d ó enterado de que en el 
p r ó x i m o mes de dic iembre, y probable-
mente en la p r i m e r a quincena del mis -
mo, se c e l e b r a r á n en el s a l ó n de actos 
de la C á m a r a dos conferencias sobre 
temas de g r a n i m p o r t a n c i a para la pro-
piedad, a cargo de un abogado del Es-
tado. E l Pleno de esta C o r p o r a c i ó n se 
r e u n i r á en s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a en el 
mes p r ó x i m o , a fin de dedicar la exc lu-
s ivamente a ruegos, preguntas y propo-
siciones. 
Se d e b a t i ó ampl iamente respecto a 
una p r o p o s i c i ó n presentada por uno de 
los miembros del Pleno sobre ampl ia -
ción de log servicios qug en la ac tua l i -
dad se pres tan a los propie tar ios e i m -
p l a n t a c i ó n de otros nuevos, y se a c o r d ó 
un camino a seguir en lo sucesivo. 
Academia Médico Quirúrgica 
Es ta C o r p o r a c i ó n ha celebrado su se-
s ión semanal, bajo la presidencia del 
doctor Leonardo de la P e ñ a , con asis-
tencia de numerosos a c a d é m i c o s y de 
p ú b l i c o . 
E l doctor G a r c í a T r i v i ñ o leyó un t r a -
bajo sobre u n caso de doble quis te h i -
d a t i d í c o pu lmona r en adul to , uno de 
olios, abier to e s p o n t á n e a m e n t e por v ó -
mica, y el o t ro , por su s i t u a c i ó n , m u y 
indicado para ser t r a t a d o q u i r ú r g i c a -
tad).—7 t. Doc to r J i m é n e z D í a z : " L a aler-
gia an el reumat ismo". 
Casa de Cuenca (Huertas , 13).—7 t. 
Don Luis M a r t í n e z Kle lser : "Cuenca, se-
gún loa testimonios del Ar ta y de la Na-
tura leza" (Proyecciones). 
Caaa de loa Gatea (Bola, 2).—7,30 t. Don 
Anton io Borbosa: "T rauma t i smo en ci-
r u g í a " . 
Hospital Genera) de la Crua Roja 
9 m. Doctor Blanco Soler: " 'La herencia 
an la diabetes". 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s C r ó n i c a d e s o c i e d a d L o s p r ó x i m o s p r e s u p u e s t o s e s t a r á n 
g r a v e m e n t e r e c a r g a d o s 
S n l a pa r roqu ia de la C o n c e p c i ó n sel 
hn celebrado .solemnemente l a boda de, 
la i - i i .mi ,» . lo ra . i f ño r i t a M a r t a K)ots;i 
^; i .n^dez y A l v a r e z Osorio, f i b r i n a cTtdj 
M a t r i c u l a s gratui tas .—La "Caceta" i s 
ayer publica una orden d H min is te r io .1* 
I n . s t r i i i i ii.a púMica jior la ^ur -.f- di (.a-
ne que en las Bscu^laa especiales cuyos 
servicios se t ransf i r ieron recientemente, , 
al mismo, y en cuyas Rperiam-nt03 or-(mo,v•daW*, p r i m e r marques de L u c a 
g á n i c o s no es t é prevista la c o n c f s i á n de 'l,,ina, con el joven don L u i s P í r e a 
auxil ios, se consideren autorizados sus Alvares 
directores para la c o n c e s i ó n de m a t r í c u - Bend i jo l a boda el p á r r o c o de la ig le -
las gratui tas . jsja y fueron• padrinos d o ñ a Esperanza 
Becas de la Facul tad de D e r e c h o . — ¡ G a r c í a - T o r r e s , marquesa v iuda de L u -
La Facu l t ad de Derecho de la U n l v e r s i - U de Tena, y don Eduardo P é r e z A l -
dad Cent ra l anuncia la p r o v i s i ó n de las 
sig^aientes pensiones y becas 
Junta para ampl iac ión de eatudios, L a -
"Ecuaciones integrales". 
K u r t Leyde (Sa lón del " D i a r i o Univer-
sal". Carrera de San J e r ó n i m o , 53).—5 t. 
I n a u g u r a c i ó n de la E x p o s i c i ó n de cua-
dros. • 0 
Sociedad Gineco lóg i ca E s p a ñ o l a (Es-
parteros, 9).—7 t. Ses ión c l en t i f í ca . 
Para m a ñ a n a 
Diputac ión Provincial (Fomento, 2).— 
11 m . Ses ión de la C o m i s i ó n gestora. 
Otras n o t a s 
A s o c i a c i ó n de An t iguon Exploradores . 
M a ñ a n a jueves, 1 de diciembre, se cele-
b r a r á la cena mensual de la A s o c i a c i ó n 
de Ant iguos Exploradores . Como las an-
teriores, s e r á en el C í r c u l o de la U n i ó n 
M e r c a n t i l , avenida del Conde de P e ñ a l -
ver, n ú m e r o 1, a las nueve y media de 
la noche, siendo el precio del cubier to 
de seis pesetas. 
C í r c u l o de Bellas A r t e s — M a ñ a n a jue-
ves, d ia 1 de diciembre, a las seis de la 
tarde, se i n a u g u r a r á en los salones del 
C i rcu lo de Bellas Ar te s la E x p o s i c i ó n 
de p i n t u r a (composiciones y re t ra tos) 
de J o s é M u ñ o z Melgosa. E l d í a siguien-
te, viernes d ia 2, en el mismo local y a 
la misma hora, se i n a u g u r a r á la de d i -
bujos de J o s é A r d i d . 
L a entrada s e r á p ú b l i c a lose d í a s la-
borables, de seis a nueve de la noche, 
y loa domingos y festivos, por las ma-
ñ a n a s , de once a una. 
Nata l ic io . - D o ñ a Josefa S o l a ú n , esposa 
del l ino t ip is ta de los talleres de E L D E 
B A T E , don Manuel G ó m e z , ha dado a luz 
feli/iinente una preciosa n i ñ a , p r imero 
de los hijos de este joven mat r imonio , al 
que fel ici tamos cordialmente . 
Sillón Kodak.—Ha quedado ahu r i . i tA 
mente. E n su d i s c u s i ó n , i n t e r v i n i e r o n p ú b l i c o en los salones de la Casa K o -
dak, Conde de P e ñ a l v e r , 23, la X I I Ex-
pos ic ión de f o t o g r a f í a s de aficionados, 
que puede visi tarse todos los d í a s , ex-
cepto ios festivos, de diez a una de la 
P r i m e r o : Una p e n s i ó n de seis m i l pe-
setas, para estudiar la o r g a n i z a c i ó n de 
la Ha-
cienda p ú b l i c a en Franc ia , P.rlgica • 
Alemania . 
Segundo: Dos becas; de dos m i l pese-
tas cada una, a dos a lumnos oficiales, 
mat r icu lados en esta Facu l tad en el cur-
varez, he rmano del cont rayente . 
Como test igos firmaron el acta, por 
el novio, don Javier Rulsi del P o r t a l , 
don Enr ique A l v a r e z de Toledo, don 
N i c o l á s Espinosa y don L u i s Medina y 
Carva ja l , y por la novia, el m a r q u é s 
de Luca- de Tena, don Carlos G o n z á -
lez y A l v a r e z O.sorio, su hermano y 
sus t í o s , don Enr ique , don Francisco SO RCtllfll 
Terce ro : Dos becas, de dos m i l pese-1V (,on E '^rencio A l v a r e z Osorio. 
tas cada una, para a lumnos que hayan | UíM inv i tados fueron obsequiados con 
t e rminado sus estudios de l i ce iu ' i a tura en ¡un " l u n c h " en los salones de la partip-
el curso 1931-32, y que deseen Ir p r e p a - ¡ q u i a y el nuevo n i . i i m u o n i o m a r c h i t a 
rando su tesis doctoral bajo la direoewn 
de u n profesor de la Facu l tad . 
Las solici tudes se p r e s e n t a r á n antes 
del dia 10 de dic iembre ( inc lus ive ) . 
Las condiciones exigidas se exponen 
en la Facu l t ad de Derecho. 
Concursos sobre hifclem* lineal.—La So. 
ciedad O d o n t o l ó g i c a E s p a ñ o l a c o n t i n ú a 
su c a m p a ñ a de d i v u l g a c i ó n y de orien-
t a c i ó n san i ta r ia . A t a l efecto, para el 
concurso de carteles de higiene y cuida-
do de la boca, en el que se han pi t •, i , 
tado 105 cuadros, ha destinado la can-
t idad de 1.600 pesetas para p remia r dos. 
Los premios para el concurso de cuen-
tos Infant i les sobre las mismas mate-
rias, al que se han presentado unos 200, 
son t jes : de 000, lirio y 16Q peietaSi res-
pect ivamente. 
Para un concurso de conferencias ra-
diadas y orales, se ha votado la cant l -
dad de 900 pesetas, y p j ^ a premios del ' I1 !a P_ail:rCTl* de ^ C o n c e p c i ó n , y 
doctores Blanc, que se e x t e n d i ó en 
consideraciones p a t o g é n i c a s de la h i -
datosis; Be rme j i l l o , que l l a m ó la a ten-
c ión sobre los quistes h idat id icos pu l -
monares s i r s í n t o m a s y só lo diagnos-
ticados en una e x p l o r a c i ó n r a d i o l ó g i c a 
accidenta l ; Perera Pra ts , que a p o r t ó u n 
caso en una n i ñ a de doce a ñ o s , seguido 
A i id . i luc ia a f m p e z a r su viaje de luna 
de m i e l . 
— T a m b i é n en l a m i s m a pa r roqu ia se 
ha celebrado la boda de la bella s e ñ o -
r i t a M a r í a I sabel Lobada C a s t a ñ e r a , 
sobrina del general Losada, con el j o -
ven don Migut-l D ' I I a r c o u r t y Got , 
Fue ron padr inos el coronel de I n v á -
lidofi don Eduardo Losada Or tega y 
d o ñ a P i l a r G o l Ma i in . l . nenM, padivs 
de ' l o s contrayentes , y test igos, el ge-
nera l don Anliiin.i Losada Or tega , el 
médtea m i l i t a r don Manuel Bastos A n -
sart , don Francisco l l i i cnd ia l ' é rez y 
don Luis Pescador del H o y o . 
E l nuevo m a t r i m o n i o s a l i ó en viaje 
de bodas por K.spaña. 
— M a ñ a n a , a las cua t ro de la tarde. 
concuiso de máx ima . s OOÓntolÓficas, 450 
pesetas. L a Sociedad ha adqu i r ido t am-
b ién un aparato de proyecciones cine* 
én la I n t i m i d a d , por el reciente lu to 
de la abuela del novio, se c e l e b r a r á la 
boda de la b e l l í s i m a s e ñ o r i t a Juan i t a 
m a t o g i á f i c a - s , y con él se e x p o n d r á n la» A g u i r r e , h i j a de los s e ñ o r e s de A g u i -
peliculas sobre higiene h m a l . 
VclerlnarloH. — l^a "CJaceta" de ayer 
publica una orden del min i s t e r io de 
A g r i c u l t u r a por la que se dis|)one ae 
convoque a un concurso -opon io ión entre 
vtitei inarioW para cub r i r 21 jila/.as va-
cantes en el Querpo Nacional de Inspec-
tores Veter inar ios , m á s las que se pro-
duzcan hasta la l e n i i i n a c i ó n de los ejer-
cicios. 
m a ñ a n a y de cuatro a siete de la tarde. E l OEBRTE - A l f o n s o X I , 4 
r a d i o l ó g i c a m e n t e ; S ix to H o n t a n , que 
su conferencia f o t o g r a f í a s " d e " V a s ' a ü l ^ expuso ° t r ° . . J 6 " n en fe rmi to con m,e 
labora tor ios y d e m á s dependencias de 
la Escuela. 
E l o rador f ué m u y aplaudido por el 
selecto p ú b l i c o que l lenaba ©1 s a l ó n . 
Conferencia en el Museo Naval 
Anoche d ió su anunciada conferencia 
en l a Sala destinada a H i s t o r i a de la 
C a r t o g r a f í a de Cal i fo rn ia , el i l u s t r e aca-
d é m i c o de l a H i s t o r i a y b ib l io tecar io de 
la Sociedad G e o g r á f i c a , don Abe la rdo 
Mer ino , diser tando sobre la G e o g r a f í a 
f a n t á s t i c a que fué la de Ca l i fo rn ia en 
el s i r i o X V I I . 
E l or igen de aquellos m i t o s g e o g r á -
ficos, t an admi t idos y celebrados en 
el ext ranjero , como el re ino de Qu iv í -
ra, f\ estrecho de A n i a n y la « I s l a» de 
Cal i fornia , fué explicado concienzuda-
mente, con ayuda de s in f i n de p ro -
yecciones, anal izando de un modo su-
gest ivo las f igu ras de aquellos grandes 
navegantes y c a r t ó g r a f o s como U r d a -
neta, V i z c a í n o , U l loa , e I t u r b i , verda-
deros promotores de la G e o g r a f í a ca-
l i fo rn iana de aquel siglo, f rente a los 
mix t i f i cadores Juan de Fuca , Fer re r , 
Maldonado y Fontes . 
A la conferencia, que fué m u y cele-
brada, as is t ieron los subsecretarios de 
las M a r i n r i de Guer ra y C i v i l , e l doc-
t o r Es t rada , embajador de Mé j i co , n u -
meroso personal de M a r i n a y d i s t i n g u i -
do audi to r io , en el que se contaban m u -
chas s e ñ o r a s . . I s e ñ o r M e r i n o fué m u y 
fe l ic i tado y aplaudido. 
La Sección Iberoamericana 
del Ateneo 
A y e r se c e l e b r ó en el Ateneo l a aper-
t u r a de curso de l a S e c c i ó n Iberoame-
r icana, a m p l i a c i ó n del acto oficial del 
12 de octubre, por el profesor y cate-
d r á t i c o doctor don Eduardo G a r c í a del 
Real , quien d i s e r t ó sobre el p r o g r a m a 
de d icha S e c c i ó n en el presente curso 
de 1932-33. E l doctor G a r c í a del Real 
b o s q u e j ó la labor f u t u r a del Ateneo de 
M a d r i d f rente a los problemas amer i -
canos, aplaudiendo las in tervenciones 
de E s p a ñ a en Ginebra . F u é l a rgamente 
aplaudido. 
A las siete el secretarlo de dicha 
S e c c i ó n , don J e s ú s Lea Navas, desarro-
l ló el t ema : "Necesidad de una A s a m -
blea I n t e r n a c i o n a l Hispanoamer icana 
en los lugares colombinos". E l confe-
renciante e l o g i ó la labor del s e ñ o r Zu-
l ue t a en lo referente a nues t ra pol í -
t i ca ex ter ior , p r inc ipa lmente con la 
A m é r i c a e s p a ñ o l a , y t e r m i n ó pidiendo 
a l Gobierno autor ice al m in i s t ro de Es-
tado a p r epa ra r l a I Asamblea In te r -
nac ional Hispanoamer icana en L a R á -
bida. E l s e ñ o r Lea Navas fué m u y fe-
l i c i t ado y ap laudido . 
Cámara Oficial del Libro 
ve quistes h idat id icos pulmonares ; A l a -
basanz, que hizo m e n c i ó n de las d i f i -
cultades d i a g n ó s t i c a s de esta clase de 
procesos, y el doctor Izquierdo Herní ' in-
dez, para decir que el quiste h i d a t í d i c o 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
N o sabemos sí los intelectuales que 
con su labor demoledora o r i g i n a r o n en 
buena—muy buena—parte la s i t u a c i ó n 
pu lmonar es la enfermedad que m á s i ac tua l , l l egaron a creerse por un solo 
frecuentemente se d iagnost ica acciden-j « n o m e n t o que, conseguidos los p r o p ó s i -
t a lmen te por examen r a d i o l ó g i c o . I toa de quienes les ja leaban. Iban a re-
F ina lmen te , se p r o c e d i ó a d i scu t i r la presentar un papel d i s t i n t o del que es-
c o m u n i c a c i ó n del doctor Ol iver sobre la 
i m p o r t a n c i a p a t o g é n i c a de las disionias, 
a l a que h ic ie ron at inadas considera-
ciones los doctores Perera P r a t s y Ber-
m e j i l l o . 
Los Estudiantes Católicos 
E n l a Casa del Es tud ian te se ha ce-
lebrado la segunda de las conferencias 
del cíelo organizado por la Academia Ju -
r í d i c a de la A s o c i a c i ó n de Es tudian tes 
C a t ó l i c o s de Derecho; estuvo a ca rgo 
del c a t e d r á t i c o don R o m á n Riaza, que 
d e s a r r o l l ó el t e m a " I h e r i n g " y la t é c -
nica j u r í d i c a . 
H i z o la p r e s e n t a c i ó n del orador el se-
t á n d e s e m p e ñ a n d o . Nosotros , desde lue-
go, n ó lo pensamos nunca. V tenemo.-; 
mot ivos para creer que a "los de e n í l e n -
t e" lea pasaba lo mismo. A y e r fué Or t e -
ga y Gasset. Los comenlar ios despecti-
vos, cuando no insultantes, a su a c t u a c i ó n 
po l í t i c a , a ú n reaparecen de vez en cuan-
do en los p e r i ó d i c o s que a n t a ñ o le p o n í a n 
en las nubes. H o y es Unamuno. MB1 
de s iempre" , como d ice , entre Indig 
nado y compasivo " E l L i b e r a l " . "Pa-
radoja" , "a r b i t r i o " , " i nopo r tun idad" , 
" i n a d e c u a c i ó n p o l í t i c a " . Su discurso del 
Ateneo, a lgo que " l l ega a sublevar" . 
A l g o que va "cont ra el sentir del p a í s , 
con t ra el e s p í r i t u de la ju s t i c i a , i m -
pos de l a D i c t a d u r a "por m á s esfuerzos 
que hizo el d ic tador" , de que entonces 
"se d e d i c ó a chismorrear , a escr ibi r car-
tas que c o r r í a n parejas en ord inar iez la Fuente 
con las soflamas del d ic tador" , de h § -
ber tenido la culpa de que para que 
entrase él en el Pa r l amen to se hiciese 
t r a m p a que " c o s t ó que con ó) se colocase 
de r o n d ó n G i l Robles, que tampoco te-
n í a votos bastantes". De que "se deja 
s iempre vo ta r , querer, convidar , pagar . 
Pero como 61 es m u y independiente n i 
paga ni convida, n i vo ta , n i quiere a 
nadie". Y de escr ibir malas comedias. 
E n el • 'Hera ldo" le l l a m a n "confusionis-
ta" , " incongruente" . E n "Luz"—donde 
tarde admj&ajn y quiaren a l s e ñ o r Or -
tega y Gasset (don J o s é ) — l e dedican, 
en vez de las dos p á g i n a s enteras que 
m luihiiMin dedicado si hubiese dicho 
lo con t r a r io de lo que d i jo , poco m á s de 
media co lumna en l a p á g i n a 13. E n " L a 
Tierra" le l l a m a n viejo chocho y enchu 
r re (don J u a n ) , con el joven ingeniero 
don Ale j andro Herenguer y Luque, hi jo 
de los s c í i o r e s de l ' .crcnguer (don A l e -
j a n d r o ) y n ie to del general Luque. 
—Por la s e ñ o r a v iuda del general A i z -
p u r ú a , y para su hi jo don Luis , ha-sido 
pedida en San S e b a s t i á n la mano de la 
b e l l í s i m a s e ñ o r i t a M a r í a Lu i s a Cerero 
y R. de Soberni l , de d i s t ingu ida f a m i -
l i a donos t i a r ra y m u y conocida en M a -
d r i d , donde pasa algunas temporadas. 
L a boda s e r á en aquella cap i t a l y en 
el p r ó x i m o mes de enero. 
—Por los s e ñ o r e s de G a r c í a Hiera , 
de Santander , y para su h i jo Pepe, ha 
sido pedida a los s e ñ o r e s de Ru iz P l á 
la mano de su encantadora h i j a Isabel . 
E n t r e los novios y fami l ia res se c r u 
•aran valiosos regalos. L a boda se ce 
l e b r a r á en breve. 
= E n V a l l a d o l i d ha dado a luz una 
hermosa n i ñ a , .su p r i m e r a h i ja , la jo -
ven s e ñ o r a de don E m i l i o C e r r i l i ) ,1c 
puesto en una r e v o l u c i ó n ind i scu t ib le" , i l is ta . . . Bueno, pero la d e m o s t r a c i ó n de 
' que no era acer tado lo que dijo. . . ¡ A h ! c re ta r io de la A c a d e m i a s e ñ o r Fagoa^a . ; ,^ seftor u n n m u n o debiera s e r "el 
E l s e ñ o r Riaza agradece a los E s t u . | p r i r n e r sonrojado". U n a a c t u a c i ó n — y 
diantes C a t ó l i c o s l a delicadeza de i n v i - I ^ Q ^ h a b l a " E l Social is ta"—"des-
t a r l e a un acto de t a l na tura leza y conLraL. ia( la . . Kh qUft tí sf>f,or U n a m u n o "es 
el cual se siente honrado; se l amenta |capaz ^ l le&. i r a ias conclusiones m á s I * ' 
de que I h e r i n g sea t an poco c o n o c i d o ! p ^ , . , . , , , ^ , a,in f.imndo con ello d a ñ e " 
en E s p a ñ a , pasando a estudiar la vida!s(>nsi,)U.niente a la j u s t i c i a y redunde1 
(Je este g r a n hombre , y celebra el q u » j e n menosprecio de la e x a c t i t u d -
no consiguiera ser empleado del Es ta- rector de Salamanca "es un buen zo 
Por lo v is to no es necesaria. 
E n cambio, " L a N a c i ó n " , " E l Siglo 
F u l n r o " y " D i a r i o U n i v e r s a l " resal tan 
e un modo o de o t ro que en la mayo-
r í a p a r l a m e n t a r i a "no abundan los hom-
L a Secretaría preveía un déficit de 6.000.000. Las partidas 
más recargadas son las de Asistencia Social. Alumbrado, 
Mendicidad, Personal e Instrucción Pública, L a Comisié» 
elabora los Presupuestos precipitadamente, en sesionts 
nocturnas. En el ejercicio actual se han gastado 11.200.000 
de las 14.000.000 del remanente 
UNA PROPUESTA CONTRA LAS PARTIDAS GLOBALES 
Flentas y viajeros 
L a cua r t a de las reuniones a r t í s t i c a s 
organizadas por la Un ión de Damas Es 
p a ñ o l a s en su S e c c i ó n de P r o t e c c i ó n al 
T raba jo de la JVlujer se c e l e b r a r á ma-
ñ a n a jueves en su domic i l io social, a las 
«Siete de la tarde, d e s p u é s de servido 
el te. 
La fiesta r e u n i r á seguramente a m u y 
d i s t i ngu ida y numerosa concurrencia, 
pues el p r o g r a m a musical -que publicaT 
mos en esta p á g i n a — o f r e c e c a r á c t e r 
de acontec imiento por el rango de los 
concert is tas que han de a d u a r : la joven 
y n o t a b i l í s i m a v io l in i s t a l ' u r i t a B a r n i o l 
y el t a m b i é n joven y excelente p ianis ta 
J o s é Casal Ul i ap i , n ie to del inolvidable y 
glorioso au to r de " L a b ru ja" . 
— L a marquesa de T o r r e Vi l lanueva , 
que duran te una t emporada ha pe rma-
necido a p a r t a d a de la vida de socie-
L a C o m i s i ó n viene elaborando en se-
siones nocturnas los presupuestos con 
tales apremios, que insp i ra temores de 
l igereza. Con estos t rabajos presupuesta-
rios ocurre algo parecido a lo que acon-
t ec ió d í a s a t r á s en g rado super la t ivo 
con la s iembra a voleo de los ochenta 
mi l lones de s u b v e n c i ó n de c a p i t a l i dad : 
un defecto p r i m o r d i a l de l igereza que 
sa l ta a la v i s t a de cualquier espectador, 
antea de en t r a r en el examen de su con-
tenido. 
S e g ú n dispone el E s t a t u t o mun ic ipa l , 
v igente en la mate r ia , d e b e r á exponerse 
al p ú b l i c o el p royec to de la C o m i s i ó n 
"un mes antes de la p r i m e r a r e u n i ó n del 
tercer periodo c u a t r i m e s t r a l " , y d e b e r á 
ip robar los el Pleno en las reuniones del 
ú l t i m o cua t r imes t re . 
E l p royec to de l a C o m i s i ó n e s t á a 
punto de t e rminarse . ¿ C u á l es la s i t ua -
c ión de la Hacienda m u n i c i p a l en esta 
par te i m p o r t a n t í s i m a y fundamen ta l de 
loa Presupuestos ord inar ios? 
Sus pr inc ipales c a r a c t e r í s t i c a s se adi -
v inan ya, pues el proyecto só lo s u f r i r á 
l igeras modificaciones en el s a l ó n , y so-
bre pa r t idas y a conocidas. 
E l Presupuesto pasado, aunque bla-
s o n ó de sincero, ha necesitado t ransfe-
r i r con cargo al remanente 11.200.000 
pesetas de los 14.000.000 que In tegra -
ban este. E l ejercicio en curso ha v i v i -
do, pues, a costa del remanente—a cos-
ta de los saneados ahorros de o t ras ad-
minis t rac iones m á s sobrias—que ha que-
dado reducido a tres mil lonea de pese-
tas. 
A c o n t i n u a c i ó n ofrecemos, a t i t u l o ex-
clusivo de i n f o r m a c i ó n , a lgunos aspec-
tos de lo que s e r á n los p r ó x i m o s presu-
puestos. 
L a C o m i s i ó n t r aba j a sobre los datos 
y c i f ras del an teproyec to presentado por 
la Secre ta r ia en el mes de j u n i o . A él 
se e s t á n agregando prec ip i tadamente , en 
reuniones nocturnas, todas las modif ica-
ciones presentadas y, especialmente, las 
de personal . 
T a l an teproyec to h a c í a ascender ios 
gastos a 90 mi l lones de pesetas, y los 
ingresos a UO. P r e v e í a , pues, un défici t 
de seis mil lones . ^ A c u á n t o a s c e n d e r í a 
un presupuesto sincero de gastos, ca lcu-
lando debidamente los que la C o m i s i ó n 
e s t á a ñ a d i e n d o al an teproyecto de la se-
cretaria ' ; ' K l vocal s e ñ o r M a d a r i a g a en-
tiende que a unos 1U2 mil lones. 
Se es t ima necesario hacer grandes 
e c o n o m í a s , porque los ingresos no han 
de a lcanzar tales c i f ras . 
Los gastos de personal 
dad, por l u t o f a m i l i a r , l i a obsequiadoIcre ta r la ? 
¿ C u á l e s son los puntos en que e s t á 
. iiVí jccido el an teproyec to de la se-
Como consecuencia de l a r eo rgan i -
zapión de los servicios, se p e r c i b í a ya 
en a q u é l u n aumento de los conceptos 
do a l e m á n , pues asi se hubiera malo-
grado su v ida j u r í d i c a t an intensa y fe-
cunda. Compara su c a r á c t e r con el del 
profesor Urcf ta , y hace no ta r la d i fe-
venda entre las obras de S a v i g n í y de 
r r o " que ataca 
colabora con él. 
a l Gobierno mien t ras 
" K l Socia l i s ta" comenta la p o l í t i c a 
belga, donde solo dos p a r t i d o s - socia-
i T e r i n g r i e r m í n a r'ecomendando a í o ¿ q ü e ' l ' á t * V c a t ó l i c o t ienen verdadera impor -
slentan afición por estos estudios. que l̂ ncia.  Le parece una " s imp l i c idad sa-, ^ insuperablet QUe| s e g ú n " L a S a -
ludable". Y observando las a c t i v i d a d e s ^ . , . ^ ..los hombreg repreSentativos de 
" l e g í t . m a s " de las derechas y el celo | la R ú b l i c a de5en poner remedio a los 
y el ••l.v.on" cpp que se organizan , ^ ¿ ¿ ^ a la i i be r t ad v al derecho-
pregun ta que hacen los republicanos 
ú l t i m a m e n t e con n n t é en su residen-
cia de la calle de Serrano, a un g rupo 
de sus amistades . 
E n t r e los inv i tados , l a condesa de 'de personal , po r el c rec imien to de los 
bres eminentes" y que el s e ñ o r U n a m u - ' G i m e n o , s e ñ o r a s viudas de Erancos Ro-Jcuatr ienios, a pesar de las a m o r t i z a 
no, que no es dóci l n i flexible, t e n d r á j d r í g u e z , U r c o l a , L a T o r r o y Moscoso clones 
otros defectos, pero no tiene el de no ide Prado , s e ñ o r a s de Cadaval , K o d r i -
decir s iempre lo que cree que es lajguez de V i g u r i , Hiera , Mendoza, Ussia, 
verdad. Solifrzano, G ó m e z , Sanz, Domnguez G i l , 
„ ^ , i _., , I V i l l a n u e v a ; s e ñ o r i t a s de Moscoso de 
Otros asuntos. Que, s e g ú n ' L u z ' , hay prad0f Sanz pineda( Híl7 Hevla> So. 
problemas que resolver en la i m p l a n t a - l ó r z a n 0 i Mendoza y o t ras , 
ción del E s t a t u t o c a t a l á n , pero no hay1 
p r i m e r o se dediquen a estudiar la E l lo 
sof ía , s in lo cua l c a r e c e r í a n de la base 
necesaria. 
F u é m u y aplaudido por el p ú b l i c o que 
l lenaba el loca l . 
L a A s o c i a c i ó n de Estudiantes C a t ó l i -
cos de V e t e r i n a r i a ha organizado cur-
si l los de H i s t o l o g í a , M a t e m á t i c a s y F i -
s i o l o g í a general . M á a tarde d a r á n co-
mienzo otros de as ignaturas báaúcafl de 
esta carrera . A l a par de estos curs i -
llos, d a r á n comienzo una serie de con-
ferencias a cargo de cultos profesores 
de esta Escuela. 
Las clases de Armonía 
L a "Gaceta" de ayer publ ica una or 
den del min i s te r io de I n s t r u c c i ó n púb l i 
ca, por la que se desestima una propues 
t a del Conservator io de M ú s i c a y L)e- j ' | t ' V ' 
c l a m a c i ó n , en la que se pedia que la 
B ien es ve rdad que d i s m i n u y e este 
concepto en a lgunos servicios, como el 
de a r q u i t e c t u r a ; pero esta d i r e c c i ó n es 
t i m a necesaria la c r e a c i ó n de cinco p í a 
zas de un iu i t ec tos . 
Por su pa r te , l a C o m i s i ó n , a reque-
H a n l legado de San S e b a s t i á n , los r i ñ i j e n t o a del delegado de Abas tos , ha 
duques de A m a l f i , y han salido p-ua , . , » , , ^ . , , , ^ ! , , ir.O.OOU pesetas m á s pa ra 
Londres , los marqueses de Salas. Iplazas de celadores de nuevos merca 
—Se han t ras ladado: de Ciudad Real a doH y se han consignado t a m b i é n pe-
Toledo, el m a r q u é s de Casa T r e v i ñ o ; ^ t a f , 90.OOO mas para nuevas plazas 
ha 
t o r í a Eugenia , la R e v o l u c i ó n no sa-t*6 Sevi l l a a P a r í s l uga r 
1 sectario puede censurar 
la escue-
cuelas, desean sectas escolares. ^ ^ \ ^ ^ ' ; ^ ^ ' ' ^ ^ h ^ n u n - 1 0 8 m a r c ^ 8 e s de U r r e a 
o conventos en lugar de escuelas verda- ^ un t ido c a t ó i i c o como el belga, 
deras". N o se puede deformar a con-, l a senci l la de que el . .Hera l - M a ñ a n a es 
ciencia del n iño . Y " ¿ h a y centro ao-jdo.. lo dice asi. y , en fln. que s e g ú n " L a ' G u i m e r á y las s e ñ o r i t a s de Lacace y 
el m a r q u é s de Casa o t r a consecuencia de la reorganiza-
i n de los servicios ha sido el aumen-
to de las jub i lac iones . Y a el proyec to 
37.000 pesetas a 80.000. Por alio s« hM 
pensado en h a b i l i t a r un local üníem 
para todos los Juzgados de nueva c r e v 
c ión . No debe e x t r a ñ a r esta c e n t r i i i * 
z a c i ó n , pues los asuntos civi les se ha^J 
r epa r t ido s iempre entre loa d i v é r s o a 
Juzgados, y parece que se va a I m p l i B -
t a r el mismo sis tema con la» fa l tas . 
Segunda. U n a p r o p o s i c i ó n de M » * 
dar iaga y R e g ú l e z sobre el cones-pt* 
de gastos de carruajep al servicio 4< 
las Comisiones. Ba jo este enunciado M 
consignaron 5.000 pesetas en los pas** 
dos presupuestos, de Ins que no ae h * 
dispuesto. Los gastos ocasionados p o » 
los carruajes de los concejales flgurajl 
englobados en Acopios . 
Tercera . U n a pa r t i da de p e q u e A » 
i m p o r t a n c i a sobre grat i f icaciones a log 
secretar ios de las Tenencias de A l c a l -
d í a . (Se ha denegado.) 
La claridad en la contabilidad 
A p a r t e de las proposiciones eacanaf* 
nadas a la me jor l i q u i d a c i ó n del pra-n 
supuesto ac tua l , p r e s e n t a r á el aéñoí» 
M a d a r i a g a una propuesta pa ra que 
rante el p r i m e r t r imes t r e del afto pró-* 
x i m o se detal len Iqs conceptos g l o b a l * » , 
tales como los de Casa de Campo, Mea* 
c ididad, As i s tenc ia Social , « t e , espeei-» 
ficando los gastos de m a t e r i a l , los de 
personal y las diversas atenclnnes ám 
dichos servicios. Con ello no se hará* 
sino c u m p l i r lo que dispone en sti w-» 
t i cu lo l . " el r eg lamen to de H a c i e a d í 
M u n i c i p a l , que prohibe t e r m i n a n t e m e n -
te la exis tencia de conceptos globales , 
Y p r e s e n t a r á o t r a que tiende, como 
la an ter ior , a una m a y o r c l a r idad «al 
la contabi l idad , proponiendo que al l a d i i 
de cada c a p í t u l o , y aun en los c o n c « p « 
tos, se consigne la c u a n t í a en que p a r -
t i c ipa cada servic io en aquellos s u m i » 
nis t ros , como c a r b ó n , luz, e t c é t e r a , q u ^ 
admin i s t rados por una sola C o m i s i é B , 
se d i s t r i buyen en t re los m á s v a r i a d o * 
servicios. S i r v i é n d o n o s de un e.lemplo^ 
como le hemos hecho con la anterioi" , 
se t iende a que dent ro de l a cons ig-
n a c i ó n g loba l de c a l e f a c c i ó n , ve rb l g r a -
cia, se conozca c u á n t o se Inv i e r t e ©S 
los grupos escolares, c u á n t o en el ed i -
ficio c e n t r a l del A y u n t a m i e n t o , c u á n t o 
en las Tenencias de A l c a l d í a , an l a i 
Casas de Socorro, etc. 
E x i g i r á todo ello una m a y o r e x t e n » 
s i ó n en los presupuestos y u n mayea» 
t raba jo en su e l a b o r a c i ó n ; pero a u m « n -
t a r á l a c l a r idad y f a c i l i t a r á su es tudio . 
A u n parece que desea m á s el sefLor 
Madar i aga , y es, que figuren en c o l u m -
nas separadas, a l lado d« las c i i r a e 
acordadas por el Pleno m u n i c i p a l , Itut 
propuestas por l a C o m i s i ó n de H a c i e n -
da y las ant ic ipadas por l a S e c r e t u í a ; 
en su anteproyecto . Todo ello i m p o n -
d r í a una mayor p r e c i s i ó n en los t r a -
bajos de la Secre tar ia y en los de '» 
C o m i s i ó n . 
P o d r í a tomarse como modelo de con-
t ab i l i dad los presupuestos de a lgunas 
grandes ciudades del ex t ran je ro , l o i 
que en lugar de las cinco co lumnas del 
de M a d r i d , cont ienen nueve, dedicadas: 
la p r imera , a l a r t i c u l o ; la segunda, al. 
concepto; tercera, d e s i g n a c i ó n de l o i 
gastos; cuar ta , c r é d i t o presentado p o r 
la secre tar ia ; qu in ta , c r é d i t o fijado p o r 
la C o m i s i ó n ; sexta y s é p t i m a , c r é d i t o s 
acordados por el Pleno; oc tava . p a r t « 
a t luyente a o t ros c a p í t u l o s , y novena, 
part< refluyente de o t ros c a p í t u l o s . N o s -
otros, como ejemplo de p a r t i d a g loba l 
tipíca, ofrecemos la s iguiente , que figu-
ra en los presupuestos del a ñ o pasado: 
" T a r a pago do servicios y a lqui le res 
de locales, adquisiciones de m a t e r i a l de 
¡ o d a s clases, maqu ina r i a , ú t i l e s , he r r a -
mien tas y efectos var ios y su conser-
v a c i ó n , para los dis t in tos servicios y 
dependencias municipales , 5.000.000 ds 
pesetas." * 
L a P r o t e c c i ó n a l T r a b a j o 
d e l a M u j e r 
l i e a q u í el p r o g r a m a del conc ie r to 
que o f r e c e r á n m a ñ a n a jueves, en loa 
lanta N a t a l i a y San Eloy de l a s e c r e t a r í a eleva a dos mi l lones | ^ » " ™ ,le ha piadosa y b e n e m é r i t a 
el santo de l a condesa de ^ i m p o r t e de este concepto, que antes ^ 1 . ^ , 0 0 os ^ v e n e s y ^ « W t ¡ W « a 
• c p ñ o r i t ^ Hp l -ararp v era de 1.650.000. Y . f ina lmen te , de s t a - i ' y - i s t a s t u r a B a r n i o l p r imer p r e m i o 
ció la pregunta , dcil l i a su a r t í c u l o de 
fondo a anunciar un '•" PO de texto, bajo 
el s iguiente t í t u l o : "He a q u í un cate-
d r á t i c o que hace R e p ú b l i c a e n s e ñ a n d o 
Marmiéf i dp S H v a A l p r r e v lo<í «p- unas 400.000 pesetas, la c a n t i d a d desti v no pedir lo que les ofrecieron en cam- Marques ae o e n a A i e g r e y ios se „ a „ n h„ ,,HiiHflííP« , ^ , ,M. , . ftnres Mrmtprn Dlmedn Rivas v Caha- nada a l pago de uul iaaaes . p a ñ a s d e m a g ó g i c a s pa ra sacar es oa vo- in i ao' ^ l v a s y ^aoa . I *17±< 
l 
cente m á s t i r á n i c o y m á s d o g m á t i c o ^ . " ^ 
que la escuela confes iona l : 'rA L ibe - A,_ „, 
r a l " , como si quis iera contes tar de ofi 
tos quienes s a b í a n q'ue no p o d r í a n c u m - l ' ^ r o de M u r g a . 
p l i r lo que estaban ofreciendo. N e c r o l ó g i c a » ° o n s e c u e n c i a de l a r e o r g a n i z a c i ó n de 
• • i n f o n n a c l o n m " da l a bienvenida al Por el eterno descanso de la s e ñ o r a 
" A K C", Vue lve a l a c a l l e — d i c e - a los d o ñ a A m a l i a Blanco-Recio, v iuda de 
¡c i en to once d í a s de Suspendido; "Se v:i l̂ z-T)órigR, que fa l l ec ió en Santan-
rando só lo aspectos salientes, sube en de v i o l l n de nuestro Conservator io , y 
- J o s é Casal C h a p í , p ian i s ta de fcólido 
pres t ig io . 
los servicios . 
Partidas gravemente 
E l Pleno de l a C á m a r a ha celebrado 
3U r e g l a m e n t a r i a s e s i ó n mensual , bajo 
l a presidencia del s e ñ o r Ruiz Cast i l lo , 
y con asistencia de los s e ñ o r e s A g u i l a r , 
San M a r t í n , A r t i g a s , Perlado, L . Ma-
teos, Alonso, Mar inas , De l A m o ( J . ) . 
R o d r í g u e z ( F . ) , Matheus,, Pueyo, S. de 
Jubera , Collar , Dorado, Pou, Puga, Del 
To ro . Abel la , B e l t r á n y S a l m e á n . 
Se n o m b r ó una ponecia que ha de 
es tudiar la manera de que se incorpore 
a la Revis ta ó r g a n o de las C á m a r a s , los 
í n d i c e s de l ib ros ingresados en la B i - , ? ^ 
b l i o t 
a s igna tu ra de A r m o n í a se dividiese en P o m a cosas m á s de i n t e r é s po l i t l co la vpr a l lora r u á n in i l t l , e ; i gon 3USpen-
dos grados, de dos cursos cada uno. Se del momento . " E l Sol" Habla del desar-
desestima la propuesta, pero se tendrA uie imanciero del mundo, en favor de vn cuenta cuando se acometa la refút- loa intereses pecuarios y contra el aban-
ma de la e n s e ñ a n z a de la M ú s i c a en dmio de ciertos servicios municipales , 
todos sus grados. jcomo el que pudo observarse con mo-
Boletía meteorológico itivo del inc endio del Palacio de la M u -
laica. "Ahors" dedica su ed i to r i a l a con-
recargadas der el d ia 15 del ac tua l se c e l e b r a r á n misas en M a d r i d . 
—Por el a lma de d o ñ a M a r g a r i t a Col-1 
menero de G ó m e z Acero , que f a l l e c i ó ' Ot ros aumentos que la C o m i s i ó n ha 
el 27 del cor r ien te , se c e l e b r a r á n misas real izado sobre el an teproyecto de se-
en M a d r i d . I c r e t a r i a son p r i n c i p a l m e n t e : 
— M a ñ a n a hace a ñ o s que fa l l ec ió la C r é d i t o s r e c o n o c i d o » . — A s c e n d í a n a 
com 
ha 
A h o r a , ¿ q u é ? A mor i rse , ¿ n o ? " 
" F r e n t e Ro jo" , respi rando odio y pa-
s ión . C o n t r a ios anarquis tas . C o n t r a las 
socialistas. C o n t r a l a sociedad entera 
Kstado general.—Masa al Nor t e de vencer a la gente de que eso del T r i -
N o r u e g á la borrasca del A t l á n t i c o y las bunal de G a r a n t í a s tiene mucha impor -
al tas presiones e s t á n d i s t r ibu idas en dos t a n d a , que hay que hacer una ley bien 
n ú c l e o s , uno que se extiende desde Azo-jhecha. que las p e r s o n a » que la apliquen 
res a P o r t u g a l y o t ro sobre Alemania 'deben tener buenas cualidades y que los 
y Polonia. En toda la P e n í n s u l a Escan-;cludadanos deben ser buenos y probos, 
d inava soplan los vientos fuertes del 'con lo que todo I r á m u y bien. Y " L a 
tercer cuadrante y por el resto del c o n - ' L i b e r t a d " comenta y aprueba unas de-
t inente son déb i l e s y var iables . ¡ c l a r a c í o n e s del s e ñ o r A l b a sobre los 
Por E s p a ñ a ha bajado algo la p r e s i ó n , ;aranceies que hoy r igen y que son, se-
todav ia los vientos d e l ' ^ ú n el a r t í c u l o mencionado, una verda-
Ñ o r t e , moderados. Llueve l igeramente dera monst ruos idad. eca- j _ -anr. onr toda la costa del M e d i t e r r á n e o y elJ „ , , A hvi i ik-
El Pleno r a t i f i c ó los a c W r d o « K o e^tá muy nuboao por las c o m a r c a ^ S . nos olvidaba d e n r que " E l U n -
tados por las dos C á m a r a s en B á j e l o - ' , gor Pi resto e s t á r«l" a f i rma que, " s e g ú n es bien no tor io 
na. E l p r o y o r t o de r e g i a m e n t a c i é n d* ' * r , ; , f.wllinK i . u . . ut e di-.-p. ja.l .í . En ^ aquella casa no son min is te r ia les y 
p e t e n c i á I l íc i ta , que ^ V ^ P ^ ^ ^ de A n d a l u c í a s eque si d i jo lo de la d ic tadura , no hizo 
ec íb ldo en l a Secc ión de m á s que ins inuar una posibi l idad. Y que 
a logrado el asenso de los de Darcelo- |observan ugeras ucvau , ^ ^ ^ refirieron a log &3ge3 M . 
n a y en breve p a s a r á a examen de una _ | _ » r a i ñ x m n t e s n i a los t e r remotos g e o l ó g i c o s , 
ponencia m i x t a do libreros * ^ H ^ n f ' . A n . ^ i a - i.vh.i.». F ía l f -J1 '»1"^6 b roma, pero no lo «s . Dice todo 
encargada de redactar el t ex to ^ * l'j ^ ^ ^ ^ ŝ í̂ 2̂̂ ĥ 0̂ l̂n̂ u-,eao' 
lÍV0- # mo dP la C o n t r i b u c i ó n l n - L V a e i o n del curso. El secretario geneial « . • • a i « • • • - « • • -
Sobre re fo rma de la h 0 i ^ r L D _ „ \ i a a , o a | f _ t . ¿ linr ra91imen de las tareas en el an 
idad A t r a g a r í!eí'0, íl i U " ^ l M Z I í r i z Cobo> v iu , l a de 400.000 pesetas el 
! w Y «'T-n iv . . i í-Jedó, en cuyo suf rag io se c e l e b r a r á n meses s iguientes h 
^ai ' LJrit O misas en diversos puntos. Betas SOQ.Wd m á s . 
Los c a p í t u l o s no han sido, pues, des- P r i m e r a par te .—"Concier to en "re"1 
- menor" ( W i e n l a u s k í ) : I . A l l e g r o mode-
r a t o ; I I , Romanza ; I I I , F i n a l a l a Z í n -
gara . 
Segunda pa r t e .—1, "Sic i l iana y r i g o -
d ó n " , Trancoeur ; 2, " M i n u e t t o " , Po rpo-
sa; 3, "Var iac iones" , T a r t í n i ; 4. "Pre-
ludio y al legro>. P a g a n i n i : Kre ia l e r . 
V i o l i n i s t a , s e ñ o r i t a Pura B a r n i o l . 
P i an i s t a a c o m p a ñ a n t e , don J o s é Casal 
C h a p í . 
E l t é c o m e n z a r á a servirse a las c in -
co y m e d í a . 
• a a i a a a i 8 de j u n i o . E n los an aumentado en pe-
S O L A R I U M 
siones de esa na tura leza . " A IJ C" sale 
de eí-.ta p rueba con una m a y o r aureola 
de . ^ n i p a t í a ent re el p ú b l i c o , con una 
a d h e s i ó n m á s fenft irosa y entusias ta de 
.-um leí im efi, cciii m á s pres t ig io , si cabe,| 
con m á s d i fus ión . . . y — y a lo v e r á n us-
tedes—con m á s p u b l í c ú 
quina o t r a vez, h e r m a n o s ' . 
c i ó n " dice: "Con la n a t u r a l a l e g r í a , nos ro133-'' en « " v e r s o s p u n u 
e n t e r a L s de q u é el Gobierno f c a b a de [ - ? fí** Ü Í ^ S S ^ Í S , . p'" te|efénkioS I I a » » m « n t a d o pn Playa a r t i f i c i a l ds rayo , ultravioleta y 
«ntnrwar la reaDarición de " A B C" m̂nío de la s e ñ o r a d o ñ a M a n a del P i - 12 000. l á m p a r a s de Cuarao. Individúalas. T ó n i -
l a r Semtmena t y Pat ino, condesa de M e n d i c i d a d : E n una c a n t i d a d que co p0deroso. Cinco peseta* «eslón. Goy» , 
Alcub ie r r e , se cumple m a ñ a n a . E n su- v a r i a r á entre 200.000 y 900.000. 13. Te l é fono SftflOi. 
f r ag io d e l ' a l m a de la f inada se d i r á n ; As l s l enc l a soc ia l : Se presupuso un mlMU en M a d r i d y var ias provinc ias , ¡mi l lón de pesetas; se v o t a r o n dos m i - | 
— T a m b i é n m a ñ a n a hace a ñ o s de la l iónos m á s en los tres p r í m p r o s mesps. 
( .\ T" lleno de frases como esta: "Só - muer te del s e ñ o r don A g u s t í n de A g u í - Eate a ñ o se p r e s u p o n d r á n 2.300.000 A . - ^ m X . j ü f t f t Q D H D T 
U, ir a cc ión revoluc ionar ia es f ruct i fe j . - ra y f ;amb()a. conde de A l b a de Yei tos , ' Hay , ^pues.^un aumento presupuestar io | J H U l U D I U Y l l v O U i U I I I 
ra . S iempre t r i u n f a . H a s t a der ro tada p0r quien se d irán misas en M a d r i d y 
gana batal las . Hasta empleada "pruden Salamanca. 
ipinenlf-" es efica1?. \ como e x p o l í e n t e APlaa respectivas f ami l i a s de los f i -
de actitud r evo luc ionar ia , l a a c c i ó n di-lnadoa r e i l e ramoa nues l ro p é s a m e , 
rec ta" . , • 
¡i;a a . ; a a * mmmmmwmm 
C O C I N A S D I E Z M A 
La* mejore* y m á a harntas 
C A V A B A J A , 4 
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d u i t r i » ! se h » n p resen tad , ¡ X / ^ . ^ ' o ^ y I ^ i n " . S . . ^ l o . L a e o n t e r e n a » del ae í to r U n a i m m o h a | | ^ M E J O R B 
por los gremios de editores ' ' b ™ . r ' „ m l r e . o s d f K » p a ñ a « H l a p a n o - A m é H c a tenido l a cual idad de desatar la rab ia T I C M n A n P ] . , r a d i o n intereses comerciales encontradoa, Ac¿Atmia, Nacional de Jnr l íprudenc la V n x " le t i l d a n de "no saber mane ja r l o . l a C á m a r a se h a l i m i t a d o a elevar, i B j ^ n i s H ó n ( M a r q u é ? de T u b u , H i . suficiente e'. Id ioma" , de que una vez t i empo oportuno, a la C o m i s i ó n corres— t A| i (Mluia euM.» El íecuM-iri.» »* t . , y o . m i e d o en un m i t i n , de haber p r e - ¡ nnnd ien l^ la"' conc l in io i i r - i foiimiladíi51. nfir3i \geTi e\ resumen c r í t i co del anti*-|tea(ji(|0 ser "consejero á u l i c o del rey" , ! <;e a c o r d ó M t u d i a t el modo de que ia r50r E1 prer.denie. don Anton io Gcicoe-id bBCer ..jueg0 de palabras m u y abu-1 
i r i r u e í a Nac iona l de Ar t e s G r á f i c a s pue-ich<.a: " L a idea d e m o c r á t i c a y ia evolu-' 
^ i ^ los auspicios y direc- ción hacia el Estado de derecho 
H ó n de la C á m a r a del L i b m . L a C á - , A t « n M 
m ^ a l i a de hacer t a m b i é n ges t iones .Medic ina 
M a ñ a n a apertura 
D O Ñ A M A R I Q U I T A 
P a s t e l e r í a 
Café , l é , chocolates, cerveza. 
P r e c i o s 
Abier to toda la nuche. 
de 1.300.000. 
A l u m b r a d . » : Ha aumentado en m á ^ i 
de 1.000.000 de pesetas. 
I n s l r u c c i ó n p ú h l i c a : l i a aumentado j 
en l.oOO.OOO. 
¿ Q u é suerte c o r r e r á el p royec to de 
l a C o m i s i ó n ? 
Tres parece que son las discrepancias, 
apuntadas ; 
P r i m e r a . L a r e l a t i v a a la casa-habl- | 
t a c i ó n de los nuevos jueces. I m p o r t a b a ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ í i ^ í ^ s a j í ^ ^ 
• a a a a a'raBiiiniiiiiBi:''B^a''k^bmi 
82.000, debido al aumento de Juzgad( 
lo p r i m e r a ins tanc ia . Loa socialistas sej 
SOLIDOS-BUEN USO 
Ofertas tit intermediario» por 
carta al número 1 
APARTADO 466. MADRID 
T O D O C A T O L I C O 
C o r r i e n t e s'0Pom"n * rlUP consigne cant idad a l - deb»» llevar siempre consigo sti 
| g l ina con este íin. v p r e v a l e c i ó su e r i - ; ' f í ' : ' n t ' f^^ Ca tó l i c a , con las m t _ 
ter io en la ("omi iV.n por ocho votos Santo C r U t o del Desagravio. Sagrado Ce-
c o n t r a seia, Tttéreed a la p e q u e ñ a asi- ' :":on. y._Y.,¡?-e!Ldel Carmen/ autor izado 
carnet d * 
edallas del 
J^I t^^I fVl ~̂ ^ ^ 
por el exeelrnti 
r r idos" , de haber ido a Palacio con elj 
a r i S ^ " d e 7 . ' f a c u l t a d J^áe de Romanoncs. de no haber sabl- i 
rAnfiteaitro g ^ n d e de la F a c u l t o adop ta r una a c t i t u d d igna e n U e m - ' 
S.I.C.E 
A V . E D U A R D O D A T Q 9 
¡los noventa y dos a ñ o s que lleva ft 
á n d o s e es su mejor g a r a n t í a . Veni^ 
P L A Z A D E C A N A M v t A-v l 
T E L E F O N O 9 3 9 2 4 
T i i m p o r t e 
ios Jus i OOSt • u 
ñor Arzobispo d « 
Iqu i le r de localesIj^ Vfclira en t o d o Í T s ^ o y e r l a s y plata-
ri ium-ipales s u b i r á , riai». Pedidos al por mayor a GINES 
I aus iento de p í a - Q A B Ü t A SANCHEZ.—ZARAGOZA 
' - •• 
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Nuevas instalaciones de 
estaciones de Radio-
comunicación 
E l min i s t e r io de A v i a c i ó n b r i t á n i c o aca-
ba de comprar a la Standard Telephone-
& Cables L td . , de Londres, un equipo com-
pleto " M i c r o - R a y " para establecer, en « n n 
longi tud de onda m á s cor ta a ú n qur 
cualquiera de las u t i l i z a d a » basta ahorn 
en el mundo, un servicio de radio-comu-
n l c a c l ó n en r e l a c i ó n con el de a v i a d ó n 
en el Canal de la Mancha. 
H a c a dieciocho meses se r ea l i zó la p r i -
mera d e m o s t r a c i ó n p r á c t i c a del servicio 
r a d i o t e l e f ó n i c o sobre long i tud de onda in-
fer ior a un metro d e m o s t r a c i ó n que fuó 
efectuada por la I n t e r n a t i o n a l Telephone 
and Telegraph Labora tor ies da Hendon, 
en c o o p e r a c i ó n con los laborator ios de Le 
Mater ie l Telephonique, de P a r í s , , e s t a b l e -
ciendo c o m u n i c a c i ó n r a d i o t e l e f ó n i c a en-
tre Dover y C r i a n , en una long i tud de 
nnda aproximadamente de 18 c e n t í m e t r o s . 
E l equipo adqui r ido por el min i s t e r io de 
Av iac ión b r i t á n i c o f u n c i o n a r á a ú n en lon-
g i tud de onda infer ior , que s e r á del or-
den de los 15 c e n t í m e t r o s , empleando pa-
ra comunicar en esta long i tud de onda 
m i n ú s c u l a , antenas t ransmisoras y recep-
toras de menos de una pulgada de lon-
g i tud 
to d e b e r á presentar una M e m o r i a sobre 
¿I asunto al Par lamento Canadiense. 
Por o t r a parte, los escuchas ejercen 
una fuerte p r e s i ó n sobre la susodicha 
C o m i s i ó n para que se publ ique su Memo-
r ia lo m á s pronto posible. 
; L e "Canadian Radio League" que se 
:" presenta como siendo el delegado de los 
par t idar ios de la red nacional , quiere 
romper con los m é t o d o s seguidos hasta 
a q u í para vender a la publ ic idad comer-
cia l las mejores horas de la e m i s i ó n . Sos-
tienen dicha acc ión m u y e n é r g i c a m e n t e 
• los industr iales canadienses, porque la 
\ propaganda r a d i o f ó n i c a la u t i l i zan p r i n -
cipalmente casas americanas, que son 
¡ sus principales competidores y quieren, 
f a d e m á s , que la r a d i o d i f u s i ó n nacional 
emi ta programas de c a r á c t e r genulna-
f mente canadiense. 
Explicación del esquema 
Un aspecto del lujoso establecimiento de la marca Radio Arrow 
Stand de la casa Westinghouse, en la segunda Exposición 
de Radio de Barcelona 
A G E N C I A O F I C I A L V I V O M I R 
Alcalá, 67. Madrid.—Cortes, 620. Barcelona 
m u y p ron to de o í r siempre l a m i s m a voz 
por bella que sea, y, por lo tanto , desea 
un cambio. 
Una e s t a d í s t i c a interesante 
L a r e l a c i ó n entre el n ú m e r o de s inh l -
listas y la p o p u l a c i ó n to ta l de u n p a í s e« 
por cier to mucho m á s interesante que 
el n ú m e r o to ta l de escuchas. 
E l p r imero de agosto pasado, he a q u í 
cuá l era el porcentaje de escuchas en 
los diversos p a í s e s europeos: E n Dina -
marca, 13,7 por 100; en Ing la t e r r a , 10,3 
E l c i rcu i to "C R A " no es u n apara-to 
m á s de galena; es el resultado de una 
serie I n i n t e r r u m p i d a de ensayos que han 
dado por resultado el me jor aparato de 
galena y el m á s e c o n ó m i c o dent ro de 
su bondad. 
H a y dos puntos esenciales para ob-
tener el m á x i m u m de rendimiento . L a 
bobina y la galena. 
L a bobina se hace sobre una tab la 
que puede tener dos o tres c e n t í m e t r o s 
de grueso, con los cantos matados. E l 
ancho y la rgo pueden ser 15 por 10, pe-
ro esto depende de la caja en que se 
P r o y e c t o d e r a d i o d i f u s i ó n q u e p r e s e n t a 
l a A s o c i a c i ó n " R a d i o - M a d r i d " 
Magnífica instalación de altavoces Philips en uno de los 
salones de la Casa de E L DEBATE 
, Sobre el proyecto de r a d i o d i f u s i ó n , 
d e s p u é s de varias reuniones celebradas, 
hemos conseguido l legar los abajo flr-
npantes a u n m u t u o acuerdo u n á n i m e en 
ají r e d a c c i ó n y que esperamos sea de 
Xlies t ra con fo rmidad . 
' Creemos de esencial i n t e r é s y de v i t a l 
l iecesidad de sol ic i tar y t r aba ja r para que 
el Es tado in ic ie y prepare u n servicio 
P R E C I O S 
R E D U C I D O S 
Vamente destinada a u n servicio de no-
ticias en general del Gobierno, propa-
ganda c u l t u r a l para escuelas, ag r i cu l -
tu ra , e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
A d e m á s , debe de instalarse o t r a emi-
sora de ondas extra-cortas pa ra las co-
municaciones con Hispano A m é r i c a . 
U n a vez in ic iado este p l an y experi-
mentada la eficacia y alcance de las 
dos emisoras que proponemos, y desti-
nadas a l servicio de r a d i o d i f u s i ó n den-
t r o del t e r r i t o r i o nacional , la experien-
cia i n d i c a r á las emisoras de onda p r i n -
c ipa l y eralsoraB r e í a i s que deben Insta-
L A M E J O R 
T I E N D A D E 
permi te a f i rmar que el impor te recau-
dado s e r í a suficiente para cub r i r los gas-
tos de e x p l o t a c i ó n y a m o r t i z a c i ó n , pues-
to que debe de procurarse la amort iza-
c ión del ma te r i a l en u n plazo de cinco 
a ñ o s , para as í , de esta f o r m a poder te-
ner siempre el servicio con arreglo a la 
t é c n i c a moderna de radio. 
No obstante, caso de que los ingresos 
por el concepto de licencias, no cubrie-
sen la c i f ra necesaria, s e r í a autorizado el 
inigreso por publ ic idad radiada hasta cu-
b r i r el déficit resultante, v ig i l ando y re-
glamentando la publ ic idad , de fo rma ta l 
que fuese tolerada y jus t i f icada y no 
resultasen absorbidas las emisiones co-
mo en el servicio de radio actual . 
Proponemos, a d e m á s , que sobre Impues-
Los " M i c r o - R a y " , cuya frecuencia de 
osc i l ac ión es del orden de los 2.000.000.000 
de p e r í o d o s por segundo, se generan en un 
tubo especial " M i c r o - R a d i o n " y estas os-
G A L E N A " C R A " 
L A M A S S E N S I B L E 
cilaciones son conducidas hasta la d i m i -
nuta antena t ransmisora y all í concen-
tradas mediante una c o m b i n a c i ó n de es-
pejos para conseguir u n haz finísimo de 
rayos, y en esa fo rma por un ref lector 
" S U P R E M O " 
R A D I O 
C A R M O N A . C o l ó n , 1 5 
que a l m i smo t i empo que sea eficaz set 
fac t ib le su r e a l i z a c i ó n , contando para 
ello con las disponibi l idades e c o n ó m i r a s 
del p a í s para establecerlo y sostenerlo, 
y estando de acuerdo en lo que antece-
de, hemos coincidido en presentar el si-
m i e n t e 
Proyecto de servicio de R a d i o d i f u s i ó n . — 
¿ m i s e r a s , emplazamiento, p o t e n c i a » y 
longi tudes de ondas 
P a r a que pueda ser una rea l idad el 
raaio 
S I C E ^ e t > i - ' A R D O D A T Q 9 T E L E F O N O 9 3 9 2 4 
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larse pa ra extender si servicio a zonas 
regionales. 
A l m i smo t iempo, y como comple-
mento a l p lan indicado, y mien t ras pue-
da i r d e s a r r o l l á n s e el servicio de radio-
d i fu s ión pueden u t i l izarse algunas de 
las emisoras actuales en E s p a ñ a , las 
Cuales pueden func ionar como re í a i s , y 
tos no deben ser tolerados otros d i s t in -
tos a los que indicamos,, puesto que su 
establecimiento s e r í a per jud ic ia l y ahu-
y e n t a r í a a los radioyentes de ta l fo rma 
que no seria posible hubiese buen ser-
vicio. 
E n las naciones ea donde actualmen-
t e existe servicio, só lo se p^-gan l icen-
cias por tenencia de aparatos, y en los 
p a í s e s en que se establecieron impuestos 
sobre mater ia l , etc., etc., han ido supr i -
m i é n d o s e por considerarlos lesivos al 
buen servicio de radio. 
C L E A R Y O X R A D I O 
( L A V O Z M A S C L A R A ) 
E l aparato per-
fecto, 150 y 250 
pesetas. So l ic í t e -
lo en los esta-
blecimientos de 
" r a d i o " y en 
R A D I O 
P O P U L A R 
D e s e n g a ñ o , 14. 
Te l . 17410 ( d e t r á s de M a d r i d - P a r í s ) . 
Stand de las lámparas Castilla, que llamó poderosamente la atención en la segunda Ex-
posición de Radi o de Barcelona 
N o t i c i a s r a d i o f ó n i c a s 
circular , son lanzados al espacio hasta la 
e s t a c i ó n receptora. 
E l equipo adqu i r ido p o r el Minis te -
r io b r i t á n i c o s e r á instalado en el aero-
OTRO MUSEO RADIOFONICO 
E l Museo de las Ciencias en South 
Kens ing ton h a b í a decidido el a ñ o pasa-
do destinar una sala para una co lecc ión 
h i s t ó r i c a de r a d i o t e l e f o n í a . U n s i t io ha 
sido ya reservado para un g ran n ú m e -
ro de a r t í c u l o s , ins t rumentos , reproduc-
ciones y documentos interesantes y ra-
ros, pero no se pueden encontrar muchos 
objetos adecuados para la i n s t a l a c i ó n en 
el Museo y se teme que g ran parte de 
ellos hayan sido perdidos a causa de l a 
fa l ta de medidas para conservarlos en 
por 100; en Suecla, 9,3 por 100; en Aus-
t r i a , 7,1 por 100; en los P a í s e s Bajos, 6,8 
por 100; en Alemania , 6,3 por 100; entre 
los p a í s e s que cuentan con menos de 5 
por 100 citemos: Dan tz ig , 4,9 por 100; 
Suiza, 4,5 por 100; H u n g r í a , 4 por 100; 
Noruega, 3,9 por 100; B é l g i c a y F i n l a n -
dia, 3,2 por 100; Checoslovaquia, 2,9 
por 100; Letonia , 2,5 por 100; E s p a ñ a , 2,4 
por 100; I r l and i a . 2,3 por 100; Franc ia , 
1,9 por 100; Estonia , 1,4 por 100; Polo- ) . u l Q — | L j Q Aerea 
nia, 1 por 100. 
E n t r e los p a í s e s pobres en radioescu-
chas, ci taremos a I t a l i a , con 0,7 por 100 
vaya a m o n t a r el aparato y cuya tabla 
se a c o p l a r á a l fondo. 
E n la tapa de l a caja es donde se 
mon tan las bomas, el detector y los dos 
mandos, que accionan sobre la superficie 
de l a bobina. Estos mandos se compo-
nen de: u n mando graduado, u n trozo 
Ant»r>» 
V I V Q M í 
•Icalé, «7 
Aislantes Eléctricos Ofidio •ortalana 
S U P E R H e T C R O D T N O S 
dé calidad para corfientc alterna y continua para voltajes 
l i ó l a 250 voltios sin conmutatriz. 
ELIMINADORES 
de baTfcrías (plan y filamento) para corriente continua. 
EQUIPOS AMPLIFICADORES 
para convertir un receptor normal en on extrapotcnte para establícimiento^ 
públicos, sociedades, etc., etc. 
PICK-UP 
directamente al altavoz sin necesidad de amplificador. 
ALTAVOCES DINAMICOS 
para corriente alterna y continua y masnéticos de óo polos, conmutables para 
distintas válvulas de salida y de osciladón libre. 
Taller especializado en reparaciones de aparatos de radio. 
A C C E S O R I O S D E R A D I O 
L A M E J O R 
T I E N D A d e I # radio 
Receptores averiados 
R e p a r a c i ó n garant izada 
1'recios razonables 
L U I S F E R S T ' L 
L O P E D E V E G A , 47. 55-61 
Teléf . 15.S 10.—Madrid. Teléf. 15310 
S.I.C.E. 
(es por c ier to m u y curioso de constatar 
tan pocos escuchas en un p a í s que dis-
pone de una magnif ica red y donde se ha 
elevado la r a d i o f o n í a a las altas esferas 
A V . E D U A R D O D A T Q 9 de la n a c i ó n , casi a la d ign idad de u n 
deber c ív ico . Se espera, sin embargo, que 
cuando la red e s t é t e rminada y reciba 
el apoyo de la publ ic idad oficial , el n ú -
mero de sinhil is tas a u m e n t a r á r á p i d a -
mente) , m 
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Detector 
fLerr.». 
H a y que tener en cuenta que en Espa-
ñ a existe hoy el impuesto de Lu jo , que 
grava bastante el ma te r i a l de radio, y 
esto nos induce a oponernos a otros i m -
puestos que serian perjudiciales. 
C o n c e s i ó n y e x p l o t a c i ó n del servicio 
Sobre este pun to no podemos opinar 
por desconocer la fu tu ra fo rma en que el 
Estado lo e f e c t u a r á . 
De todas maneras, cuando se conozca 
el p r ó x i m o proyecto de R a d i o d i f u s i ó n , 
puerto de L y m p n e , cerca de H y t h e y 
c o m u n i c a r á con o t ro equipo semejante 
adquir ido por el min i s t e r io de A v i a c i ó n 
f r a n c é s , que se i n s t a l a r á en el a e r ó -
dromo de St inglever t , siete mi l l a s a l sur-
oeste de Calais. E l servicio que este equi-
po ha de realizar, c o n s i s t i r á en anunciar 
la salida y llegada de los aeroplanos, que 
no vayan provis tos de instalaciones ra-
d i o e l é c t r i c a s , y, a d e m á s , servicio ordina-
r io de telegramas. 
U n ext remo interesante de este nuevo 
buen estado. Recientemente lo rd Ruther -
fórd , el na tu ra l i s t a i n g l é s bien conocido, 
ha d i r ig ido por m i c r ó f o n o u n l l amamien-
to a los escuchas r o g á n d o l e s avisen a l 
Museo i n d i c á n d o l e cualquier objeto que 
reconozcan o que e s t é en su poder y que 
tenga valor h i s t ó r i c o para la r a d i o t é c -
nica. 
D igna ta r ios de la r a d i o t e l e f o n í a 
Se acaba de crear una nueva o rden : 
de v a r i l l a roscada, con tuercas, y u n a 
Los p a í s e s que vamos a c i t a r a con t l - l e n g ü e t a de l a t ó n , la cua l se eujeta po r 
n tienen muy pocos radioescuchas: medio de las tuercas a l final de l a va* 
L i t u a n i a , 0,5 por 100; Yugoeslavia y Ru- r i l l a roscada, con objeto de que a l ce-
R A D I O 
D e s p u é s de escuchar todas las 
marcas, oiga el Warner.—Plazos. 
Contado.— IVdro l l a n z . Atocha , 37. 
A R R O W 
R E C E P T O R 
A M E R I C A N 
servicio y r á p i d a m e n t e in ic iada su insta-
l ac ión , creemos debe empezarse por ins-
t a l a r en M a d r i d una emisora de gamaf 
de onda media y de potencia suficiente 
pa ra que sea o í d a perfectamente en toda 
E s p a ñ a . 
E s t a emisora s e r á dest inada a l ser-
v ic io n o r m a l y d i a r io de programas, y 
R A D I O A R G I 
T A L L E R E S R A D I O - T E C N I C O S . — R E C E P T O R E S " A R G I D Y N E ' 
Fa rmac ia , 12 .—Teléfono 93268. 
I n s u p e r a b l e p u r e z a 
M á x i m a s e l e c t i v i d a d 
G r a n p o t e n c i a 
D i s t r i b u i d o r general para E s p a f í a : 
P A B L O Z E N K E R 
M a r i a n a Pineda, 5.—Madrid. 
r e t r a n s m i t i r los p rogramas de la emiso-
ra colocada en M a d r i d . 
U n a vez eii marcha este plan, y da 
acuerdo con el p á r r a f o anter ior , ios re-
sultados t é c n i c o s y las disponibi l idades 
.n indicando el plan de " ^ " " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
emisoras que deben i r i n s t a l á n d o s e co^ debemos sol ic i ta r de antemano, que se servicio c o n s i s t i r á en el empleo de tele-
mo emisoras pr incipales en otras regio abra una i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a por la Co- pr inters , t an to para la t r a n s m i s i ó n como 
nes e s p a ñ o l a s . m i s i ó n organizadora, por un breve pe r ío - para l a r e c e p c i ó n de los telegramas. Con 
i n g r e s o » do de t,emP0 Para sobre el ci tado pro- este sistema los mensajes que se t rans-
u i g r m u * yecto puedan ind icar su o p i n i ó n los i n - m i t á n por radio a t r a v é s del Cana l de 
Los ingresos pa ra i n i c i a r el estable- teresados en este servicio. la Mancha, como escritos po r los tele-
c imien to del servicio, sostenimiento y Esta C o m i s i ó n propone como a d i c i ó n pr in ters , c o n s e r v a r á n u n reg is t ro per-
a m o r t i z a c i ó n , deben ser por l icencias es- a proyecto que en caso de que, trans- manente en cada ex t remo de la c o m u n i -
peciales que todo poseedor de aparato de p u j i d o un espacio de tres meses y el cac ión , faci l i tando, a d e m á s , la d i f i cu l t ad 
rad io debe satisfacer de la c u a n t í a que Crobierno no hubiese presentado un pro- inherente a los idiomas, puesto que cuan-
ind i ramos y el i m p o r t e de estas licen- yecto de R a d i o d i f u s i ó n , se debe de pe- do se t raba ja en d ioma ex t ran je ro es 
f ia ' : d e b e r á ser revi^able cada cinco a ñ o s . ^ _ m u c h o m á s sencillo t r a d u c i r l o de un es-
C u a n t í a de l i cenc ia 
Apara to de galena s imple . . . 
I d e m í d e m , con a m p l i f i c a -
dor y aparato de una o 
dos v á l v u l a s ( s i n con ta r 
la r e c t i f i c a c i ó n o regu-
ladora) 
I d e m í d e m 3 y 4 v á l v u l a s 
(s in í d e m í d e m ) 
I d e m 5, ,6 y 7 v á l v u l a s (s in 
í d e m Idem) 
I d e m 8 v á l v u l a s en adelante. 
Licencia de vendedor de apa-
ratos o accesorios de radio. 
Apara to de radio, amplif ica-
dores g r a m o f ó n i c o s , colo-
cados en Sociedad de re-
creo 
I d e m ídem, en ca fés , bar y 
res taurant de p r i m e r or-
den 
Idem ídem í d e m í d e m í d e m 







E l receptor americano de 
suprema cal idad. S á n c h e z 
Ramos y L imone t te , inge-
nieros. P i y M a r g a l l , 5. 
c r i t o que t omar lo a o ído . O t r a de las 
ventajas del servicio de radio con los 
te lepr in ters estr iba en l a pos ib i l idad de 
recibi r los mensajes, aunque el operador 
no e s t é presente. 
L a c o m u n i c a c i ó n " M i c r o - R a y " presen-
ta la venta ja inapreciable de que no 
e s t á afectada por las condiciones atmos-
fé r i ca s , y, a d e m á s , en la r e g i ó n tan baja 
del espectro en que funciona, p r á c t i c a -
mente no existen interferencias de n i n -
guna naturaleza, y el é t e r e s t á comple-
tamente descongestionado. 
Se espera poder i naugu ra r estas esta-
ciones en los p r imeros d í a s de la p r ó -
x i m a p r imavera , a p a r t i r de cuya fecha 
el enorme vo lumen de t r á f i co entre Croy-
don y L y m p n e e n c o n t r a r á una g r a n ayu-
la de la r a d i o t e l e f o n í a . Se c o n c e d e r á , se-
g ú n las estipulaciones, a los que "han 
prestado servicios especiales a la radio-
t e l e f o n í a " . 
E n una de sus caras, la medal la l leva 
el á g u i l a alemana c i rcundada de rayos 
con la i n s c r i p c i ó n " D i e Stime Deusch-
lands" ( L a Voz de A l e m a n i a ) , y en l a 
o t ra va grabado el nombre del conde-
corado. Alemania se glor i f ica de tener ya 
dos "caballeros" de la Orden de la Ra-
d io t e l e fon ía . 
Composiciones r a d i o f ó n i c a s 
Con o c a s i ó n de la fiesta in te rnac iona l 
r a d i o f ó n i c a en Venecia, los compositores 
i tal ianos han organizado un concurso pa-
ra una pieza de m ú s i c a escrita especial-
mente para el m i c r ó f o n o . 
E l Jurado, compuesto de varias perso-
nalidades bien cnnnoidns, tales como Ca-
sella, L u a l d i , Ma l ip i e ro y Respighi , pu-
b l i c a r á p r ó x i m a m e n t e el resultado del 
A D I O 
Aparatos da 5, 7, 9, 
11.12 y 16 válvulas 
[oda clasa da ondas. 
P r a e l e i «in e e m p é U n c l e 
FERRER» S. U INGENIEROS ^ 
mmtmmmammmm 
m a n í a , 0,4 por 100; Por tuga l , 0,3 por 100. 
D e s p u é s siguen: Alban ia , Bu lga r i a , Gre-
cia y T u r q u í a , donde el mimero de es-
cuchas es infer ior al 0,1 por 100 de la 
p o b l a c i ó n to ta l . 
S e g ú n dicha e s t a d í s t i c a , D inamarca es-
t á siempre a la vanguard ia de todos los 
d e m á s p a í s e s europeos. Por el contrar io , 
la mucha publ ic idad que se hace en I t a -
l i a en favor de la r a d i o f o n í a a s í como 
la queja de la Sociedad R a d i o f ó n i c a so-
r r a r la tapa de l a caja la l e n g ü e t a apo-
ye en la superficie bobinada, la que se 
l i j a previamente, s e g ú n el s e m i c í r c u l o a 
recorrer por la l e n g ü e t a . 
Se c o l o c a r á n tres topes en la bobina 
conforme indica el d ibujo . 
E l h i l o s e r á de cua t ro o c inco d é c i -
mas y h a b r á de tener de ve in t i c inco a 
t r e i n t a metros. Conviene que sea esmal-
tado con objeto de que sea m á s fác i l 
l i j a r lo . 
E l filamento W e m h l r y empleado en 
las v á l v u l a s SECO es el ú n i c o que 
asegura un funcionamiento per-
fecto. 
E m p r e s a s R a d i o E l é c t r i c a s 
Pel igros, 2 . — M A D R I D . 
hI el Estado creyese necesario para su 
aervicio y po r conveniencins nacionales, 
p o d r í a instalarse o t ra emisora de onda 
Jarga pa ra e l Servicio Naciona l , exclusi 
d i r que previa una r e g l a m e n t a c i ó n bien íla con la nueva i n s t a l a c i ó n . 
e s t u d í n U ?e declare l ib re este servicio. Ambos minis ter ios de A v i a c i ó n f ran 
M a d r i d , noviembre de 1932.—Julio Ro^ c é s e i n g l é s pueden sentirse satisfechos 
rrena. L u i s G o n z á l e z , An ton io G. P a v ó n , por esta dec i s ión , pues adoptando este 
J o s é Lu i s S á n c h e a Ramos y - I . Quero. medio revoluc ionar io en el campo de la 
Aceptada esta Ponencia y aprobada por r a d i o - c o m u n i c a c i ó n , f a c i l i t a r á n grande-
la J u n t a d i r r e t i v a , en 10 de noviembre de mente loa servicios de A v i a c i ó n a t r a -pp(ÍarVs" de" aparatos que ex'isten y "los 1932.—Visto B u e n o — E l p r e s i d e n t e . — F i r - v é s del Canal de la Mancha, que e s t á n 
que l ó g i c a m e n t e a u m e n t a r í a n al exis t i r mado, J . Barrena .—El secretario.—Firma- l lamados a a d q u i r i r desarrollos insospe-
un servicio de radio, eficaz y bueno, nos do, Lu i s O o n z á l e i . « h a d o s en u n f u t u r o p r ó x i m o . 
100 
50 
U n somero a n á l i s i s de los posibles po-
concurso con o c a s i ó n del cual 96 com-
positores par t ic ipantes han enviado 127 
obras. Las pr incipales obras han cons-
t i t u i d o el p rograma del Noveno Fest i-
va l de Mús i ca , que ha tenido lugar el 
d ía 12 de septiembre pasado y cuyo pro-
grama ha sido t r a smi t i do por todas las 
ci taciones i tal ianas. 
In t e rcambio de locutores 
Las sociedades r a d i o f ó n i c a s alemana1 
h\n decidido t rocar en lo porven i r sus 
locutores. L a r a z ó n de esta d e c i s i ó n es, 
s e g ú n parece, que el p ú b l i c o se cansa 
t a s n u ^ s B m í R i í i s D a n u n D O 
PILAS 
P O R A 
RCPRESCNTANTES 
GENERALES * 
J C M I H O t n R PRAOO 
PRINCIPE /AAPRiD. 
BAlMES12%.BAíai0NA t X Z D 
bre la escasez de los ingresos, es a s í muy 
comprensible. 
L a lucha en pro de la radio en el O n n u d á 
E l magno problema que apasiona en 
la ac tual idad los e s p í r i t u s canadienses, 
consiste en saber si la r a d i o f o n í a s e r á 
explotada por el Estado o por sociedades 
pr ivadas. E l asunto e s t á m u y lejos de 
haber recibido una so luc ión . S e g ú n se 
sabe, la Comis ión nombrada a *ste efec-
L a galena ha de ser de la me jor ca-
l idad, y, aunque en el comercio les d i -
í ían .jue todas valen, e t c é t e r a , e t c é t e r a , 
es prefer ible ten» r la seguridad, que só-
lo se adquiere con la galena "C R A " . 
Basta decirles que poniendo dicha mar -
ca, si el aparato no func ionara o lo h i -
ciera defectuosamente, nunca p o d r á ser 
a causa de la galena. 
C. R O D R I G U E Z 
M A D R I D . — A ñ o X X n . — N ü m . 7.179 
E L D E B A T E (9) 
M é r c o l e » 80 de noviembre de 1983 
I n f 
o r m a c i o n 
y f i n a n c i e r a 
ila actualidad 
sales. 
a l a D i r e c c i ó n de sucur-
(64.50). 64.60; D (W 40). W 60 C W ,fl6 B / 5 
64,60; B (64.40). 64.60; A (64 40) W 60- l ims íR9'Kn\ co' florines (7'975)' 
G y H (63,25). 63. ' M8n í r ^ (62,50). 62 3/16; marcos (13.37). 
E X T E R I O R 4 P O R 100—Serie F IñtnJí-J??̂ !5 suecas (18.355). 18.175; 
78,10; D (78.50), 791? F ^ ? J ? n P>,(1,?'10)' 19,195: noruegas (19.35), 
P i t F l p T n T I Z . A B L E o 4 P 0 R 100 C O N T rinis ctt!\i^8T\o¡Íi' ^ CO' P L E S T O . — S e r i e C (73) 7?9«;- R ÍTJ» fini«~-j • ^ u ' ó'°>' 106,50 marcos 
7 3 ^ i A (73.70)e 7 3 . 7 r ) ' 73,25, ^ l n ^ Í T ^ l ^ ^ 
™ ™ ^ I , , ? A B L E 5 P 0 R 10(> ™M CtíH 
^ r ^ E 8 ^ 0 — S e r i e F (88-50) 88.25; D 
(89): S 'c m>89: B (á9)' 89: 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1917 C O V 
E V I P U E S T O . - S e r i e C (82,85^. 8^75 ó 
(82.86), 82,75; A (82.85). 82.75 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1926 S I N 
I M P U E S T O . - S e r i e C (94.25). 94 25 B 
(94.25), 94,25; A (94,25), 94.25 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927 S L \ 
I M P U E S T O . — S e r i e F (94,65). 94,80; E 
(94,65), 94,80; D (94,65), 94,80; C (94 65) 
94.80; B (94,65 ) 95; A (95), 95 ' ' 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927 C O N 
I M P U E S T O . — S e r i e F (81,10). 8140- E 
(81.10), 81.30; C (81.10). 81.30; B (81,10) 
81,35; A (81,10), 81,35. v - ^ 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100 1928 S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e F (69.60). 69.75- E 
(69,75), 69,75; D (69.75), 69.75; C (69.75) 
69.75; B (69.75). 69.75; A (69,75), 69,75 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100 1928 S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e D (78,60). 78 75- C 
(7860). 78.75; B (78,60). 78,75; A (78.60). 
78.75. 
P U E S T O . — S e n e F (83,90). 84; C (84) 
.84; B (84), 84; A (84), 84. 
R O N O S ORO.—Serie A (205,50), 205 25-
B (205.50), 205.25; Tesoros A 
100.85; B (100.80), (100,80), 100,85. 
J f E ^ ™ 1 1 1 ^ 5 P O R lOO—Serie A («0,25), 90,50; B (90,25), 90,50. 
D E U D A F E R R O V I A R I A 4,50 P O R 100 
1929.—Serie A (80), 80; B (80), 80 
G A R A N T I A D E L ESTADO.—Hidrot ; 
E b r o 6 por 100, 89; Tánger -Fez (91,75) 
91,75. 
careras, bonos preferentes, 12.000; Cédu-
las argentln 
Minas. 1926, 4.000; Peñarroya , 29.000. 
L A S E S I O N E N R I L R A O 
Federación de Sociedades Eco-
n ó m i c a s 
P E N A L E S 
Oposiciones a plazas de aspirantes a jefes de servicios de las prisiones central 
y celulares. P r e p a r a c i ó n por correspondencia. Informes: I N S T I T U T O S A M P E R . 
Avenida de Eduardo Dato, 21 ,—MADREO. 
' •"' •wrm"í •" • • • ' •• ' •" • • • • •" •"" • • • • • 
Tratamiento externo de la D E B T J . T D A D S E X U A L 
tugueses (105,50), 104¿0- dracmR^ (ñíni , 
580; lei (545), 540- mllrS ^ M ) 55- ^e esta actividad evidentemente plasma-
pesos uruguayos (30), 30- Borábav un a- en el hegocl0 se observa cierto de-
chelin 6 13/64 penioues- Chnn^ni „"¡ caimiento. consecuencia lógica de los días 
che l ín 9 5/16 p e S K f Hongkonk ^ ! de, ^ S ^ ^ i ó n . Estas operaciones de can-
che l ín 4 1/4 peniques; Yokohama,' 
chehn 3 3/16 peniques. 
M a ñ a n a jueves, 1 de diciembre, a las 
once de la m a ñ a n a , se cons t i tu i rá en 
_ ,1a Sociedad E c o n ó m i c a Matritense de 
las argentinas. 5.000 pesos; Asturiana de Amigos del P a í s el Consejo Nacional de 
íe eÍSI011 de Sociedades Eco^ica8 V I G O R S E X U A L K O C H 
t ^ r ^ ^ o ' ^ ^ i ^ ^ S . Vent» ^ ^ f t 16 tratamiento. Pedid folleto gn.tla a l Apartado 8. MadHd 
Consej^d^ministro?01" 61 presidente deI I •!! 1 • H * IIIH I I J l l l l l l l l l l W I B B I I I i W M M B B M W I M M W W M M W M I l l i l 1 • 
B I L B A O , 29.—Continúa en bolsa man-
teniendo el interés de la contratac ión 
el valor especulativo, pero aun dentro 
600; 
peniques; Hongkonk, un ce laclón de pO3icÍ0neí!; 0pción y prlma8 
suelen distraer la contratac ión , a pesar 
de existir beneficios a liquidar y una 
gran perspectiva para las acciones de E x 
plosivos. cuyo valor sigue siendo el pre 
dilecto de la especulac ión en las tres 
bolsas nacionales. 
E n el grupo de Fondos públ icos las 
Deudas del Estado vuelven a presentar 
s í n t o m a s de firmeza, contra tándose ca-
si todas ellas en alza. L a deuda munici-
pal decae un poco, quedando bien orien-
tada. 
E n obligaciones apenas hay fluctua-
ción. Aparte las Asturias primeras que 
ceden un cuarto, las restantes se limi-
tan a' confirmar su cot izac ión anterior. 
E n Bancos no se aprecia ninguna mo-
dificación, cot izándose el Bilbao y Viz-
caya sin diferencia y persistiendo la de-
manda de Banco de E s p a ñ a 
E n ferrocarriles se trató el Norte al 
cambio anterior, o frec iéndose papel al 
mismo cambio y repi t iéndose la oferta en 
loe d e m á s valores del grupo 
E n e léctr icas se sigue presentando fa-
vorable or ientación, ganando la Unión 
Eléctr ica Vizca ína cinco punto y que-
dando con aceptac ión . Igualmente cier 
rran pedidas ¡as- Ibéricas , que repiten 
su cambio. E n el grupo minero la Seto-
lazar confirma su cot izac ión anterior e 
R O L S A D E Z U R I C H 
« ? ^ d - i V 6 ' C ' 359: D , 347,20; E . 
áá&.40; ídem bonos. 87,40; Sevillana, 61.40-
n i 1/^gentinas• 2'39: Pesetas, 42.35'; 
ñoras , 16,56; dólares, 5.20; marcos 123 55-
francos. 20,3425; Donan Sane, 38,25; I ta-
lo Argentina, 80; Crédit Suisse, 
Brown Boyeri. 158; Columbus. 253. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a Bolsa de ayer se presenta en con-
junto bastante firme y entonada; sin 
gran abundancia de operaciones, pues, 
a pesar de la inyecc ión de la semana 
pasada en Explosivos, el conjunto to-
tal de operaciones no ha aumentado 
sensiblemente; pero, desde luego, en un 
tono general de firmeza y sostenimiento. 
L a s ganadas obtenidas d ías ha en la 
subida de los cien enteros de Explosi-
vos, se han trasladado a otro corro, y 
esto motiva gran demanda de Minas del 
Rif , de Azucareras, de Petrolitos y otros 
valores. 
Pero no son é s t o s los ú n i c o s valores 
en los que resplandece el tono general 
de firmeza, pues salvo el corro de obli-
gaciones ferroviarias, en todos los de-
mas el dinero abunda lo suficiente para insiste la oferta de las restantes mine-
ras, excepto Rif, ouyos t í tulos estuvie-
ron solicitados. 
L a s navieras pasan inactivas, mante-
niendo todas ellas la misma pos ic ión del 
día anterior. 
E n el sector s iderúrgico la Echevarr ía 
confirma su ca,mbio precedente, restando 
papel. E n la sección industrial los E x -
plosivos ceden cuatro puntos y medio, 
quedando ofrecidos al cierre. L a s Bo-
degas B i lba ínas retroceden ocho duros, 
restando a lgún dinero. L a s Papeleras 
confirman su cot ización anterior y sobra 
papel. L a s Instaladoras generales y Lo-
grosan ordinarias y preferentes, e s tán 
encalmadas y repiten su cambio prece-
Ferrocarriles Andaluces 
E s t a C o m p a ñ í a ha recaudado en la 
segunda decena de noviembre la canti 
dad de 1.419.361 pesetas. 
E n igual é p o c a de 1931 recaudó pe-
setas 1.898.641. 
H a recaudado de menos en 1932, en 
c o m p a r a c i ó n con 1931, 479.280. 
A partir de 1 de enero durante el afto 
1932. lo recaudado hasta la fecha es 1 
50.749.850. 
Y en igual tiempo de 1931, 53.891.484. 
L leva , pues, recaudado de menos en 
1932 que en 1931, 3141.583. 
Créditos bloqueados en Chile, Uru-
guay y Bulgaria 
L a C á m a r a Oficial de Comercio rué-! 
ga a los comerciantes de Madrid que;"i 
tengan créd i tos bloqueados en los nom-
brados pa íses , se s irvan pasar por la' 
secretar ía de la Corporación, Barquillo, 
13, antes del día 4 para informarles de 
asuntos relacionados con el expresado 
bloqueo. 
El empréstito austríaco 
V I E N A , 29.—El Banco Nacional de 
Austria p a g a r á en dó lares papel los cu-
pones del e m p r é s t i t o de la Sociedad de 
Naciones que vencen en 1 de diciembre, 
" i r r? B n B n . B . : B 'B:'-n B B F r 
SOCIEDAD ESPiOU DE CONSTRUCCIO-
NES ELECTRO-MECANICAS 
P E N A L E S 
S u b e l a n a r a n j a e n l o s 
m e r c a d o s e x t r a n j e r o s 
También el arroz está en alza 
El arancel inglés dificulta grave-
mente la entrada de nuestras pasas 
V A L E N C I A , 29 .—Aceite .—En algu-
nas zonas de nuestra provincia comien-
za kt temporada de reco lecc ión y mo-
^ ^ l ' T : ^ 1 ! G R E G O R I O R O D R I G U E Z 
fl •B' '•B BB B ' B " B B 9 B; B fl fl fl B B 8 B B B B B iü' 
R I C I N O G O L O S O 
B B • I 
B B IIIlB'i •111 
70 m 
b b l i K a i i n n i i i B i i i ^ ^ • • 
dominar la oferta, 
E n el corro de fondos públ icos , salvo 
contados momentos en que se inicia el 
decaimiento, la m a y o r í a de los valores 
se presentan francamente bien orienta^ 
dos y mejorando en cot izac ión , pués to-
dos tienen dinero abundante; el Inte-
C E D U L A S . — Hipotecario 4 por 10o!rior mejora veinte c é n t i m o s en todas las 
(80,50), 80,25 ; 5 por 100 ( 84,50 ) 84 50 Íseries salvo ŝ G Y H , en las que 
5,50 por 100 ( 90,75), 90,75; S por 100 retrocede. E l con impuesto de 1927 me-
(97,75), 97,75; Crédito Local 6 por 100 (73) íora t a m b i é n cambio, y lo mismo le su-
73. "cede al Exterior, a l amortizable de 1908 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E - 1 y al de 1928 sln impuesto. 
ROS.—Marruecos (77,35), 77,35. Los Bonos oro se ven afectados por 
A C C I O N E S . — B a n c o E s p a ñ a (520) 519- la baja de la libra' y aunque en este 
Hipotecario (295), 290; Españo l de Créd l - corro suelen refugiarse las ganacias de' inĉ ta ̂  „ D- • 
to, contado (210)', 205 nfo de la S S > « n ° « ^ a M e , desmerece un ras. Pe tró l eos y LZ y\Totr^fZ 
c o n t a d o (75), 75; Guadalquivir (101) Icua.rtl110; L a s 
100,50; Cooperativa E lec tra A (116) ne- iPenmentan var iac ión alguna, y los fon- ^ ae los restantes valores de este grupo. 
Hidroe l éc tr i ca (129,50), 130;' Alberche. orl¡doTa municipales ni siquiera se operan. |A,t cai.eos deI B a n i ^ de E s n a ñ a 
d iñar las (42). 40,50; Sevillanas, 63,50- Te- ^as c«dulas hipotecarlas repiten s u ^ " 0 5 cargos a e i oanc ae tspana 
l e fónlca , preferentes (101,10), 101; Rif, ^ i 0 ^ , , 8 ^ 0 ^ 4 por :100' ^ ceAen ürt\ E n s u s t i t u c i ó n de don Miguel Garc ía 
portador, contado (263), 265; liominativas faunarí^10: ff"""16"0 Parecido ocwr9 ^ Ciudad, ha sido nombrado director ge-
(210), 210; Felguera, contado (45), 44; Pe-'L** í f L Crédi to Local , que parecen en-ineral de gucurgaleSi don Heliodoro Mo-
tró leos (103,60), 103; M. Z. A., c o n t a d o ; ^ " ^ " 1 * 1 ^ \̂reU Riesco' a c ^ a l subdirector de sucur- „ 
(160), 157,50; ñn corriente (159). 158,50; S^""?™0 de nuevas emisl0nes del mi8-1sales, y subdirector de sucursales, donjeon deducc ión de los i m p u e s t o s . - E l d i 
fln próx imo (160,50), 160; Norte, contado TTJO ^IX^^O H ^ ^ ^ A w,o„ifl^„ ^ l R a m ó n Artigas Gracia , ex director de rector general, Lino Arlsqueta,—Madrid, 
i ^ ^ S r ™ 1 ^ SUCUrSal ^ Santander' agresado en 28 de noviembre ^ 2 . xlmo (219.50), 216; Madri leña de Tranv ías ro el Banco de g ^ g a , 0[ro el Hipóte - — 
cario y cinco enteros el Banesto, mien-1 
tras c o n t i n ú a sin variar el R í o de la 
Plata. 
E n el sorteo celebrado el 25 del actual, 
ante el notario de ésta, don J e s ú s Co-
ronas, para amort i zac ión de 507 Obliga-
ciones hipotecarlas, 6 por 100, que e s t á 
Sociedad tiene en c irculación, han resul-
tado amortizadas las siguientes: 
N ú m e r o s 76 a 100, 801 a 825, 1.126 a 
1.150, 2.126 a 2.150. 3.876 a 3.400. 4.026 a 
4.050, 5 626 a 5.650, 5.726 a 5.750, 6.251 a 
6.275, 7.861 a 7.875. 10.376 a 10.400. 14.051 
a 14.075, 15.626 a 15.650, 16.701 a 16.725, 
23.576 a 23.600 24.701 a 24.725, 28.176 a 
26.200. 27.051 a 27.075, 27.760, 27.765, 27.769, 
27.771 27.772 27.773, 27.774, 27.876 a 27.900, 
28.951 a 28.975. 
L o que se hace públ ico para conoci-
miento de los s e ñ o r e s obligacionistas, ad-
v ir t iéndoles que a partir del d ía 1.° de 
diciembre próximo, pueden hacer efecti-
vo su importe en cualquiera de los esta-
blecimientos bancarlos siguientes: Banco 
de Bilbao. Banco Urquijo, Banco E s p a -
ñol de Crédito, Banco Hispano America-
no, s e ñ o r e s L a z a r d Brothers & C." ( E s -
p a ñ a ) , a razón de 500 pesetas por t í tulo. 
A M A S D O R A D A S 
LAS H U O B B A I H L A f A B Q I C A . 
3 4 C A L L E D E L A C A B C Z A 5 4 
C A S A R A Y O 
A V E N I D A P I Y M A R G A L L , 1 6 
Lencer ía , Equipos. Encajes . 
Vestidos de n iños . 
L a m á s surtida de E s p a ñ a . 
niaiiiiii iniini I B 
contado (95). 94; Azucarera, ordinarias 
(42,25), 43,75; fln corriente (42,75), 43,75; 
Explosivos, contado (671), 666; ñn co-
rriente (671), 667; fln próx imo (674). 670; 
í d e m fln próximo, alza, 700. 
O B L I G A C I O N E S . — A l b e r c h e (88), 86,75; 
Chade, 6 por 100 (104), 104; Sevillana. 
91,50; U n i ó n Eléctr ica , 6 por 100, 1930 
(100), 100; Rif , B (89), 89; Norte, prime-
r a (52,25), 52,25; Asturias, primera (46,25). 
46,25; Alar , 69,75; E s p . 6 por 100 (84). 
83,25; Valencianas (81.50). 81.25; Alican 
te, primera (215). 217; ídem G (78). 78; 
Metropolitano, 5 por 100, A (90,15), 90,15; 
5 por 100, B (89.75). 89.75; Asturiana. 1926. 
95; P e ñ a r r o y a , 6 por 100 (82). 82.25. -
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B O L S I N D E L A M A Í Í A N A 
Explosivos, a la l iquidación, 666, 665 
y 668; a fln próximo, 664, 665, 667, 665, 
667, 668, 670, 669 y 668. E n alza, a fln 
p r ó x i m o , 696, 694 y 695. 
Azucareras, ordinarias, a 43, y Alican-
tes, a la l iquidación, 158. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos a la l iquidación, 669; a fln 
p r ó x i m o , papel, a 672, por dinero a 670. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
(Mercado libre) 
Nortes. 212.75; Alicantes. 159; Explo-
sivos, 670; Chades. 382; Minas del Rif, 
265, y Petrolitos. 27. 
« « « 
B A R C E L O N A , 29. — Chades, paridad 
359; Petró leos , 26,25; Fil ipinas, paridad 
Obligaciones: Nortes, primeras, 52,25; 
segunda, 48,15; Filipinas, 81; P r i o r i d a d ^ 43)5'0 y 43/75; Explosivos 
E n valores e léc tr icos hay escasa ani-
m a c i ó n ; c o n t i n ú a en su m o n ó t o n o des-
censo Saltos del Alberche, que descien-
de, flojo, a 40,50, y Guadalquivir pier-
de medio entero. 
E n valores mineros mejoran dos en-
teros Minas del Rif , valor a l que acu-
den ganancias de otros corros, aunque 
la baja de la l ibra no le favorece en 
nada; pierde un entero las Felgueras, 
y, en cambio, en las Azucareras, que es 
el valor dotado hoy de mejor anima-
c ión , se verifican numerosas compras 
y gana entero ~y medio; c ierra muy fir-
D o s e x t r e m o s e n l a v i d a l a c r i s i s s i d e r ú r g i c o -
e c o n ó m i c a a l e m a n a 
Hoy se han hecho públ ico las cifras 
de paro forzoso correspondientes a l a 
primera quincena de noviembre. Que 
acusan, por desgracia, a u m e n t o de 
156.000 sin trabajo sobre la c i fra de 
5.109.000 el d ía primero registrado. 
Si el malestar no se agrava parece 
m ^ a 43J5."s"e "dice" qué ía prórroga de i que la mejora tampoco llega. ¡Con la 
la junta general no obedece a otro mo-|falta que hacia! 
tlvo que a poder conceder antes un di- E l cronista no puede olvidar a su re-
videndo, y que, por consiguiente, é s t e torno ei B e r ü n qUe hace diez a ñ o s dijo, 
será dado en breve. T a m b i é n se esperan . E s ue la m i s e r í a de ^2 parece se-
en este valor muy buenos resultados de mejant€ a la de 1922 ? SI y no 
1922. Inflación, la m á s r á p i d a en la 
historia dineraria. E l marco baja a sal-
tos, por enteros, mientras los precios al 
por menor suben despacio. U n a nube de 
extranjeros ha Invadido Alemania. Su 
la la Conferencia de productores para 
regu lac ión de precios. 
H a y a n i m a c i ó n en los ferros, anima-
c ión procedente a l parecer de Barce-
lona, donde ha causado buena impres ión 
el aplazamiento de las medidas violen-
tas de huelga por parte de los sindica-i p0sjción g e o g r á f i c a central, en é p o c a s 
listas; sobre todo los Nortes se presen-l ormales tan conveniente es 
tan muy bien orientados y . f » " ^ a g r i a n t e e s p e c i a 1 de su desgracia, 
d ó n ™ Ses^m^dioT' f in p r ó x i m ^ * I Franceses, belfas, holandeses, dinamar-
L o s Explosivos tienen hoy una ses ión jqueses... llegan en oleadas. Los trenes 
de escasa co t i zac ión; pero muy firmes,! tienen completas sus plazas de lujo 
apenas se pretende llegar a los cambios i desde la frontera Y en Ber l ín es la bo-
de 665 y 666; sale dinero en abundan-, fetada c o n t i n ú a del derroche e x ó t i c o , en 
cia y, naturalmente, ante esta demanda.la caga d€l puehi0 i n d í g e n a que se mue-
el papel se retrae. T e r m i n a n firmes, a, re de hambre por que 4 los pr€cios 
670 y 671 fin cambio ^ 361 suben por días , sus salarios a lo m á s 
""ni mon^dí extranjera hemos de de-'suben por meses, y son pagados en una 
clr que c o n t i n ú a la baja de la libra, la 1 moneda que se desprecia por minutos, 
cual parece que ha de pasar momen-| E n la insó l i ta complejidad de la In-
tos dif íc i les hasta el 15 de diciembre, fracci5n ei públ ico tarda en penetrar... 
fecha del pago a Nueva Y o r k ; s e g ú n el 10qq0i iqO.OOO marcos, ¡pero si eso es 
Centro de Contratac ión , pierde 37 centi- |una fortuna! y hoy venden un mueble, 
moa; pero'en Londres, P a n s y JNuevaimaflana una Casa, pasado una finca... 
Y o r k é s t á francamente floja. 1 ^ dlag todo cap.tal 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E U N m o n t ó n de bjiietes de difícil policro-
C A M B I O m í a — a p e n a s si basta para comprar un 
Amortizable 5 por 100 de 1927, con im-| panecillo... E l dinero no vale; es faci l í -
puestos, serie C , a 81,40-81,35 y 81,30; se-igimo ganarlo. Se inventan los m á s pe-
rie B , á 81,40 y 81,35; Alberche, a 42 y!regrinos negocios. Todos encuentran co-
sas; pe tró leos , ¿o,¿o; ruiyu*, n uu u. 405q.' Tejef¿nicai preferentes, a 101-05| locación 
267; bligaciones: ortes, p r i m e a 52 25;l E1 m é d i c o famoso vis i ta por unos 
segunda, 48,15; Filipinas, 81; Pr ior idad^ d^ñn v 43.75; xplosivos, 665 y 666 
Barcelona, 53; Asturias, segunda. 45,75; 
M. Z. A., primera, 46; Ariza, 65.50; serie 
E , 64,65; serie H , 71; Almansa, 59,75. 
m e t a l ú r g i c a 
Una nota de la Federación de In-
dustrias nacionales 
L a F e d e r a c i ó n de Industr ias naciona 
)es, a fln de conjurar la grave cris is 
s lderúrg iccnmete i lúrg ica , ha entregado 
un escrito a l Gobierno en el cual 
solicita la r á p i d a a p l i c a c i ó n de un plan 
de obras urgentes en los ferrocarri les 
Se trataba en ese plan, exclusivamen-
te de sa lvar las d i f í c i l es c ircunstancias 
actuales, c ircunstancias de intensa cr i -
sis, y por eso piden la e j e c u c i ó n de los 
proyectos que preparados por las Com 
p a ñ í a s p a r a 1931 a ú n no han sido rea-
lizados. A fln de desvanecer las Justifl 
cadas sospechas del Gobierno, de que 
las obras fueran de dudosa utilidad, pu-
blica la F e d e r a c i ó n de industrias ex-
tenso documento en el que Justifica la 
necesidad absoluta de estos gastos. 
E n su o p i n i ó n las c o m p a ñ í a s del Nor-
te y M . Z . A . necesitan invert ir veinti-
nueve millones cada una, en obras de re-
n o v a c i ó n de puentes, dobles v í a s , mate-
rial de t r a c c i ó n , etc., etc. L a c o m p a ñ í a 
de Andaluces veintisiete millones y diez 
y siete l a del Oeste de E s p a ñ a . 
O P T I C A 
A R T I C U L O S F O T O G R A F I -
C O S Y L A B O R A T O R I O 
V A R A f L O P E Z . P R I N C I P E 
CALVOS S E G U I R E I S ! S I E N D O L O . . . 
E l 
B O L S A D E B I L B A O 
A. Hornos, 78; Explosivos, 663; Resi-
neras, 13; Norte, 210; Alicante, 156; So-
ta 450: Nerv ión , 495; Setolazar, 75; 
H . Ibérica, 535; H . Española , 129; E Vies-
go, 447.50; Rif , nominativas. 210. 
B O L S A D E P A R I S 
Pesetas. 208.50; libras, 80,90; dólares. 
25,5975; belgas, 354,25; francos suizos 
492; liras. 129,75; florines, 1.028. 
• • « 
(Cotizaciones del cierre del día 29) 
3 por 100 perpetuo, 35; 3 por 100 amor-
tizable, 50; valores al contado y a pla-
zos: Banco de F r a n c i a (11.250), 11.290, 
Credit Lyonais (1.990). 1.999; Societe Ge-
néra le (1.085). 1.084; Pans-Lyon-Medite-
Pesetas nominales negociadas: 
Interior. 85.700; Exterior, 30.000; 4 por 
100 amortizable. 24.500; amortizaible 1920, 
134 000; amortizable, 1917, 117.500; 5 por 
100 1926. 34.000; 5 por 100, 1927. sin im-
nuestos 240.500 ; 5 por 100. 1927, con im-
^es tos 435.000 ; 3 por 100. 1928. 215.500; 
4 por 100, 1928, 50.400 ; 4.50 por 100. 
19<>8 65.500 ; 5 por 100, 1929, 360.500; 
proporc ionar ía trabajo a las industrias 
s iderúrg ica y m e t a l ú r g i c a , sino que pro-
duc ir ía una m a g n í f i c a r e p e r c u s i ó n en 
la m i n e r í a de hierro y hulla, pues estas 
obras suponen el consumo de setenta! 
y cinco mil toneladas de productos si-' 
d e r ú r g i e b s p a r a c u y a o b t e n c i ó n son ne-
cesarias ciento ochenta mil toneladas dej 
mineral de hierro y ciento noventa yl 
cinco mil de c a r b ó n . 
L a s consecuencias que estas obras I 
produc ir ían en el mercado de trabajo-
son e s t i m a d í s i m a s , pues el n ú m e r o to-
tal de Jornales a entregar ser ia supe-
rior a dos millones, y q u i z á s a tres, lo 
que t e n d r í a un efecto culminante en la 
actual s i t u a c i ó n del paro. 
E s t a s son las obras que la F e d e r a c i ó n 
de Industr ias nacionales cree indispen 
c é n t i m o s de dólar, el profesor e n s e ñ a 
por unos c é n t i m o s de franco, y las po-
bres hijas o madres de famil ia que no 
tienen temple heróico llevan a su casa 
unas l ibras de comestibles compradas 
con la doble repugnancia de la zale-
ma al desarmado y al enemigo... 
¡Ber l ín de 1922! ¡ A c e r v o de desigual-
dades e injusticias que nadie podrá ol-
vidar! Despilfarro de los pocos, hambre 
o r o , 130.000; e n d o b l e s , j y miseria de los m á s . B a r a t u r a incre íble 
50 000- Tesoro,'5.50 por 100, 169.500; Fe - de i0g trenes, de los impuestos; cares-
rroviaria, 5 por 100. 47.000; Ferroviaria.j t ía sin prececientes de lo necesario para 
4,50 por 100. 1929. 35.000; Hidrográf ica c iudad de los contrastes crueles 
d'el Ebro . 6 por 100 2.500; ^ X " ^ ' 1 ^ obligante a salir de tu seno a los 
^ 8Suíaa| g S » ; 5 £1 M no Rabiamos perdido del todo el 
65.500; Cédulas Hipotecario. 6 por 100., corazón . u • 
104 O0Ó- Cédulas Hipotecario. 5.50 porj 1932... Los precios bajan casi por días . 
100. 23.000; Crédito Local , 6 por 100. A nunciog de realizaciones, rebajas ex-
14 000; Marruecos. 26.500. _ j traordinarias "¡Venid a comprar, ¡za-
Acciones.—Banco de E s p a ñ a . 8-5p0; " l - tog 2 marcog! ¡Tra je s por 10. U n a 
potecario, 4.000; _ F s P ^ ^ . d e p n C d r ^ ¡ ^ ' l i b r a de queso, 50 c é n t í m o 8 ! " - S I . todo 
do-i eso e s t á bien, pero nadie tiene 10 mar- Bancos privados. E s t o s bonos^ t endr ían 
50—. ¡Y los precios bara 
1 Oposiciones a plazas de aspirantes a Jefes de servicios de las prisiones central y Henda; hay algunos centros producto 
' celulares. Informes: Instituto Samper.—Avenida de Eduardo Dato, 2 L — M A D R I D . L e s en ios qUe ia f a o r i c a c i ó n es de 
. _ snAifuTiQ /»nMa v oor tanto, resultan 
• R B a H H E l H l M B B B S H a s e a U B I B B R E S M c i ^ e s d e S t u o s a s . T o d a v í a hay pocas 
partidas de aceites nuevos, y las pocas 
que existen son de ínf ima calidad. 
E n nuestra plaza se cotizan a 170, 
180. 190 y 210 pesetas I03 100 ki 'ngra-
mos, s e g ú n clase. De orujo /erde, a 
100 pesetas, y de orujo descolorado, 
a 105. 
Vino.—Poco h a variado la s i t u a c i ó n 
del negocio vinatero desde nuestras 
ú l t i m a s informaciones. Como el acopio 
de existencias f u é grande, y, por otra 
parte, nos encontramos p r ó x i m o s a las 
fiestas de Navidad, generalmente que-
dan cumplimentados los pedidos y el 
negocio se estaciona, como de costum-
Tare, por varios d ía s . 
L o s cosecheros se muestran optimis-
tas y se resisten a vender si no tienen 
una gran necesidad de ello. Ante la 
Justificada esperanza de que sea abo-
lida la ley seca, los norteamericanos 
parece que y a comienzan sus prepara-
tivos para real izar su negocio en cuanto 
desaparezca l a mencionada ley. Tene-
mos noticia de que en F r a n c i a hay co-
misiones con el fin de adquirir existen-
cias. 
L o s precios en plaza respecto a los 
vinos de l a actual cosecha son: tintos 
de Utiel , de 2.40 a 2,50 pesetas grado 
y hectolitro; rosados de ídem, de 2.45 
a 2,50; m í s t e l a moscal 9 por 15, de 
3,10 a 3,25; blanco reg ión , a 2,10; tin-
tos nuevos r e g i ó n , de 2,10 a 2.15; azu-
frados moscatel, de 2,25 a 2,30, y azu-
frados blancos de blanco, a 2,40. L o s 
vinos de l a cosecha anterior se pagan 
algo m á s , aunque sin gran diferencia. 
N a r a n j a . — L a presente i n f o r m a c i ó n es 
algo optimista que la anterior, por lo 
que se ref5 i ré a los mercados extran-
jeros. L a s cotizaciones de la actual se-
mana acusan notable alza con r e l a c i ó n 
a las del anterior. L o s primeros env íos , 
como y a se dijo, no consiguieron t é r -
minos medios favorables, por la falta 
d 3 co lorac ión del fruto y, aunque la que 
t e n í a el de 1 s subsiguientes no era lo 
completa que debiera ser, hubo una 
mayor demanda, con la consiguiente 
mejora de los precios. 
P o r lo que se refiere a l a r e m i s i ó n 
de naranja , en deficiente estado de ma-
durez, hay quien no e s t á conforme con 
la adopc ión de medidas restrictivas par 
r a ello, por el hecho de que en algunos 
mercados consumidores la han acepta-
do, d iv id iérdo la en c a t e g o r í a s para el 
debido justiprecio. Entendemos que la 
defensa de este abuso es altamente per-
Ju> --íal, pues si en determinados cen-
tros no influye—aunque indudablemente 
debe influir en la e s t i m a c i ó n de nues-
a naranja—en general, produce pés i -
mos afectos e indudablemente desmora-
liza al mercado. Es tamos conformes en 
que no se res tr inja la libertad del co-
mercianLe d e . u n a manera oficial y^ 
gurosa, pero s í que los mismos intf 
sados se guarden de enviar remesas 
las debidas condiciones e impongan a 
I r s reincidentes las sanciones oportunas. 
L o s embarques se han generalizado 
bastante y respecto a los precios habi-
d s, se lograron t é r m i n o s medios de 16 
a 20 c .clines, s e g ú n condic ión de la 
fruta, pero a l terminar la semana, han 
descendí lo algo las cotizaciones, que-
dando de 12 a 20 chelines. H a y que te-
ner m cuenta que las ú l t i m a s l luvias 
retrasaron bastante la recogida y los 
embarques, esto q u i z á haya Influido en 
la mejora de las cotizaciones. 
E n el mercado de Hamburgo, t am-
bién han ascendido é s t a s , d á n d o s e t é r -
minos medios de siete a doce marcos. 
E n los centros productores, los pre-
cios siguen Iguales que en la ú l t i m a 
semana, coi bastante para l i zac ión en 
las compras, por l a exigencia de los co-
secheros en el aumento de precios, y, 
a d e m á s , porque los exportadores han 
cubierto, si 1 duda, su compromisos 
hasta las p r ó x i m a s Navidades. 
Se han exportado 1.326 cajas de na-
njas y 173.416 medias cajas con 4.378 
bultos de mandarina. 
Cebol la .—En los mercados de Ing la-
terra se cotiza de 6/6 a 8/6 chelines. 
Como se ve, los t é r m i n o s medios si-
guen siendo casi los mismos consigna-
dos en informaciones anteriores. Los 
precios de compra, sin var iac ión algu-
na; se sostienen de seis a siete reales 
arroba, áegún t a m a ñ o y condic ión . Se 
han embarcado durante la presente se-
mana, 31.844 cajas . 
Arroz .—Durante la semana han mejo-
rado algo las cotizaciones por la resisten-
cia de los cosecheros a vender sí no se 
satisfacen sus pretensiones. Desde luego 
E x i j a n esta marca 
" A N T E S P R E V E N I R Q U E L A M E N T A R " 
verdadero A L C O H O L A T O A L A B R O T A N O M A C H O de L A A L C O H O L E -
R A E S P A Ñ O L A . Carmen, 10, Madrid, evita la calda del pelo, dándole fuerza y 
vigor; pero no e n g a ñ a al público ofreciendo devolver a los calvos su pelo perdido. 
Cuídese mucho, al hacer la compra, de exigir la marca registrada en el precin-
to del frasco (cabeza de mujer con sus cabellos extendidos), para no admitir imi-
taciones de n i n g ú n valor, ofrecidas por incapaces de nada original, que busca-
ron la vecindad y semejanza en la presentac ión extema del famoso A L C O H O -
L A T O A L A B R O T A N O M A C H O de L A A L C O H O L E R A E S P A Ñ O L A , para in-
tentar vivir a la sombra del fruto ajeno, sorprendiendo a los que se equivocan. 
Exi to desde 1904. Venta en per fumer ías y droguer ía s Importantes. 




H C U E J E M J 
R A D I O I 
REPRESENTANTES GENERALES 
50MIH0t« R.PRAD0 
PRINCIPE 12 AXAORiD. 
BAlMESI23b»6ARCU0HA I C B S 
H O T E L M A J E S T I C - S E V I L L A 
300 habitaciones, todas con cuarto de baño, t e l é fono y ca l e facc ión central. 
P E N S I O N C O M P L E T A 5 O G S C L S I S - S E L E C T A C O C I N A 
3 
1**f„Z$l° M o e b ! » d . h - j R ¿ L ^ J ^ A D E ? O T 9 N ^ 9 . S n ñ ^ a ! tote, 
Echegaray. 8). Muebles y camas económicos . Entresuelo y principal. Secc ión 
de Alquiler Independiente. 
•III • • 
G R A N E X C U R S I O N 
a Granada. Málaga . Córdoba y G4braltar en el "autocar pullman" " L l a m a 
Azul" de la Agencia Turismo Express , los d ías 3, 4, 5, 6 y 7 de diciembre. 
P R E C I O S D E I D A Y V U E L T A : 
P r i m e r a clase: 168 pesetas. — Segunda clase: 141 pesetas. 
Informes: V I A J E S E S P A Ñ A 
Marqués de Cubas, 18 — Telé fono 15396 — M A D R I D 
I" 
^ p e ¿ n o ^ ^ ^ ^ IHMimiMMllll i H H i i i i i n i H i i i H i i ^ n m i i m m i m i i i ^ 
cas necesarias y aun urgentes en los = 
ferrocarriles e s p a ñ o l e s , pues só lo l a s — 
dos grandes C o m p a ñ í a s — Norte y 
M. Z. A.—necesitan invertir en sus U - | S 
neas obras por valor de 600 millones, s 
Obras que en buena parte han obten i - S 
do y a su c o n s i g n a c i ó n correspondiente s 
en el presupuesto de 1933. -
Propone la F e d e r a c i ó n de Industrias , 2 
como f ó r m u l a f inanciera para el pago ¡S 
de estas obras urgentes, la creac ión S 
I N O S U F R A M A S D E L E S T O M A G O I 
inaccesibles! 
. P e ñ a r r o y a ^̂m»/, •««», A T A ,'< *̂-iue,-,i,;» **-«'"v'i w— — 1 r̂ i maruu sube y sube. ¿ Q u i é n l o va 
c imientos) (487). 475; Ca"5ho de / " ^ " i ^ 3 37 500; Sevil lana de E lec t r i c idad . a emplear en p r o d l , d r sl c imndo t e r m l . 
ch ina (162). 160; P ^ C .nema^ oapl-l 3 ^ s t anda rd 5.W0; Te l e fón i ca prefe-; su t raba jo no va a vender lo conge. 
t a l ) (114-50) 114; ^ " / ^ / í o ^ p S - ^ntes. 70000; en d0bJeKUf 2^000 RiT'guido? Los tal leres se para l izan , -•Rii.qse consolidado al 4 por i w prime n rd ina r as. en dobles. 25.000, K i r . , s los 4,40-. nica, ordinar ias . e » o a u 0 ^ ^ : r ' ^ negocios se l iqu idan , las f á b r i c a s se apresure su r e a l i z a c i ó n en lo posible. = ^^ZtZSrXm™ ^ ¿ i l i o n sin trabajo. Dos. | Nos r e s t a . t a n só lo el felicitar a la 1= 
Comprendemos muy bien lo que es tá usted pensando. 
H a le ído tantos anuncios y probado tantas cosas, sin obtener n i n g ú n 
resultado, que ahora ya no cree usted en nada. 
No le culpamos, y precisamente porque hay millones de personas en-
fermas del e s t ó m a g o , que se encuentran en su caso, hemos decidido ofre-
cer nuestro E S T O M A C A L B O L G A en condiciones capaces de desvanecer 
toda duda. 
Nuestra oferta es la siguiente: Empiece desde hoy a tomar un compri-
_ mido de E S T O M A C A L B O L G A después de cada comida, y si en un tiem-
de unos bonos nominativos, con los que = po razonable no encuentra el alivio que usted esperaba, d e v u é l v a n o s las 
se p a g a r í a a los contratistas, quienes S cajas vacias, y le devolveremos inmediatamente su importe, 
no p o d r í a n venderlos, pero s í d e s c o n - E ( " ' A R A N T ' T A 
tarlos en el Banco de E s p a ñ a y en los = V J ^ v r v / A . ! ^ 1 l^A. 
S P a r a su mayor seguridad, cada caja de E S T O M A C A L B O L G A lleva un 
el In terés corriente de los bonos del ¡S Bolet ín de Garant ía , debidamente firmado, por el cual nos compromete-
Estado, y serian admitidos como diñe- = mos a devolver su importe en el caso en que el enfermo no quedara sa-
ro en el pr imer e m p r é s t i t o que el G o - ' s tisfecho del resultado obtenido, 
bierno verifique. Niega l a F e d e r a c i ó n E 
de Industr ias que estas medidas supon-IS 
gan una in f lac ión , y ruega al Gobierno S 
v segunda serie (4,30), 
E S T O M A C A L B O L G A 
Permite comer de todo 
extranjeros: W a g ó n L i t s ^ [ . e n ac -kres , cinco mil lones de indiv iduos en Pa- F e d e r a c i ó n de Industria^ nacionales y = 
8; R f o t l n t o (1370). t^J^tetoJ^J»^; 50 acciones; en do-ir0 f o g o s o , v iv iendo en la miseria de la|8 l a U n i ó n e c o n ó m i c a , de cuyas p u b l i - 5 Valores 
;T bles 75 acciones; Nor te . 52 acciones; fin l imosna egtal. Un m€g esperando el re- caciones forma parte este estudio, por = 
' . ' ¡ co r r i en t e . 100 acciones; fin p r ó x i m o , 100 surffimiento y 0tro v otro y se aprue- la inteligente labor realizada. = y otro y otro y se aprue 
anes, y se combinan Gobiernos y 
Lau ta ro N i - i cantes, 84 acciones; 
trato 52; Petrocina (Compama ^ t r ó - cienes 
S S ) ' (388), 395; i  i  i . 0 g.mi 
1 460- Minas Thars is (256). ^vJ56^0?; , s- en dobles. 100 acciones; Tran- . * . 
L - Ibe ine (accidentes). <602>^6M^ J " " X1 ^ a T í r OOO; E l Aguila. 13.000; Azucare- p VtiA*\ ífiOO) 601; minas de metales,-; ' 19 fin corriente 50.000; fin pro- crisis sigue... 
A ^ S L (52);52; ¿ a t s m a n (655), 670: PH ^ ^ ^ ¿ o ^ e n ^ " ^ ^ ^ 87.500:' "Ebro" ¡ Ahora es dinero lo que falta. E l 22 
ritís de H u e l v á (1.290). 1-250; Trasat- , x . m a ^ . ü W . p e t r 0 . l l a s tiendas e ran cerradas por gug due. 
l á n t i c a (18.25), 25; Acciones: M. A jlitos en dobies. 25 acciones; Explosivos, ños , que no querían vender un día es-
11.4()0; fi.ft corriente, 22.500; fin próximo, | perando hacerlo el siguiente, a precios 
30.000; en dobles. 120.000; R í o de la P la- .mayoreg L a p0iic{a h a b í a de obligarlos 
ta, 24 acciones. ,_nAn A I V « ^ V I 0 ¡a tener sus tiendas abiertas. Hoy la Po-
6 ^ r ^ ^ interviene para que cierren los co-
ÍÍP 5 000 B l é c t r i d a M a d r i l e ñ a . 6 por I00 .!mercios a las horas marcadas y ha de 
32 500- Te le fónica . 5,50 por 100. 2.500; Ri f , ;v ig i lar , para que en el a f á n por el clien-
serie B , 1.000; Norte, p r imera . 500; As- te no se llegue al e n g a ñ o de los consu-
turias, G y L . , primera. 12.500; Alar a ' ^ r j o r e g Antea lo difícil era comer; hoy 
Santander, 1.500; Nor te , 0 por 100, 12.000. lo imp0ajbie es viajar. 
Valencianas. 5,50 por 100 10.000; ^ l l a l - - Hoy habrá miseriai m4S si cabe que 
(39 1/32), 3» 1 1 / 1 0 ; ^ . — o . b a - S e g o v i a . -̂̂ P' 17 A r 4000O- "Me-'bace ^03 lustros. Pero la miseria de hoy 
(81 5/16). 80 5/8; l l a r e s ( 3 , 1 ^ ^ . I d u e l e menos. E s fraterna, igualitaria, 
3,15; libras canadienses (3,62), á,7e, oei iww , * 
(457), 455. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas. 38,60; f ú ñ e o s 8^65; dólares. 
S1SS5' francos suizos, 16,39, belgas. ¿ ¿ , Í Í , 
liras. 62,21; florines. 7,8375; p r o n a s suo-corona  e 
19,35; danesas. ÍVÍC, 18185; noruegas. 
marcos. 13.27; pesos argentinos 
35;62. , , , 
(Cotizaciones dol cierre del día 29) 
Preparado científico, en forma de pur ís imos comprimidos. 33 veces m á s 
eficaces que sus imitaciones. Indicado para combatir úlcera, dolor, ardor, 
peso y d i la tac ión del e s t ó m a g o , acidez, bilis, mal sabor de boca, estreñi-
miento, etc., etc. 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y C E N T R O S D E E S P E C I F I C O S 
Tratamiento para diez días (Caja pequeña) ptas. 6,75 
Tratamiento para veinte días (Caja grande) ptas. 12,50 Justa por así decirlo... L o s pobres t íe - S 
nen poco y los ricos de antes t a m b i é n , = 
los alemanes viven con estrechez, y los S 
extranjeros con mayores renunnacione.-|:s 
si cabe. L a miseria de hoy es privación E 
llevadera, en la que aún faltando diñe 5 L A B O R A T O R I O S " B O L G A " . — A R I B A U , 9 0 
ro para que unos derrochen, hay soco- a 
iros suficientes para que todos se al l - 5 
Se remite por correo certificado, previo env ió del importe, m á s pese-
tas 0,70 para cubrir gastos. Remitimos gratis el folleto: " E n el E s t ó m a g o 
Radica la Vida". Informes gratis. 
Pesetas 
menten. ~ 
Por eso, lector, hoy se siente en Ber- s 
lin una felicidad que hace diez a ñ o s con = 
aquel absurdo derrochar no se encon-ijr 
traba. = 
A . B e r m ú d e z C A Ñ E T E § 
Ber l ín , noviembre 1932. 
T E L E F O N O 7 0 8 0 1 . — B A R C E L O N A 
ARTRITISMO—REUMA—GOTA—OBESIDAD, etc., etc. 
ANTIURICO "BOLGA" 
Formidable disolvente úrico 
Tratamiento para doce días, ptas. 8,10 frasco 
^ clones se verifican son a los precios de 
| 33 a 34 pesetas el arroz en cáscara . E l 
S arroz blanco elaborado, sin saco, a 47 
5'pesetas, y el arroz blanco matizado, sin 
S saco. a 48. Medianos, a 39 y 40. Morret, 
X I 'le 33 a 35. y cilindro a 20~ 
= P a s a . — E s t á n en vigencia en Inglate-
= r r a los aumentos arancelarios sobre las 
= pasas, consistentes en tres chelines y 
= medio sobre los siete que venia deven-
E gando. Suben ahora a 10,6 por quintal. 
E v resulta dicho impuesto poco menos que 
E nrohibitivo. pues forzasamente ha de en-
E carecer su coste en aquellos mercados, y 
E i ello ha de favorecer la venta y consu-
E mo de las pasas lej ías similares proce-
= ientes de sus colonias, que han queda-
= do libres y exentas de todo tributo a su 
= entrada en la Gran B r e t a ñ a , pudiendo 
S i a s í competir formidablemente con las 
E nuestras. Y en previs ión de que se pu-
E s iera en vigencia esta temporada los 
E acuerdos aduaneros de la Conferencia de 
E Otawa. se p r o c u r ó exportar con la de-
= bida ant ic ipac ión a los mercados ingle-
S ses. toda la pasa que normalmente con-
s sumen, y claro es tá , que habiendo satis-
S fecho los anteriores derechos, y no oe-
E sando sobre dicha mercanc ía el nuevo 
E gravamen, podrá defenderse aún en la 
= presente c a m p a ñ a ; pero si para el futuro 
E subsiste esta arbitraria medida del Go-
S bierno bri tánico, los efectos serán ta* 
= • nestos para nuestra p r o d u c c i ó n pasera, 
a j L a s i t u a c i ó n del mercado sigue bas-
S tante estacionada, reg i s t rándose mejora 
5 en los precios, debido a una mayor de-
E manda para las dest i ler ías , hab iéndose 
= . pagado dicho fruto de 28 a 29 pesetas 
S j el quinta] y el de mejor calidad de 31 
a , a 32 pesetas para la expor tac ión , con 
a i tendencia firme. E n Londres e s tá anima-
S . d a la demanda para las Valencias, espe-
S cialmente la clase "Flor", que se cotiza 
- r l l l l í l l | l l l l l l l l | l l l l l l i n i ¡ l l ! l l l l l l l ! l l í l [ I N I I I I I l l l l l l l l l l l l I M I I I ¡ l l i l M ! ! l ! I l l l l | l l l l | | | | | | | | | i | | | | | n ^ de 39 a 42 pesetas. 
flllércoles 30 de noviembre de 1932 
(10) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f l o X X I I . — y f l m . 7.179 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
M A D K I D . - r n l ó n Radio ( E . A. J . 7) I 
^ 8 a 9. " L a Palabra".—11.45. sinto-, 
nía . Calendario a s t r o n ó m i c o . Santoral | 
Recetas culinarias.—12, campanadas de 
G o b e r n a c i ó n . Noticias. Bolsa de trabajo. 
Oposiciones y concursos. Pragramas .— 
12.15, s e ñ a l e s horarias. Fin.—14, cam-
panadas de Gobernac ión Reftale? hora-
rias . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . Informa-
ción teatral . " L a flauta encantada". 
vals triste", "Maruxa". Revista cine-
m a t o g r á f i c a . "M a r d i Gras" . "CTM 
chúúú".—15,20 , noticias de ú l t ima 
Indice de conferencias.—15.30, fin.—19. 
campanadas de Gobernac ión . Cotizado-! 
nes de Bolsa.—19.30, "Orientaciones pa-'J 
r a una pol í t ica ganadera", don Caye-
tano L ó p e z . Programa del oyente.— 
20,15. noticias. Ses ión del Congreso.— 
20.30. fin.—21.30. campanadas de Go-
bernac ión . S e ñ a l e s horarias. Ses ión del 
Congreso. Noticias. Homenaje a F r a n -
cisco Vil laespesa: 1.°. poemas; 2.°. es-
treno del acto sentimental "Castillo de 
Naipes; 3.°, s e l ecc ión de p o e s í a s del 
homenajeado.—23.45. noticias de últ i -
ma hora.—24, campanadas de Goberna-
c ión. Cierre . 
Rpdlo E s p a ñ a . — D e 17 a 19, s in ton ía i 
« L u i s a Fernanda* . Curso de Inglés . Pe-
ticiones de radioyentes. Cotizaciones de 
Bolsa . Noticias ^e Prensa . M ú s i c a de 
baile. Cierre . 
B A R C E L O N A ( E . A . J . 1).—7,15. cul-
tura f í s i ca .—7,30 a 8, " L a Palabra".— 
8. cul tura f í s i ca .—8.15 a 8,45, " L a P a -
labra".—11, campanadas horarias. Ser-
vicio M e t e o r o l ó g i c o . — 1 3 . discos.—13,30. 
In formac ión teatral. Discos.—14. carte-
lera c i n e m a t o g r á f i c a . Actualidades mu-
Bicales. D i á l o g o c ó m i c o en c a t a l á n . " E l 
c a p i t á n " , " L a viuda alegre", "Zambra". 
"Andresica", "Granada", " L a Marselle-
sa". Bo l sa del trabajo.—15, ses ión radio-
benéf i ca .—16 , fin.—19, "Danza h ú n g a r a 
n ú m . 5", " E l cuclillo", "Melopea orien-
tal", " L e rol d'Is".—19.30, cotizaciones 
P r o g r a m a del radioyente. Discos. Noti-
cias.—21, campanadas horarias. Ser-
vicio M e t e o r o l ó g i c o . — 2 1 , 0 5 , "Marcha del 
gallo", "Curro Vargas", "Estudiantina", 
"Ballet r u s o " , "Largo appassionato", 
"Gavota en rondó".—22, radioteatro, la 
comedia catalana "Un pare de familia". 
23, noticias. C o n t i n u a c i ó n del radiotea-
tro.—24, fin. 
R A D I O P A R I S . - - 1 9 , charla m é d i c a . — 
19,20, "Melodía", "Cavat ina", "Capr i -
cho", "Cibullska", " P a r a í s o del sueño", 
20, " E l trovador".—20,50, crón ica d« la 
moda. Cierre . 
D A V E N T R Y N A C I O N A L.--19,151 
char la a g r í c o l a . — 1 9 , 3 0 , conferencia.— 
20, char la sobre el concierto s in fón ico 
siguiente.—20,15, obras de E l g a r : "Ober-
tura cocaine", "Concierto de vio l ín en 
si menor", "Sinfonía n ú m . 1 en la be-
mol".—21,20, noticias.—21,35, continua-
ción del cocierto.—22,35, lecturas.—23, 
m ú s i c a de baile.—24, cierre. 
L A N G E N B E R G . — 18, conferencia. — 
18,20, conferencia m é d i c a . — 1 8 , 3 5 , con-
ferencia sobre e c o n o m í a . — 1 8 , 5 5 , noti-
cias.—19, "Los maestros de su arte".— 
19,15, L a c a n c i ó n alemana.—19,35, "Sur-
sum corda".—21,05, noticias. Informa-
ción deportiva.—21,30, m ú s i c a ligera.— 
23, cierre. 
ROMA.—18,10 , c r ó n i c a del hldropner-
to. Notic ias deportivas.—18,15, noticias 
a g r í c o l a s . Comunicados. Per iód i co ha-
blado.—19, s e ñ a l e s horarias . P e r i ó d i c o 
hablado.—19,15, " E l torneo nocturno", 
" L a f á b u l a de Orfeo". L a vida l i tera-
r ia y a r t í s t i c a . Noticias. Cierre. 
M I L A N . — 1 8 , 2 0 , discos.—18,25, comu-
nicados.—18,30, s e ñ a l e s horarias. Co-
municados eventuales. — 1 9 , per iód ico 
hablado. B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . —19,15, 
charla m é d i c a . — 1 9 , 3 0 , comedia en tres 
actos. Concierto de jazz.—22, per iód ico 
hablado. Cierre . 
• • • 
Programas para el d í a l í 
M A D R I D . U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
424,3 metros) .—De 8 a 9: " L a P a l a -
bra".—11,45: S inton ía . Calendario as-
t r o n ó m i c o . Santoral . Recetas culinarias. 
12: Campanadas de Gobernac ión . Noti-
cias. B o l s a de trabajo. Oposiciones y 
concursos. Programas. —12,15: S e ñ a l e s 
horarias. F in .—14: Campanadas de Go-
b e r n a c i ó n . S e ñ a l e s horarias. B o l e t í n me-
teoro lóg ico . I n f o r m a c i ó n teatral . "Sup-1 
pé Illusionen". " L a linda tapada", " L a 
canc ión del día", " L a revoltosa". Revis- i 
ta de libros. " L a Morería", "Always"i 
"Sevilla, Yes".—15.20: Noticias. Indice ¡ 
de conferencias.—15,30: F i n . — 1 9 : C a m - ¡ 
panadas de Gobernac ión . Cotizaciones! 
de Bolsa. Programa del radioyente.— 
20,15: Noticias. S e s i ó n del Congreso de 
los Diputados. — 20.30: F i n . — 21.30:' 
Campanadas de Gobernac ión , S e ñ a l e s | 
horarias. S e s i ó n del Congreso de los i 
Diputados. (Not ic ias) . "Leonora", "Sul -
te para p e q u e ñ a orquesta", "S infon ía I 
incompleta", "Balada en fa sostenido 
para piano y orquesta*, "Peer Gynt". 
23.45: Noticias. — 24: Campanadas de 
Gobernac ión . Cierre. 
Radio Enpafla.—De 17 a 19, s in ton ía . 
Concierto de banda. Peticiones de r a -
dioyentes. Cosas de Ninchl. Cotizacio-
nes de Bolsa. Noticias de Prensa . Mús i -
ca de baile. Cierre. 
B A R C E L O N A . — 7 , 1 5 : C u l t u r a f í s i ca . 
7.30 a 8: " L a Palabra".—8: C u l t u r a fí-
sica.—8,15 a 8,45: " L a Palabra".—11: 
Campanadas horarias. Servicio meteo-
r o l ó g i c o . — 1 1 . 4 5 : C a r t a del tiempo.—13: 
Discos. — 13.30: I n f o r m a c i ó n teatral. 
Discos.—24: Carte lera c i n e m a t o g r á f i c a . 
Revis ta c i n e m a t o g r á f i c a . Actualidades 
musicales: "Cabal ler ía ligera", "Ronda-
lla aragonesa", "Cielo sin nubes", " G i -
tana altiva". D a n z a e s p a ñ o l a n ú m e r o 1. 
de " L a vida breve", "Por una mujer". 
Bolsa de trabajo.—15: S e s i ó n radiobe-
néf i ca .—16,15: T r a n s m i s i ó n de fotogra-
f ías pro turismo en C a t a l u ñ a . — 1 6 , 3 0 : 
Fin.—18.30: R a d i o f é m i n a . — 1 9 : "Sere-
nata a Tosnanini", " I n t e r m e d i o", 
"Ariadna", "Czardas". —19,30: B o l e t í n 
Quincenal Sanitario. Cotizaciones. C u r -
so de g r a m á t i c a catalana. Programa del 
radioyente. Discos. Noticias.—21: C a m -
panadas horarias. Servicio M e t e o r o l ó -
gico. Cotizaciones de m e r c a n c í a s , valo-
res y algodones. — 21,05: Opera. — 23: 
Noticias de Prensa.—24: F i n . 
R A D I O P A R I S . — 1 9 : Charla.—19,20: 
"Pierrot poeta", " E l s u e ñ o de Antlnea", 
"Serenata a Pierrot", "Ad A s t r a " . — 
19,45: Rev i s ta de la Prensa g e r m á n i -
c a . — 20: C h a r l a . — 20.45: Concierto.— 
20,40: Crónica . Cierre. 
D A V E N T R Y N A T I O N A L (Inglate-
r r a ) . — 19,20: Noticias especiales.— 
19.30: Conferencia.—20: Variedades.— 
21: Noticias.—21,20: R e t r a n s m i s i ó n del 
discurso del ex presidente Doumergue. 
21,50: "Romanza", "Barcarola", "Melo-
día", "Nocturno en fa menor", "Piezas 
de fan tas ía" , "Ar la" , "Minué". "Lamen-
to cé l t ico", "Humoresque en sol", " E s -
tudio en la bemol y arabesco".—22,30: 
Servicio religioso.—22,45: M ú s i c a de 
TDSÍIP. 241 Cierre. 
L A N G E N B E R G (Alemania ) . — 18: 
Conferencia sobre temas e c o n ó m i c o s . — 
18,20: Del movimiento femenino.—18,30: 
E c o n o m í a y derecho (conferencia) .— 
18,55: Noticias.—19: Concierto de ban-
da militar. Canciones, con a c o m p a ñ a -
miento de l a ú d . — 2 1 . 0 5 : Noticias. Infor-
m a c i ó n deportiva.—21.30: M ú s i c a lige-
r a y de baile.—23: Cierre. 
R O M A . — 18,10:- Crónica del hldro-
puerto. Noticias deportivas.—18 15: No-
ticias a g r í c o l a s . Per iód i co hablado.—19: 
S e ñ a l e s horarias. Comunicados eventua-
les .—19,02: Notas romanas. —19,15: 
Discos.—19.20: Consejos ú t i l e s a las 
amas de casa.—19,30: Noticias deporti-
vas. P e r i ó d i c o del Enit .—19,45; " L a be-
lla Risetta". Monó logo , Noticiario tea-
tral . Noticias. Cierre . 
T O T T L O U S E ( F r a n d a ) . — 1 9 : E l cuar-
to de hora de turismo.—19,15: Informa-
ciones de ú l t i m a hora.—19.30: L a jor 
nada tolosana. Informaciones locales.— 
19.30: Orquesta argentina.—19.45: Me-
lod ías .—20: M ú s i c a vienesa.—20,30: " L a 
mascota", "Mis Heliet".—20,45: Con 
cierto s i n f ó n i c o . — 2 2 . 4 5 : P e r i ó d i c o h a 
blado de A f r i c a del Norte.—23: L a me 
día hora del radioyente m a r r o q u í . — 
23.30: L a media hora del radioyente in-
g l é s . — 2 4 : B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . Cierre 
L O N D R E S R E G I O N A L . — 1 8 , 3 5 : Con 
cierto vocal y orquestal.—20: E l con-
sejo de los pares Infernales del p a r a í s o 
perdido de Milton.—20.45: Conferencia 
sobre Beethoven.—21,15: "Czardas n ú -
mero 8", "Vals bohemio", "Canto en la 
soledad", " L a c a n c i ó n de l a abeja 
"Romanza españo la" , " E s el alegre mes 
de mayo", "Suite", " S u e ñ o s de oro", 
"Vals miniatura", "Serenata de Pie-
rrot", "Capricho chignorelli". — 22,15: 
Noticias regionales.—22,35: Mús ica de 
baile. Cierre. 
M I L A N . — 1 8 : " L a nave roja", "Viejo 
c o r a z ó n del Danubio", "Marionetas gro-
testas".—18.25: Comunicados. — 18.30: 
S e ñ a l e s horarias. Comunicados even-
tuales.—18,30: Discos. — 1 9 : P e r i ó d i c o 
hablado. B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . — 1 9 , 2 0 : 
Consejos ú t i l e s a las amas de casa.— 
19.30: "Fedora". Noticiario cinemato-
gráf ico . Char la . P e r i ó d i c o hablado. Cie -
rre. 
( ¡ • • • • • • n ' p a a a a p 
T r e s lámpara» , continua y alterna 
Radio: 175 PESETAS 
NACIONAL RADIO 
Desengaño, 10 
(Junto a la Te le fón ica ) 
I N V E N T O 
T R A S C E N D E N T A L P A R A 
L O S S O R D O S 
G A F A S A U R I C U L A R E S . Ef icac ia 
indiscutible. Exento de ruido, sin 
electricidad. Muy c ó m o d o y elegan-
te. Pida folleto enviando franqueo 
60 c é n t i m o s a F O N E T I C A . E . Apar-
tado 331, S E V I L L A . 
B U R L E T E S 
de todas clases desde 0.25 ptas. metro co-
locado. Se ruega avisen con tiempo. 
C L A V E L , 10, esquina. 
G R A S E S 
Linoleum, hules, plumeros, cepillos, l im-
piabarros, ar t í cu los cuarto de baño . 
- • ' • • • n • ñ u « • P R 
PADDfll Abrigos. Vestidos. Precios de 
URtlflRL propaganda. A T O C H A , 32. 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
R O G A D A D I O S E N C A R I D A D P O R E L A L M A 
D E L A S E f l r O R A 
DOÑA LUZ BRIZ COBO 
VIUDA DE LLEDO 
Que descansó en el Señor en Campillo de Altobuey (Cuenca) 
E L DIA 1 D E DICIEMBRE D E 1930 
a los cincuenta y tres años de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Sus desconsolados hijos, don Manuel, doña María y don J . M á x i m o ; 
hijos pol í t icos , d o ñ a Antonia Sandoval y don T r ó ñ m o Alvarez Maribona; 
nietos, hermanos pol í t icos , sobrinos y d e m á s familia 
S U P L I C A N a sus amigos la tengan presente en sus 
oraciones. 
L a s misas que se celebren en Cuenca, Campillo de Altobuey, Mohorte, 
Noheda, etc., s erán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
L o s e x c e l e n t í s i m o s e i lus tr í s imos señores Cardenal Primado de Tole-
do, Nuncio de Su Santidad, Obispos de Madrid-Alcalá y Cuenca y otros 
s e ñ o r e s Prelados se han dignado conceder indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
(A. 7) (5) 
Oflclnaa de Publicidad R . C O R T E S . V A L V E R D E , 8, L» Te lé fono 10905. 
t 
L A S E Ñ O R A 
Doña Amalia Blanco-Recio 
VIUDA DE LOPEZ-DORIGA 
FALLECIO EN SANTANDER EL 15 DE NOVIEMBRE DE 1932 
HABIENDO RECIBIDO TODOS LOS SANTOS SACRAMEN-
TOS Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Sus hi jos y d e m á s f a m i l i a 
RUEGAN' a sus amigos se sirvan en-
comendarla a Dios y asistir a las misas 
que por el eterno descanso de su alma se 
dirán el día 2 de diciembre próximo en 
la iglesia parroquial de la Concepción y 
en la capilla de los RR. PP. Carmelitas 
(Ayala, 27). 
V a r i o s s e ñ o r e s Prelados han concedido indulgencias 
en la f o r m a acostumbrada. 
( A 7) 
O F I C I N A S D E P U B L I C T T I A D : R C O R T E S . V A L V E R D E , 8, L * TeL 10905 
LEÑOLEUM. A R T I C U L O S D E L I M P I E -
ZA, L I M P I A B A R R O S 
Casa Velázoue? 
Especialidad en acuchillado y «ncerado 
de píaos Brillo " S O L " . 
H O B T A L E Z A . 5 L — T E L E F O N O 13324 
P 1 • •íilllVIIIIVIIIW" • B • • • • B 
UlílfíC Su mejor alimento, la S A G A -
NINUo M I N A . Los deleita y fortifica. 
SANTORAL Y CULTOS 
X I I I A N I V E B S A B I O 
E L B X C M O . SEÍÍOR G E N E R A L 
Don Agustín de Agui-
lera y Gamboa 
C O N D E D E A L B A D E T E L T E S 
Caballera gran croa de San Herme-
negildo y condecorado por mérito» 
de gnerra con tan crnces lencilla y 
pensionada del Mérito Militar y pla-
ca sencilla y pensionada de la mis-
ma Orden, y crac de segnnda clase 
de Alaria Cristina, comendador de 
la Orden de Carlos I I I y de la del 
Cristo de Fortn^al, etcétera, etc. 
F A L L E C I O 
el d ía 1 de diciembre de 1919 
Habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la bendición de S. Santidad 
R. L P. 
Su viuda, hijos, sobrinos y demis 
parientes 
R U E G A N a sns amlros •« 
sirvan encomendar su alma 
a Dios y tenerle presente en 
•ns oraciones. 
Todas las misas que se celebren 
el día 1 de diciembre en la iglesia 
de Religiosas Bernardas del Sacra-
mento y las del día 3 en el templo 
de Santa Teresa (Plaza de España) , 
asi como todas las que se celebren 
en dicho mes en las iglesias de Al -
ba de Yeltes y E l Cueto (provin-
cia de Salamanca), serán aplicadas 
por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han con-
cedido Indulgencias en la forma 
acostumbrada. (A. 7) 
D í a 30.—Miércoles. — Santos Andrés , 
ap.; Cáatulo, Euprepes y bto. Juan de 
Padilla, mrs.; Troyano, ob.; Constancio 
y Zós imo, cfs.; santas Maura y Justina, 
vgs. y mrs. 
L a misa y oficio divino son de ban 
Andrés , con rito doble de segunda clase 
y color encarnado. 
Adorac ión Nocturna.—San Pascual Ba i -
lón. 
Ave María .—A las 11 y a las 12, misa, 
rosario y comida a 40 mujeres pobres, 
costeada por d o ñ a María del Carmen 
A n t ó n y d o ñ a Carmen Herce, respecti-
vamente. 
Cuarenta Horas (Parroquia de San 
Andrés . ) _ 
Corte de Mar ía .—De las Angustias, E s -
cuelas P í a s de San Fernando, Oratono 
del Olivar y Parroquia de las Angustias 
(P . ) . De las Tribulaciones y Paz inte-
Oflclna» de Publicidad R . C O R T E S . 
Val verde. 8. 1.° T e l é f o n o 10905. 
Doña Margarita de 
Cario Colmenero 
D E G O M E Z A C E R O 
Falleció el día 27 
del actual 
R. I. P. 
L a mi sa de R é q u i e m que se ce-
lebre el d ía primero del mes pró-
ximo en la iglesia de Santa B á r -
bara, a las diez de la m a ñ a n a , 
así como las gregorianas que se 
celebren a part ir del siguiente, 
día 2, en la misma parroquia, a 
las ocho y media, s e r á n aplicadas 
por el eterno descanso de su alma. 
R E C O R D A T O R I O S ; L a Casa m á s surti-
da: E L A R C A D E N O E . Pez, 2. Madrid. 
Q U I N T O A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
D.' María del Pilar Sentmenat 
Y PATIÑ0 
Condesa de Alcubienre, marquesa viuda de Monis-
trol y de Aguilar, baronesa viuda de Beniparrell, 
dama de Su Majestad 
Falleció el día 1 de diciembre de 1927 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Sus hijos, hijos pol í t icos , nietos, hermana, hermano polít ico, sobrinos, 
primos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos l a tengan presente en sus 
oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 1.° de diciembre en las parro-
quias e iglesias de San Martín, Calatravas, Nuestra Señora de la Conso-
lac ión y Padres P a ú l e s ; las del día 2 en Buen Suceso, J e s ú s (Capuchi-
nos), Inmaculado Corazón de María, San Marcos, Carmelitas (Plaza de 
E s p a ñ a ) y en San J o s é de la Montaña , de esta capital, s e r á n aplicadas 
por el eterno descanso de su alma. 
Con la misma crist iana in tenc ión serán aplicadas todas las que se ce-
lebren el día 1.° de diciembre en San Fe l lú de Llobregat, Monistrol de No-
y a (Barcelona); iglesia de Santa María Magdalena, de Zaragoza; Sás ta -
go (Zaragoza), Beniparrell , Benisano, convento de Jerusa lén . capilla na-
talicia de San L u i s B e r t r á n (Valencia) y capilla del Corpus Christ i en 
P a r í s . 
Varios s eñores Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
(A. 8) (6) 
P a r a esquelas: H I J O S D E R A M O N D O M I N G U E Z , Barquillo, 45, pral . T . 33019 
rior. Religiosas Carboneras, plaza del 
Conde de Miranda. 
Parroquia de San A n d r é s (Cuarenta 
Horas).—8, expos ic ión; a las 10, misa 
solemne, y a las 6 t , e s tac ión , santo ro-
sario y proces ión de reserva. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. _ _ 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11 misas cada media hora. 
Parroquia del Salvador y San N i c o l á s . 
—Novena a San N i c o l á s de Bar í ; a las 
10, misa cantada; a las 5 y media t., 
I expos ic ión, es tac ión , rosario, s e r m ó n por 
¡el R . P. Perancho, reserva, motete y 
loración al Santo. 
Mercedarias de G ó n g o r a . — N o v e n a a 
Santa B i b i a n a — A las 10, misa solemne; 
a las 5 t , expos ic ión, rosario, s e r m ó n 
por don J e s ú s Garc ía Colomo, novena, 
motetes, Santo Dios y reserva. 
S a n t í s i m o Cristo de San G i é s — A l ano-
checer, piadosos ejercicios de rosario, 
med i tac ión , s e r m ó n y preces. 
N O V E N A S E N H O N O R D E L A P U R I -
S I M A C O N C E P C I O N 
Catedral—8, misa de c o m u n i ó n y ejer-
cicio de novena. 
Parroquias.—Buen Suceso.—A las 5 t., 
expos ic ión , santo rosario, s e r m ó n por el 
R . P. Carmelo de la Cruz, reserva, leta-
nía y salve. 
Covadonga.—8,30, misa en el altar de 
la P u r í s i m a ; a las 5 t., expos ic ión , esta-
c ión mayor, rosario, s ermón por don He-
raclio Sánchez , novena, motetes, bendi-
c ión y reserva. 
De los Dolores—A las 5,30 t., exposi-
ción, es tac ión , rosario, s e r m ó n por don 
Mariano Benedicto, novena, reserva y 
salve. 
San Ginés 8,30, misa de c o m u n i ó n ; a 
las 5,30 t., manifiesto, e s tac ión , rosario, 
s e r m ó n a cargo de don R a m ó n Molina 
Nieto, novena y salve. 
San Rdefonso. — A las 5 t., rosarlo, 
ejercicio solemne, s e r m ó n por don J o s é 
Suárez F a u r a y reserva. 
Parroquia de San Jerón imo.—A las 10, 
misa solemne, y a las 4,30 t., expos ic ión , 
rosario, s e r m ó n por don R a m ó n Moli-
na, novena y reserva. 
San José .—11, misa rezada en el altar 
mayor; a las 6 t., expos ic ión , e s tac ión , 
rosario, novena, s e r m ó n a cargo de don 
Diego Tortosa, reserva. 
Santos Justo y Pastor.—A las 6̂  t., ex-
posic ión, es tac ión , rosario, s e r m ó n por 
don J e s ú s Garc ía Colomo, reserva y 
salve. 
San Mil lán.—A las 6,30 t., expos ic ión , 
es tac ión , rosario, s e r m ó n por don Angel 
R u a u Lozano, novena, reserva y salve. 
Santa Teresa y Santa Isabel.—A las 
5,30 t., manifiesto, es tac ión , santo rosa-
rio, s e r m ó n por el R . P . Gabriel Pa lan-
ca, novena, motetes, reserva y salve. 
Salesas, Pr imer Monasterio.—A las 6 
tarde, expos ic ión , rosario, es tac ión , ser-
m ó n por el R . P. Miguel de Alarcón , y 
reserva. 
Iglesias.—San Antonio de los Alema-
nes.—A las 10, misa mayor; a las 5,30 t., 
expos ic ión , e s tac ión , rosario, s e r m ó n por 
don T o m á s Galindo Romero, Santo Dios, 
reserva y salve. 
Calatravas.—11,30, misa, rosario y no-
vena. A las 6,30 t.. E x p o s i c i ó n , E s t a c i ó n , 
Rosarlo, s e r m ó n por don R a m ó n Moli-
na, novena, m e d i t a c i ó n , motete, reser-
va y salve. 
J e s ú s Nazareno.—6,45, misa conven-
tual, rosario, ejercicio de novena; a las 
10, misa cantada y ejercicio de novena; 
a las 6 t., expos ic ión , rosario, s e r m ó n 
por el R . P. J o s é Mar ía de Manila, no-
vena, reserva y salve. 
Santa M a r í a Magdalena (Hortaleza, 
88).—A las 5 t., expos ic ión , e s tac ión , ro-
sario, motete, s ermón, novena, reserva y 
salve. 
Monasterio de l a C o n c e p c i ó n Jeróni -
m a (Lis ta , 29).—A las 5 t., expos ic ión , 
es tac ión , rosarlo, novena, s e r m ó n por 
don Eduardo Dodero, reserva y salve. 
Oratorio del Ol ivar—8, misa y ejerci-
cio de la novena; a las 10, misa solemne 
con expos i c ión; a las 6 t., expos ic ión , es-
tac ión , rosario, s e r m ó n por el R . P. F r . 
Secundino Mart ín , novena, reserva y 
salve. 
• • • 
L a Arch icofrad ía de la P u r í s i m a Con-
cepc ión de San Francisco el Grande 
traslada su novena del a ñ o actual a la 
parroquia de Santa Cruz. C o m e n z a r á 
hoy, día 30. 
(Este per iódico se publica con cen-
sura ec les iás t i ca . ) 
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C A D E R O T . O R F E B R E R I A R E L I G I O S A 
Ornamentos. Art ícu los para Navidad. 
M A D R I D : V A L L A D O L T D : 
Bordadores, 9. Regalado, 9. 
Te lé fono 14463. T e l é f o n o 1340. 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta diez palabras . .7,TtT,Trr,T,TWiT,T,T.Tw.., 0,60 ptas. 
Cada palabra más.. .I.Í.L,,...,,»»!»».»!^.» 0,10 * 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbra. 
E S T O S ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
Nuestra A d m i n i s t r a c i ó n . 
Alfonso X I , n ú m . 4, y en 
L a Publicidad. C a r r e r a de San Je-
r ó n i m o , 3, principal. 
E m p r e s a Alor. Avenida Eduardo 
Dato, 7. 
Quiosco Sánchez Herrero. Calle de 
Alca lá , entre Barquillo y Minis-
terio de la Guerra . 
Quiosco de Glorieta de Bilbao, es-
quina a Carranza. 
Sin aumento de precio 
M — W W W W — — — 
ABOGADOS 
ABOGADO, seftor Durán. Cava Baja, 16 
horas. 15 a 17 y 20 a 22. (7) 
S E * O R Cardenal, abogado. Consulta tres, 
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
A B O G A D O sefior Galván. Fuencarral, 14" 
duplicado. Teléfono 45333. Seis-siete. (5) 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E S privados. VtgtUMdifM -eser-
vadlslmaa. Informes garantizados, divor-
cios. Carmen. 30. principal. Teléfono 
13252. ÍB) 
V I G I L A N C I A S secretas, Informacianes rá-
pidas, económicamente por detaotlres 
particulares, especializados. Areos. Pue-
bla, 18, primero. Teléfono 90738. (5) 
M A R T E . Detectives. Vigilancias secretas. 
Informes reservados, económicamente. 
Hortaleza, 116, moderno. ^ 
ALMONEDAS 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés , 8,90. Carrera San Jerónimo ^8. 
tNO olvide! Las mejores camas y más ba-
ratas L a Higiénica (fábrica) . Bravo Mu-
rilUlo. 48. l6) 
M U E B L E S todas clases, baratís imos; ca-
mas doradas. Val verde. 26. 
A L M O N E D A elegante despacho, comedor, 
bargueño, arca6 bancos P * ^ 1 " - P e -
cheros, precios moderados. Avenida To-
ros. 8. 
G R A N D E S rebajas en noviembre. Liquída-
moa llLuJoBO comedor, aparador trin-
chero,' mesi, seis sillas ^ t u p ^ n -
do comedor jacobino, 450 !I bania r.n 
gracia. 65. Losmozos. 
M U E B L E S , cuadros antiguos, modernos 
altar, librería, cinco metros. Puebla, 19. 
(10) 
¡ { N O V I O S ! ! Alcoba, armarlo dos lunas, 
cama dorada, dos mesillas, 350. Alcoba 
jacobina, 450. Santa Engracia, 65. Los-
mozos. (8) 
.CAMAS, armarios, colchones, mitad precio. 
Matesanz. Estrella, 10. (7) 
| M U E B L E S Gamo. Los mejores y m á s ba-
ratos. Beneficencia, i. (*) 
1 POR traslado diplomático liquido muebles 
lujosos. Despacho Renacimiento español 
nogal, enciclopedia Espasa completa, vi-
trinas, bronces, alfombras persas y nu-
I do, cuadros, etcétera. Ayala, 10. (T) 
M U E B L E S titulo. Despacho, comedor, al-
coba bronce, recibimiento. Gómez Ba-
| quero, 31; antes Reina. (2) 
A L M O N E D A , dormitorio, tresillo, arma-
rlos, tapices, espejos, porcelanas, cua-
sol, económico. Riscal, 7. (11) 
U R G E N T E , vendo comedor 700, alcoba. 
1.500. García Paredes, 35, entresuelo iz-
quierda. 
U R G E N T E , comedor alcoba, aspiradora 
eléctrica, otros muebles. Pardiñas, 17. 
entresuelo. (5) 
COMEDOR jacobino, camas doradas, dor-
mitorio vasco, buró, mesa tresillo. Her-
mosilla. 73. (5) 
P A R T I C U L A R , magnifico comedor, sin es-
trenar. Lombla, 6. segundo centro, de-
recha. (V) 
P A R T I C U L A R vende por ausencia magni-
fica alcoba, otros muebles. Calle Recole-
tos, 22, Urdes. ( E ) 
POR marcha al extranjero, vendo todo pi-
so. Magníficos tresillos, alcoba, «alón, co-
medor joll. Ayala, 94. segundo. (Cerca 
Torrljos). (8) 
POR testamentarla vendo salón dorado, 
bargueño, lámparas, jarrones, muebles 
fraaceses, enseres casa. Alcalá Zamora 
24 (antes Alfonso X I I ) . (3) 
l . l ((L)IDACION cambio dueño. Aparadores, 
55; mesas. 20; camas, 10; percheros. 14; 
sillas, 4; mesilla, 7; lavabos. 10; camas 
doradas, 44; armarlos, 55; lámpara ma-
dera. 20; muchos muebles. Luna, 27. Tri-
gueros. (8) 
i AMA dorada, 33 pesetas. Lavabo placa 
18. Puente. Pelayo. 38. I T ) 
i U} l I D A C I O N muebles, comedores, des-
pacho*, alcobas armarios, sillerías, pla-
nos espejos Se traspasa el comercio con 
ediñclo propio. Leganltoa, 17. (20) 
M U E B L E S , gramola, muchos discos uue-
voa, especiales bar. Altamlraao, 42, en-
tresuelo derecha; diez, una; cuatro, sie-
te. (2) 
P A R T I C U L A R E S , vendo comedor magnifi-
co, 6.000 pesetas; otros muebles y obje-
tos. Tres Cruces, 4, duplicado; de 11 m. 
a 1 t. (A) 
ALQUILERES 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8 
(V) 
A L Q U I L O chalet amueblado, confort, ga-
rage. Parque Metropolitano. Avenida Va-
lle, 16. (A) 
l J A R t } U I L L O . 25, moderno. 76 duros her-
moso entresuelo. Propio oficinas o comer-
cio. Sitio muy céntrico. (T) 
CASA nueva, 90-105-120-140. Calefacción 
central, baño, 8 piezas. Metro Ríos Ro-
sas. Tranvías 17-45. Alenza, 8. (T) 
A L Q U I L O Pardiñas, 35, salrtn grande, en-
tresuelo, vistas calle Lagaaca, 62. (T) 
A L Q U I L O piso todo confort, buena orien-
tación, renta moderada. Espalter, 7. (T) 
E X T E R I O R higiénico, verdadero sanato-
rio Mediodía balcones, 70 pesetas. Pro 
visiones. 4. (T) 
T I E N D A , dos huecos. Vivienda, 75 pese-
tas. Bastero, 18. (T) 
L O C A L E S pa-a fábricas, Industrias, alma-
cenes. Próximos estaciones, mercados, 
mataderos. Vivienda. Ronda Atocha, 18. 
(T) 
A L Q U I L A S E cuarto calefacción, baño, as-
censor, portería librea, 240 pesetas. Mar-
qués de Monasterio. 10, Frente Teatro 
Princesa. (T) 
PISO exterior, 150 pesetas. Marqués Mo-
nasterio, 5. (T) 
G A R A G E independiente, 125 pesetas. Ta-
mayo, 7. (T) 
E X T E R I O R , 140 pesetas. Calle San Ilde-
fonso, 10. (T) 
P I S O exterior, 90 pesetas. Gutenberg. 6. 
estación Metro Menéndez Pelayo, (T) 
I N T E R I O R , bafio, ascensor, 75 peseta* 
Lope de Rueda. 18, duplicado. (T> 
E X T E R I O R , bafio, calefacción, ascensoc 
Lope de Rueda, 23, cerca Retiro. (T) 
PISO entresuelo, exterior, baño, ascensor 
Lope de Rueda, 31. (T) 
C U A R T O S desalquilados, facilitamos Inme-
diatamente. Costanilla Angeles, 8, prime-
ro. Antigua Agencia. (2) 
BONITO exterior, dos balcones, baño, ter-
mo, 70 pesetas. Porvenir, 14. (T) 
P I S O lujoso próximo Rosales, calefacción 
central, dé 600 pesetas, 490. Benito Gu-
tiérrez, 27. (V) 
L O C A L E S para Industria, uno con dos 
plautas. Viriato, 19, moderno. (A) 
E X T E R I O R , í Habitables, calefacción, ba-
fio, 45 duros. Próximo Glorieta Bilbao. 
Fuencarral, 141, duplicado. (3) 
T I E N D A S amplias, higiénicas, 100 pesetas. 
Hermoso exterior, 75 peseta». Castelló, 
U4. (T) 
R E C I B E toda clase da anuncios Agencia 
Alor. Avenida Eduardo Dato, 7. (V) 
C U A R T O S con buena calefacción central, 
baño, ascensor, teléfono, principales, 40 
duros, semlsótano, 20. Mendizábal. 42. 
(3) 
B A R Q U I L L O , 25, moderno. Piso 65 duros 
6 habitables. Todo confort. Mucha im 
Buena orientación. (T) 
V I R I A T O , 34. Próximo Martínez Campos 
alqullanse espaciosos locales para alm.i 
cenes. Industrias. (T) 
H E R M O S A S tiendas. Sandoval, 2, dupn 
cado. Cburruca, 12. (2) 
C U A R T O S , 66; ático. 85; tiendas, naves 
Ercil la. 19.- Embajadores. 98. (2i 
A L Q U I L O cuartos de lujo. 3 cuartos de 
baño, precios rebajados. Velázquez, 24 
(2) 
PARA Invernar: E n Alicante, magnifico 
hotel amueblado, espléndido parque te-
nis, garage, tranvía dos kilómetros cen 
tro población. Informes: Francisco Mar-
tínez. Lllmeza, 1, Valencia. (T) 
E X T E R I O R , 6 habitables, calefacción cen-
tral, gas, ascensor, 45 duros. Alberto 
Aguilera, 5. (161 
C l ' A R T O S desalquilados, olsos amuebla-
dos, locales, despachos, verdadera infor-
mación. Fuencarral, 88. (V) 
S E alquila piso amueblado en Alicante, in-
vernar, centro población, poca familia. 
Razón: Bailón, &, principal. (T) 
PISOS todos adelantos, confort, amplios 
4.500 y 6.000 pesetas. Diego de León, 22 
y 24. (T) 
M.\<iMUICO piso, todos adelantos, pro-
pio para Embajada, Banco o Industria 
Marqués de Cubas, 21. (T) 
E X T E R I O R E S amplios, familiares, 85 pe-
setas. Tiendas económicas. General Oráa, 
29, esquina Castelló. (34) 
E X T E R I O R , 125; interior, 70. Ascensor, te-
léfono. Pardiñas, 17. (11) 
C U A R T O , todo confort, 8 habitables, gran-
des, con sol. Zurbano, 58. (3) 
A L Q U I L A S E cuarto exterior, bien orien-
tado, varias lineas tranvía. Lagasca. 64 
(3) 
P R I N C I P A L seis habitaciones, baño, todas 
dros. Lagasca, 57. (8) 
T I E N D A espaciosa tres huecos, bajo pre-
cioso, magnifica exposición. Covarrubias. 
9. (6). 
E X T E R I O R , 6 habitables, 18 duros. Alca-
lá. 164. (3) 
I N T E R I O R , cuatro habitable», l i duros. 
Vallehermoso, 40. (3) 
E X T E R I O R amplio. Todo confort. Medio-
día. 365. Luchan a, 29. (2) 
N A V E S preparadas Industria, garagee, 
tiendas, con, s'n vivienda. Embajadores, 
98, (2) 
V A L L E H E R M O S O . 84 (antea 90). Casa 
nueva, sol, ascensor, baño mirador. Cin-
co habitables, 100 pesetas. (3) 
A V E N I D A Eduardo Dato. 27. alqullanse 
magníficos cuartos, gran confort; pre-
cios rebajadísimos. (3) 
A L Q U I L O piso confortablemente amuebla 
do. Tornjos. 13. (T) 
H O T E L , calefacción, en Alto Perdices, al-
quilase. Castellana. 10. Teléfono 50234 
( E ) 
E X T E R I O R E S modernos, ascensor, bara 
tos, b6-85 oesetas. Francos Rodríguez 
22. (B) 
K H R A T I S I M O S , dos magníficos exteriores 
bafio. ascensor, teléfono, casa nueva. An 
drés Mellado. 4. (6) 
V E L A Z Q U E Z , 65, sencillo. Excelente cuar-
to 160. Calefacción central, gas, bafio, te-
léfono. (2) 
PARA despacho abogado necesito habita-
ción exterior céntrica. Escribid: Huer-
tas, 76. C. Rodríguez. (2) 
C U A R T O S baratos, mirador central, tres 
balcones. Metro, Tranvía. Gutenberg 11. 
(11) 
A L Q U I L O bajo, calefacción, teléfono, gas. 
precio económico. Monte Esqulnza. 10 
(B) 
A V E N I D A Eduardo Dato. 27, alqullanse 
magnificas tiendas, con sótano y serví-
cios, precios Increíbles. (3) 
A L Q U I L A S E magnifica tienda almacén. 
gran industria. Concepción Jerónimo. 8 
(S) 
PISO bien amueblado. Montalbán, 10. (A) 
C E N T R I C O , soleado, balcones, tranvía. 
"Metro", alquilo amueblado 33 duros, una 
cama, 39 dos. Perales. Alcalá, 2. Conti-
nental. 
E N hotel Chamartln alquilase habitación 
matrimonio o señorita. Razón: Teléfono 
59179. (A) 
D E S E A S E piso 10 ó 12 habitaciones, baño, 
calefacción central, buena luz. de 6.0^0 
a 8.000, Teléfono 41541. (T) 
S E R R A N O , 51. espléndido piso, 12 piezas 
habitables, calefacción central, agua ca-
ño libre, gas. teléfono, piso, escalera al-
fombrada, librea. Muy barato, dada ca-
lle, comodidades, 475 pes$ta8j ¿T) 
J U N T O a Gran Vía mediodía, confort, por-
tero librea, 300 pesetas. Pelayo, 3. (16) 
L O C A L almacén o garage. Ramón de la 
Cruz, 20 duplicado. (16) 
E X T E R I O R E S , 6 habitaciones, 90 pesetas. 
Ronda Segovla, 25. (D) 
H E R M O S O S exteriores, bafio, 100 pesetas, 
sin, 80. Alonso Cano, 34, provisional. (D) 
G R A N tienda, con vivienda 150 pesetas, 
otra, 130. Alonso Cano, 34, provisional. 
(D) 
C U A R T O decoradlslmo apropóslto para ma-
trimonio solo, 20 duros. Ferrer Río, 7. 
(3) 
A L Q U I L A S E piso amueblado, barrio Sa-
lamanca, ocho habitaciones, calefacción 
central, gas. Teléfono 51984. (3) 
F A C I L I T A M O S listas pisos desalquilados 
y amueblados. Preciados, 33. (3) 
AMI'LIO exterior, con bafio e Interiores 
preciosos, decorado moderno casa nue 
va. Tortosa. 4. (6) 
B A L N E A R I O de Santa Teresa (Avila). Se 
alquila hotel amueblado con seis camas 
Teléfono número 88 de Avila. ( T ) 
PISO segundo Mediodía, cuarto bafio, ter-
mosifón. Prlm, 9. (6) 
H O T E L parque Metropolitano, rebajado 
' i: Teléfono 95383 : 4 a 9. ( T ) Razón: l  
A L Q U I L A N S B viviendas, entresuelos co-
merciales, tiendas. Edificio moderno, lu-
josísimo. Dato, 18. ( T ) 
LUJOSO principal, muy espacioso, 86 du-
ros. Ayala, 94. (10) 
S E alquilan grandes almacenes en Fernán 
do v i , 21, para Industria o guardar mue-
bles, 40 y 76 pesetas. (T) 
SIN traspaso, tienda calle Barquillo, ca-
pacidad • escoger. Teléfono 94242. (3) 
P I S O entresuelo propio oficinas o comer 
cío. sitio céntrico. Cruz, 18. (r, i 
L O C A L amplio, propio Industria, alquilo 
económico. Teléfono 18560. (2) 
A L Q U I L O hermoso principal, 300 pesetas 
San Agust ín, 15, sitio céntrico. (6) 
P i s o s amueblados en hotel Miguel An-
gel, 19. (A) 
P R E C I O S O Interior, amallas habitaciones 
buenas luces. 50 pesetas. Porvenir 14* 
' (T) 
AUTOMOVILES 
^ n l u ^ f l ^ 0 ^ * " ' InmeJ0rable, Popelín Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo 8 
(Y) 
E S C U E L A automovilista. Arenal, 27. Con-
f ü . . E . mec4nlca. carnet, documenton 
todo 100 peselaa, ^2) 
G A R A G E S Alvarez. Los mejores, los máa 
amplios, jaulas, desde BO pesetas. Doctor 
Caatelo, 10. Bravo Murlllo, 28. Príncipe 
Vergara, 28. ( V ) 
R E C A U C H U T A D O S Akron. Los mejore» 
de España. Alberto Aguilera, 8. N e u m á -
ticos ocasión, todas medidas. (21) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. A y a . 
5a. 9. (20) 
¡ 11 C U B I E R T A S ! ! I Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes. Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
N E U M A T I C O S , ocasión, baratísimos. Re-
cauchutadoa. Reparaciones garantizadas. 
Cardenal Cisneros. 49. (9) 
C O C H E S lujo, abono, bodas, viajes. Ris -
cal, 6, (11) 
V E N D E S E , sin Intermediarlos, Bulck sie-
te plazas (Canadá), con cincuenta mil 
kilómetros, magnifico estado, barato. I n -
formes: Elíseo Merayo. Sahagún. (T) 
E N S E S A N Z A conducción automóviles, me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movilista. Alfonso X I I , 56. (2) 
N E U M A T I C O S , ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 86237. (21) 
G A R A G E espléndido, 60 Jaulas grandes, al-
quilase económico. Castelló, 114. (T) 
L A S mejores Jaulas y las más económicas. 
Castelló, 114, garage. ( T ) 
J A U L A S especiales para 2 y 6 "taxis". Eco-
nómicas. Castelló. 114. (T) 
C O N D U C C I O N E S ; Ford, dos puertas, mo-
delo 29, Essex 30, cuatro puertas, Whip. 
pet, 14 caballos, cuatro puertas, Bulck, 
siete plazas. VUlanueva, 19. (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles" Arlas y Ote-
ro, segunda edición, 1933. Acaba de sa 
11 r (5) 
R E C A M B I O S , corona diferencial pifión 
ataque engranajes. Alonso García y 
Compañía. Bárbara de Braganza, 22. 
(3) 
L L A ^ A K A , < L , ' con(3uc<Món siete plazas, divi-
sión, estado semlouevo, gran ocasión. 
Villanueva, 19. (T) 
T A L H O T cabriolet, cuatro plazas, 15 caba-
llos, gran lujo. Villanueva. 19. (T> 
C I T R O E N B. 14 Coupé dos asientos, Che-*K*$os Plazas. matricula Barcelo-
na 42.857, gangas verdad. Villanueva, 19. 
(T) 
A U T O M O V I L E S usados. Antes de comprar 
o vender visite. Villanueva, 19. (T) 
R A P I D A M E N T E vendo su coche. Relacio-
no compradores, vendedores particula-
res. Listas proporcionando Instantánea-
mente auto deseado. Príncipe, 4* (5). 
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E L D E B A T E di) MlércoIeB SO de norlembre de 19S2 
V E K I ) A I > K K A oi-asirtn cabnolet Sluia ore 
closa URea, confort, ocho cilindros, ma 
trlcula 37̂ 000. véndese solamente a par 
tlcular Mañanas Ferraz. 46. -ifi, 
OAI{A<;K dos camionetas, naves Uendas 
con. sin. vivienda. Embaladores u*. 
M A G N I F I C A S jaulas desde 60 pesetas, es-
tancias desde 40. (Francisco Giner. 38j 
• ' (3) 
M E D I O abono macanas 5 plazas barati-
simo. Teléfono 53604; 10-12. ' ( E ) 
OCASION como nuevo, vendo conducción 
C-4. Ocnoa. Alburquerque, 5. (V) 
H I S P A N O 32 París, conducción Intenoi 
cinco plazas. Menéndez Pelayo. 3. (0) 
P A R T I C U L A R vende conducción america 
P A D R E S : Para la salud de sus hilos Co-
legio-Residencia. Niños niñas Hote 
Sfort ,^r,ttOd0 ^ f o r t / s o S ; £S£ mo, aire Sierra. Jardines, campo. Veln-
r^TlntUntOS P"e,ta «o1- Educación esme-
£r?0S'-.me<i{0 PenslonisUs: ex-
feíhni- Pfr,marla «métodos modernos), 
n n n c ! at0 C o m e r c i o . Taquigrafía. 
Oposiciones. Corte. Labores. Artes De-
F.?1"!,6̂  9^ste fam"lar. Artuto Soria. 517. 
Ciudad Lineal. Teléfono 19386. (3) 
^rt- ' i l ' uK P0' co^espondencla la tenedu-
T h . r . t J .Ti9 ^lriRlr8«» C. Schmtdt. Bu-tnerstr. 151 Nuremberg. Alemania. (T) 
^ M Ü ? B Í 5 ! £ ü,meno- Tabacalera. Esladls-SSft 1 Enfermeras, Correos. Telégrafos, 
Policía. Arenal. 8. (3) 
(T) 
no, cuatro puertas, modelo 1931. Cara- ^ E S O K I T A parisina. Joven diplomada lec-
Í ^ I clones particulares francés Pi Margall 
(2) 
: A q i ' I O K A F I A . Blases particulares. Doña 
Mercedes Cano. Plaza de los Ministerios. 
2 (frente al Senado). (T) 
i( ADKMIA del Rio. Montera, 44. ifls'a 
dística Correos. Telégrafos. P ó l i z a . Cul-
tura. Taquimecanografla. (7) 
•^KNOUITA francesa (Parts), diplomada 
Lecciones: AUalá. 98, moderno, princi-
pal Izquierda. (T) 
S K S O K I T A S : La mejor academia de corte 
confección, clases mañana tarde. Ave-
maria. 6. principal (8» 
A PR ION DAN corte, confección rápidamen-
te, haciendo sus vestido 
mes Llffer. Fuencarral 
(Portal Lahorra). 
C O N D U C C I O N Renault, trece caballos cua-
tro plazas, barato. Andrés Mellado 28 
segundo. ' (16)' 
C A M I O N E T A Reo, cambio coche o vendo 
baratísima. Bravo Murillo, 7. (3) 
G R A N marca Europeo, siete plazas, con-
ducción, baratísimo. Montserrat 4 ga-
rage. ' ' ("y) 
C H R Y S L E R , seminuevo, condiciones ex-
cepcionales, conducción. José. León 46-
de 9 a 1. (T) 
G R A H A M Paige, estado de nuevo, 6 rue-
das, toda prueba, vendo. Alcalá, 173. (T) 
C H R Y S L E R 70. Conducción 7 plazas. Ga-
rantizado de nuevo, 6 ruedas, bien equi-
pado. Alcalá, 173. (T) 
C A R R I O L E T Nash, perfecto estado, urge 
venta. Goya, 58, zapatería. (T) 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo S. 
(V) 
C A F E S 
C A F E Víena. E l mejor, el más confortable-
Luisa Fernanda, 21. (2) 
C A F E Víena. Donde mejor se come. Cu-
bierto desde 3 50. (2) 
C A F E Víena, sirve comidas a domicilio. 
Teléfono 36298. (2) 
C A L Z A D O S 
C O M P O S T U R A S fuertes, duraderas y Dien 
presentadas en suela, goma o crepé E n 
eanche calzado y piezas invisibles. Uo 
noso. Travesía Belén. 2. (T) 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores. Se arre 
f lan fajas de goma. Relatores, 10. Telé ono 17158. (T) 
C O M P O N E D bien vuestro calzado. Augus 
to Flgueroa, 22. Junto al estanco. (TJ 
C A L Z A D O S económicos. Ultimos modelos 
L a Campana. Barquillo. 45. (3) 
COMADRONAS 
COMADRONA practicante. Francisca Ra-
mírez. Hospedaje embarazadas. Hermo-
silla, 44. (6) 
A S U N C I O N García, profesora acreditada 
consultas, hospedaje autorizado embara 
zadaa. Consultas provincias. Felipe V. 4 
(2) 
P A Z Iscar. Hospedaje embarazadas. Telé-
fono 95181. Fuencarral, 28. (8) 
P A R T O S Estefanía Raso, asistencias em-
barazadas, económicas. Mayor, 42. (11) 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten 
cía embarazadas, económicas. Inyeccio-
nes. Santa Isabel. 1. (20) 
P A R T O S Florlnda, hija médico Salguero. 
Consulta diarla. Fuencarral, 55, prínci 
pal. (8) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajea embarazadas. Autorizada. 
Carmen, 33. Teléfono 96871. (2) 
COMPRAS 
C O M P R O muebles, ropas, toda clase ob 
jetos, antiguos, modernos. Epífanlo. Te-
léfono 70510. (3) 
COMPRO abrigo Astrakán, poco uso, pa 
f ándole en el acto, condición sea muy ueno y muy barato. Guardaré la más 
absoluta discreción y reserva. Oferta? 
por escrito, indicando precio, sitio y ho 
ra para examinarle y tratar a Madame 
Herbette. Confitería Dulcinea. Clavel, 2 
Madrid. (T) 
SI quiere mucho dinero por alhajas y pa 
T B W M W O a Carretera Corufta, kilómetro 
20; 0,25 pie. Permutándoselos por hote-
les. Teléfono 94527. (2) 
V E N D O , permuto Garage, amplias naves, 
surtidor gasolina viviendas, buena ren-
ta, facilidades tiene Banco 100.000. L a -
gasca 62. (T) 
V E N D O en buenas condiciones finca urba-
na 2.856 pies, cerca Plaza Bilbao. Razón 
"Hispanlay". Alcalá, 18. (T) 
DOY casa única hipoteca por rústica u 
hoteles. Teléfono 94527. W) 
U R G E vender hotel Metropolitano, bara-
tísimo, sin intermediarlos. Razón: Guz-
mán Bueno. 46, bajo; 11, 1, 4, «. (T) 
T O M A R I A casas hipotecadas, dando finca 
rústicas, solares, garages. Blanco Dato, 
10; Gran Vía. (5) 
B U E N A ocasión. Finca rústica, provincia 
Avi la; buenas tierras de labor de gran 
producción, tiene del Banco Hipotecario 28.000 duros. Precio 12.000. Urgente. Se-
fior Vlllafranca. Génova, 4. Cuatro-seis. 
(3) 
F I N C A S rústicas, compro y cambio por 
casas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Ma-
drid. (2) 
V E N D O casa 58.000 pesetas o permuto por 
garage. Fuenckrral, 89. Cafés Bar. Telé-
fono 94205. (T) 
V E N D O casa 6 cuartos facilidades pago. 
( I f 
E S P L E N D I D A S habitaciones, todo confort, 
calefacción central, baño, ascensor, telé-
fono, con, sin. Inmediato Puerta Sol. Te-
léfono 14394. (3) 
E N familia deséanse dos seftorltas. Nlca-
slo Gallego, 16, tercero Izquirda. (T) 
DOS habitaciones, todo confort, con, sin. 
Santa María Cabeza, 15, segundo. (T) 
A L Q U I L O habitación todo confort, sin, ca-
ballero formal. Acuerdo, 32, entresuelo 
(entrando Alberto Aguilera). (2) 
D E S E O despacho confortable, seriedad, po-
cas molestias. Escribid detalladamentr 
Lerln. L a Prensa. Carmen, 16. (2) 
G R A N Vía. alquilo habitación particular. 
Silva, 12, duplicado, primero derecha. 
(2) 
UNICO, habitación soleada, uno, dos ami-
gos. Víriato, 27, tercero. (3) 
H A B I T A C I O N confort, Sandoval, 2, dupli-
cado, principal centro izquierda. Gloría 
Esteban. (3) 
C E D E S E alcoba, gabinete para dos per-
sonas, con, sin. Juan Mena, 13, segundo 
Junto Cibeles. (3) 
Requena, 60. Puente Vallecas. 6) 
i   ti s""dleT oesetas GA'N'GA. cerca tranvía, casa huerta, cer-
^D.-_¥C8Llu°a- -°iez sei.as cada árboles frutales, departamentos bl-22, segundo 
(2)¡ 
chos, superficie 14.000 píes, 15.500 pesetas. 
Cava Baja, 30, principal. (3) 
B A C H I L L E R A T O e Ingreso, Clases partl-Lrtx.„ ,, . „ , „ 
culares por Licenciado. Avisos: Aparta- v^11(ad°- c*?a Se ^ " f : 
do 9.078 (T)i Kazón: Príncipe Vergara, 84. (4) 
I N G L E S . Francés, nativo, p a r t i c u l a r e s ^ 0 ^ * 1 labor excluido reforma, vendo o 
prunos 15 pesetas. Nesfield. Pardiflas. 16̂ 1 .cambio Por tierras diseminadas. Valle-
( AMAS metal matrimonio, sommier Vic-
toria. Pesetas, 1,50. Torrtjos, 2. (T) 
O P T I C A 
G R A T I S , graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
JUAN Miró, graduación de la vista gratis, 
la mejor surtida. Carrera de San Jeró-
nimo. 29, entresuelo. Teléfono 12528. (V) 
ti KA DU ACION vista gratis. Técnico espe-
cializado. San Bernardo 2. (5) 
P E L U Q U E R I A S 
M A T R I M O N I O Joven sin hijos, ofrécese 
f>ara portería, guardas hotel, cosa aná-oga, gratificando, buenos informes, po-
cas pretensiones. Ciudad Rodrigo, 15. 
Pensión Quintana. (W| 
S E ofrece señora acompañar señorita, bue-
na referencia. Fernando V I , L (8) 
¿DESEA nuéspedes estables? 
Preciados, 33. Teléfono 13608. 
Avísenos. 
(3) 
N E C E S I T A N S E dos huéspedes en familia. 
Toledo, 32, principal izquierda. (3) 
¿ D E S E A huéspedes ettables? Avísenos. 
Preciados, 33. Teléfono 13603. (3) 
(T) 
SEÑORITA francesa, sabiendo Inglés, lec-
ciones. Alberto Bosch, 12, primero iz-
quierda; 4 a 9. (T) 
C L A S E S de alemán. Inglés, francés, ruso, 
italiano por profesorado nativo, muy es-
cogido. Tres días prueba gratis. Acade-
mia San José . . Relatores, 4 y 6. Teléfo-
no 95108. (11) 
A C A l i E M I A Castilla Imperial, 1 (Plaza 
Santa Cruz). Contabilidad, Idiomas, ta-
quimecanografla, 6 pesetas mensuales 
Profesores titulados. Teléfono 19828. (3) 
M E C A N O G R A F I A , siete pesetas mes. Ta-
quigrafía, ortografía contabilidad, diez 
pesetas "Híspanla". Puerta Sol. 8. (V) 
U ' A H K M I A Balmes. Bachillerato, Derecho 
Magisterio, Policía. Estadística. Catas-
tro, etcétera, internado católico, 6 pese 
tas. San Bernardo, 2. Teléfono 19236. (5) 
A D I A N A S exclusivamente. Preparaciones 
Cuerpos Pericial-Auxiliares. Textos ajus-
tados programas. Envíos reembolso. Aca-
demia Cela. Fernanflor, 6. (3i 
D E S C O N O C I E N D O Taquigrafía G a r c í a 
Bote (Congreso), ignoraréis las belle-
zas del arte. (24) 
C L A S E S particulares y colectivas de L a -
tín por sacerdote profundamente prácti-
co. Tres días gratis. Academia San Jo-
sé. Relatores, 4 y 6. (11) 
hermoso, 66. Julián. (V) 
CASA hotel, con tienda, amplios locales, 
mejor sitio Chamberí; vendo, permuto, 
aportando parte dinero. Arango, 11, zapa-
tero. (A) 
H I P O T E C A S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
CV) 
DISPONGO dinero abundante primeras, 
segundas hipotecas. Pardlñas. 24-26; tar-
des. Cabrero. • (T) 
H U E S P E D E S 
H O T E I Cantábrico, recomendable a sacer-
dotes, familias y viajeros. Pensión desde 
7,50 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz 
3. (20) 
PKNHIQN Domingo. Aguas corrientes, te-
léfono, baño, calefacción; 7 a 10 pesetas 
Mayor. 19. (20) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
C A L E F A C C I O N baño, matrimonio, dos 
amigos, 6,50. Menéndez Pelayo. 19, tri-
plicado. (T) 
KNSION Nueva Bilbaína. Oe 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina, 17. 
(23) 
C L A S E S alemán, Inglés, francés, italiano. 
Profesorado nativo, muy escogido. Tres 
días gratis. Academia San José. Relato-
res, 4 y 6. (11) 
C L A S E S castellano, hasta saber redactar-
lo perfectamente. Tres días gratis. Aca-
demia San José. Relatores, 4 y 6. (11) 
C L A S E S castellano para extranjeros, quie-
ran conocerlo bien. Tres días gratis. 
Academia San José. Relatores, 4 y 6. I ' A K I - M auténtica, preferldajntellgent.es 
(U) 
E S T A B L E S . Desde 5,50 a 8,76, todo con-
fort, frente Palacio Prensa. Estudiantes, 
familias, turistas; viviréis reglamente, 
gabinetes dos, tres amigos. Calefacción 
ascensor baño, teléfono. H. Baltymore 
Mlffuel Moya, 6. segundo (11) 
L U C H A N A. 36. entresuelo Izquierda. Fami-
lia admite dos, tres amigos, calefacción 
central. (8) 
ALUMNOS Escuelas Trabajo. Si queréis 
sacar fruto de vuestros estudios, pedid 
informes. "Arbai". San Mateo, 22. Ma-
drid. (T) 
G E O M E T R I A Descriptiva. Ingenieros, ar-
quitectos, aparejadores, etcétera. Rela-
ción aprobados. Cervantes, 19. (T) 
T A Q U I G R A F I A Rodrigo, cinco pesetas. 
Curso postal completo, treinta. Aparta-
do 4.080. (T) 
L A T I N , francés inglés, clase diaria, 15 
pesetas. Abtao, 55. Hotel. (T) 
L ' K O F E S O R A francesa, inglés. Alburquer-
que, 5, moderno. (2) 
P A R A ingresar Bancos, escritorios, comer-
peletas del Monte, E l Centro de Compra cio co«tabilldadi mecanografía, taqui-
paga más que nadie. Espoz y Mina, 3 
entresuelo. (20) 
COMPRO muebles, objetos y mobiliarios 
completo. Hermosilla. 73. Teléfono 50981 
(5) 
C O M P R A V E N T A , alhajas, ocasión, antl 
guas y modernas, oro, plata, platino, pie 
oras finas, la casa que paga más. Dol-
dan. Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 
17353. (U) 
COMPRO oro, plata, papeletas del Monte 
muebles. Valverde. 26. Muebles. Teléfo-
no 13166. (8) 
P A R T I C U L A R , compra muebles, objetos, 
ropas, Ubros. Teléfono 71267. Miguel. (18) 
COMPRO muebles, ropas, máquinas Sin 
?er, cajas caudales, objetos. Teléfom 4155. (7) 
COMPRO muebles, objetos, paso domicilio, 
rápido. Teléfono 62816. (6) 
L I B R O S antiguos y modernos pago su va-
lor. Principe. 83. Librería. (6) 
C O N M U T A T R I Z compraría de ocasión 
Preferible marca Jannete. Castelló, 35. 
(T) 
P A G O sorprendentemente trajes usados 
caballero, muebles, objetos. Recoletos, 1̂ . 
Lechería. Teléfono 55788. Adolfo. (3; 
P A G O Insuperablemente trajes, smokin, 
plata, oro, porcelanas, abanicos, deco-
raciones, miniaturas, muebles, máquinas 
coser, escribir, menudencias. Hermosi-
lla, 5. Teléfono 52149. Redolía. (3) 
P A G O colosalmente rrajes usados ameri-
canas, pantalones, gabanes, muebles, ob-
jetos porcelanas, menudencias. Núñez 
Balboa, 9. Teléfono 54410. Miguel. (3) 
C O M P R A D O R argentino trajes caballeros, 
muebles, objetos, alhajas, pago increíble-
mente. Paz, i . Teléfono 11516. Juan. (V) 
A T E N C I O N : Compro muebles, ropas, ob-
jetos plata, oro, máquina coser y escri-
bir, monturas, correajes, bastones de 
mando, voy a domicilio. Teléfono 7599.! 
Gullón. (7 
COMPRO muebles, objetos, ropas, máqul 
ñas coser bicicletas, plata, oro. porce 
lanas y bastones. Teléfono 72056. Guillen 
grafía rapidísimas idiomas, cultura ge-
neral, dibujo, bachillerato. Carmen, 31. 
(3) 
E S C U E L A idiomas, profesorado nativo, en-
señanza rapidísima. Carmen, 31. Teléfo-
no 19383. (3) 
S A C E R D O T E clase a domicilio. Primera 
enseñanza, latín. Cadarso, 15, tercero 4. 
(3) 
P A R A ingresar Bancos, oficinas, comer-
cio, ortografía, gramática, aritmética, 
contabilidad, reforma letra, caligrafía, 
taquigrafía verdad, francés, mecanogra-
fía. Alumnas, alumnos. Clases tarde, no-
che. Escuela Preparaciones. Pez, 15. (11) 
A Y U D A N T E S , aparejadores, delineantes. 
Clases especiales correspondencia. Aca-
demia Vulgi. Barco, 20. Madrid. (4) 
J O V E N inglesa, culta, da lecciones indi-
viduales. Teléfono 45023. (V) 
J O V E N español culto cambiarla idioma 
francés, decente, seriedad. Carretas. 3 
Continental. (A) 
E S T A D I S T I C A apuntes nuestros. Tabaca-
lera. Idiomas, cultura general. Clases 
Blasco. Montera, 9. (5) 
A L E M A N , francés, italiano, clases parti-
culares, económicas por señorita especia-
lizada. Sandoval, 2, duplicado. (16; 
P R O F E S O R A taquigrafía económica, cía 
ses domicilio y en casa. Infantas, 23. 
(8) 
plato máximo alimento. Compruébelo 
Comedor Valencia. Cruz, 5. fcncargos 
hospedaje. Cubierto. 2.50. (21) 
(.KAN pensión Nervlón, cuartos de baño, 
aguas corrientes callente y fría en todas 
habitaciones, cocina bilbaína, casa estric-
tamente familiar L a más económica por 
el más confort. Montera, 53. tercero. 
(Red San Luis ) . (6) 
F A M I L I A hispano alemana alquila habi-
taciones exteriores, calefacción, todo con-
fort, preferible pensión completa, telé-
fono 59753. (T) 
PENSION Alcalá. Alcalá, 38. Grandes re-
formas, aguas corrientes, magnlñcas ha-
bitaciones. . (23) 
PENSION Ellas, todo confort, cocina se 
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. 
Palacio de E L D E B A T E . (T) 
R E C I B E toda clase de anuncios Agencia 
Alor, Avenida Eduardo Dato. 7. (V) 
P E N S I O N Vizcaína. Confort, precios mó-
dicos. Plaza Santa Bárbara, 4. (23) 
P E N S I O N Martin, viajeros estables, faml 
lia, precios módicos. Huertas. 3. junto 
Plaza Angel. (3) 
P E N S I O N Milán, recién Inaugurada, todo 
confort, aguas corrientes, teléfono, cale-
facción. Conde Peñalver, 5, segundo, des 
de 8 pesetas. (2) 
PENSION todo confort, seis pesetas. Nlca-
slo Gallego, 12, primero derecha. (8) 
r . X K T K ' l L A R ofrece habitación confort, 
con. Francisco Rojas, 5. segundo. (T) 
A L Q U I L A S E habitación exterior, calefac-
ción. Unico huésped. Principe Vergara, 
28 duplicado, ático Izquierda. ( E ) 
P A K T I C U L A R cede gabinete, alcoba ca-
ballero estable. Mayor, 41, tercero izquier-
da (ascensor). (V) 
r E D O habitación Conde Peñalver, 15. (4' 
E S T A B L E S , viajeros, amigos o señoras, 
habitaciones comodísimas, aguas co-
rrientes, calefacción, baños, duchas des-
de 7 pesetas. Plaza de Santa Ana, 17. 
principal. Pensión Filo. (3) 
( iKAN Pensión Olmedo. Máximo confort. 
Estables desde nueve pesetas. Conde Pe-
ñalver. ocho. (A) 
MATRIMONIO, dos amigos, estables, 5,50-
6,00 pensión completa. Hortaleza, 76, pri-
mero. (A) 
C A B A L L E R O culto, titulo facultativo, da-
ría clases a domicilio. Primera y Segun-
da enseñanza. Moreno. Avila, 7, segundo 
derecha. C D I c E D O gabinete caballero. Fuencarral, 143 
M A S A J I S T A belleza, estómago, linea, a do-
micilio y lecciones. Teléfono 93726. (3) 
SEÑORAS, permanente completa, cinco pe-
setas, garantía, perfección. San Bernar-
do. 40. (4) 
S U C U R S A L temporada verano en E l Esco-
rial, peluquero Hernández. San Bernar-
do, 40. Teléfono 95583. (4) 
K O K E N Beya, los mejores y más elegan-
tes sillones americanos. Plazos 15 pese-
tas mes. Covarrubias, 10. Teléfono 75136. 
(V) 
S A S T R E R I A S 
'CASA Pac". Sastrería Confecciones lm 
permeables. Especialidad medida. Sec-
ción niños. Infantas. 19 (ahora Rosalía 
Castro). (T) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos relación I H E C H U R A traje o abrigo forros 40. Fo-
hospedajes. Preciados, 33. (3) rro seda. 50. Olmo, 3. (8) 
SEÑORA respetable cede habitaciones pen- S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje o 
slón completa, 5 pesetas. Altamirano, 12. 
(T) 
A D M I T I R I A matrinv^üo, uno, dos hués-
pedes estables. Gabinete exterior soleado, 
baño, teléfono, calefacción. Hermosilla, 5, |-w ^ 
moderna, principal izquierda. (T) ^ - T C " * * * 
P E N S I O N Málaga, habitaciones económi- ENSEÑANZA conducción automóvUes, me-
cas, aguas corrientes, confort. Alcalá, 8,1 cánica, cincuenta pesetas. Escuela Auto-
tercero. (16) movlllsta. Alfonso X I I . 56. 
P E N S I O N Narbón, todo confort, aguas co-
rrientes, ascensor, calefacción, teléfono, 
viajeros estables, completa desde ocho 
pesetas. Conde Peñalver, 8 (Gran Via) . 
(10) 
C E D E S E habitación caballero. Fuencarral, 
26, principal número 3. (10) 
H A B I T A C I O N E S soleadas confort, con, 
sin, calefacción central. Alberto Aguile-
ra, 5, entresuelo centro izquierda. (10) 
H A B I T A C I O N económica dos amigos, ca-
lefacción, baño, ascensor. Alvarez Cas-
tro, 23. (8) 
C E D O habitaciones casa tranquila. Calle 
de Pízarro, 6, bajo derecha. (8) 
C A S A muy formal, hermoso gabinete, pre-
ferible estables. Barquillo. 4. segundo. 
(10) 
E N familia, cedo habitación caballero, con. 
Avemaria. 18, principal derecha. (B) 
P A R T I C U L A R habitaciones todo confort. 
General Arrando, 10, moderno principal, 
izquierda. (V) 
E X T E R I O R dos amigos, baño, con o sin. 
Pez, 22, segundo derecha. i V ) 
POR 165 pesetas pensión completa. Espar-
teros, 3, tercero derecha. . (2) 
A persona distinguida cedo lujosa habita-
ción, calefacción, baño, teléfono. Precia-
dos, 9. (2) 
H E R M O S A habitación exterior, confort, 
uno, dos amigos baño, ascensor, econó-
mica. Narváez, 7. "Metro" Goya. (23) 
E X T E R I O R pensión, dos caballeros, matri-
monio. 5,50-6, baño Clavel, 6, segundo. 
(3) 
C E D E N S E amplías habitaciones, persona 
estable. Espoz Mina. 13. (3) 
C A S A nueva, calefacción, baño, precios 
módicos. Montserrat, 18, segundo. G. (4) 
M A G N I F I C A habitación, todo confort. Lo-
pe de Rueda, 18. ático C. (T) 
SEÑORA honorable. Alquila habitación. 
Marqués Villamagna. 10. segundo centro 
derecha. (T) 
M A G N I F I C A S habitaciones, todo confort, 
teléfono, calefacción. Gómez Raquero. 31, 
segundo izquierda (antes Reina). (T) 
UNICO, habitación exterior, soleada, baño, 
económica, en familia reducida. Francis-
co Silvela. 20. primero derecha. (T) 
G R A N pensión, comodidad, aseo y econo-
mía. Costanilla Angeles, 15. (5) 
P E N S I O N 4.50. Cama sola, 35, baño. Pe-
layo, 42. primero izquierda. (5) 
.SEÑORA admite estable. Ramón de la 
Cruz, 64, duplicado, tercero. (V) 
S E alquila habitación con todas comodida-
des en casa particular, inmediato tran-
vía. Metro. Razón: Goya, 58, tienda. (V) 
SEÑORA, alquila habitación, amplia, so-
leada, económica. Alcántara, 34, cuarto 
F . (T) 
G A B I N E T E S , soleados, calefacción, telé-
fono, baño. Plaza Bilbao, 6. (T) 
fono, baño. Plaza Bilbao, 6. (T) 
E S P L E N D I D O trato, pensión recomenda-
da, todo confort, matrimonios, familias. 
Barquillo, 36. • ( E ) 
NO pierda el tiempo; la mejor pensión por 
5 pesetas. Cruz, 21, segundo. ( E ) 
C E D O gabinete, alcoba, alquilo lujoso des-
pacho. Razón: Conde Duque, 15, porte-
ría. (A) 
A L Q U I L O cama en familia, baño, calefac-
ción. Altamirano, 42. ( E ) 
H A B I T A C I O N exterior, confort, 75 pesetas. 
Bravo Murillo, 17. cuarto B. (D) 
gabán, 40 pesetas, se vuelven trajee y 
gabanes. Afmagro. 12. (T) 
T R A B A J O 
:<5(<-r.)M) pesetas mensuales, trabajando mi 
cuenta, propio domicilio (localidades pro-
vincias), solicito representantes. Apar-
tado 544. Madrid. (5) 
L I C E N C I A D O S Ejército. Indicaremos gran-
des probabilidades obtener destino pú-
blico. "Castilla". San Mateo, 22. Madrid. 
(T) 
G E S T I O N A M O S colocaciones inclusive con 
fianza. Apartado 12 019. Madrid. (3) 
200 pesetas empezarán ganando personas 
dispongan ratos Ubres, cualquier locali-
dad, confeccionando trabajos en casa, to-
do el año. Asombrosas novedades extran-
jeras patentadas. Establecimientos Kom-
mí. Apartado 440. Valencia. (V) 
00-150 semanales trabajando mi cuenta, 
firopio domicilio. Pueblos, provincias. So-Icito representantes. Apartado 9.097. (3) 
R E D A C T O R , colaborador y agente propa-
ganda para nueva revista deseo. Señor 
Ercole. Ríos Rosas, 31. (3) 
N E C E S I T A S E primera doncella, sabiendo 
bien obligación, buenos informes. Calle 
Prado, 24, segundo. ( ID 
N E C E S I T O doncella modosa, educadita 
para limpieza y acompañar paseo niña, 
once años. Princesa. 56, ático derecha. 
(3) 
N E C E S I T O chica fuerte, sepa cocina. Cas-
tellana, 24. (5) 
B A C H I L L E R A T O y conversación france-
sa, señorita, 120 pesetas. Castellana, 15 
bajo derecha. (5) 
Demandar 
G R A N J A S Andalucía, Ofrécese capellán 
maestro. Pasillo Sta. Isabel. 19. Málaga. 
(T) 
SEÑORITA desea colocarse para cuidar, 
acompañar niños. Inmejorables informes. 
Razón: Teléfono 67492. (D) 
O F R E C E S E señorita española, muy acos-
tumbrada, para niños, cocinera y donce-
lla Centro Católico. Hortaleza, 72. Telé-
fono 96200. (T) 
S E ofrece una aya. con Inmejorables In-
formes. Ayala. número 7. primero dere-
cha. (T) 
PAGAMOS mucho objetos oro, plata vie 
jos. Pez 15. Antigüedades, 17487, y Pra-
do, 3, 94257. (21> 
A L H A J A S : Papeletas Monte, objetos oro, 
plata antiguos y modetnoa. / ^ J ^ i 0 BANCA, Comercio, por funcionario. Banco 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería^ 
P R O F E S O R A de Londres (diplomada), da 
lecciones. Alcalá, 183. Teléfono 59170. 
(T) 
P R O F E S O R A domicilio, 30 pesetas. Mucha 
práctica. Enseñanza moderna. Preciados, 
11. (2) 
I N G E N I E R O S , preparación ermerada. Cla-
ses particulares. Colectivas, grupos re-
ducidos. Profesores ingenieros y traduc-
tor técnico. Chinchilla, 4. (5) 
P R A C T I C A , perfeccionamiento i d i o m a s 
(traducción técnica) . Gramática, conver-
sación, escritura, dictado, corresponden-
cia comercial. Chinchilla. 4. (5) 
A G R I C U L T U R A , otras oposiciones. Nue-
vos grupos prepararemos intensamente, 
eficazmente. Chinchilla. 4. (5) 
COMPRO créditos hipotecarios, nudas pro-
piedades, usufructos, valores Estado. Te-
léfono 19064. (2) 
P A R T I C U L A R compra muebles, ropas, ob-
jetos. Teléfono 71476. Martin. (8) 




S E C R E T A S urinarias, 
particular. 6 pesetas 
derno. 
CON Al L T O K I O enfermedades piel, secre 
tas. San Bernardo, 56 entresuelo. Telé 
fono 18795. (a' 
DOCTOK Comas. Consulta 3-5 Espoz > 
Mina 20 Teléfono 19334 «v> 
E S P E C I A L I S T A venéreo, sífilis. Once^una. 
cuatro-nueve. Obreros, económica. Fuen-
carral, 59. (Entrada: Emilio Menéndez 
Pallarés, 2; antes Santa Bárbara). UO) D 1 A B E X I C 0 S . Tomad para evitar azúcar 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta v ías urina-
rías venéreas, s-ífilís, blenorragia, estre-
checes. Preciados, 9. Diez-una, siete-nue-
ve. 
España. Idiomas, contabilidad, taqulme 
canografía, cálculos, Economía, Finan-
zas. Chinchilla, 4. (5) 
E S T A D I S T I C A apuntes nuestros. Tabaca-
lera. Idiomas, cultura general. Clases 
Blasco. Montera, 9. (5) 
segundo izquierda. (3) 
P E N S I O N Ibsría, confort, aguas corrlen-
, tes. desde nueve pesetas. Avenida Da-
* to, 6. (2) 
C E N T R I C A S , excelentes pensiones, desd-
ocho pesetas. Miguel Moya, 4. Concep 
clón Arenal. 3. (2) 
E N familia, alquilo habitación, uno, dos 
amigos, tres platos, postre, sopa 5. Cues-
ta Santo Domingo. 16, tercero izquierda. 
(2) 
SEÑORA cede exteriores, baño, uno, dos 
caballeros. Gaztambide. 26, duplicado, 
entresuelo 3. < (2) 
SEÑORA cede habitaciones económicas, 
caballero. Glorieta San Bernardo, 8. ter-
cero. (3) 
D E S E A N S E huéspedes, hermosas habita-
ciones. Luchana, 12, principal izquierda. 
(2) 
C E D O habitación con o sin. Churruca. 27, 
segundo. (O) 
V I C T O R I A , 10, segundo, próximo Puerta 
Sol. Pensión Olmedo. Confortable. Trato 
familiar. Estables, seis pesetas. (A) E S P E C I F I C O S 
I G A B I N E T E para matrimonio, dormitorio 
1 O.MBRICINA Pelletler. Purgante delicio exterior caballero estable. Hortaleza, ¿9 
ao para los niños. Expulsa la* lombrices. | principal. 
IcEDO habitación, uno, dos amigos 
TOS. Tomando Fenotuxol se curan Goaue- 8¡n infantas. 23. portería, 
luche (Ferino). Romaquera Tuberculosa 
por crónicas v rebeldes que sean. Ato-
cha 110. (21) 
DOS cualidades tiene la lodasa Bellot, tó-
nico y depurativo, que purifica la san-
gre, estimula el apetito y la nutrición y 
es un tónico fortificante para los linfá-
ticos. Venta en farmacias. (22) 
Glycemal. Gayoso, principales farmacias^ 
F I L A T E L I A 
n F N T I S T A S í 'AQUETB sellos diferentes Pidan lista 
U C l gratis. Gálvez. Cruz 1 Madrid (21) 
D E N T I S T A . Cristóbal Plaz* P r o g r e s o . ^ 
D E N T A D U R A S (especialidad en), Alvare? 
dentista. Magdalena 28. orimero. T»W 
fono 11264. i0' 
C L I N I C A Dental. Glorieta Bilbao, 4. Ho-
norarios módicos a funcionarlos, nCUV 
dndes pago 
C L I N I C A Dental. Atocha, 29. Extraccio-
nes indoloras, dentaduras sin paladar 
ENSEÑANZAS 
n F R E C H O . Preparación universliarta: DI 
rector doctor Bueno, sacerdote aboga-
do e.n.eclalidadeB: Historia Romano, 
poiltl.n A.lrnlnlstratlvo. Barquillo. 4. Te-
léfono iM>l3b. 
• • u m mm m • u n • i 
FINCAS 
Compra-venta 
V E N D O en 50 000 pesetas garage, con 
16000 pie», dando facilidades. Teléfono 
13346. <24i 
: 0 > i i K O lincas 1 000.000 de pesetas, pa 
gando con crédito hipotecarlo, bien ga-
rantizado. Teléfono 13346. (24' 
P I N T A S rústicas y urbanas solares com 
pra o venta "Híspanla". Oficina la má* 
importante y acreditada Alcalá. 16 (Pa 
laclo Banco Bilbao). W 
• \ U T i r i ' L A R , directamente compradm 
vende Qnoaa rús'l. as urbanas, céntrica? 
comercial, renta revisldn coh sentencl 1 






( " A R T I L L A de automóviles . Arlas y Ote 
ro, segunda edición. 1933. Acaba de sa 
¡ir. (6) 
' E L Automóvil", por Juan del Volante. Ei 
libro mejor y más completo. Venta li-
brerías. Pedidos: Apartado 20. Madno 
(9) 
T A Q U I G R A F I A en 12 lecciones, 3,40 con-
tra reembolso. Apartado 9.078. Madrid. 
(T) 
A L M A N A Q U E popular de Cultura Religio-
sa para 19»33. una peseta Librerías. (T) 
¡APOSTOLES por escrito! Hojitas propa-
gandistas católicas Zaragoza. Coso, 86. 
Rayos Sol, Mensajero Bilbao. Muy ba-
ratas. (T) 
MUSICA religiosa. Dos Ave Marías, una 
peseta. Pedidos: Jacinto Martin. Zorri-
lla, 7. Madrid. (T) 
MAQUINAS 
MAQUINAS de escribir 
theim". Reparaciones 
Hernando 
C E D O bonito gabinete, alcoba, familia. 
Molino Viento. 10, segundo derecha. (10) 
¡ E M P L E A D O S ! Pens.ón especial estables, 
inmejorable trato, precios convenciona-
les. Pontejos. 7 principal. (T) 
MATRIMONIO! dos amigos. Magnifica ha 
bitaclón exterior. Calefacción, ascensor 
teléfono 36873. Buena comida Trece pe-
setas total Santa Engracia. 5. entresue-
lo. Klnos. (T) 
TODO confort, habltarlón soleada para es-
table. Gaztambide, 8, segundo Izquierda 
(2) 
A L Q U I L O bonita, confortable habitación, 
dormir. General Porller, 38, entresuelo. 
H . (T) 
E N familia, bien atendidos huéspedes, 5 
pesetas cuarto baño. Tudescos, 45, prin-
cipal. (T) 
M E J O R sitio barrio Salamanca, espléndi-
das habitaciones soleadas, completo con-
fort, teléfono, con. Conde Aranda, 3. se-
gundo. (T) 
P E N S I O N " L a Confianza". Todo confort. 
Muy econóimlca. Plaza San Miguel, 8, se-
gundo derecha. (21) 
H A B I T A C I O N E S para familias. Casa mo-
derna. Hotel Cubano. Marqués de Cubas. 
25. (4) 
C E D O hermosas habitaciones, exteriores. 
p « q u e f l a Interior. Bárbara Braganza, 9, 
principal. (T) 
y coser. "VVer 
y abonos. Casa 
"Avenida Conde Peñalver, 3. 
(21) 
R E P A R A C I O N E S accesorios para toda 
clase de máquinas de escribir y calcular, 
coplas y clases de mecanografía, abonos 
de limpieza, Otto Herzog. Andrés Mella 
do, 32. Teléfono 35643. (T) 
O C A S I O N : Las mejores máquinas Slnger. 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
MAQUINAS para coser Slnger de ocasión, 
infinidad de modelos. Garantizadas 5 
años. Taller reparaciones. Casa Sagarruy. 
Velarde, 6. Teléfono 90743. (22) 
MAQUINAS escribir, contado, plazos, al-
quileres, abonos, reparaciones. Morell. 
Hortaleza. 23. (21) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós, 9. (T) 
MODISTAS 
T A L L E R da Peletería; se reforman y ti 
ñen toda clase de pieles. Hernán Cor-
tés 3. Teléfono 98232. (V) 
MA R I E . VestidJS. abrigos. Especialidad 
trajea bodas y épocas, admite géneros. 
Marqués de Cubas. 8. (5) 
.MODISTA a domicilio se ofrece, 4 pesetas 
mantenida. Serrano. 26. (V) 
G A R A N T I Z A D A , modista domicilio, fanta-
sía, sastre. 4,50. Teléfono 72697. (V) 
ENSEÑANZA rápida corte confección, tra-
jea, abrigos. Alcalá, 101, tercero dere-
cha. (T) 
M U E B L E S 
M L E B L E S . camas doradas, sastrería, tu 
lidos. 10 meses plazo. San Bernardo. 89. 
(22) 
POR gastos viaje caballero relacionado 
Norte, ofrécese viajante referencias, ga-
rantías, una, doa casaa. Carretas, 3. 
Continental. Solano. (V) 
S A C E R D O T E culto, Joven, ofrécese pre-
ceptor, lecciones domicilio. Situación crí-
tica. Escribid: D E B A T E , 24.662. (T) 
C A L E F A C C I O N E S modernas y de vapor. 
Reparaciones arreglos. Montador econó-
mico. Teléfono 75993. (Moreno). (T) 
C H A U F F E U R , mecánico, mucha práctica, 
casado, sin pretensiones, presencia, toda 
referencia. Tejero. Covarrubias, 21. Te-
léfono 35210. " (T) 
E X P O R T A D O R E S , Joven alemán, sabiendo 
inglés, quien trabajó cuatro años en este 
ramo desea colocación. Escriban D E B A -
T E . 24.645. (T) 
A L E M A N A , perfectamente francés. Inglés, 
español, excelentes referencias desea co-
locación. Niños, señoritas, Madrid, pro-
vincias. Escribid Franbin María. Cham-
berí, 4, primero. Madrid. (A) 
O F R E C E S E cobrador, treinta años, serio, 
buena garantía metálico, habla inglés 
perfecto. Italiano. Pérez. Acuerdo. 29, ter-
cero A. (2) 
J O V E N culto, formal. 20 años, ofrécese, 
cualquier colocación. Leganitos. 16. (2) 
O F R E C E S E señora coser, planchar. Santa 
Isabel. 8. entresuelo. (2) 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, 
etcétera, facilitamos, informadas. Agen-
cia Católica. Fuencarral. 88. Teléfono 
95225. (V) 
O F R E C E S E asistenta Joven, sabiendo de 
todo, católica, informadísíma. General 
Porller, 38, entresuelo. H . (T) 
S E ofrece de administrador con fianza, 
abogado honorable. Bailén, 9, principal. 
(T) 
D E S P A C H O , teléfono y máquina necesito 
tres horas diarlas, seis a nueve. Teléfo-
no 30119. (T) 
O F R E C E S E caballero culto, titulo facul-
tativo, oficinas, secretarlo o similar. Mo-
reno: Avila, 7, segundo derecha. (T) 
SEÑORITA, mediana edad, francés. Italia-
no, español, ofrécese Interna, externa, 
niños, señoritas. Pocas pretensiones. 
Claudio Coello. 95, entresuelo A. E s c r i -
bid E . U . (T) 
SEÑORITA vascongada, inmejorables in-
formes, colocariase interna, cuidar seño-
ra, sacerdote, cosa análoga. Eloy Gonza-
lo. 14. (T) 
O F R E C E S E chofer-mecánico, católico, mu-
cha práctica, sin pretensiones, soltero, li-
cenciado Ingenieros Autorradío de Afri-
ca, informes civiles y militares. E s c r i -
bid: D E B A T E , 24.480. (T) 
C O C I N E R A , repostera, sabiendo bien obli-
gación, desea colocación, informes teló-
fono número 14275. Carrera de San Jeró-
nimo, número 35, cuarto Izquierda. (T) 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O tienda en la calle Mayor, in-
formarán: Luis Vélez de Guevara, 4. 
Baúles y maletas. (21) 
EN San Sebastián la acreditada "Tlntore 
ría Alemana", nagocio «o marcha. (T) 
S E traspasa taller de carrocerías, esplén-
didamente montado. Facilidades. Razón: 
Oe Carlos. Castelló, 44. (T) 
P E N S I O N todo confort no poderla aten-
der, acreditadísima. P l Margall. 7. (A) 
P E N S I O N todo adelanto, frente Cine Ave-
nida. Concepción Arenal, 6, segundo. (3) 
T R A S P A S O Ferretería acreditada, bien 
surtido. Paseo Extremadura, 8. (T) 
P L A Z O S magnifica taberna, restaurante, 
Sran venta, magnifico sitio. Cava Baja , ), principal. (3) 
P L A Z O S , negocio verdad cederíase linea 
autobuses con dos autobuses. Cava Ba-
ja. 30, principal. (3) 
T R A S P A S O colegio poca renta, da 600. R a -
zón: Sr. Vida. Jorge Juan, 5, de una a 
tres. (4) 
POR urgir ausentarme traspaso baratlsi-
mamente fotografía magnifica instalación 
Teléfono 33963. (T) 
T R A S P A S O seis mil pesetas, gran local, 
sitio céntrico. Razón: calle Segovia, 11, 
bodega. (A) 
V A R I O S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
S O M B R E R O S fieltro, 8 pesetas, reformas, 
cuatro. Al momento sobre cabeza. Fuen-
carral. 28. Caballero Gracia. 20. (5) 
VINOS puros de vid. Paseo del Prado. 48. 
Tinto extra, tipo Sauternes y especíales 
para misa. Teléfono 71007. (T) 
A G E N C I A transportes España. Costanilla 
Capuchinos, 3¡ teléfono 14834. Mudanzas 
desde 15 pesetas. Traslado de muebles, 
a provincias. (*) 
66 pesetas, traje o gabán, forro seda. Sien-
tan muy bien. Postas, 21. (3) 
C H O C O L A T E de la Trapa, fabricado en el 
Monasterio Clsteraiense en Venta de B a -
ños. Depósito para Madrid y su provin-
cia: Segundo Iñlguez. Almacén de Colo-
niales. Zorrilla. 11, Teléfono 12465. (V) 
J O R D A N A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (22) 
C I R U J A N O callista Cano. Abonos. 3 pese-
tas. Mayor. 27. Teléfono 95628. (22) 
SEÑORAS: Llegaron nuevos modelos de 
zapatos desde 12 pesetas, zapatillas, 2.90. 
L a Horma Ideal. León. 17 (proveedora 
de Importantes Cooperativas). (3) 
E S T O S anuncios se admiten en Agencia 
Sapic Peligros. 5. (3) 
C A P I T A L I S T A S y técnicos. Por no poder-
lo atender su dueño, se necesitan hasta 
tres socios para constituir Sociedad anó 
nlma en negocio eléctrico, que Junta o 
separadamente subscriban ciento cin-
cuenta mil pesetas. Produce del nueve ai 
once por ciento. Informes: Augusto F l -
gueroa, 32. (Pasaje). Esteban Oca. (6) 
M A N I C U R A a domicilio. 1,50. Teléfono 
70117. (?) 
CON persona honorable unirlame para bo-
nito negocio en marcha. Informará: Se-
ñor Damián. Mayor, 62. tienda. (V) 
VIUDA alquila habitación, pensión 6 pe-
setas, baño, ascensor. Teléfono 96828. 
(3) 
P I N T O habitaciones, desde 4 pesólas . Res-
pondo trabajo. Teléfono 34979. (3) 
ONDU L A DORA domicilio, muy práctica, 
Marcel, 1,50; corte, 0,75. Teléfono 74476. 
(11) 
E N T E R A S , terciopelos, pasos, tapices co-
co baratísimos, f o r t a l e z a . 76 moderno 
esquina Gravína. Teléfono 14224. (i) 
C O L C H O N E S lana, todos tamaños, bara-
tísimos. Espíritu Santo, 24. Tienda. (20) 
CAMAS metal, sommier Victoria, pesetas 
100. Torrijos, 2. 
CAMAS turcas, desde 22 pesetas. Torrijos 
2. {lX) 
C A C H O R R O S bouledogues franceses. Bis-
choff. Eraso, 27. (Francisco Silvela) 
criadero particular. I™' 
V E R D A D E R A ocas ión: E n esta semana 
realizamos nuestros soberbios muebles. 
Sólo a particulares. Almirante, 16. UJ 
U R G E N T I S I M A almoneda, todo piso; bra-
seros dorados, arcón. Glorieta Quevedo, 
2 primero. 
S E vende altar gótico y cómodas antiguas. 
Bola, 13, carpintería. I2 ' 
R A D I O , gramófonos, discos, píanos, au-
topíanos, contado, plazos. Oliver. Victo-
4. 
SEÑORAS: zapatos medida treinta pese-
tas. Fuencarral, 152. Monteagudo, Telé-
fono 44570. (V) 
D E P I L A C I O N eléctrica, extirpación radical 
del vello. Doctor Subírachs. Montera, 51. 
(8) 
P A R A anunciar en periódicos con descues-
tos, hijos Valeriano Pérez. Progreso, 9. 
(7) 
¿ESTA usted enfermo? Curará con infali-
bles específicos "Zecnas". Folletos gra-
tis. Farmacia Rey. Infantas, 7. (T) 
P A R A G U A S , medias, bolsos, perfumería, 
regalo esencia, cupones. Arroyo. Barqui-
llo, quince. (T) 
M E S S R S . Jacobus Comelis Douw, Johan 
Willem Vlielander Hein, Chrlstian Henri 
Henny y Max Adolf Henny, concesiona-
rios de la patente número 116.239, por 
"Un dispositivo para la reproducción de 
los sonidos que tiene una membrana de 
superficie grande y una pantalla", ofre-
ce licencias para la explotación de la 
misma. Oficina Vlzcarelza. Barquillo, 26. 
(3) 
E V I T A frío burlete colocado desde 0,25. 
Buenavlsta, 10, primero izquierda. Telé-
fono 14082. (3) 
C O M E R C I A N T E necesita préstamo 10.000 
pesetas interés legal. Oferta a M. Mon-
tenegro. Carretas, 3. Continental. (T) 
P I N T U R A y decoración de todas clases; 
no emprender nada sin antes consultar-
nos. Avisad teléfono 90673. (T) 
S C H N E I D E R & Cíe., concesionaria de la 
patente de introducción número 95.981, 
f)or "Un aparato para la observación y a medida de presiones elevadas, hidráu-
licas u otras , ofrece licencias para la 
explotación de la misma. Oficina Vizca-
relza. Barquillo. 26. (3) 
na , 
G R A N archivo fichero acero, mitad valor. 
Fernández Rios, 53, portería. (3) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés. 8,90. Carrera San J e r ó n i m o , ^ . 
L L E C T R I C I D A D instalaciones y material 
eléctrico Otie. Plaza de las Cortes, 9. 
Teléfono 17471. Descuentos presentando 
anuncio. ( T ) 
OCASION, objetos plata Monte Piedad. A l -
mirante. 8. Platería. Teléfono 14553. (7) 
V E N D E S E Incubadora Inglesa "Hearson 
Champion", de 300 huevos, magnífico es-
tado, mitad precio. Elíseo Merayo en 
Mandes (Sahagún) . ( T ) 
P A J A R E R I A Moderna. Todos los días 
elemplares nuevos. Conde Xlquena. 12. 
(24) 
F O N O G R A F O S 40 por 100 descuento, ca-
tálogo. Ramón Cruz. 56. (3) 
A C E I T E , 1,60 litro; arroba, 20 pesetas. Re-
latores, 9. Teléfono 14459. (4) 
L I Q U I D A C I O N de calzado. L a Campana. 
Barquillo. 45. Zapatos todos modelos des-
de 8,90. (3) 
L A S más finas "Esencias" y "Colonias" a 
granel, las vaade 'Perfumería Nacional". 
Bravo Murillo. 17. Teléfono 36540. Servi-
mos domicilio. ( T ) 
MAQUINAS coser, escribir, especiales in-
dustria, reparaciones, reconstrucciones, 
abonos, conservación. Talleres "Mecan", 
primeros Éspaña. Su máquina recons-
truida queda nueva. Procedimiento ame-
ricano. Garantía diez años . Augusto F l -
gueroa, 4. Entre Fuencarral y Hortaleza. 
Teléfono 93673. (3) 
R E C I B E toda clase de anuncios Agencia 
Alor. Avenida Eduardo Dato, 7. ( T ) 
G R A B A D O S , antigüedades, libros, abani-
cos, muebles. Vlndel. Plaza Cortes, es-
quina Prado. (21) 
PIANOS nuevos, ocasión, alquileres, eco-
nómicos, m ú s i c a , ú l t imas novedades. 
Arenal. 20. (6) 
V I G A S , tubos, radiadores, depósitos, cha-
pas galvanizadas, carriles, balcones, 
puertas ocasión. Marugán. General R i -
cardos, 3. (7) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías F e -
rreres. Echegaray, 27. ( T ) 
PIANOS y armonlums, varias mareas. Nue-
vos. Ocasión. Plazos, contado, cambios. 
Rodríguez. Ventura Vega, 3. (24) 
C U A D R O S . E l mejor surtido "Casa Roca". 
11. Colegiata, U . ( T ) 
M E J O R surtido turcas, 20 pesetas; aom-
miers "Unlv.ersal", acero, 30 pesetas. E n 
fábrica. Rafael Calvo, 4. Teléfono 35084. 
( T ) 
CAMAS del fabricante al consumidor. L a s 
mejores L a Higiénica. Bravo Murillo, 48. 
(5) 
E S T E R A S , terciopelos, tapices, coco, lim-
piabarros, medida, baratís imos. Enrique 
Martínez. Magdalena, 15. Teléfono 95514. 
(7) 
LEÑA encina, pino, calefacción. Tajos á la -
mo. Vallehermoso, 10. Teléfono 35624. 
(10) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray. 27. C u a -
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. ( T ) 
PIANO, buen estado, y buena marca, ba-
ratísimo. Tudescos, L (D) 
T R A S L A D O M E urge vender buen piano, 
250, Tres Peces, 11, primero 10-4. Alon-
so. (V) 
A S T I L L A S de pino, quintal 4 pesetas. 
Alonso Cano, 60. Teléfono 35850. ( T ) 
P I E D R A mármol, grande, salondto. T r a -
vesía Fúcar, 4, tercero. ( T ) 
POR luto vendo magnifico abrigo Vlsson, 
Canadá, perfecto estado. Plaza de las 
Cortes. 11: primero. (A) 
V E N D O tapiz 450-320. Cajas caudales, tre-
sillos, muebles. Desengaño, 12, primero. 
(2) 
B U R L E T E S Invisibles desde 0,26 metro, 
colocado. Teléfono 96733. Príncipe, 17. 
(Antes Cruz, 21). ( T ) 
V E N D E S E salamandra, auténtica, 225 pe-
setas, brasero metal, 25; 3 a 6. Manuel, 
L (16) 
V E N D O mesa comedor 12 personas. Carre-
ra San Jerónimo, 40, tercero izquierda. 
(3) 
V E N D O comedor roble tallado, cortinajes. 
Sólo a particulares. Teléfono 50864. (T) 
OCASION, armarios de una y dos lunas. 
Hileras, 10, principal. (5) 
C O C H E C I T O niño nuevo, véndese 150 pe-
setas. Plaza Progreso, 12, principal iz-
quierda. Horas, 3 a 5. (V) 
D E R R I B O : Vendo huecos fachada, baran-
dilla escalera, buena madera, otros ma-
teriales. Jesús María, 8. (V) 
S A F E T T Mining Co., concesionaria de la 
Ílatente número 108.633, por "Mejoras en os cartuchos para dar barrenos", ofrece 
Ucencias para la explotación de la mis-
ma. Oficina Vizcarelza. Barquillo, 26. (3) 
W E S T I N G H O U S E Electric Se Manufactu-
rlng Company, concesionaria de la paten 
te número 104.745, por "Mejoras en los 
dispositivos de descarga eléctrica", ofre-
ce licencias para la explotación de la 
misma. Oficina Vizcarelza. Barquillo, 26 
(3) 
S O C I E T E Carbox, concesionaria de la pa 
tente número 97.331, por "Un contador 
de liquido", ofrece Ucencias para la ex-
plotación de la misma. Oficina Vizcarel-
za. Barquillo, 26. (3) 
E L propietario de las patentes de inven-
ción números 113.307, por "Un ligamento 
metálico, especialmente para espalderas 
de vides, árboles frutales y similares"; 
114.417, por "Un procedimiento para cu-
brir bancales, cuadros de sembrado, cul-
tivos y similares", concederla licencia de 
explotación para las mismas. Dirigirse a 
la Oficina de Patentes y Marcas, Schlei-
cher y Sancho, Madrid. Cruz, 23. (23) 
MONOS para fábricas de hielo. Manuel 
Oneto. General Zabala, 43. (B) 
OCASION, tapiz terciopelo 3,90, 2,60. color 
claro. Fuencarral, 129, tercero. De 3 a 5. 
(B) 
P A R T I C U L A R por ausencia urgente ven-
de piano. San Andrés, 25, primero. (8) 
1 ) Í P J , S . Í ^ A a ^ . J ^ l ^ P ^ e ^ l í í ^ ^ « a musicales únicos, calidad, pre-de la patente numero 103.652, por Me- j Molino Viento, 25. (8) Joras en las máquinas herramientas, au-
tomát icas o de otra clase, para hacer 
tuercas, ofrece licencias para la explo-
tación de la misma. Oficina Vizcarelza. 
Barquillo. 26. (3) 
V E N T A S 
• « • • • • • • • • ' • ' , ' r a ' ' B • • • 1 
SOVIAS: Ai lado de " E l Imparclal". Du-
que de Alba, 6. Muebles baratísimos, in-
menso surtido en camas doradas, made-
ra, hierro. (24) 
A M U E B L A D O S , muebles nuevos, casa* 
nuevas todos precios. Detalles: Marqué 
Duero,' L Teléfono 62608. 33943 
I • 
P R O P I E T A R I O , tres carreras, sueldo del 
Estado y gran cultura, secretario, adml-1 , , _ , ._ „ , . , „ ., 
nlstrador. Escribid: Señor B. Apartado CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín 
2̂ 145 i3) Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
C O N T A B L E , buenos certificados, solicita 
empleo F . Inda. Fernández de los Rios, 
58. (T) 
O F R E C E S E muchacho recados oficina, 
sueldo 40 pesetas, buenas referencias. 
Escribid: Serrano, Lagasca, 47. (T) 
S E ofrece matrimonio para portería o 
chofer. Manuel Cortina, 3. (T) 
O F R E C E S E matrimonio católico, sabiondo 
francés, portería, cosa análoga. Hinojal. 
Fuencarral, 27, entresuelo Izquierda. (T) 
SEÑORITA inteligente, agradable, desea 
ocupación tardes. Escribid: Arin. Car-
men, 16, Prensa. (2) 
O F R E C E S E doncella, cocinera vasconga-
da. L a r r a , 15; 15966. (3) 
P K O I ' O R C I O N A M O S seriamente informa-
da, toda clase servidumbre. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (3) 
O I ' K E C E S H doncella sabiendo costura. In-
formada. Razón: Santa Feliciana, 4, pri-
mero interior derecha. (3) 
J O V E N español, ofrécese para clases par-
ticulares a domicilio, matemáticas , bachi-
llerato elemental, precios módicos, avisen 
para tratar a Nervlón, 17. Colonia Itur-
be (final Serrano). (T) 
C O C I N E R A y señora de compañía Infor-
madas. Felipe I I I , 5. Teléfono 17424. (T) 
(V) 
C A F E S Pininos, chocolates Plnlllos. Hor-
taleza. 40 (58 antiguo). Teléfono 12002. 
(23) 
OCASION. Enciclopedia Espasa, todo to 
publicado, 79 volúmenes, 1.900 franco de 
portes. Príncipe. 33. Librería. (6) 
P A J A R E R I A Alemana. Costanilla de ios 
Angeles, 14. Canarios, pájaros país exó-
ticos, loros, palomos, todas clases. (V) 
E S T E R A S , terciopelos, pasos, tapices coco, 
baratísimos. Hortaleza, 76, moderno, es-
quina Gravlna. Teléfono 14224. (3) 
M I E L de la Alcarria, la proporcionará Ri -
cardo Recuero. Robledllio (Guadalajara) 
(T) 
R O P I T A para niños. Precios especiales 
para Roperos. Abrigos, vestidos, gerseya 
y uniformes para Colegios. Canastillas 
recién, 6,70 pesetas. Maldonadas, 5. (T) 
S E vende, en el kilómetro 11 de la carre-
tera de Extremadura, bonito chalet con 
agua y électricídad, con otras varias edi-
ficaciones y patios, todo rodeado de pa-
red, propio para restaurant, merendero 
• o industria. Informes: Mayor, 14; de 11 
a 12, o a don Agust ín Lucas, en el mis-
mo chalet. (T) 
FONO automático, tocando 30 discos por 
las dos caras, accionando por moneda, 
gran potencia hasta 4 altavoces. Cam-
bio-, Plazos, Alquileres. Aeollan. Conde 
Peñalver, 24. (V) 
SEÑORA muy formal, católica, acompaña-
rla señora o señorita, tardes. Informa-
rán: Mayor, 63, portería. ( E ) 
A S I S T E N T A , ofrécese, sabiendo cocina, 
cera. Travesía Conde Duque, 11-13. (Za-
patería). (T) 
!MÍÍ50 I S E ofrece cocinera sencilla, sabiendo re - jAHRIGOS pieles para señora y caballero 
( T ) | poslería. Palma, 49, tienda. ( T ) l se liquidan. Leganitos, L (20) 
I • • wm • • • • • • Rl f l&KkBi l i i l l J i i iBi lK• 1 i • • ••• • • I 
A U T O P I A N O S , pianos, nuevos y ocasión, 
venta, alquiler, compra, plaza Salesas. 3. 
Teléfono 30996. Gastón Fritsth, afinador 
reparador. (21) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
V I E N A 
R I C O S pasteles, pastas, dulces. Vlena C a -
pellanes. Arenal, 30; Alarcón, 11. (2) 
PAN de Vlena Integral. Viena Capellanes. 
Tintoreros, 4; Fuencarral, 128. (2) 
B O M B O N E S , caramelos. Víena Capellanes. 
Génova, 25; Goya, 37; Alcalá, 129. (2) 
• I • • • 
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MIRANDO HACIA EL. . . 
Quien estas l íneas escribe si no trata I tales llenaron R o m a de divinidades 
a noracio con mano nocturna y con traftas y de ritos bárbaros . C o n s t i t u í a n 
mano diurna ha de confesar que lo lee un mundo secreto y nuevo. E s t a s po-
con alguna frecuencia. Y d í a s pasados bres mujeres turbadas, Inquietas, can-
como st le hubiera nacido un sexto sen- eadas de todo, precisamente porque to-
nco, y lo leyera con ojos nuevos, repa- do les era fáci l , s e n t í a n s e presas de un 
ro en una oda de las m á s breves y de incurable h a s t í o . ¿Qué Importaba a es-
ias menos conocidas, acaso por su apa- tas extranjeras dolientes, almas enfer-
rente jnsigmficancia, que se le anto jó mas del mal del siglo, nl J ú p i t e r C a p l -
tolino ni los dioses romanos, Inmuta 
bles y severos como las leyes romanas? 
Nada h a b í a para ellas asaz divino; na-
da suficientemente extranatural; nada 
que pusiera bastante sombra y miste-
rio en su piedad. V a n a buscar sus dl-
Ilena de fecundidad y con algunos vis 
lumbres y lejos de misterio. E s la on-
cena dol libro I , enderezada a L e u -
cónoe . 
Horacio enfermo de los nervios y 
bastante í n á s a l lá del medio del camino 
de su vida, se fué a Bayas a buscar unívir,ífl9(3es en el obscuro d e s a v í o de' los 
Invierno tibio. Al l í encoi t róse con una arrabales; c o n f ú n d e n s e con aquella hor-
cortesana, a quien el poeta da el nombre r1a f a n t á s t i c a que h e r v í a en las plazas 
griego de L e u c ó n o e . ¿ E r a en real idad¡V en las calles de Roma, ostentaba su 
he l én i ca esta mujer inquietante e in-i 'ePra y sus harapos en el puente Subll-
quietada; o m á s bien era una de aque- c ío o en la puerta Capena; mendigaba 
lias mujeres que disimulaban bajo susI al o ído de los t r a n s e ú n t e s , v e n d í a por 
nombres i tá l i cos o griegos su origen 
oriental de la Judea o de la S ir ia , o que 
helenas o latinas de nombre e s c o n d í a n 
a E s t e r ? No se sabe. Ni aún los saga-
ces y casi c o n t e m p o r á n e o s escolistas 
que en el libro "De personis horatia-
nls" Identificaron el pequeño mundo so-
cial que en Horacio asoma, se mueve 
y gesticula con trazos tan c a r a c t e r í s -
ticos, han esclarecido la faz obscura del 
enigma. L e u c ó n o e a quien trabajaba 
una punzante curiosidad interrogaba a 
los a s t r ó l o g o s . Los a s t r ó l o g o s la h a b í a n 
decepcionado. Y en aquella s a z ó n se 
aficionaba a la ciencia mentirosa de los 
RECURSOS FISCALES, por K HITO 
unos m í s e r o s ases p r o f e c í a s a p ó c r i f a s 
de Ezequiel o de J o n á s , interpretaba 
los sueños , o frec ía filtros y amuletos, y 
observaba el s á b a d o . H u é s p e d e s extra-
ños de la urbe, en quien confluía el or 
be, campeaban en medio de ella con 
una cesta por todo ajuar, y en anoche-
cido, esquivos y sigilosos d e s a p a r e c í a n 
por los arrabales del Trans t íber , y se 
acurrucaban como lagartos en las grie-
tas de los viejos muros. A s í era la Leu-i¡ 
oónoe de Horacio, interrogadora de los 
n ú m e r o s caldeos; así la Della de T ibu-
lo, frecuentadora de las comunidades 
Citados por s e ñ a s , como con un sigi-
lo c ó m p l i c e , para que la presencia de la 
multitud no le restase intimidad a la 
ceremonia, los amigos de Proust—bigo-
tes lacios sobre bocas tristes, miradas 
dulces bajo el negro ritual de los som-
breros de copa—acuden a rezar una mi-
sa en el día del d é c i m o aniversario de 
la muerte del poeta. E s en la iglesia 
de Salnt-Pierre de Challlot, una peque-
ña capil la dieciochesca de Passy , en 
medio de un barrio "proustiano", de 
residencias s e ñ o r i a l e s y sanatorios. A r -
boles de la vieja F r a n c i a parecen poner 
su índice en los d e s n u d ^ labios del 
aire, para que el ruido callejero no ven-
ga a turbar el blando silencio de las 
salas en penumbra. Batas blancas de 
enfermeras ponen una nota de ternura y 
candidez en las c l ín icas que se alzan en 
medio de este paisaje señor ia l , donde 
una antigua fuente vierte aun la vir-
tud de sus aguas sulfurosas. Bajo un 
viento de hojas secas, el "mundo de 
Guermantes" sale Intacto y perfumado 
_ , , I por la puerta lateral de la capil la del 
—Pues, señor; con el tiempo que llevo llamando, voy a tener que mimoso "faubourg". Yo no lo hubiera 
pagar un dineral de impuesto del timbre. mierido asi . Y o hubiese preferido un 
i gran duelo en Notre Dame, con rumor 
y olor de pueblo en los á m b i t o s de las 
vastas naves catedralicias, hechas para 
POSTALES DE FRANCIAlPaliquesJemeninos 
En el aniversario de la muerte de Marcel Proust 
E l puerto de Mar del Plata 
B U E N O S A I R E S , 2 9 — E l ministro de 
Obras púb l i cas ha aprobado el proyecto 
religiosas de Is is y que como Tsis gus-
caldeos. Horacio con su instinto de hom- taba de vestirse con el sagrado lino y 
bré latino, tan preciso y tan claro, leí participar en sus ceremonias y en 3 U 3 | d e o b r a a d e ^ l i a c i 6 n d e l r t o d e M a r 
hizo de ello un c a r i ñ o s o reproche, dedi- l"ntraeiones; así la Cint ia de Proper - ¡ 
c á n d o l e una oda l ind í s ima, de la cual cl0' consultadora de todos los dioses; |aei 
existe en castellano una bella v e r s i ó n 831 la Llcor is , de Galo, a quien Virgil io 
amplificada y a n ó n i m a . L á s t i m a gran-
de que no sepamos a quién discernir tan 
hermosa corona: 
No busques, oh Leucónoe , con cuidado 
curioso que saberlo no es posible 
el fin que a mí y a ti predestinado 
tiene el supremo Dios incomprensible, 
nl quieras tantear el estrellado 
cielo y medir el n ú m e r o imposible, 
cual babilonio; mas el pecho fuerte 
o p ó n discretamente a cualquier suerte. 
O r a el S e ñ o r del cielo poderoso 
que vivas otros mil Inviernos quiera, 
ora en este postrero riguroso 
se cierre de tu vida la carrera, 
y en este mar tirreno y espumoso, 
que agora brava tempestad y fiera 
quebranta en una y otra roca dura 
Juntas te dé la muerte y sepultura. 
Quita el cuidado que tu vida acorta 
con un maduro seso y fuerte pecho; 
no quieras, abarcar en vida corta 
de la esperanza larga largo trecho: 
el tiempo huye; lo que m á s te importa 
es no poner en duda tu provecho: 
coge la flor que hoy nace alegre, ufana: 
¿ q u i é n sabe s i otra n a c e r á m a ñ a n a ? 
decía la m á s tierna de^sus é g l o g a s . E n 
estas almas enfermas, fatigadas del 
presente, enamoradas del misterio, áv i -
das de emociones nuevas; en estas a l -
mas devotas ya, y y a creyentes h a b í a 
de hacer sus primeras y m á s bellas con-
quistas el Evangelio del Reino de Dios. 
E s t a s mujeres h a b í a n de menester 
una fe m á s t ierna y un Dios m á s hu-
mano. Su Inquietud y su dolor h a b í a n 
de ir en crecimiento hasta los d í a s de 
A c t é y de las pecadoras, que, con l á g r i -
mas, se lavaron, hasta la hora genero-
sa del perdón en que les ser ía dado ca-
tar la dulzura del llanto, el júbi lo de l a 
expiac ión , l a delicia del martirio. Ho-
racio tan experto en la ciencia del go-
zar, d e s c o n o c i ó el goce m á s exquisito 
del hombre, el placer de l a contr i c ión 
y el sabor de la sangre del alma, que 
es él lloro. Aquellas mujeres insatisfe-
chas y l o n g á n l m e s , h a b í a n de herir de 
muerte a los dioses latinos, hacia los 
cuales el poeta elevara el "Canto secu-
lar" que y a no subir ía dos veces a sus 
oídos. E l l a s h a b í a n de minar el mundo 
romano y h a b í a n de ser las precursoras 
L a pobre cortesana de B a y a s no que-1 Inmediatas de aquellas otras mujeres 
da tan tranquila como el poeta l a t i n o . ¡ q u e sobre la cabeza del Hijo del H c m -
E l l a no quiere una muerte irrevocable.! bre, derramaron el nardo precioso y so-
B l ansia de lo porvenir la acucia y la bre los pies del Hijo del Hombre ver-
atormenta. Toda mujer a t ravép de lasltieron el cá l ido tesoro de sus l á g r i m a s 
m á s locas aventuras guarda un dios I y los cabellos de oro desatados en l lu-
oculto y querido, escondido en un pile- v ía . 
gue de sus ropas. E s t a s a lmas orlen- Lorenzo R I B E R . 
L o s trabajos han sido adjudicados a 
una Sociedad francesa en un total de 
tres millones de pesos oro. 
Trotsky regresa a Turquía 
C O P E N H A G U E , 29.—Los per iód icos 
dicen que el Gobierno sueco autorizaba 
a Tro t sky a ir a Suecia, a condic ión de 
regresar por Dinamarca . E l Gobierno 
d a n é s no h a dado su a u t o r i z a c i ó n y 
por lo tanto, Tro t sky s a l d r á m a ñ a n a pa-
r a Turquía . 
l lorar en c o m ú n . Pero es que mi reino 
no es de ese mundo, vago de pá jaros 
herá ld icos y mustio de c r e p ú s c u l o s y 
o toños . E n este p a r a í s o casi perdido 
—e imperdible—que es F r a n c i a , en este 
jardín, que como los cortejos nupciales 
de otra edad, se hunde bajo un túnel 
de espadas, hay lagos que fee rompen 
en l á g r i m a s y flores que se ponen muy 
tristes porque se ponen amari l las . Una 
vejez, que se diría Irremediable, lleva 
a F r a n c i a , sin e s c á n d a l o , a la muerte 
Pero esa misma senectud la convierte 
hoy en una a n t o l o g í a de delicias, por 
EPISTOLARIO 
T u s a b r á s ( L a s Palmas , C a n a r i a s ) . — 
Puesto que las dos chicas se hallan 
ieualmente bien dotadas de atractivos 
f í s icos y de prendas morales, l a e lecc ión 
manto la concentra en lo m á s tierno del dependerá de la mayor i lus ión y car iño 
sDimu - S e m p r e er enfermo e s t á m á s ^ inSpire una de ellas al afortunado, 
eP Ji a lma o^e el sano", ha escrito el ^ue ha tenido la suerte de enamorarlas 
V O L U T A S DE HUMO 
•—¿S« írti fijado usted c ó m o se ha 
puesto ese s eñor porque le he adverti-
do, c o r t é s m e n t e , que la mesa estaba 
ocupada? ¿ H a visto usted qué gesto 
aguerrido y retador, qué m a n e r a s ? 
— ¡ E l ambiente! Se "masca" la gro-
s e r í a y la violencia: estamos los es-
p a ñ o l e s , . en general, de un humor im-
posible, acaso porque lo desagradable 
ea lo que se m i r a en esta hora de so 
das partes. Abolido el « u s t e d d i spense» , 
el «us ted perdone», y en general, l a ur-
banidad, no hay tolerancia mutua, ni 
razones, sino precocidad y brutalidad... i 
ni respeto al sexo nl a los a ñ o s . P r i v a , 
se impone y generaliza, una especie de 
matonismo f a n f a r r ó n y tabernario, del 
que hacen gala incluso personas que 
antes eran educadas. 
— P o r contagio 
bresaltos y preocupaciones continuos, y —Indudablemente. Contagiadas de esa 
t a m b i é n porque no en balde se exalta!irritabilidad agresiva, que se traduce 
y glorifica, un d ía y otro, l a plebeyez, 
el palo y la porra", l a guerra bruta; 
en fin. 
— D e acuerdo. Y lo e s t a r á usted lo 
mismo en que se trata de un ambiente 
en el desplante, en la amenaza y en el 
Insulto. V é a n s e algunas sesiones de 
Cortes... 
— S i n embargo, t a m b i é n h a b r á usted 
observado, que por fortuna, se t rata de 
social, antiurbano, incivil , y con vistas una majeza.. . verbalista: es decir, que 
a l a selva y a la caverna autén t i ca ; casi n ü n c a se llega a v í a s de hecho. Y 
— ¡ Q u i é n lo duda! nunca, sin casi , a lo irremediable... | 
— A propós i to de esa c o n f u s i ó n de! —Quiere usted decir, que nos pone-
l a democracia, con l a groser ía , se ob- mos verdes, pero que de ahí no pasa la 
servan detalles curiosos. E n algunas cosa... 
CARTAS BIEN ESCRITAS 
CARTAS BIEN ACOGIDAS 
£1 ospBtto etreffcT de sus 
cortan es tan •mpottonfe co* 
mosüComeDido 
Uno corro doro, nífido, írre» 
prochoble, doró prestigio 
y eficodo o su correspon* 
(tencteo 
C Ó M Í P R i U S T E D U N A 
H i S P A N O - O L I V E T T I 
M . 4 0 
el último modelo de la gran marco ñcP 
cional y tendrá en su despachó lo mejor 
que se puede encontrar hoy en día en 
máquinas de escribir.: 
P i y M a r g d l l , 8 M A D R I D Teléfono 94337 
SUCURSALES EN TODA ESPAÑA 
tiendas, por ejemplo, los dependientes 
sirven con desgana a l comprador, han 
suprimido el «sí s e ñ o r » y el «sí seftora>, 
contestando con un «no» o un «sí> á s -
pero y seco, muy a tono con las ac-
titudes... Cierto, que t a m b i é n abundan 
Exactamente . Y repito, que p o r 
fortuna. A d e m á s , este matonismo de' 
ahora (todos valientes y heroicos: to-| •'1 
dos « terr ib les») da lugar a escenas delinsignlflcante, débil y flaco. L a causa de pero Intranquilo, gozaba con el impro- — ¡ E p i c a . . . del todo! 
una comicidad deliciosa. E s el lado pin-|la ebronca (se supo d e s p u é s ) una mi- visado e s p e c t á c u l o , y por fin acudie-I — E l ambiente a que usted se refer ía 
toresco inevitablemente gracioso, de la j nucía , que el h o m b r ó n se había senta-jron unos guardias para expulsar a los (al principio, 
los compradores descontentos, de « g e s - ! c o n s i g n a : « todos b r a v o s » . No hace mu-ido, s in darse cuenta, encima del abrigo,alborotadores en el momento preciso en 
to» agrio y maneras ásperas . . . ¡cho presenc i é en un «cine» una de esas del otro señor . Como iba diciendo, se que uno de estos ú l t i m o s gritaba a to-
— Y de ahí los frecuentes Incidentes'escenas... A obscuras la sala, s i l enc io - ¡oyeron voces. L a gente se a l a r m ó . Abo-do p u l m ó n : " ¡ M a m a r r a c h o ! "¡Le voy a 
y las «brencas» m á s o menos ser ía s , so el públ ico , r o m p i ó aquel silencio una ra la gente e s t á nerviosa y se a larma;part ir a usted la cara!> 
— ¡ C o m o nunca! Por una ton ter ía , disputa a voces entre dos e s p e c t a d o r e s , ¡ e n seguida. Se s u s p e n d i ó la p r o y e c c i ó n 
por nada, surgen ahora las « b r o n c a s » | d e los cuales sólo se d i s t i n g u í a n las y se i luminó el local, mientras los de 
en la calle, en los t r a n v í a s , en los c a f é s , siluetas: la de un h o m b r ó n de cerca la « b r o n c a s s e g u í a n vociferando, uno 
en las escaleras de las casas, en... to- de dos metros y la de un hombrecillo|de ellos, sobre todo. E l públ ico de ole, 
— E s o lo dir ía el de los «dos metros>. 
—No señor . L o dijo el hombrecillo 
chiquit ín . . . 
— L a carcajada sería . . . é p i c a . 
— C l a r o que sí. E l contagio de la gro-
ser ía y la guapeza, al que no se sus-
traen, ni los peor dotados para actuar 
de « g u a p o s » , o sea, ni los m á s infe-
lices 
cine.. 
e inofensivos, como aquel del 
Curro V A R G A S . 
de su a lma que _ 
propio Proust que ahora evoco. C u a n 
do m á s somos nosotros mismos, es cuan-
do vamos a dejar de ser, en el Instante 
de la despedida. As í , esa c iv i l izac ión, 
ese "gran mundo" que fenece, da su 
m á s pura esencia y su m á s fragante 
hermosura en la obra de Marcelo Proust 
que es toda m ú s i c a de arpas y verso 
de e leg ía . Marcelo Proust, hijo del doc-
tor Proust, profesor de la Sorbona, ve 
nía de linaje de méd icos , pero y a 
no era, y a no sab ía ser méd ico do su 
linaje, de su c iv i l i zac ión, de su mun-
do. Se resigna a ser un enfermo delica-
do, un doncel m e l a n c ó l i c o y doliente. E l 
conoce la enfermedad y la cree cura-
ble, pero no Intenta, falto de valor y 
de coraje; el cauterio de las c i rug ías ex-
tremas. Rico de sabiduría , como pobre 
de voluntad salvadora, quiere alargar 
la languidez de los d ías hasta poder 
morir entre un coro de recuerdos fieles. 
Que otros intenten la operac ión dolorosa. 
E l se l imita a contar y cantar la dolen-
cia, a referir las penas y fatigas. E n su 
obra, ese "mundo de Guermantes", al 
adquirir la certidumbre dej p r ó x i m o fin, 
nos libra su dolor a la vez que confiesa, 
en voz baja, la propia debilidad con el 
detalle de las culpas. A la c o n f e s i ó n asis-
te Proust, m i r á n d o s e en el mismo espe-
jo. E l es el testigo por antonomasia. E l 
testigo, es decir, el márt i r , ya que no 
pueda ser el sacerdote. 
P a r a serlo, le faltaba—a él, sobrado 
de todos los dones e s t é t i c o s — l a supre-
m a v o c a c i ó n de lo religioso. Ni el pa-
vor ante los n ú m e n e s ú l t i m o s , ni el 
misterio terrible le entenebrecen. Qui-
z á le tiene miedo, a "la noche obscura 
del alma" quien só lo se siente bien en-
tre las tintas suaves de los ponientes 
indecisos. L a extrema sensibilidad para 
lo temporal es, con frecuencia, hurto 
a la v e n e r a c i ó n de lo eterno. As í , en 
Proust, poeta de p a ñ u e l o s y de adioses. 
No quiere unir las manos en ojiva de 
plegarla, porque las necesita para a t ra -
par el vuelo de las horas fugitivas. "Les 
muses sont filies de m é m o i r e " , le con-
fia a Morand una tarde. E r a n hijas de 
la memoria las musas del n o s t á l g i c o . 
Hi jas de la memoria, del ayer, del pa-
sado. 
P a r a él, v ivir es ver volver. V e r vol-
ver bajo forma d e s t e ñ i d a de recuerdo, 
lo que se fué como realidad e impulso 
de futuro. E n esto se revela l a deca-
dencia de la aristocracia. L a nobleza 
es, por definición, un apetito heroico de 
creaciones incesantes. Pero él no quie-
re crear, sino retener entre a ñ o r a n z a s . 
E n sus libros, el amor es siempre amor 
a los antepasados, porque en el mun-
do de Proust la p o e s í a se l lama linaje. 
Y e r r a n , por tanto, los que le alaban co-
mo p s i c ó l o g o riguroso de lo individual. 
E n sus novelas, no só lo no se advierte 
el placer de descubrir al individuo, si-
no que se nota, m á s bien, un a f á n de-
liberado de ignorancia. Cuando C h a r -
lus avanza por un sa lón, el novelista 
se complace en anotar: "no parec ía él. 
Quien p a r e c í a era madame de Marsan-
tes", una parienta lejana de este Char-
lus, que no es un personaje, porque es 
una familia. No, el "mundo de Guer-
mantes" no reconoce los derechos del 
hombre. Ciudadanos, bueno, pero eso 
para los c ó d i g o s de la revo luc ión y los 
discursos de la democracia. Aquí se es-
tá en pleno "anclen rég ime" , esto es, 
en sociedad, donde el ser es siempre 
algo abstracto. SI a la luz de dos bu-
j ía s de cera hablan en un á n g u l o del 
palacio en fiestas la princesa X y el 
banquero Z , son l a realeza y la B a n c a 
quienes dialogan. Nada de Ps i co log ía , 
pues. Mejor, F í s i c a de planos y M e c á -
nica de clases. E s a s clases, que un tiem-
po fueron estrofa de epopeya en car-
ga hacia el m a ñ a n a , son hoy sólo l i -
quidación y ruina. E n las piedras de 
los castillos franceses la hiedra teje 
las ú l t i m a s palabras de su epí logo , y 
todas las almenas, descristaladas y des-
cristianadas, van c a y é n d o s e lentamen-
te sobre la t ierra antigua. 
Como la ép i ca se desmorona en no-
vela, as í l a feudalidad superviviente se 
desmorona en episodios, cuando no en 
a n é c t o d a s y chismes. Só lo queda, eter-
n a y elemental, inmutable y sencilla 
por debajo—o por encima—de toda his-
toria, hecha raíz , fervor y servicio, la 
humilde sencillez de los arados y los 
surcos. E s t a es la verdad que el gran 
chismoso percibe cuando sus ojos se 
abren, antes de cerrarse para siempre, 
al asombro de lo eterno, entre las lu 
ees l ív idas de la a g o n í a . Entonces, el 
estilo del gentil hombre sube de un sal -
to a alturas p r o f é t i c a s , y escribe aque-
qut 
a ambas. v « «. 
U n curioso (Llodio, A l a n a ) . — S e tra-
ta de tres obras, especialmente la de 
Augusto Messer, de marcada tendencia 
racionalista. Trasladamos su juego al 
señor director de la E s c u e l a de P e r í o -
dismo. _ . _ , 
R G (Callosa de Segura (Federa-
ción local de Sindicatos C a t ó l i c o s de 
Obreros).—Pueden dirigirse a la mar-
quesa, consignando simplemente: San-
tander. Con mucho gusto la hubiéra-
mos complacido en respuesta particu-
lar pero carecemos de tiempo para 
ella. Consulten cuanto quieran y un sa-
ludo a todos. 
Lector madr i l eño (Madrid) .—Gracias 
por sus car iñosos y encendidos elogios. 
L a consulta, hemos de limitarnos a tras-
ladarla a la superioridad. 
Dos entusiastas de E L D E B A T E (He-
ll in).—Respuestas: Pr imera . Tenemos 
entendido que se ha agotado la ed ic ión 
de esa obra. Segunda. D o c u m é n t e s e , pi-
diendo informes a una de las var ias 
academias, que preparan para oposicio-
nes, aquí en Madrid, y que se anuncian 
mucho. Tercera . Desde luego. C u a r t a . 
Nuestro libro titulado "Paliques feme-
ninos" se a g o t ó hace tiempo. Quinta. 
L o contrario de lo que hacen abora, o 
sea, frecuentar la sociedad. Muy ama-
bles las dos consultantes. 
Estudiante ca tó l i co ( L e ó n ) . — ¿ M o t i -
vos? Que esa a g r u p a c i ó n no es ca tó l i -
ca. E l lo basta... y sobra. 
Concha (Burgos) .—Por var ias razo-
nes (su conducta poco caballeresca con^ 
usted, s e g ú n usted afirma; la diferen-
cia de clases, educac ión , cultura, e t c é -
tera, e t c é t e r a ) , lo mejor ser ía que die-
r a al olvido a ese hombre. L o m á s pro-
bable, que no fuera usted feliz casada 
con él. Acepte otras relaciones y de-
fienda su dicha futura. 
U n lector preocupado ( M a d r i d ) .—¿ L a 
actitud de ella, un tanto... paradój i ca y 
desconcertante? No tanto, amable con-
sultante. E s ese, precisamente, una ac-
titud muy de ellas (sobre todo de las 
ellas de ahora) para captar al elegido, 
"espoleando" su amor propio... E n su-
ma: una "castigadora" enamorada, o 
por lo menos decidida a enamorarlo a 
usted y... a casarlo. Usted es, pues, el 
que tiene que decidir, si le parece bien 
o no el final, procediendo en consecuen-
cia. Porque si usted quiere, eso e s t á 
hecho. 
U n apabullado (Fuenmayor, Logro-
fio).—Esa palabra se descompone en s i -
labas, como usted lo e f e c t ú a primero 
L a segunda lo mismo: "at-le-ta". 
Dos amigas. (Vi l larreal , C a s t e l l ó n ) . — 
T a l vez los consigan pidiéndolos a la 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
U n humilde maestro (Madrid) .—Di-
rija la consulta al señor director de la 
"Ins t i tuc ión del Divino Maestro", don 
Isidro A l m a z á n , calle de San Vicente, 
72. Por lo menos s e r á usted orientado, 
y bien. 
U n a "cavern íco la" ( S i g ü e n z a ) . — R e s -
puestas: Pr imera . E s joven todav ía y 
soltero. Segunda. Darle a entender todo 
eso que usted dice. Tercera . Son die-
ciocho años adelantaditos por lo visto. 
Cuarta . Dicen que 30. Quinta. No lo sa-
bemos. Sexta. Comer mucho, dormir 
mucho, andar poco, y decir ¡ fuera pe-
nas! S é p t i m a . Perdone, pero eso "de 
saber quién es " E l Amigo Teddy", nl 
en broma! No se ha dado el caso toda-
v ía . 
A . I . (Salamanca) .—De veras senti-
mos, atento lector, no poder complacer-
te, pero no sostenemos correspondencia 
particular. No tenemos tiempo. Dir í ja -
nos esa consulta, y será contestada, 
como todas, con verdadero gusto, en 
un Epistolario. 
E l Amigo T E D D Y 
Has p á g i n a s conmovedoras sobre F r a n -
cisca, que son, acaso, lo m á s profundo 
y entrañable que sobre F r a n c i a se h a -
ya dicho. E n los huesos duros de la vie-
ja criada normanda, en la sufrida car -
ne de la humanidad servidora y c a m -
pesina simboliza Proust l a persisten-
cia de la patria y las resistencias de lo 
espiritual que no mellan el paso tran-
s e ú n t e de los tiempos tornadizos. E r a n 
esos huesos duros de F r a n c i s c a los que 
quedaban allí, rodilla en t ierra, en l a 
iglesia de Salnt-Pierre de Chaillot, cuan-
do ya la puerta que da a la Avenida 
Marcean se abr ía a fru-frus de sedas 
y de rasos. 
Eugenio M O N T E S 
Par í s , noviembre 1932 
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B . D E B U X Y 
CUANDO SE HA MENTIDO 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente heeha jiam 
E L D E B A T E por Emil io Carrascosa) 
hotel Davignan hu-
- i n q u l r l ó Mar ía Mag-
— ¿ E n t o n c e s a b a n d o n a s t é i s el 
yendo de la proximidad del mar?-
dalena. 
S a l o m é que hab ía terminado por sentarse al lado de 
s u ahijada, en su misma cama, la m i r ó durante unos 
segundos sin responder; pero al fin c o n t e s t ó : 
— L a humedad no le sienta bien a Guillermo, desde 
luego. 
—Madrina S a l o m é — d i j o la muchacha poniendo una 
—Tengo entendido que el primo lleva enfermo mu-
cho tiempo, ¿ v e r d a d ? — p r o s i g u i ó M a r í a Magdalena—. 
SI no recuerdo mal hace cinco a ñ o s que se le dec laró 
la dolencia que ahora sufre. Pero yo le cre ía comple-
tamente restablecido, o por lo menos en v í a s de fran-
ca curac ión . ¿ C ó m o ha llegado al lastimoso estado en 
que se encuentra? 
E n los ojos s o m b r í o s de S o l o m é se reflejó otra vez 
la sorpresa que le produc ía encontrar a una persona 
que ignorane estas cosas. 
—Justamente hace cinco a ñ o s — r e s p o n d i ó — . Guiller-
mo era profesor en el Seminarlo de L é v e n o s , en el 
que había cursado la carrera e c l e s i á s t i c a y donde fué 
ordenado sacerdote. E s t a b a en v í s p e r a s de obtener un 
curato y lodos nos r e g o c i j á b a m o s de antemano acar i -
ciando la r i sueña perspectiva que se nos ofrec ía . Por-
que Jacoba y yo hablamos decidido no separarnos de su 
lado, y nos v e í a m o s y a instaladas en la casa rectoral i 
de un humilde y pintoresco pueblecito, haciendo una | 
villa apacible y casi paradisiaca. ¡ E r a n tan modestas 
nuestras aspiraciones!, ¡nos c o n s i d e r á b a m o s felices c?n 
i tan poco, nosotras que nunca hemos ambicionado nada! 
I S a l o m é habla cruzado las manos sobre las rodillas 
y con los ojos fijos en el suelo, hablaba sencillamente, 
dulcemente, sin elevar la voz. O y é n d o l a se habr ía dicho 
que rele ía por e n é s i m a vez una vieja historia tantas mano sobre el hombro de su pariente—, yo no t e n í a 
l a menor idea de... de l . . estado de salud del primo G u i - j veces narrada que se la sabia de coro 
l lermo. | —Cuando ocurr ió el desgraciado accidente se hallaba 
-T-LO supongo y me lo explico perfectamente—mur- ] en nuestra casa, pasando las v a c a c i o n e s — c o n t i n u ó l a 
m u r ó la buena mujer, c u y a cabeza se Inclinaba sobre < madr ina 
é l pecho—. V i v í a m o s los ü n o s tan lejos de los otros... 
y tú, joven y bella, feliz y mimada por tus ricos pa-
rientes de Harnevll le, ¿ c ó m o e r a posible que compren-
dieras nuestras penas y a m a r g u r a s ? Tenia que ocurrir 
Jo que ha ocurrido esta m a ñ a n a en la e s tac ión , cuando 
Jacoba te hablaba en p r o v w z a l y t ú le r e s p o n d í a s ©n 
f r a n c é s . 
L a tristeza resignada que se le ía en el rostro de S a -
jorné se a c e n t u ó a ú n m á s adquiriendo una e x p r e s i ó n 
TtatensantóQte doloroea. . 
- in terrumpió involuntariamente — ¿ V i v í a i s ya aquí 
Mar ía Magdalena. 
S a l o m é dijo que sí con la cabeza y c o n t i n u ó : 
— H a b l a sufrido una aguda crisis de reumatismo ar-
ticular del que logramos curarlo con nuestros cuida-
dos. Pero el m é d i c o nos r e c o m e n d ó mucho que a ú n 
d e s p u é s de restablecido e x t r e m á r a m o s las precaucio-
nes con a durante una larga temporada para evltai 
u n a posible reca ída . 
Antes de regresar al Semioario de L é v a n o s para 
terminar el curso quiso hacer una ú l t i m a vis i ta al is-
lote de la Lechuza que era su paseo favorito y en el 
que sol ía a c o m p a ñ a r l e Es teban Mansegur, su camara-
da de Seminario. Aquel la tarde, sin embargo, Esteban 
no pudo abandonar la granja de la L imosna florida, 
en la que le re tenían , no recuerdo ahora qué asuntos, y 
en l a barquichuela aparejada para la e x c u r s i ó n embar-
caron con G u i l l e r m o - R e n é * Mansegur, el que habita en 
la actualidad el castillo de Ramathuelle, y un anciano 
c a n ó n i g o de la Sperandad que se e m p e ñ ó en acompa-
ñar a los j ó v e n e s excursionistas. E l viaje lo hicieron 
sin dificultad, pero en el momento de abordar el Islote 
la e m b a r c a c i ó n chocó violentamente contra las rocas 
y Guillermo... » 
— ¿ C a y ó al a g u a ? — p r e g u n t ó M a r í a Magdalena an-
helante. 
— C a y ó arrastrado por Mansegur, a quien t r a t ó de 
s o s t e n e r — r e s p o n d i ó S a l o m é , cuya voz se hacia de vez 
en vez m á s temblorosa—, cayeron los dos. E l agua del 
mar estaba muy fr ía y nuestro hermano p e r m a n e c i ó 
dos horas, hasta que r e g r e s ó a casa, con las ropas em-
papadas. E r a lo peor que le podía ocurrir, él lo sabía , 
y las consecuencias del remojón no se hicieron esperar. 
Se le dec laró una pará l i s i s que i n m o v i l i z ó sus miem-
bros y que puso en g r a v í s i m o peligro su vida. Y des-
p u é s de muchas alternativas de m e j o r í a s m á s o menos 
prolongadas y de agravaciones y r e c a í d a s como la que 
su fr ió aquel invierno en que te d i s p o n í a s a visitarnos 
a c o m p a ñ a d a de tus t íos los Heroux, Guillermo l l e g ó al 
estado en que le has visto, en que se hal la actualmente 
y que no se ha modificado desde entonces. 
S a l o m é tuvo un repentino estremecimiento y excla-
m ó en un grito: 
— ¡ O h ! , y que Dios nos lo conserve as í mucho tiempo, 
M a r í a Magdalena; peor h a b r í a sido... 
Se p a s ó l a mano por la frente p a r a serenarse, m i r ó 
a su ahijada y añadió en el mismo tono de voz: 
Renó Mansegur no h a sido m á s dichoso ni h a escapa-
do mejor j u e nueaito h^ra^uto; el goius RQ XoiVJíá a 
recobrar sus movimientos, y aunque no e s t á enfermo 
como Guillermo, es otro invál ido . 
T r a s una breve pausa, S a l o m é , que s e g u í a sentada 
sobre la cama, al lado de Mar ía Magdalena, se puso 
en pie, al tiempo que d e c í a : 
—Pero me parece que charlo demasiado; te estoy 
quitando el s u e ñ o , cuando debieras estar dormida, y 
yo, por mi parte, he de acostarme t a m b i é n , porque 
quiero m,virugar mucho para oír la primera misa, se-
g ú n costumbre de todos los domingos. Por lo que a ti 
respecta, estoy y a m á s tranquila y muy contenta de 
que te sientaa mejor de tu pasajera indispos ic ión . Nos-
otras te h a b r í a m o s cuidado con todo car iño , ni que 
decir tiene; pero los m é d i c o s y las medicinas, los re-
cursos que necesita un enfermo... 
Y sin acabar la frase ni añadir nada que expficara 
su sentido, la buena mujer se arrodi l ló para rezar sus 
oraciones de la noche. 
Sin la advertencia inacabada de S a l o m é sobre la di-
ficultad con que se tropezaba en San J e r ó n i m o para 
utilizar los servicios facultativos del m é d i c o y del bo-
ticario, Mar ía Magdalena h a b r í a reclamado al d ía s i -
guiente la presencia de un doctor, porque durante la 
noche se s int ió devorada por la fiebre. ¿ P e r o para 
q u é ? 
L a s eñor i ta de Davignan p a s ó el d ía siguiente, que 
era domingo, en la cama, oyendo el repique de las cam-
panas de la parroquia y de las otras iglesias de San 
J e r ó n i m o y p r e g u n t á n d o s e si v o l v e r í a n a sonar para 
ella y en qué ocas ión . 
P o r m á s que lo i n t e n t ó le f u é imposible reflexio-
nar, poner en orden sus ideas; los nombres de H a r -
nevllle y de San J e r ó n i m o no guardaban y a para la 
joven m á s que un aentido incierto. E l l a , que no ha-
bla conocido nunca desfallecimientos de su voluntad 
ni de su salud, ve la ahora que sus fuerzas f í s i cas y 
morales flaqueaban bajo la obscura consciencia de una 
gran desgracia—o ds un gran error—que, por otra 
parte, le era imposible definir, pero que present ía . 
£1 iuiacá £Qr la mafta^a, 4e?£qéji d& baber ifi^r^dp 
dormir unas horas, aunque con s u e ñ o intranquilo y lle-
no de sobresaltos, dec idió levantarse, y coiho no se en-
contraba mal del todo, abandonó su cuarto y descen-
dió al piso bajo. E r a una hora temprana y la casa 
le parec ió desierta; por lo menos l l e g ó hasta la ha-
bi tac ión larga y estrecha sin encontrar a nadie. 
Pero había alguien en la familia que no podía mo-
verse de su sitio, que no podía salir del hogar: el sa -
cerdote se hallaba sentado ante su mesa, como en el 
momento en que por primera vez p isó aquella casa 
y aquella estancia Mar ía M ^ d a l e n a . y manejaba pe-
queños objetos colocados delante de él, al alcance da 
su mano. 
L o s ojos de Guillermo, acostumbrados a l a semi-
obscurldad de la habi tac ión , habían advertido la en-
trada ligera y silenciosa de la joven. 
—Temprano te levantas, prima—le dijo por v í a de 
saludo sin interrumpir su o c u p a c i ó n — . Mis hermanas 
se han Ido a misa, como todos los d ías , pero han de-
jado cerca de la lumbre, en el fogón , tu café , para 
que no se enfríe . 
Mientras el sacerdote hablaba sonriente, procuran-
do imprimir a sus palabras un tono cordial y aun ale-
gre para vencer la timidez de su prima, o b s e r v ó éata , 
con no p e q u e ñ o asombro, que la amplia mesa ante l a 
que se hallaba Guillermo estaba ocupada en toda au 
ex tens ión por montoncltos de flores o por fragmentos 
de flores. A derecha e Izquierda t e n í a varios ramos, 
acabados unos y comenzados otros, y aquí y al lá , es-
parcidas por doquier, corolas y cá l i ces , sin contar dos 
cestillos de mimbre llenos hasta los bordes de p é t a -
os Sin embargo, todas las flores que ella h a b í a vis-
to l a a n t e v í s p e r a , el día de su llegada, continuaban en 
el mismo sitio, colocadas sobre loa muebles, pendien-
tes de las paredes, colgando del espejo; todas s e g u í a a 
en el mismo lugar, tan frescas, tan lozanaa, tan In-
m ó v i l e s ; ni un solo p é t a l o se h a b í a desprendido d t 
ninguna de ellas. 
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